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^ ^ T g ú T y s e d i s p o j í e a r o m -
PA P E E CON ALEMANIA 
A<Tinclón, Parafiruay, septiembre ^ . 
rdniirdo Schener, expresidente de 
Pariuniaj, renunció hoy su acta de 
Senador como protesta contra la po-
Sea del Gobierno, que se inclina a 
las relaciones con Alemania. 
El exminlstro de Alemania en la 
ireentlna, conde de Luxburg, tam-
bién actuaba como representante di-
plomático de Alemania en Paraguay. 
Esta noche se decía que Luis Eiart, 
fttetro de Gobernación, te^Wen 
penaba dimitir a causa de la actitud 
Je su Gobierno hacia Alemania. 
ÜEUGUAY, TAaiBIEN 
MonteTldeo, Septiembre 25 
El Congreso de Uruguay na sioo 
fonrocado a sesión especial que se 
celebrará el sábado para rotar sobre 
la cuestión de romper relaciones con 
Alemania. L a acción fué acordada 
por el Congreso uruguayo como re-
snltado de las medidas adoptadas 
en el Congreso de la Argentina. E l 
Ministro de Relaciones Exteriores 
explicará los planes del Gobierno pa-
n romper con Alemania al inaugu-
lañe la sesión extraordinaria. 
LA ARGENTINA Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
twlbldo por el hilo directo.) 
Bnenos Aires, Septiembre 25. 
La Cámara de Diputados hoy se 
declaró en fayor de que se rompan las 
relaciones diplomáticas con Alemania, 
U Totaclón fué 53 en faTor y 18 en 
centra. 
Por 28 rotos contra 1, el Senado 
iptobó dicha resolución la semana 
pilla. 
La acción de la Cámara ylrtualmen-
te obliga al Gobierno a cesar las re-
glones con el Imperio Alemán. 
El gobierno desea posponer la for-
uralación de su política hasta que re-
dto del Embajador Naon en Wash-
Mon las traducciones de los 416 te-
k âmas recibidos o enylados por la 
leeación de Suecia en esta capital, 
«tos mensajes fueron cablegrafiados 
*• doctor Naon, con instrucciones pa-
11 que sean tradncldos. 
ti eoblemo está considerando la 
«posición de una rígida censura a to-
|w los mensajes que se trasmitan en 
J» Bepúbllca, con objeto de impedir 
J|;toal nso de los cables, tal como 
practicado por el Conde Lux-
"ti el ex-MInistro alemán, 
ta situación creada por la huelga 
nace más jfrare por momentos, y 
hé 
tonese que el conflicto adquiera un 
"facter revolucionarlo si no se llega 
1 pronto arreglo. 
IRIGOTEN NO Q U I E R E E O M P E E 
CON ALEMANIA 
Buenos Aires, Septiembre 25. 
Esta noche circulaba el rumor de 
que el Presidente Irlgoyen no quería 
romper las relaciones con Alemania 
a pesar de la acción tomada hoy por 
la Cámara de Diputados. Anunciase 
que mañana se efectuará una maní-
festaclón frente ai Palacio del Con-
greso para pedir ¡a inmediata ruptu-
ra de relaciones con Alemania en 
nombre de la República de la Ar-
gentina . 
SIGUE LA HUELGA F E E E C Y I A E I A 
EN LA AEGENTINA 
Buenos, Aires, septiembre 25. 
Todo el ejército de la Argentina ha 
NNEVA YORB, Septiembre 25.—Los aviadores alemanes, en la segunda noche consecutiva desde que emiie/.iiion 
sus operaciones, invadieron la sección 
sudeste de Inglaterra y llegaron hasta 
Londres. La visita de esta noche (mar-
tes), parece que estaba preparada para 
una hora más temprana que la del 
lunes; pues los alemanes no lograron 
penetrar hasta ei coraaón de la ciu-
dad, siendo detenidos en las afueras 
por las fuerzas defensivas. Como unas 
veinte bajas se han anunciado, causa-
das por las pocas bombas que los ale-
manes puedleron dejar caer. Las últi-
mas noticias de este último raid arro-
jan quince muertos y setenta heridos. 
El Príncipe Heredero Rupprecht do 
Baviera nuevamente desplegó hoy (mar-
tes) su actividad, con desesperadas ten-
tativas para recuperar lo ganado por 
los ingleses el jueves pasado cerca 
del camino de Ipres-Menin, en Flan-
des Los primeros asaltos permitieron 
a sus tropas penetrar en las líneas 
Inglesas por dos puntos. Las fuerzas 
del Feld Mariscal Halg resistieron va-
lientemente, v además de contener nue-
vos ataques de los alemanes lograron 
enderezar su línea. Los esfuerzos del 
día no produjeron a los alemanes mfls 
que nuevas bajas. Gran actividad, por 
parte de la artltlería, se está desarro-
llando en el sector al Este de Ipres. Al 
Nordeste de Verdún la actividad de 
LAS noticias del cicl6n absorbieron la atención durante todo el día en la ciudad. 
—Entre Pinar del Río y la Habana quedó 
suspendida la comunicación. 
—Durante el día, fuertes rachas azotaron 
la capital. En la Víbora y Jesús del Mon-
te han ocurrido hechos do leve impor-
tancia. , . 
—El doctor López del Valle comunicó a 
la Policia Secreta que en su casa vera-
niega le hicieron un robo de consideración. 
—Con motivo de los anuncios ciclónicos, 
se tomaron medidas en el puerto de la 
Habana, para evitar el peligro que pu-
dieran sufrir las embarcaciones surtas en 
el puerto. 
—A las nueve de la mañana de hoy co-
menzará el Consejo de Guerra contra el 
Brigadier retirado Gerardo Machado. 
La Secretarla de Gobernación aninncio 
el cese del capitán del Ejército Rogelio 
Islón Junco, como Supervisor de la Poli-
cía de Matanzas, siendo sustituido en di-
cho cargo por el primer teniente Enrique 
Borbonet Ecbavarrin. 
| —Ha quedado satisfactoriamente soluclo-
hi "amiento de la ciudad | T e ' ^ X ^ ^ 
I m J t C0rta<l0« >0 se tendrá máS(_\L.te el Juez Especial, doctor Balbino 
rT!*1. U destrucción de lOS hilos del I González, se presentó Tuto Barroso, uno 
'HftrmÍA , . ^ de los jefes de las partidas alzadas en 
el mes de febrero Prestó fianza y quedó 
en libertad. 
—En distintos juzgados Correccionales se 
celebraron los juicios contra los acusados 
de escándalo en la Acera del Louvre y 
otros lugares de esta ciudad, en la noche 
del domingo nueve. 
Los hacendados que se reunieron el lu-
nes en el Banco Nacional para tratar del 
fomento de la inmigración, le han anun-
ciado al señor Presidente de la Repúbli-
ca una visita, que tendrá lugar el viernes 
de esta semana. Los acompañará el Se-
cretarlo Je Agricultura, general Agrá-
mente. 
La Secretaría de Agricultura comenza-
rá muv en breve la realización del pla-
no agfológico de Cuba, 
El general Núñez, Vicepresidente de la 
República, embarcó con su familia para 
los Estados Unidos. 
— El Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Cnrlos M. de Céspedes envía un ca-
ble al Secretarlo de Estado, respecto do 
la solución dada al embarque y exporta-
ción del papel para periódicos. 
—Un decreto presidencial ha dispuesto 
que el Cónsul de Cuba en Bélgica pase a 
prestar servicio en comisión al Departa-
mento de Sanidad. 
El Presidente de la República, a pro-
puesta do! Secretario de la Guerra, firmó 
un decreto importantísimo por el cual se 
reorganiza la Marina Nacional de Guerra. 
Por 53 votos contra 18. la Cámara de 
Diputados de la Argentina se declaró en 
favor de romper las relaciones diplomá-
ticas con Alemania. 
Los aviadores alenuines visitaron anoche 
a Londres. Las bombas lanzadas causa-
ron 15 mueres y 70 heridos. 
—El Principe Rupeî to de Baviera fracasó 
en su empeño para conquistir las ganan-
cias hechas por los Ingleses el jueves cer-
ca del camino Ipres-Manln. en Flandes. 
—Créese que el famoso aviador francés 
cnpltín George Gninemer. ha sido muerto. 
Salió de Dunquerque hace dos semanas y 
nad;i se sabe de ru paradero. 
—Varios Ingenieros americanos estudian 
los planos de un nuevo ferrocarril directo 
de Madrid a París. El viaje se acorrará 
de catorce a diecisiete horas, 
—La* compañías navieras bilbnln.is acor-
daren aumentar sus capitales sociales pa-
ra aCf,ulrir nueves barbos. 
—Si» verificó en Valladolld y Medina del 
Campo el entierro de las víctimas del cho-
que de trenes ocurrido ayer. Constituye-
la artillería ha aflojado un tanto. Des-
pués de sus ineficaces esfuerzos del 
lunes, los alemanes atacaron a los fran-
ceses cerca del Bois Lechaume hoy 
martes) a primera hora. Este ataque 
aunque auxiliado por ei fuego líquido; 
también fué rechazado. Berlín procla-
ma oficialmente que los alemanes han 
tomado trincheras aquí, deteniéndolas 
a pesar de los contra ataques En el 
frente del Alsne continúa el ataque de 
la artillería. 
ô ?11. I>t50s™frentes no ha habido gran 
actividad En el Trentlno y en la re-
glón del Monte Ñero los austro-húnga-
ros hicieron estallar una mina bajo 
Italiano impidió que el enemigo obtu-
viera ninguna ganancia. Los italianos 
nan rechazado nuevos ataques locales 
en la meseta de Blnslzza al Nordeste 
ue iionzla. 
Loa esfuerzos alemanes para recon-
quistar las nuevas posiciones tomadas 
por los rusos al Sudeste de Rljra 
en a carretera de Pskoff, han sido con-
tenidas por los rusos. 
El capitán George Guynemer, el prin-
cipal aviador francés, ha sido muerto 
según creencia del Ministerio de la Gue-
rra franrés. Guynemer salió de Dun-
querque para un vuelo sobre las lí-
neas alemanas en Flandes hace dos se-
manas, y nada se sabe de él desde 
que el teniente Voss, prominente avia-
dor alemán, fué muerto en acción aérea 
contra su quincuagésimo adversario. 
Por 53 votos contra 18, la Cámara 
de Diputados Argentina se declaró en 
favor de romper las relaciones di-
plomáticas con Alemania. 
sido llamado al serricio para ayudar 
al gobierno a restablecer el tráfico 
ferroTiario suspendido ahora por >ÍÍ 
huelga. L a medida fué acordada des-
pués que los huelguistas no quisieron 
aceptar la oferta de arbitraje pro-
puesta por el gobierno. Todos los tre-
nes serán operados por los militares. 
En Coroha, ios huelguistas atacaron 
hoy un tren. Las mujeres fueron co-
locadas frente a los grupos como pro-
tectoras. Se cambiaron algunos dis-
paros resultando tres muertos y diez 
heridos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OTEO EAID A E E E O 
Tarios aeroplanos enemigos reali-
zaron otro raid sobre Londres, esta 
noche. Aparentemente hubo dos ata-
ques, puesto que después de un Inter-
ralo de cuarenta y cinco minutos de 
tranquilidad, los cañones anti-aéreos 
reanudaron el fuego en el distrito de 
Londres. 
En el primer ataque, después de un 
vI to tiroteo, por parto de los cañones 
defensores, que duró diez minutos, 
los raiders tuyleí'-'i .. ; -V, !: 
ber llegado a la ciudad de Londres. 
Los disparos de los cañones anti-
aéreos, en el segundo ataque, fueron 
de corta duración. Los raiders fue-
ron dispersados y a las 9 v 30 la po-
licía dió la señal de haber pasado 
todo peligro. 
E l Feld Mariscal French publicó la 
siguiente nota sobre el raid: E l es-
tuario del Támesis fué otra toz el 
objeto de un raid aéreo enemigo esta 
noche. Las costas de Kent y Essex 
fueron cruzadas por distintos puntos 
(PASA A L A OCHO ) 
El calor espantoso que hemos pade-
cido durante los pasados días era in-
dudablemente un síntoma de que se 
aproximaba la perturbación ciclónica 
que ayer llevó la alarma a todas par-
tes. Las noticias que a cada momento 
hacían públicas los Observatorios 
Nacional y de Belén, confirmaron que 
el ciclón se acercaba y entonces em-
pezó el espectáculo curioso, a ratos 
cómico, que ofrece la Habana en es-
tos casos. 
En todas las casas se notaba gran 
movimento "defensivo." Se aseguraban 
puertas y ventanas, se pasaba revista 
a la existencia de vituallas. Se hacían 
preparativos como para sostener un si-
tio: el enemigo, cuya proximidad 
anunciaban el cielo de color plomi-
zo, las ráfagas de viento y los fre-
cuentes chubascos, no pillaría descui-
dada a la población. 
En la calle los preparativos se ha-
cían con gran actividad. Cuadrillas de 
O. P. recorrían paseos y parques apun-
talando los árboles que tantos ciclo-
nes han derrumbado. Los automóvi-
les y coches hacían su Agosto; los 
transeúntes a buen paso despachaban 
los más urgentes quehaceres y se diri-
gían a sus casas a defender a los 
suyos. 
Los paraguas que el viento volvía 
del revés, los sombreros que volaban, 
tal cual resbalón y tal cual caída fue-
ron los accidentes que amenizaron 
el que amenazaba ser espectáculo té-
trico. 
El público adquiría los periódicos de 
la tarde y los de la noche y leía ávi-
damente las últimas noticias; y, como 
siempre, hv «bul taha de 1 .; u. 
se las servían abultadas, y creía que 
el ciclón sería espantoso. L a alarma 
cundía, y los accidentes ocurridos, de 
los que luego daremos cuenta, eran 
comentados, corregidos y a u m e n -
tados. . . 
Prueba de que la alarme fué ge-
neral y mucha la ansiedad la tuvi-
mos durante toda la tarde y gran 
parte de la noche en la redacción. 
Los varios teléfonos instalados en 
la misma no cesaron de funcionar. De 
todos recibíamos la misma o parecida 
piegunta: 
—¿Qué noticias hay del ciclón? 
—Se halla en la provincia de Pi-
nar del Río y se dirige hacia la Ha-
bana lentamente. 
— c Y a qué hora llegará? 
—No se le puede precisar, no se 
trata de un tren. . . 
— ¿ Y habrá peligro? 
—Tampoco podemos asegurarlo : 
/ \ 
E L P A P E L P A R A P E R I O D I C O S 1 
V 
P L A U S I B L E S GESTIONES D E L 
MINISTRO D E CUBA EN 
WASHINGTON 
fEl ministro de Cuba en 'Was-
hington, doctor Carlos 51. de Cés-
pedes, que fué comisionado por el 
Secretarlo de Estado, doctor Pablo 
Desvernine para realizar determina-
das gestiones relacionadas con la 
prohibición de exportar papel para 
periódicos, ha enviado el importante 
cablegrama que sJprue: 
"Secretario de Estado.—Habana.— 
Celebrada conferencia con mister 
Anderson, Jefe de la División de 
Exportación infórmame que el papel 
para periódicos s e r á despacha-
do inmediatamente que presenten las 
casas exportadoras las solicitudes 
de licencia para cada embarque.— 
CESPEDES." 
pero, por si acaso, no estarán de más 
las precauciones. 
Y así continuamente. 
Luego podíamos precisar más. 
— E l ciclón está en Artemisa. 
Y luego, a eso de las seis de la 
tarde, cuando el pánico parecía haber 
llegado al colmo, podíamos contestar 
de manera tranquiulizadora. 
—No hay peligro. 
—Pero no decían que a las siete 
la Habana sería barrida? 
— L o que podemos decir, y lo sa-
bemos de manera que no ofrece lugar 
a dudas, es que el ciclón, después de 
azotar a Artemisa, ha tomado un ca-
mino que no es el de la Habana. Así, 
pues, para la Habana, no hay peligro. 
No nos pesa la abrumadora labor 
telefónica que pesó sobre nosotros los 
que estábamos en la redacción reci-
biendo notas que la actividad reporte-
ril hacía llegar a nuestras manos: 
no nos pesa porque, sobre todo, desde 
las seis en adelante, llevamos la tran-
quilidad a muchas casas. 
El ciclón, a la hora en que escribi-
mos esta información, no ha causado 
los terribles daños anunciados. No han 
faltado lamentables accidentes; pero, 
por fortuna, han sido pocos relativa-
mente, como puede ver el lector a con-
tinuación : 
OBSEETATOEIO D E L COLEGIO 
DE B E L E N 
Septiembre 26 de 1917, 5 p. m. 
E l ciclón está descargando con 
fuerza en las provincias de Pinar del 
Río y Habana y con menor intensi-
dad en las de Matanzas y Santa Cla-
ra. E l centro ha penetrado hacia el 
mediodía de hoy por el sur '¿^ la Is-
(PASA A LA PAGINA Dlr.Á) 
El fomento (!e I* ¡omigración 
Los hacendados que se reunieron 
en el Banco Nacional para tratar del 
fomento de la inmigración, visitaron 
el viernes al señor Presidente de la 
República. 
Los acompañaban el Secretario de 
Agricultura, General Sánchez Agrá-
mente. 
L A R O H D E L A 
L a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s d e 
a n s u s c a o i t a l e s s a c í a l e 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S D E L C H O Q U E D E T R E N E S O C U R R I -
DO C E R C A D E V A L L A D O L I D . — C O M E N T A D A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L SEÑOR G I N E R D E L O S R I O S 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L . — S E R V I C I O S D E L A M A R I N A D E G U E R R A . — D I V I S I O N N A V A L D E L A S 
C O S T A S . — A C A D E M I A N A V A L . — R E Q U I S I T O S P A R A E L I N G R E S O E N L A M A R I N A 
ff\ha aislado a la capital, j 
un. enpi «omunifación con algu-
m Pantos Inmediatos, 
la fÍTi|oa ^ e a i ü ^ r á f ^ qiJe 
',a alerta es la de Londres. 
'ia'ÍnnnI,t,0r1dados han Rid0 notlflea. 
W i . nt* de los agltndo-
b "noismisfas on la ciudad de San-
M ( /.n i1 es^do conferenciando con 
qi,P ,3 ^ ^ r o á n en dicha ciudad, y 
^nrrM „ hl,ol'ni de obreros que 
«No hMn- a P^laclón el mes pa-
da ñor í l ? ?Mo Amentada y apoya-
To'n^ «lemanes. 
fCernís 
W t o í w rRF'E ^ WASIIT^GTON 
^em K " ' S ^ m b r e 25. 
' Fsf i co«solidar la entrada 
la a^la s ^nl(los en la smerra 
^W¡,?r,0CíacIa' el i '^eso de la 
A,p»ania 7 ^ J 1 8 ^ dp enemigos de 
^ dMn£S^,fIcaría el relero par-
io« r Rro .,0Í?R de los Estados Fnl -
^ en / i i lJ61 SPrTlcIo de patrn-
?<> hava má 5511100 del Snr' «nnqne 
^ <*omft'VrV,OOT>flrnci,'m Pspectacn. 
1 pranp!' r - enTÍ0 de nn elército 
^ I r ó i» l.reese a la mptnra 
'nclr, 
II {. ^ . ^ r r a " 
^ ^ n V * ! IrI^yen ha estado 
^ no «! P o c i ó n neutral. 
u T ô n ,oCrce ^ ^ a b l e que pon«m 
^ ^ i" rPconqnistar su pres-
> s"írtPrLaST?tos sud americanos, 
forrlV1,f0 uñando el Brasil 
I VCon7nnlrnente ^ relaciones 
^ n r o o l V ^ su escuadra a 
^ . lon la de los Estados Uní-
*"nono in i 
Hn* nn ¡tJjTnUna r dé 
a los 
41 ^ ú l n l o ™ lalWniN la arn 
sera muy Importante, Imponentes "msiiifMtacion^ 
E l señor presidente de la República 
a propuesta del Secretario de la Gue-
rra y Marina, ha firmado ya el de-
creto por el cual se-reorganiza la 
Marina Nacional de Guerra, 
A continuación insertamos algunos 
de los principales artículos del re-
ferido decreto que no reproducimos 
íntegro por su gran extensión. 
L a Marina Nacional se compondrá 
de las siguientes organizaciones: 
1 Estado Mayor. 
1 Cuerpo General de Oficiales de 
mando. 
1 Cuerpo de oficiales maquinistas. 
Servicio de Administración. 
Servicio de Sanidad, 
Servicio de Auditoría. 
L a Academia Naval. 
Del personal de clases y alistados 
necesarios y que ge detallan en este 
Decreto. 
Del personal de Jefes, Oficiales y 
alistados retirados. 
Y la Milicia Naval, 
Estos organismos constarán del nú 
mero de Oficiales y alistados que el 
Decreto asigna y del que las leyes 
de Presupuestos sucesivas les aumen 
ten, de acuerdo con las necesidades 
del servicio. 
E l ingreso en la Marina de Guerra 
es obligatorio para todos los ciuda-
danos que no estén físicamente inca-
pacitados para el servicio y cuenten 
de 18 a 45 años de edad, de acuerdo 
con lo que prescribe la Constitución 
y con las excepciones que las leyés 
S E E T I C I O S DE L A MAELN'A DE 
GÜEEEA >ACIO>AL 
Artículo 17o. En tiempo de paz, el 
Presidente de la República destinará 
el servicio de vigilancia y protec-
ción de las costas de la República 
las unidades o buques de la Marina 
de Guerra Nacional que creyese opor 
tuno para este fin. Podrá también 
ordenar que buques de la Marina pres 
ten comisiones o servicios especiales 
en aguas nacionales o extranjeras. 
E l Presidente de la República po-
drá aumentar o disminuir el total 
autorizado de alistados que compon-
gan las dotaciones de los buquos que 
se destinen a la vigilancia y protec-
ción de las costas, con arreglo a las 
necesidades del servicio. 
Los Oficiales de la Marina en éste 
servicio, prestarán todo el auxilio 
que esté a su alcance, y que no sea 
incompatible con sus deberes oficia-
les, a las autoridades civiles, en el 
establecimiento de procedimintos en 
puertos, bahías y costas adyacentes, 
contra personas acusadas de viola-
ción de las Leyes de la República; y 
al solicitarlo el patrón o encargado 
de cualquier buque, usará de todas 
las fuerzas a sus órdens, si fuere ne-
cesario, para reprimir cualquier mo-
tín a bordo del mismo. 
DIVISION NATAL DE LAS COSTAS 
Artículo 18o. Las cosías y aguas 
Jurisdiccionales de la Naci'm. a lo& 
efectos del mando, vigilancia y linea 
navales, se dividirán en tantos Dl»^ 
i tritos y estos en Zonas, cuantas sean 
I envenientes al mejor servicie. 
' Artículo 19o. E l mamio naval de 
'cada Distrito corresponderá al Ofi-
¡ cial de más Jerarquía que mande uni-
'dad o buque destinado a eie Distrito, 
¡ y ejercerá la vigilancia y profecciOn 
I de sus costas y la de lus estableci-
mientos navales de cualquier clase 
que radiquen en el mismo, a menos 
que el Presidente de la República 
disponga expresamente lo contrario. 
Artículo 20o. L a Jefatura de cada 
distrito radicará en la unnlad o bu-
bue que mande el OOctel Jesignado 
para la jefatura del mismo y «atará 
compuesta por el personal que, de 
CoDsejo de Guerra contra el 
Brigadier Gerardo Machado 
Hoy a las nueve de la mañana, dará 
comienzo en la Fortaleza de la Caba-
fia, el Consejo de Guerra contra el 
Brigadier retirado señor Gerardo Ma-
chado, a quien se acusa de rebelión 
y se le pide pena de muerte. 
L a defensa del brigadier Machado 
estará a cargo del reputado letrado 
licenciado Jesús María Barraqué. 
LOS TETEBANOS 
Una comisión de veteranos inte-
grada por ai general Alfonso, el co-
mandante Bchweyer y el capitán R a -
miro Martínez, estuvo ayer en Pala-
cio a fin de celebrar una entrevista 
con el señor Precidente para intere-
sarse por el brigadier retirado, se-
ñor Gerardo Machado. 
L a comisión no logró entrevistarse 
con el señor Presidente, pues éste 
solo permaneció unos minutos en 
Palacio. 
acuerdo con las necesidades del ser-
vicio, se destine a ella, por orden del 
Presidente de la República. 
Artículo 21o. Los Apostaderos de 
los Distritos navales serán dciliínados 
por el Presidente de la República. 
Artículo 22o. Los Jefes de Distrito 
Naval tendrán, sobre las fuerzas na-
vales a sus órdenes, las facultades 
que la Ley Penal y de Procedimiento 
Militar confiere a los Jefes de Regi-
miento, salvo la de nombrar los Con-
sejos de Guerra Generales para alis-
tados, cuya facultad compete al Jefe 
de Estado Mayor General. 
Artículo 23o. Cuando la sontencii 
Imponga una pena que lleve apareja-
da la expulsión deshonrosa de la Ma-
rina o la separación del servuVo, no 
será ejecutada sin la aprobación Oel 
Presidente de la República. 
Ningún oficial del Cuerpo General 
de Oficiales de Mando ni asimilado 
podrá ser separado de la Marina de 
Guerra Nacional sino a virtud de uu 
Consejo de Guerra o en los casos 
previstos en el artículo 50 de este 
Decreto, 
Artículo 24o. Se denomina Distrito 
Naval a una zona de costa, prevlamou 
te fijada por el Presidente de la Re-
pública, y en la que tengan su apos-
tadero una o varias unidades o bu-
ques de la Marina de Guerra Nacio-
nal. Dentro del Distrito Naval «stán 
comprendidos, las ensenadas, surgi-
deros, habías, islas, cayos y rios del 
tramo de costa de su designación así 
como también las aguas Jurisdiccio-
nales y la faja de zona marítima en 
ella comprendida. 
Artículo 25o. Para los efectos de 
la presente ley se entenderá que las 
aguas Jurisdiccionales son las com-
prendidas en el mar litoral o zona 
marítima que establecen el inciso se-
gundo del artículo primero de la Ley 
de Puertos de 31 de Octubre de mil 
ochocientos noventa, y que la z ma 
marítima fiscal alcanza la extensión 
fijada por el artículo nueve de las 
vigentes Ordenanzas de Aduanas; y 
se entenderán equiparadas al puesto 
militar, además de los buques y surj 
aguas en una extensión que en cada 
caso se fijará por los comandantas 
de los mismos, todos los lugares des-
tinados a algún fin naval, tales como 
almacenes, arsenales, depósitos de 
efectos, talleres, fortalezas, edificios, 
(PASA A LA DOCE) 
LAS TICTIMAS D E L CHOQUE D E 
T R E C E S 
IMPONENTE MANIFESTACION 
D E DUELO 
"Valladolld, 25. 
Se ha verificado el entierro de las 
víctimas del espantoso choque de 
trenes ocurrido ayer. 
E l acto resultó una imponente ma-
niíestación de duelo en el que toma-
ron parte todas las clases sociales. 
Todos ios talleres, fábricas y co-
mercios cerraron las puertas en se-
ñal de pésame. 
Los balcones de todos los edificios 
que hay en el trayecto que recorrió 
la fúnebre comitiva estaban enluta-
dos. 
Presidieron el duelo las autorida-
des locales. En la comitiva figuraba 
una inmensa muchedumbre que si-
guió silenciosamente a los féretros. 
E > T I E E E 0 DE OTEAS T E E S V I C -
TIMAS 
Talladolld, 25. 
En Medina del Campo so efectuó el 
entierro de otras tres víctimas del 
choque de trenes. 
También en aquella localidad pre-
sidieron el duelo las autoridades y 
[08 comercios 3 talleres cerraron las 
puertas en señal de luto. 
FíOEMALIDAD EN ASTURIAS 
Oviedo, 25. 
Todas los trenes de las líneas del 
Norte, Langreo y Gijón, que habían 
quedado paralizados a consecuencia 
de la huelga, han vuelto a circular. 
Las estaciones están atestadas de 
mercancías, lo que dificulta la nor-
malidad del tráfico. 
L A S COMPAÑIAS >'ATIERAS AU-
MENTAN' SUS C A P I T A L E S SOCIA-
L E S 
Madrid, 25. 
Los capitalistas bilbaínos se mues-
tran dispuestos a aumentar la flota 
mercante de TIzcaya. 
L a Compañía Guipnzcoana aumen-
tó su capital social en diez millones 
de pesetas para adquirir los buques 
todos de la Sociedad "Aurrera." 
También la Compañía Mundaca 
aumentará su capital social para ad-
quirir nuevos barcos. 
ALIANZA E N T R E RADICALES Y 
REGION ALISTAS 
Barcelona. 25. 
E l diputado radical señor Giner de 
los Eíos declaró que es muy conve-
niente llegar a una Inteligencia elec-
toral entre los radicales y reglonalls-
tas que pactaron la alianza cuando 
la ssnmblea do Barcelona. 
Esta declaración del señor Giner 
de los Ríos es muy comentada. 
SEIS AHOGADOS 
Oviedo, 25. 
En Soto del Barco ha ocurrido una 
horrible desgracia. 
Al regresar ai puerto una barca 
cargada de sardinas naufragó, pere-
ciendo ahogados seis tripulantes. 
NUEVO F E E R O C A E R I L E N T E E 
M A DE ID T PARIS 
Madrid, 25. 
Los ingenieros americanos están 
estudiando los planos para el pro-
yecto de construcción de una nueva 
línea ferroviaria directa de Madrid a 
París. E l trazado se hará de Madrid 
a la frontera vía Soria, Pamplona y 
Canfranc. E l viaje se acortará de 
catorce a diez y siete horas. Alirunos 
de los ingenieros están haciendo el 
recorrido de la ruta. 
Las autoridades españolas, desde 
el Rey abajo, han dado todo género 
de facilidades a los americanos. Di-
chos Ingenieros están estudiando loq 
planes para efectuar una reorgani-
zación general del sistema ferroca-
rrilero de España. 
BOLSA DE MADEID 
Madrid, 25. 
Se han cotizado âs libras esterli-
nas a 2ÍF55. 
Los francos, a 74*75. 
L a s mullas por la 
l e y del c i erre . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta dei señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
ha firmado un decreto traspasando a 
los Municipios la vfacultad de impo-
ner multas por infracción de la Ley 
del cierre. 
Dicho Decreto comenzará a regir 
el lo de Octubre próximo. 
Art i s tas p e l legan 
En el vapor "Cádiz", que entrará 
hoy, llegan a esta ciudad los artistas 
españoles que han contratado los se-
ñores Velasco y Santa Cruz para las 
temporadas del Nacional y Martí 
Vienen entre otros elementos' la 
tiple Consuelo Mayendía, las herma-
nas Pachol, Carmen Sobejanj Adria-
na Carreras, Casimiro Ortas. Sánchez 
del pino y Antonio Bilbao. 
A cuarenta asciende el número da 
artistas que llegan en el "Cádiz'» pa-
ra la Compañía de Velasco. 
f A G I N A DOS 
j l l A R l Q D E LA WÍAKiflA Septiembre 26 de 1 9 1 7 . 
A R O L X X X V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R Í S 
A Z U O A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N circular descriptiva de CAJA MODERNA DE AHORROS" 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
Por R ivera , Mart ínez y Torre 
O B R A P U 23. 
SeptíemlKre 25, 
Abro Cierre 
American Beet Sugar. 
American Can 
Amorican Smelting & 
Rpifining C a . . . . 
Anaconda Copper Cop-
California Petroleum -
Canadian Pacific . - -
Central Leather . . . . 
Chino Copper . . . . . 
'Coni Products . . . . 
Cruciblo Steel . . . . 
Cuba. Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securitic-s- . 
Inspiration Ccxpper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . . 
Xennecott Coppeer . . 
Lackawana Steel. . -
J.,£high Valley 
Mexican Petroleum . . 
3Iiami Copper . , -
^Missouri Pacific Cer-
tiücate 
Xew York Central . . 
Hay Consolidated Cop-
per . .k . . . . . . . 
Heading Conmi. . . , 
Itepublic Iron «fe Steel. 














































Southern R. Comm. . 27% 28% 
Union Pacific 131% 131% 
L . S. Industrial A l -
cohol . 139 
U. S. Steel Corp. Com. 112 
l hevrolet Motor . . . — 
Ciihan Am. Sug. Com. — 
Cuba Cañe Pref. . . . — 
Punta Alegre Sugar. . — 
American Car Foundry — 







M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de U. Presta Asociada 
recibid» por el hilo directo) 
AZUCARES 
í íew Tork, Septiembre 25. 
£1 mercado de azúcar crudo estnyo 
hoy más firme y los precios subieron 
% en Tenta de 17,500 sacos, para em-
barque de Septiembre, a nn corredor, 
a 6 centaros costo y flete, igjial a 7.02 
para la centrífuga. Hubo deseos de 
comprar más, pero los refinadores es-
taban fuera del mercado, apmardando 
aconteciinientos de "Washington. E l 
mercado cerró a 6 centavos para **Cu-
bas** costo y flete, igmal a 7.02 para la 
centrífuga y 0.11 para mieles. 
L a demanda en el refino fué buena. 
Los precios siguen rigiendo de 8^0 
a 8.50 para el granulado fino. 
T A L O R E S 
» T r Tork, Septiembre 25. 
Después de nn primer período de 
C U B A N P E T R O L E U N C O M P A N Y 
Se avisa por el presente que 
u n a junta extraordinaria de accio-
nistas de la Cuban Petroleum Com-
pany se l levará a efecto el d í a 22 
de C ¿ubre p r ó x i m o venidero, a 
las 2 p. m. , en las oficinas de la 
C o m p a ñ í a , en la ciudad de Salt L a -
ke Utah, E . U . de A . con el pro-
p ó s i t o de tratar todos los asuntos 
y llegar a los acuerdos necesarios 
para incorporarse esta C o m p a ñ í a 
en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Se ruega a los señores Accio-
nistas interesados, en que ello se 
realice, pasen por las oficinas de 
la C o m p a ñ í a , Aguar, 116, a ins-
cribir sus acciones y firmar el po-
der. Si no reunimos el n ú m e r o de 
acciones necesarias culpa será de 
los que falten, y a que en el merca-
do hay acciones suficientes para 
obtener la m a y o r í a . 
De orden del señor Presidente, 
G U S T A V O PINO. Secretario. 
N O T A . — E l hecho de inscribir 
las acciones no inhabilita al Tene-
dor para venderlas. 
0-7172 2d. 26. 
NDADOS 
JOSE GUTIERREZ 
Les ofrece 20.000 sacos para azúcar s 
• 40 cenia vos, = = = = = 
ACOSTA No, 3 . HABANA 
o 7124 7d-2S 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, ALA., E . U. A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss osan las principales clares telegráficas 
íiMWinflitwirai 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Míi<íí.Ií,IC(>S A F O R E S PARA PASAJEROS. SALEN D E S D E LA 
;?AV^NA PARA ^ÜITA YORK, PARA NBW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS D E L TORO. PARA PUERTO LEMON, 
PASAJES MINIMOS 1»ESDE LA HABANA. 







New York. . . v . •. .• , . . . . . . $ 40.00 
New Orleans " 30.00 
CoI<5n 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTLiGO 
Pora New York, para Kingston. Puerto Barrios, Pnerto Cortés, 
T Balizo. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
LNCLUSO D E COMIDAS 
New York. . , 












" 100 00 
" 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Gnd. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
Indecisión, ol mercado de ralores de 
hoy extendió su avance del día ante-
rior, alcanzando ganancias brutas de 
2 a 4 puntos. Esta mejora, sin embar-
go, se perdió casi toda a la hora final, 
en qne los préstamos se eloTaron a 7 
puntos, después de haberse ofrecido 
libremente a 4 por ciento. 
£1 moyimlento fué el más amplio y 
más activo de estas reciente sesiones 
y durante algún tiempo causó una 
rectificación de las condiciones técni-
cas. Las acciones de la guerra figura-
ron promineutemeute; pero la United 
States Steel fué nueramente la que 
sobresalió, contribuyendo más del 25 
por ciento al total de 870,000 accio-
nes. 
Las ferrocarrileras, marítimas, pe-
tróleos, motores y yarías especialida-
des se hallaban entre las más fuertes, 
pero los cobres y algunos de equipos, 
incluso las emisiones de Bethlehem, 
estuTieron Irregulares o pesadas. 
Los bonos, por lo general, esturie-
ron más bajos, con mayor actlTidad 
en los internacionales. Los áe la L i -
bertad de 8J.;> flnctuaron entre 09.98 y 
100.02. Las rentas totales ascendie-
ron a fcL92r),000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
((viejas emisiones) no sufrieron alto-
ración. Los de cupón del 6 por ciento 
avanzaron % por ciento en una sola 
venta. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.1!4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.818; por le-
tra, 4.75.9'16; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.70.1¡2; por 
cable. 5.78.1 2. 
Florines.—Por letra, 41.718; por ca-
ble, 42.1|8. 
Liras*—Por letra, 7.76.1 2; por ca-
ble, 7.75.1 ¡2. 
Rublos.—Por letra, 17; por cable, 
17.318. 
Plata en barras, 108.112. 
Peso mejicano, 86. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.1!2 a 6; 90 
días, 5.112 a 6; 6 meses. 5.1'2 a 6. 
Ofertas de dinero, f ínpes; la más 
alta 7; la más baja 2.1 2; promedio 
4; cierre 2; oferta 2.1|2; último prés-
tamo 2.1|2. 
Londres, Septiembre 25. 
Consolidados, 54.3 4. 
Unidos, 82.814. 
París, Septiembre 25. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
Sí céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 15 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A pesar del mal tiempo reinante y 
de la existencia de una perturbación 
atmosférica, confirmada por los bo-
letines de los Observatorios, nuestro 
mercado local de valores abrió firme. 
Kin que se advirtiera la intención do 
vender, como algunos hubieran de-
seado. Esto no obstante, ol mercado 
no avanzó ni se avisó operación algu-
na durante el día. 
E l mercado cerró sostenido a las 
cotizaciones. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 99.112 a 99.718. 
F . C. Unidos, de 96 a 96.518. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 110.114. 
Idem Idem Comunes, de 103.114 a 
104.114. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1|2 a 
93.7|8. 
Bolsa do New York 




Idem Comunes, de 87.5|8 a 88.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97.1|2. 
Idem Comunes, de 73 a 73.5|8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 83.112 a 
87. 
Idem idem Comunes, de 33 a 34.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Comunes, de 51 a 58. 
Unión Hlspano-Amertcana de Se-
guros, de 171 a 183. 
Idem idem Beneficiarla», de 70 a 73 
Union 011 Company, de 2.40 a 2.75. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76 a 83. 
Idem idem Comunes, de 66 a 72. 
Banco Hispano-Americano, a 100. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local rigió quieto y sin 
variación a lo anteriormente avisado. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados, en el vapor americano 
"Nelson", 1,350,000 galones de miel de 
purga, por la Cuba Distilllng Com-
pany. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
EH Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para Id exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EIí L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos pio-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de .Tullo: 4.85 
ñegundfi quincena de Tullo: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 6.88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
3flel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
o.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
6.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.2."..502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo nolarización 96 
t e 
E L A L M E N D A R E S 
C A S A E S P E C I A L B E O P T I C A 
O B I S P O , S í 
Bosque la palabra "Shelltex" en el puente del Espeinelo, 
*¥ *y *T *T *T *T *T *T *W *T *T y* *y 
V i v a 
B u e n 
y B u e n 
N o h a y 
P r e v e n i d o 
B a r ó m e t r o 
E s p e j u e l o 
C i c l ó n q u e 
l o s o r p r e n d e 
f "** '«* *** "X* "X* *X" 'X* "X* "a' "X* "T* 'T* "T* •i*^ 
Pida nuestro catálogo; se remite gratis. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra-
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
C A M B I O S 




J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legítimo cerriente, de % a 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. \ 
Condiciones y descuentos, los . de 
costumbre. 
. C I R C U L A R E S COMERCIALES. 
BAJÍCO D E PEDEOS0 
Con fecha 18 del actual, ante el nq̂  
tario doctor Segundo García Tuñón, 
quedó constituida la sociedad "Banco 
de Pedroso", cuyas operaciones co-
menzarán el día primero del próxi-
mo mes do Octubre. 
Se dedicará la expresada sociedad 
a operaciones de Banca en general y 
a las demás propias de las Comr" 
de crédito. 
L a Directiva que ha de regir 
(PASA A LA DOGB) 
Londres, 3 d!v. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 djv. . . . 12% 1278 D. 
Alemania, 3 d|v. . D. 
España, 3 d!v. . . 15 14 P 
E . Unidos, 3 dtv. . % 14 P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p a l 
comercial . . . 8 10 P. 
J a b ó n " E L I N D I O ^ I 
L I M P I O , E S P U M O S O , D E C O L O R C L A R O . I N D I O A O I Q N S E G U R A 
D E S E R P R O D U C T O D E L O S M E J O R E S M A T E R I A L E S . 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e i h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a * 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
i u s m é r i t o s , y . l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e x n * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s: i t :s : : t : st :t ss 
T H E W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I M 
S A N P E D R O , NÜM. 6 ¿ 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Instituto de Diagnóstico y [xplíración Clíflicf 
E N Q U E P O R C O N V E N I E N C I A N O L E S U S T I T U Y A N 
I N S I S T A 
O T R O . 
mmmmm 
A CARGO D E LOS DOCTORES Fní. 
A L B E R T I M . — TORRALBAS. — MARTINEZ. — LATXE. — r v 
L A I . — CORDOYA. — R E C I O . — CUERVO. — R^IZ» " 
CLAN. — FARIÑAS. 1(jeo 
En esta Institución no se hacen tratamientos, ni 86 
fórmulas. .¡¿a 
Se verifica el examen completo del paciente y bu hoja 
se enviará al médico de asistencia o al propio enfermo. 
T E L E F O N O A-25¿*-PRADO, 98. 
Amérira Advertlsin^ Corp. A-2783 
•a 70T0 JLlt ad-21 C6642 alt. 
ANO L X X X \ 
D I A R I O 
J 1 A K I O D E L A M A R I N A Septiembre 26 de 1917 . F A G I N A T R E S -
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E U M A R I N A 
O O B C A J f O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
¿̂AStx̂ao 1010. 
TELEFOíTOS; 
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.„ 7-5 O 
.« 4-00 
.„ 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses S 21-00 
.„ l l -OO 6 Id. _ 3 Id. „ 6-00 
1 Id. „ 2-25 
I>OS KX)ICIO>T3H r>I 
[| E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d y l a P r e n s a 
Tienen «rcepdona! importanctó los 
^ 5 y las observacíODes que recoge 
jpgstfo colega " L a L o á i a " sobre el 
jjjpĵ stito -de la Libertad que los E s -
jjis Unidos lian de concertar en No-
tjnj¿w y Dkaerrísre próximos y so-
u los mecBos más eficaces para bar-
jaanizaT, áada Ja escasez extrema del 
papel, la propaganda en pro de aque-
lla operación con los intereses de la 
1ERCIALES. 
DROS0 




ero del prtoi' 
esada sociedad 
í, en general y 
las Compañías 
1 de regir lo» 
DOCB) 
Para d mayor éxito del empréstito, 
pata popataiizarkv, para estnndar los 
¿¿nos a cabrirlo -con creces, para dar 
il público detalladameiite todo» los 
jnfnrroes qoe a el se refieran, el E s -
jjáo necfsita «ñipar diariamente un 
qpacro coRsiderabie en las páginas 
A la prensa. Ahora tnen, la falta de 
papel, las dificultades que se enenen-
tfim para sn transporte marítimo, las 
dmoras originadas por las autoriza-
ciones que se han de solicitar de Was-
iington y la carestía de este impres-
cindible artículo Lan llegado a tal ex-
tremo qne importantes periódicos de 
loi Estados Unidos ban temido verse 
«bligados a reducir sus planas y no 
poder insertar los anuncios contrata-
dos. 
En estas circunstancias ¿cómo se L a 
át conseguir que los periódicos tengan 
íufideate desabogo en sus páginas pa-
la la propaganda tenaz, constante y 
amplia en favor del Empréstito de la 
libertad y para evitar los daños con-
siguientes a las empresas periodísticas 
7 a los anunciantes? 
De este asunto se trató no bace mu-
cbo tiempo en la Asamblea Magna en 
^ se reunió la mayoría de los di-
^ores y admmistradores de períódi-
<*» norteamericanos. Expusieron éstos 
al Secretario de Hacienda, Mr. Me 
Adoo el problema de la escasez y la 
carestía del papel. Le manifestaron 
enán justo y natural era el que los pe-
riódicos recibiesen su recompensa por 
la fuerza poderosa y por la eficacia 
con que cooperaban al más fecundo 
y safasfadorio resultado del emprés-
tito citado. Mr. Me Adoo, hombre equi-
tativo y práctico reconoció la razón 
de los periodistas. S i el Gobierno, pen-
só Mr. Adoo, tuviese que pagar como 
anuncios todas las informaciones, to-
dos los artículos que se han escrito y 
se han de escribir sobre el Emprésti-
to de la libertad, había de invertir una 
fuerte cantidad. ¿Por qué no ha de 
empicaría en remunerar la labor be-
nemérita de la prensa en pro del em-
préstito, sobre todo en estas circuns-
tancias en que la carencia de papel la 
obliga a restringir y reducir sus pá-
ginas? 
Esta propaganda no ha de limitar-
se a los Estados Unidos. También en 
Cuba se han de excitar iniciativas par-
ticulares. También en Cuba se ha de 
acudir a la cooperación de institucio-
nes y entidades económicas para cu-
brir completamente el empréstito con-
certado. También en Cuba ha de em-
prender la prensa una campaña inten-
sa y vigorosa por el éxito más rápido 
y seguro del empréstito. 
L a prensa de Cuba está sintiendo 
la angustiosa escasez del papel con más 
rigor aún que la prensa americana, 
cCómo lograr que a pesar de ella pue-
da eJ Gobierno disponer de espacio 
suficiente para todo cuanto se refiera 
al "Empréstito de la Libertad"? 
Imitando a *'La Lucha** nos limi-
tamos a exponer sencillamente el he-
cho indiscutible e incontrastable. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Se restablece el orden en todo el país 




I B -„,4Í'EK>A9 IMPKESIOlfES 
KV™11??3? do la Gobemactto manlfes-
•* hSL i36 <1U0 haMa tnitnxas noticias 
la8 TwoTlndas inchiso de las 
rS* j f c * 6 de O^a* 7 Rkrttnto, 
»TnwJ„ ^ d*06» concFHtamente que Iroy 
» t)^ n?« l?m aradtrto por lo menos Tm 
En nl^ ,de l0B omeros, 
í fei ín^ ^ y* n» fca-T tuemns del 
*» r fuf̂ 1" 118 calles: los cafes están Ile-
Adem?» * í11 todo8 l105 teatros v ctoes. 
tuT^^ •racuít6 los telegramas slpnien-
^ ^ ^ l ' E l aspecto de la potite-
t̂ifta ri^ ?p eta:lneirtB normal. dren-•^«(«p hi tr™71,«, la ortttnarta, conper-
«heraí CUBto<31a Para las líneas de las 
t̂rSiainî ap!S?iOQe8 Para la reamwiación 
l̂enrt mafiaua. 
J,<,» han ño1HT"Lo8 ^neliniistas ferrovia-
"̂•aiRiOa 0 011 TaTÍas estaciones sa 
B E ^ E ^ 0 8 CAÜSAN DOLOR 
^ i K ^ 2 ^ ^AXATTV'O BROMO 
^bi.ín 1 ^ causa, curando 
t ? , 0 1 ^ Influenza. Palu-
CROVE ^ ^ finna de E W. 
Í U ^ n e eoi. cada cajita. 
V* r i i S S ^ "^^ermec'ades, la de 
ôsaa a~ ^ una de las más ato-*'*ste ĴJ** cuan*> el emtermo 
«B * ^ cuenta de su estado 
j^^eaar . ia t io tardo Vale más 
^¿eoaR í?* teiresr remediar. 
k * ^ . 1 ^ L r i 1 i o n e s y 1?, vegija. 
« colorT3, S r * * ^ COTno to-mblén 
^ ^ f e a S ^ ^ ^ nsted 
^ <te rt lcaa renden las Pas-
y -5^2" Becker Para loa rlflo-
Pontevedra, 1S.—Las noticias de ]as pro-
Ttocias acusan tranquilidad. En Vl¿o, don-
de algunos oficios conttuflan en huelga, 
se espera qne el lunes reanuden el tra-
baja 
Itos fenwlarlos de esta Compañía han 
"vuelto a hacerse cargo de sus respectivo» 
servicios. 
Gerona, 1S.-—Circulan todos los trenes cotí normalidad completa, excepción del ex-
prefio de Port-Bon, suprimido por orden 
de la Compañía. 
KECTIFICACIOXB8 
El Beñor subsecretario de Gobernación 
manifestó anoche a los periodistas por en-
cargo def] ministro, qne era inexacta la 
noticia publicada por Kl Dfa acerca de 
la detencito en Vlgo de los esposos Liarla. 
Estos han telegrafiado al ministro salu-
dándole y diciendo que nadie les ha ma-
lestad» erm motivo de la huelga generaL 
También dijo el señor Sáenz de Que-
Jano que el Gobierno no tenia noticia de 
la detencifoi dai señor Fnamuno. 
Biocicjí r o s i>o>'ATr\"os 
La Gran Peña ha entregado al ministro 
de la Gobernación S.000 pesetas, con des-
tino 2.000 a la Guardia Civil y LOO0 al 
Cuerpo de Seguridad y Tigllancin. 
La Sociedad Los Trece, formada por el 
elemento más Joven del Consrreso, ha en-
viado al ministro de la Gobernación 500 
pesetas. 
I X PX.A'SfrF DE A1XALA 
En la refriega del reformatorio de Al-
calá de Henares resultaron heridos o con-
tusos los siguientes funcionarios de pri-
siones: 
Don Francisco Xê rré. don Marcelino Ma-
tamala, don Telesforo García, don Marce-
lino Cervera, don Victoriano Coello, don 
Jearfis PaMo. don Mariano Pérez, don Pe-
dro Vivar T dou Gerardo Morato. Algunos 
de ellos sOlo presentaban verdaderos ara-
ñazos. 
Entre los reclusos resulto muerto Flo-
rentino Fermín Márquez y heridos Lau-
reano Marsal. Juan Burnler, Francisco .Ji-
ménez. Nicolás de las Herns, Jaime Fi-
gueroSa Manuel Campruli, Feliciano Rán-
ches. Juan Bermúdez, Luis Planlllo y Juan 
ArioL 
Todos ellos ofrecen heridas de poca Im-
H A L L E G A D O 
E l n u e v o 
E l P r o d u c t o d e 1^ E x p e r i e n c i a . 
Hemos elegido el CHEVROLET como el Automóvil 
que mejor llena el gusto y las exigencias 
de este Mercado. 
E c o n o m í a P o s i t i v a y S e g u r i d a d A b s o l u t a 
El CHEVROLET 490 está fabricado y garantizado 
por la primera fábrica del mundo, excluyendo Ford, 
y está respaldado en Cuba por sus Representantes, 
L A N G E & C O . 
Salón de Exhibición: Estación de Servicio: 
Prado, 55 . T e l . m i Marina, 25 . T e l . A-3621. 
C7160 alt. Tn.-268. 
millones de pesetas.— El ministro d* la 
Guerra dio cuenta al Consejo de una mo-
clOn del Estado Mayor Central para ad-
milslclOn de material y organización del 
Ejército, que requiere un gasto total de 
77 millones de pesetas. 
El Consejo acordO aprobar dicho pro-
yecto y autorizar al ministro de la Guerra 
para quo solicite del de Hacienda la con-
cesión do los créditos qu© se calcula ne-
cesita para el gasto del afio actual. 
Los conceptos a que se refiere el acn«r-
do son los siguientes: 
lo. Completar el vestuario y equipo pa-
ra pie de guerra de las actuales unidades 
y organismos. 
2o. Fabricación y adquisición del ma-
terial para los mismos. 
3o. Compra del ganado necesario para 
portancia, «xvcepto Laureano Marsal, heri-
do de arma blanca en el parietal izquierdo, 
y Juan Aviol, uno de los que están peor 
conceptuados en el reformatorio, que pre-
senta una herida cortante en la cnbeaa, 
de pronóstico grave*. 
E l difunto Florentino Fermín Márquea, 
sufría condena por robo. 
Al tener noticia del suceso acudieron 
al reformatorio el capitán do la Guardia 
Civil don Pío Navarro y fueraas a sus 
Ordenes, él coronel del deposito de semién-
tales y todas las autoridades residentes en 
Alcalá, constituyéndose con carácter per-
manente la Junta disciplinarla para tomar 
acuerdos. 
JLA FORMALIDAD SE AFIANZA 
Las noticias son ya de completa tran-
quilidad en Madrid y provincias. 
Aquí han cesado casi por completo las 
precauciones tomadas con motivo de loa 
recientes sucesos y la mayoría de las fuer-
zas del Ejército diseminadas por los pun-
tos del Interior y del exterior de la ca-
pital han vuelto a sus cuarteles. 
Todos los servicios y trabajos se han 
reanudado en las calles y em las fábricas 
y talleres. Loa tranvías circulan como en 
la época normal, sin ese aparato de fuer-
za que denuncia el estado anormal de los 
días de revueltas, y en las estaciones fe-
rroviarias el movimiento de trenes y la 
actividad en los talleres, depOsitos y mue-
lles de mercancías han recobrado su In-
tensidad cotidiana. 
Volvemos, pues, a entrar en un período 
de tranquilidad y de sosiego, tras los 
desagradables y sangrientos aconteci-
mientos provocados por las últimas huel-
gas, que han conmovido toda España-
Las autoridades se muestran satisfe-
chas por haber logrado sofocar los moti-
nes y haber podido restablecer nuevamen-
te el orden público y confian en ûo éste 
no alterará ya en macho tiempo. 
Entretanto, la Policía continúa traba-
Jando sin descanso, acabando de depurar 
los hechos y de realizar registros domi-
ciliarios para completar la Información de 
los Tribunales respecto a los complicados 
en el movimiento abortado. 
Los procesos que se instruyen por las 
autoridades miHtares acabarán de poner 
en cjaro la extensión y carácter de dicho 
movimiento, y las responsabilidades con-
traídas por cada uno de los procesados. 
UN RASGO DEL BAJÍO O DE ESPASA 
S« ha reunido esta mañana el Consejo 
del Banco de España 
Ha adoptado un acuerdo altamente sim-
pático que habrá de merecer generales 
elogios. 
131 acuerdo consiste en poner a dispo-
sición del Gobierno la cantidad de cíen 
mil pesetas con destino a los huérfanos 
de los que murieron los pasados días en 
el cumplimiento de su deber sofocando tu-
multos en las diversas provincias. 
La moción, que llevaba fecha 18. fué 
presentada por el gobernador del Banco, 
sefior Domínguez Pascual y el Consejo la 
ha aprobado por aclamación. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre Sao Saíael y Sao Miguel— 
llsep. 
Inmediatamente después de terminada 
la reunión del Consejo del Banco, se tras-
lado el seflor DonnngueH Pascual a la 
Presidencia del Consejo para entregar al 
seflor Dato la comunicación en que se lo 
da cuenta del acuerdo referido. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A Jos once de la mañana se ha reunido 
el Ccusejo do ministros en la Presidencia. 
Fl Consejo terminó a liis dos de la uir-
do. 
Bl señor Dato manifestó que eu vista 
de haberse restablecido la tniuquilMud 
en tc^as las provincias, el Coayejo había 
acordado que vuelvan a sus casas todos 
loj soldados llam.idoa estos díss. 
Las reformas de Guerra importaa 77 
f hacer efectivo el servido e Instrucción 
de los Armas y Cuerpos. 
•io. Construcción y habilitación de edi-
ficios militares. 
So. y 6o. Adquisición de campos de 
instrucción y de tiro. 
7o. Impre*10a y reparto do la cartilla 
militar prevenida en la vigente ley de Be-
clutam lento. 
8o. Preparación de la artillería antiaé-
reo. 
9o. Ampliación del servido aeronáutico. 
10. Aumento de artillería y organlza-
ción de la pesada y los terceros grupos 
de los regimientos de campaña. 
Orlüis obrera.—Hl Consejo aprobó tam-
bién un crédito de 30.000 pesetas con des-
tino a la crisis obrera de Madrid con car-
go al de reparaciones de carreteras. 
No boy morátoria».—Se nos habla indi-
cado—añadió el señor Dato—que en algu-
nos puntos podría hacerse aplicación dd 
articulo 955 del Código de Comercio, que 
se reflere a la moratoria en casos de re-
voludón. 
Hemos estudiado el asunto y resuelto 
que no procede aplicar dicho artículo, 
porque no se ha Interrumpido durante los 
últimos sucesos la comunlcadón entre 
las provindas y con el extranjero, ni se 
ha alterado el orden en forma que Impi-
diese la clrculadón completa por las ca-
lles más que en corto número de pobla-
demee. 
Importante donativo.—El Presidente In-
formo a sus/ compañeros de una comunl-
cadón del Banco de España, dándole 
cuenta de haber acordado éste en la se-
slón de boy destinar 100.000 pesetas pa-
ra los huérfanos de los que han sucum-
bido estos días en el cumplimiento del 
deber para el mantenlmleato del orden. 
El Consejo acordO contestarle dándoJe 
las gradas y que retenga en sus cajas 
dicho donativo hasta tanto que el Go-
bierno tenga noticia exacta de los huér-
fanos que se encuentran en dicho caso. 
Además, a dicho fondo irán todos los do-
nativos que recibe el Gobierno con el mis-
mo objeto. 
E l Consejo se suspendió por la hora 
avanzada y continuará mañana, a las on-
ce y media, para tratar de carbones, trigos 
y otros asuntos de actualildad. 
EX BARCELONA 
Barcelona recobra su aspecto normal.— 
Barcelona, 19.—Barcelona ofrece hoy e) 
aspecto acostumbrado de los días festivos. 
Circulan los tranvías en todas las líneas. 
Incluso en los barrios extremos, y todos 
ellos van muy concurridos, abundando las 
señoras. También circulan los coches de 
punto. En las iglesias se han celebrado i 
los ofldos divinos con gran concurrenda. | 
Los mercados están provistos. Las floris-
tas han instalado bus puestos en las Ram-
blas. Se han retirado a los cuarteles par-
te de las tropas acampadas en sitios es- i 
ftratéglcoB. Muchos comercios están abier-
tos. 
Aprovechando la tranquilidad, se anun-
cian funciones de tarde y noche en la ma-
yoría <le los locales de espectáculos pú-
blicos. Las precauciones de las autorida-
des son menos ostensibles. La noche pa-
sada transcurrió tranquila, sin incidentes. 
Las bandas de música militares dieron 
condertos populares. Durante la mañana 
se han celebrado misas de campaña en 
los sitios donde hay destacamentos de 
tropas y en el cuartel general, sute nu-
meroso público. Los vednos recorren las 
calles de las barriadas de Atarazanas, 
Ronda de San Antonle, Grada y otros 
puntos donde fueron levantadas barrica-
das, ya deshechas. 
El capitán general y el gobernador ci-
vil continúan recibiendo ofredmlentos de 
personalidades. El Banco de Barcelona ha 
entregado cinco mil pesetas para las vic-
timas de las algaradas, asi militares co-
mo empleados de tranvías y otros. 
Detalles Interesantes.—Muertos y heri-
do».—Barcelona. 19.—Empiezan a conocer-
se detalles de los sucesos ocurridos en la 
provincia. 
Los desarrollados em Sabadell fueron 
gravísimos, y a consecuencln de ellos re-
sultaron nueve paisanos y un guardia ci-
vil muertos y ocho paisanos, cinco solda-
dos y cuatro guardias civiles heridos de 
gravedad. Se sabe que hubo más heridos, 
curados unos en sus casas, y otros en 
farmacias y tiendas. En las demás pobla-
ciones, la huelga no revistió caracteres 
sangrientos. 
IncorpoqrAndose » filas.—Siguen incor-
porándose a filas los reclutas llamados 
con motivo de los sucesos registrados es-
tos días. 
Los soldados d*> cuota.— El comporta-
miento de los soldados de cuota ha sido 
admirable. / 
Dos de ellos han pagado con la vida 
su arrojo y otros han resultado heridos. 
Los periódicos.—Se publican casi todos 
los periódicos, pues los únicos que no han 
salido son El Diluvio, E l Progreso, La Lu-




D O S M I L 
S I L L A S 
P L E G A D I Z A S 
de Meple duro, color dorado, de 
congtmsclón sumamente sólida, 
para Sociedades, Circo*, Teatros. 
Para Casas de Campo, Ingenios, 
etc. Para Bestaurants, Cocinas, 
Cuartos. Para Portales, Aceras 
y Jardines. 
Damos al púbHeo la ventaja de 
los precios bajos a qne fueron 
compradas mucho antes de la so-
blda qne esa mercancía ha sufri-
do en precio, y ofrecemos, en 
lote de 12 sillas a $21-60 la do-
cena. 
J . P A S C U l L - B l i D W I I í 
Obispe N* 101 
19.—El día ha transcurrido tranquilo A 
pesar de baber llovido, las calles pre-
sentan aspecto animado. 
Han dado funciOn todos los cinemató-
grafos y los bailes públicos de los jardi-
nes de loe Campos BUseoe han estado muy 
animados. 
Se han presentado en el gobierno mi-
litar muchísimos obreros de diferentes ofi-
cios para pedir que les garanticen la li-
bertad de trabajo, pues quieren acudir 
mañana a los talleres. 
El general les ofreció acceder a lo que 
solicitaban. Ofreció también hacer gestio-
nes cerca de los patronos donde antes se 
sostenían hudgas para que concedan a 
los obreros alpunas mejores. 
Esta mañana, varios soldados al mando 
de un capitán han practicado varios re-
gistros en busca de personas complicadas 
en los pasados sucesos. 
Como el número de detenidos es grande, 
mañana se procederá a seleccionarlos pa-
ra libertar a aquellos sobre los que no 
recaiga culpabilidad alguna. 
Los patronos mineros de los pueblos de 
Abanto y Clérvana han comunicado ofi-
cialmente que mañana se reanudaran los 
trabajos. 
Esta noche se ha publicado un bando 
dulcificando las anteriores disposiciones 
sobre circulación de grupos y ordenando 
la entrega de todas las armas, y advir-
tiendo a los comerciantes que serán cas-
tigados aquellos que aprovechándose de 
las actuales drcunstanclas eleven los pre-
cios de los artículos alimenticios. 
Aumenta rápidamente la suscripción 
abierta a favor de las víctimas dd crimi-
nal atentado ferroviario. 
La Sociedad de Altos Hornos se ha sus-
crito con 10.000 pesetas. 
La Prensa local publicará mañana un 
comunicado de los ferroviarios que no se-
cundaron el paro, diciendo que no permi-
tirán que los autores presuntos del aten-
tado vuelvan a sus puestos. 
EN BAILEN 
Elogio» a uno» soldados.—Ballén, 19.— 
Se elogia con entusiasmo la conducta de 
dnco soldados de Ballén que fueron lla-
mados a incorporarse a sus regimientos 
respectivos en Cádiz y Sevilla y que, le-
jos de esperar a hacer cómodamento el 
viaje se apresuraron a cumplir sus de-
beres militares haciendo a pie el trayecto 
hasta la estación de Espeluy, rtcorrienia 
los qrlnce kilómetros a buen paso. 
C6829 In. 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
d i H m e r c i a n t e s : ^ s t á a l a v e n t a , p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n , u n e s p l é n -
T f c 0 A S U r t i d o ' c o n n u e v o s m o d e l o s e n A B R I G O S , C A P O T A S , 
t ^ t V ^ S , M A M E L U C O S y B A T I C A S , p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A s í 
j ^ b i é n e n S A Y A S , B L U S A S , R E F A J O S y B A T A S p a r a S e ñ o -
m a t S p e c i a l i d a d e n C A M I S O N E S y S A Y U E L A S . V e n t a s a l p o r 
_ y o r ' ú n i c a m e n t e . 
^ H g I A V 0 R I E R A . C a l l e S o l , n ü m . 1 0 7 
23485 4 oc 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A / s í _ j m c i o 
AOOtAR no 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De yeota en todas las b o t o . = D e p o s i t Q : t t ( E l C r i s o r , Neptano y Manrique. 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s de-
b i e r a s t e n e r u n p o t e d e 
R e s i n o . 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin impor-
tancia se convierten de pronto en 
afección molestes y graves, rasór. por 
la cual toda cabeza do familia de-
bía tener la pomada Resiuol a mano 
para combatirlas antes de que pros-
peren. 
Para esto recomendamos Resinol 
con toda confianza, porque sus ingro-
a lentos son Inofensivos y comproba-
do su éxito en la cura de eczema y 
similares enfermedades de la piel. 
L a pomada Resinol es excelente 
también para curar desgarraduras, 
quemaduras y pequeñas heridas. Loa 
doctores la recetan. Da venta por les 
principales droguistas. 
D E S P U E S D E 
B R O N Q U I T I S 
E l V i n o l D e v o l v i ó F u e r z a s a 
l a S r a . H o r b o u g h . 
Waynesbo, Pa. —-'Quedé muy mal 
después de un ataoue severo de bron-
auitis y apenas si poaía moverme. Tenía 
dolores en el pecho y con frecuencia me 
resfriaba. Una amiga me dijo que pro-
bara el Vinol v segui su consejo. Este 
remedio me fortaleció mucho y ahora 
me siento muy bien y fuerte. En la 
actualidad puedo hacer el trabajo de 
casa que había tenido que descuidar por 
tres meses antes de haber tomado Vinol 
Eues no podía hacerlo.— " Sra. Y . R. [orbough, Waynesboro, Pa. 
E l Vinol crea apetito, ayuda la diges-
tión enriquece la sangre y da fuerza, 
debido a oue contiene peptonas de carne 
e hígado de bacalao; de hierro y manga-
neso y glicerofosfatos que son los tónicos 
mas famosos que se conocen. Se le de-
vuelve el dinero si no obtiene beneficio 
De venta en todas las boticas. 
Cheitor Kent & Co., Quimicoi, Boston, Mass., E. U. do A. 
N e o - S a l v a r s a n 
A l e m á n l e g í t i m o d e 9 0 c e 
S e i n y e c t a d e 1 a 4. 
E N L A C L I N I C A D E T R O -
C A D E R O 111 , B a j o s . 
N E U E A S T E M A GASTRICA " 
^\ f^ d3l Elíxir Estomacal do 
bálz de Carlos, la dispepsia, de.am 
rece, las fuerzas se equilibran eMnl 
somnio ae aleja, así como la f.f/ 
mental y muscular y ? JSJiS? 
miento, curándose ll n l u r a S i l 
- A G I N A C U A T R O . ü i A K I Ü D E L A M A R I N A Septiembre 26 de 1917 . 
ANO L X X X V 
L A P R E N S A 
E l ^lundo Inserta una carta de E s -
cobar sobre el sufragio femenino. 
Dice que ya tienen voto 1*3 mujeres 
en infinidad da naciones: ^ « « O f 
Unidos. Méjico. Rjusia. W ^ l S 
Alema¿la, Noruega, Holanda. Din* 
marca. Francia, Hungría etc.. y tex ,̂ 
mina diciendo: 
Cuanto a los problemas P O ^ O * ¿« 
fcxperlen.cla va demostrando q e ™ 
Tocaron, quienes '"lFuraba°HXlh n <iue 
fr-iulo femeniuo. Unos vaticinaban <iue 
íerla demasiado conservador; otros Que 
le dejaría impresionar ')0r '.lls J>ro'ln ins 
das radicales.1 X está - « « d ^ ^ o r S -
electoras lo mismo que con l«s. ^^to^|t: 
v e« nue no todas opinan lo mismo, un-
Consejadoras, hay l^r«''l9esm0; 
dedadas, las hay radicales delir.intes. y 
las hay míe no se interesan por la poli 
tica v dan más importancia a «n som-
brero' nuevo que a una ™f<>r™S™*tvltX¿n 
cional. E,Bto se ha ^st« e° fl;1 apny ios 
iNueva Zelhnidla y se veril también en ios 
' ' t n 0unÍInpSbl9acl6n de Cali'ornln. la pri-
xnem vez que las mujeres [of PRr^ 
en las elecciones munlclpalos dieron el 
triunfo a los socialitsa: y « ^ f * ? * ^ 
j-epubllcanos se aflújieron er ^tn uc que 
tva se había dejado OTgaflV P o r J * ? ' ^ -
itlstas de la revolución social. Pero co-
So el ayuntamiento aocialista lo M * " ^ 
S^l como el anterior, en las ole«loi»8Jj-
enlentes Eva ayudó a derrotar a los can 
i S o T s ^ i a l i s t a s ; con lo que prob. ô-
eeor tanto sentido común ' 0£ro . ,n nue 
la hablan seducido las MV]**¡J*3gZ 
tiueria rea tener una buena administraciun 
tnunicipal. 
como cuestión de derecho, siempre 
temos creído que la mujer, es tan 
acreedora a ser electora y elegib e co 
mo el hombre. Pero como en el f u -
iraglo se está viendo que las cosas de 
la Administración ni de la política no 
mejoran con el mayor número de vo-
tantes, no resuelve ningún problema 
eso de conceder el voto a las muje-
rea. 
Dice L a Tribuna de Consolación 
del Sur: 
Vuelve a sonar.̂ en el seno del Partido 
,liberal, la palabra raorganizaclón; vuel-
Nren algunos elementos del libeniliamo a 
'qgitar la idea de que deben renovarse las 
Asambleas, ile que el Partido debe ac-
tual ahora mismo, sin esperar más dlla-
cíódm, para que vuelva a reinar la norma-
lidad. 
No sabemos con qué fia se hace esa 
propaffanrlu, y nos Inclinamos a creer que 
ella sea de buena fe. que los que la ins-
piren y sostengan laboren por el bien del 
Partido; pero no podemos estar de acuer-
do con esa propaírandu en las actnoles 
circunsranclas. Suspendidas las garantías 
Individuales, balo el régimen de nna ley 
de Orden Pi'ihlii o antiquísima. presos 
unos v desterrado? otros de km princi-
pales jefes del Partido Liberal ¿qué cla-
se de reorganización puede intentarse en 
estos momentos? 
Siendo las funciones de los parti-
dos en Cuba muy sirtiples y llanas, 
pues todo se reduce a designar candi-
datos, es factible que ŝ  pueda reor-
ganizar el partido en las condicio-
nes actuales. 
^Necesita usted dinero? Lleve su» 
PreBüaLOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4775 
C O N S E J O S D E UN P R A C T I C O 
A los señores dueños y chauffeurs se re-
comienda que no echen agua ni úcldo en 
acumuladores descargados. Si se deja la 
máquina sin funciones por más de 15 
días por reparaclonos u otra causa, es 
conveniente enviar el acumulador a nues-
tra casa, pues lo cargaremos sin cobrar 
nada a nuestros clientes. E l acumulador 
que no trabaja se descarga y sulfata dea-
Ítués de 30 días, y cuesta mucho reparar-o y recargarlo después. 
^ C E D R I N O 
C A S A C E D R I N O , Infanta, 1 0 2 - Á , 
entre San J o s é y San Rafael . 
T e l é f o n o A-2613 
Compro acumuladores del Dodge Bro-
thers u otra marca en mal estado, pero 
completos y que no hayan sido maltra-
tados. Compongo cualquier clase de acu-
muladores; tengo aparatos especiales pa-
ra desulfatarlos y recargarlos científica-
mente. 
Muchos que cargaron acumuladores en 
nuestra casa quisieron probar la carga 
de otros, pero decididamente volvieron a 
diestra casa por ser nuestras cargas las 
mAs duraderas y baratas, reconocidas por 
todos los expertos. 
Nuestra promesa es formal y garanti-
zamos la carga de acumuladores en buen 
estado. Sí se descargan A>'TES I>E I,OS 
80 DIAS I>OS RECARGAMOS GRATIS. 
SI NO TIENE XiA INSTAJvAClON DEL 
AM'MBRADO CORTACIKCL'ITO O ES-C A P E . 
Se hacen arreglos de instalaciones di-
namos, arranques, a precios módicos; y 
para los señores automovilistas del cam-
po ofrecemos gratis ("-toraje para su má-
quina en nuestros talleres. 
22-23 y 24 s 
Dice el doctor Bmilio Luaces «an 
E l Pueblo de Ciego de Avila: 
El "'millo para escobas" (boom corn) 
puede cultivarse ventajosamente en nues-
tro país y eu esta zona un agricultor 
muy entusiasta señor P, U. de Pool en su 
finca "La Tabernita" lo ha cultivado con 
positivo éxito obteniendo además un gra-
nó muy valioso para' la alimentación do 
sus aves de corral nue comen con verda-
dero gusto la simiente de este millo. 
Importamos anualmente por el puerto 
de (Ja'lveston nada menos que 3,927 pacas 
de millo para la fabricación de escobas 
por la suma de $86,787-90 y ese mismo 
millo puedo cultivarse en nuestro país en 
condiciones muy favorables aprovechando 
la semilla en la alimentación de nuestras 
aves de corral, he ahí una nueva y lucra-
tiva rama de nuestra agricultura, que pue-
de dar lugar a una industria valiosa, la 
cnal merece la mayor atención de parte 
de nuestros agricultores que pueden ad-
quirir la semilla necesaria por conducto 
do cualquiera casa importadora de se-
millas. 
La planta puede utilizarse en la ali-
mentación del ganado y la semilla en la 
alimentación de las aves de corral sin 
perjudicar en nada la escoba o espiga 
que es la que empleamos en la fabrica-
ción de escobas y cuyo producto alcanza 
precios que son muy altos en relación con 
la facilidad del cultivo y su inmensa pro-
ducción. 
Hace pocos días vimos pagar a un 
vendedor callejero sesenta centavos 
por una escoba de las que hace nn 
año costaban una peseta. Se ha tri-
plicado el precio de las escoba. 
Esto dará una Idea de cuán valftso 
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Leemos en L a Defensa, de Manza-
nillo: 
Aquellos días en que eran escasas las 
planas de los diarios para contener los 
nombres do los políticos que visitaban a 
Palacio e Iban a ofrecer su concurso "de-
sinteresado"' pora hacer inclinar con sus 
"fuerzas" ti platillo de la balanza electo-
ral : han pasado. 
Han pasado y ha sido como el cambio 
de una decoración teatral donde con su-
ma facilidad se pasa de un jardín a un 
salón suntuoso y de éste a una cñr(*el 
sombría o viceversa. B Iteatro de la vi-
da ofrece cambios mucho más sorpren-
dentes que la ficción, la realidad siempre 
va más allá que la soñada. 
En aquel tiempo se filaba la atención 
en los que llegaban a b residencia del 
Gobierno y por hombres influentes se re-
pitoban a los que lograban franquear sus 
puertas y ellos salían de allí orondí í, y 
satisfechos como si en realidad hubiesen 
desempeñado ;ina gran misión y los des-
tinos del país estuvieran en sus manos. 
E l día que haya la menor cantidad 
de gobierno posible; y se reduzcan a 
un mínimum las influencias particu-
lares de los altos próceres con los 
elementos del poder; aquel día ha-
bremos llegado al mayor grado do 
perfección política y gubernativa 
L a Lucha reproduce un artícul > do 
Cristóbal de Castro sobre los nuevos 
P a r a l o s E n f e r m o s 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , e s e l l i e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e í i c á z ( e l f o r m a l d e h i d o ? q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , s e d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a e s d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s e s e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a t i 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s , e t c , 
S H C D E 
U . S . A 
proyectos de colonización Interior en 
España; en los cuales poco a poco 
se van venciendo .dificultades. 
Respecto al esHxdo actual de las 
cosas dice: 
/hora el vizconde de Iv/.a extiende los 
sistemas colonizadores a las zonas rega-
bles—Guadalcacfn ' (Cádiz), Guadnlvllla)— 
a los enormes latifundios andaluces y 
extremeños y a las marismas que se ex-
tienden por las tres provincias de Sevi-
lla. Cádiz y Huelva, mediante las dos for-
mas, cuando se trate de terrenos particu-
lares, de la compra a plazos o de la ex-
1 projiiación forzosa. 
I Lia trascendencia del proyecto salta a 
la vista: si hasta ahora, en montes del 
I L'stado. terrenos áridos y rocasos. situa-
dos donde Cristo dió las tres voces, se 
| ha llegado a obtener un promedio anual 
de 1.500 pesetas por hactáreas, imagínese 
1 el rendimiento cuando se colonicen zonas 
' regables, fértiles y con fáciles vías de 
I comunicación. Y si hasta ahora, por no 
haber más terrenos utlllzables que esos 
momes del Kstado, ni más recursos eco-
nómicos que los relativamente mezquinos 
del prex"puesto sólo han podido estable-
cerse diez colonias agrícolas, calcúlese el 
nrtmero de ellas que se podrán estable-
cer cuando, además de «onas regables y 
latifundios y marismas en abundaiKla, ha-
ya también en abundancia dinero de los 
Bancos, Sindicatos y Compañías agríco-
las que, con la garantía del Kstado, apor-
ten sus millones a esta empresa de la mo-
derna Reconquista cspüñola. 
Con una decidida protección oficial 
para los ue empiezan, no importa qae 
íracasen la mitad. A fuerza de cons-
tar cía se logrará el óxito, y se con-
vencerá a muchos de que no' es nece-
sario emigrar para el alcance do uua 
vida próspera. 
De fama universal. El más popu'ar en Ouba. 
Pídase en los principales establecimientos. 
América AdvcrtisinK Corp. A-,á785 
Para myebles finos, baratos ydg gusto, visite 
L A C A S A 
F E R N A N D E Z f 0 1 
Neptiino, 135, entre Lealtad y Escobar 
Teléfono A-3598. 
c 713 alt 3d-23 Anuncio "YAMATIVO." Belasconln, 
Los escániiíilos ds! É nueve 
E n los distintos Juzgados Correc-
cionales de esta capital se celebraron 
ayer tarde los juicios orales de los ca-
sos Incoados por la poliefa, con mo-
tivo de los escándalos producidos en 
la Acera del Louvre y otros lugares 
do la ciudad el día nueve del mes ac-
tual. 
Fueron multados por esos sucesos 
v¿xrlos individuos. 
Se presitó '^to^ls írcso 
E n las primeras horas do la ma-
ñana de ayer se presentó ante el Juez 
Especial, doctor Balblno González, el 
Jefe de una de las partidas airadas 
en el mes de Febrero en la jurisdic-
ción de Güines, nombrado "Tuto" Ba-
rroso. 
Tan pronto prestó fianza. Barroso 
fu' puesto en libertad. 
D e G o b e r n a c i ó n 
PROTEPCIOIV P A R I E L C A F E 
E l capitán Reyes desde Guantána-
mo Informó a la Secretaría, que en 
el Centro de Detallistas de aquella 
ciudad, 83 reunieron los dueños da 
catetaiea. acordando pedirle al gobier-
no protección para ese fruto, (el ca-
fé). Fué nombrada una comisión que 
vendrá a la Habana a entrevistarse 
con el Secretario de Agricultura. 
SE VOLCO E L AUTOMOVIL 
E n Santa Cruz dñl Sur se volcó el 
r.utomóvil que conducía el chauffeur 
Armando Avadln Palomo, resultando 
lesionados gravemente loa pasajeros 
Pelayo San Pelayo. con una costilla 
fracturada. Pelayo González, con un 
fuerte golpe en el cerebro que le pri-
vó del sentido y Pío Guerra, con una 
clavícula rota. 
CAMBIO DE SUPERVISOR 
Ha cesado en sus funciones de Su-
pervisor de la policía de Matanzas, el 
capitán Rogelio Tolón Junco, siendo 
sustituido por el primer teniente E n -
rique Borbonet Echevarría. 
SUICIDIO 
E n el barrio de San José, término 
municipal de "La Esperanza", se sui-
cidó disparándose un tiro en la sien 
derecha, Pedro Machado Cabrera. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Ha quedado solucionada satisfac-
toriamente la huelga de paileros de 
los talleres de Pepsant en Regla. 
UX RAYO 
En la finca "Campo Alegre", de San 
Antonio de los Baños, fué muerto por 
un ^ayo, Modesto Falcón Fabelo. Tam 
bién se quemaron una casa de tablas 
de curar tabaco, dos mil cujes vacíos 
y dos arados americianos propiedad 
da Lázaro Díaz Cruz. 
R E V O L T I L L O 
BesreíQ-j PresÉnciaies 
. Del 30 de Septiembre al 2 de Oc-
tubre, la de la mina de asfalto "Ar-
gentina", con 100 hectáreas, del pro-
pio registrador ysltuada en el barrio 
y Término Municipal antes referidos. 
Del lo. al C de Octubre entrante, la 
de la mina de asfalto "Alberto", con 
100 hectáreas, del propio registrador 
y situada en los mismos barrios y 
Término Municipal. 
Del 5 al 10 de Octubre, la de la 
mina de asfalto "Ignacio", con 50 
hectáreas, denunciada por el señor 
Ignacio Baguer en los mismos barrio 
5 Término Municipal. 
Del 9 al lí> de Octubre, la de la 
mina de asfalto "Thomezelna'*, con 
2,000 hectáreas, denunciada por el se-
ñor Jacob» Patterson y sitúala en 
los mismos barrio y Término Munici-
pal. 
Del 5 al :t.5 de Octubre la de la mi-
r a de hierro "Carbonera", con 400 
hectáreas, denunciada por el señor Pe-
dro Sagué y situada on el Término 
Municipal de Jaruco 
Del 10 al 25 del propio mes, la de la 
mina de cobre "Concha", con 10G 
hectáreas, denunciada por la señora 
Concepción H. de Valdivia ysltuada 
c-n el mismo Término Municipal. 
Del 2P de Octubre al 5 de Noviem-
bre, la de If mina de cobre "Laura", 
con 90 hectáreas, denunciada por la 
señora Laura Alvarez Fierros y situa-
da en el propio Término Municipal. 
Por el personal facultativo dé K 
Jefatura del Distrito de Pinar del Río 
se procederá a practicar la demarca-
ción do los registros mineros siguien-
tes: 
Del lo. al 16 de Octubre próximo, 
la de la mina de cobre "La Oyaditu", 
compuesta de 200 hectáreas, denuncia-
da por el señor Juan Manso y situa-
da en el barrio de Guayabo, Término 
Municipal de Pinar del Río. 
Dül 7 al 25 del propio mes, la de 
la mina de cobre "Digna Roaa", con 
425 hectáreas, denunciada por el se-
ñor Joré Durán y Arbós y situada en 
el barrio de Albino, Término Munici-
pal de Viñales. 
REGISTROS MINEROS 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica han sido firmados, a propuesta 
del Secretarlo de Agricultura los De-
cretos relativos a la aprobación de los 
expedientes de las minas "Santa Ce-
cilla", " E l Valle", "Santa Gertrudis", 
"San Cristóbal", "Cofre dsl Fraile", 
"Los Mogotes", "Guanche" y "Prime-
ra Ampliación de Amelia", autorizan-
do al Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio para expedir los títulos de 
propiedad de dichos registros mine-
ros. 
Asimismo han sido firmados los De-
cretos reconociendo el traspaso de 
las minas "Venus", "Levísa" y "La 
Chiquita", situadas en la Provincia de 
Orlente, hecho a favor de la socie-
dad minera "The Levisa Mines Com-
pany". 
" E l F í g a r o 1 
Con numerosos trabijog m 
firmados por escritores not u ari0s 
profusión de bellos g r a b a d o , 8 7 
esta semana la bella revUu lPar(** 
nombre. 315 ae eate 
E n su portada, como blaart* A 
lleza, aparece el retrato de i» e W 
tadora señorita qu^ con el nr (mca,»-
ha alcanzado tantog votos ê 91"0 * 
tnr-sante concurso de "Olon * 61 
dores", del Teatro Fausto Qllf»' 
E n la primera pagina el retrat 
ilustre poeta español Ramón n-^' 
de Ayala; y luego nn ínter* ez 
mo artlcrlo de "miniscenc iarm^ 
rías de Enrique José Varono era 
intensa "Parábola", Jos/ xi ^ 
Carbonell; "Romanticismo'' ^ 
soneto de F . . de Arco, o sea ''a, 11,30 
de Heredia"; " E l último duelo" 3 
nica muy interesarte de F m * , , ' . 0 ^ 
de Cisnero.; "Las grandes fwfjk 
revolucionarias: Kerensky 
miro Iznaga; "MetenoPícosis" 3 ^ 
de Agustín Acorta, bellísimos 08 
tedos los suyos; y dos lInda7pnC0,1W 




tenso cuento de A. 
Dq la vida trágica 
rriz", artículo de 
ernánde Catá 
Blanca E n W 
actualidad, JL 
"Chromqueur"; Fantasía de un vT 
jero: campos y ciudades", Imnrplt 
r.os de Cuba por el distinguido esr* 
tor español Aurelio Capote Carbal! 
"Los tro^ prór-res de la Revolucifw' 
de Cuba", Interesante trábalo del m 
tríelo dominicano Federico Henri 
quez Carvajal. 
Tales son las notas literarias ij, 
terasantísimas de este número, en e' 
que aparece también la sección d 
ajedrez, la crónica social adornad! 
con dieciseis fotografías de actuali-
dad, y la continuación de "El Hués-
per Desconocido", la interesantfsimj 
obra de Maeterlick. que "Ariana" 
ha traducido especialmente para "Ei 
Fígaro", y que tanto interés ha des-
pertado. 
Número brillantísimo. 
H i g i e n e de lap ie l 
ITldrair t l loso Embe l l ecedor 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D O N A T I V O 
Una señora Devota de la Virgen del 
Rosarlo, nos manda dos peaos para 
la pobre María Luisa Martínez, en-
ferma con ocho hijos. 
Dios se lo pague. 
E N COMISION 
Se ha dispuesto que al Cónsul de 
Cuba en Bélgica, señor Mariano Ro-
cafort, paso a prestar servicios an 
comisión en el Departamento de Sa-
nidad. 
NOMBRAMIENTO 
' Ha sido nombrado jefe de Vigilancia 
Sanitaria el señor Abelardo Coro 
Lago. 
V a j i l l a d e n o v e d a d 
Preciosas y de rerdadera novedad, son 
Ins vajillas que acaba de recibir la aore-
ditada locería y cristalería "La América-," 
Gallano 113. 
' Son vajillas francesas e Iniorieflas, de fa-
ja verde y tucaL Incrustaciones y filete 
do oro y decorados niodernos. 
Sus precios, razonables. 
3 a r 
La política es un revoltillo, pero un 
revoltillo sabroso y bueno, como el que 
se hace con un buen chorizo, con un cho-
rizo de La Farola de GIJíin. que es la 
marca de los mejores chorizos. 
Cmmdo se quleî e hacer un plato más. ¡la 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura del Distrito central se pro-
cederá a practicar la demarcación de 
los siguientes registros mineros: -V 
Del 14 al 28 de Septiembre, la de 
mina de hierro "Serafina", com 
no hay como cascar unos huevds y partir j^gg^ dQ ^ ^ hectáreas, denunciada 
en rebanadas nn chorizo La Farola de p , = T. j tv t» ... i ~„ „i k„ 
dlón. Kntonws se tiene el plato de hue- ÍPor el señor Pedro D. Buzzl en el ba-
vos más sabroso que hay. rrlo de Bacuranao, Término Munici-Chorizos La Farola dü Gijón, hay en l pal de Guanabacoa. 
las bodegas de la Habana y si al bode- r , „. , on , , lo j L 
í?nero suvo se le acabó, dígale que llame Del 34 al 30 uel propio mes, la de 
por el teléfono A-7948, que es el almacén 
de Marcelino Garcíi., de Mercaderes 37. 
único receptor do los chorizos La Farola 
do Gijón, y do allí le mandarán ei pedi-
do. 
la mina de asfalto "María", con 68 
hectáreas, denunciada por el señor 
Alberto L . Laudes, en el barrio y Téd-
raino Municipal antes expresados. 
V a o í a , A©_i ia ,r no 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la ml-
tnd de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
O'REILLÍ , 88. 
C6965 15d.-1.S3. 
m.mmmm\ 
Catfrdrátieo de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(ezcKisivamente) . 
P R A D O , 3 6 ; D E 12 a 3 . 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l ^ k ^ T U f ú H ^ P a r í s 
ESPECIALISTA A F E C C I O N E S P E LA PiEl . 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cu t i s y c u r a los gran i tos que produce el calor. 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exqu i s i ta - - -




Y E L C O P 
AGUA MINERAL DE MADRUGA 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
enema 
JESUS MARIA 67 
Til. « T30» 
DEPOSITO 
BUENOS AiBES 29 
t i i. • e«ej 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase lis l iqo lá í s y Bieldas 
Fnndieión de Cementa de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B R N J U M E D A . 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
TE31POSADA D E E N T R E T I L M r O DE 1917 A 1018 ^ de 
Señoras y señoritas: Acabamos de recibir las últimas cre'lCtador' 
rombreroa de inedia estación, lo mitimo que preciosos y elegfí!raiísioo5 
nos y formas de sombreros. Los prcelos son realmente ^ ^njíl, es 
Nuestra fama es Indiscutible, pues iodo el mundo sabe quo LA -
la casa de precios más económicos. c t í P » 
**LA ML5IF, JÍEPTUNO JÍOIER0 33, EJfTEE DÍDÜSTRIA T J ^ t f 
C7144 
V E L L O S 
Se extirpan por la e l ec t ro» -^ 
gerantía médice ê que no »e ftJ)jí 
ducen. Inst'.ítito de ESecnr 
Dres. Rcca Caauso 7 Plneiro 
N e p t u n o . 6 5 , a l tos . D e 1 * ' 
1:3 
T I N T O R E R I A D E P O N S M 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una expos-c 
despacho on la calle de Neptuno nómaro 49. , cncaj 
Especialidad en el teñido de toda clase de tel^s, vertidos, 
y adornos. Se Igualan los colores al de la muestra. 
T I S I T E NUESTRA EXPOSICION ^ 
Neptuno, 49. Teltftfno A-«l 
C60O7 
AÍIO L X X X V D I A F i O O E LA MARINA Septiembre 25 de 1917 . AGINA C I N C O 
13 e $ i á a la v e n i a , en todas los A l m a c e n e s de i s í c a de la H a b a n a , la T a n d a de V a l s e s , f á c i l y de o r a n efecto , t i tu lada: 
E d i c i ó n p a r a P i a n o : $ 0 - 4 0 . E d i c i ó n p a r a P i a n o l a ( r o l l o s d e " T h e C u b a n P e r i o r a t o r " ) : $ 1 - 7 5 . 
28541 
gl C i u b d e l C o n -
cejo d e N a v a 
* * • * 
B R I L L A N T E F I E S T A , 
í xro Pstá aquí de lo bueno lo mejor, 
trinante programa de la gran fies-
nue los buenos mozos de Nava 
^hran el domingo próximo en los 
^ines de La Polar; jardines donde 
Entusiasmo culto y la arrogancia 
ble de los navetos queridos, lue-
enclavará mil bau-
v alfombrará de rosas y ríe 
-veles; jardines que ese día in-
mará la Panera 
deras 
irá lá multitud joven y rleju en-
la cual reina un entusiasmo de-
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas, 30 do Julio de 1917 
Motivo de grande y muy fundada 
preocupación constituye en Canarias 
ei estado actual do nuestros grandes 
puertos, casi paralizados a causa de 
la guerra. Esta parrlizaclÓD que po-
ne en crisis toda la vida del país, se 
acentúa y agrava por instantes. 
Ha llegado a ser casi nulo el mo-
vimiento marítimo-comercial, antes 
tan Inmenso. Como conseraencla 
s > han reducido a un mínimum ml-
Borable las expoi-taclones y casi han 
cesado ei trabajo en el campo. E l 
comercio opera en una escala muy 
mezquina y se encuentra en huelga 
forzosa el ejército de obreros que 
vivía a la sombra de las faenas marí-
timas. 
Antes de la guerra, visitaban el 
puerto d» Santa Cruz y ol do Las 
Palmas, centenares de vapores men-
Rualmente. Hoy la cifra ha descen-
dido en términos que apenas los vi-
sitan media docena de trasatlánticos 
españoles. Los demás, hasta com-
pletar el número de doscientos o 
trescientos en totalidad para ambos 
puertos, son pequeños vapores de 
compoñías suecos y noruegas, y va-
pórenlos do cabotaje que transportan 
frutos entre lafl Islas. 
A esto ha veri'do a reducirse aquel 
magnífico desarrollo y potonte vida 
de los dos principales centros del 
Archipiélago canario. Hoy la entra-
da do un vapor aquí o en Santa Sruz. 
H\ es de mucho tonelaje e Importan-
cia, produce curioridad, poco menos 
nuo en el tiempo remoto en que la 
llegtda de un trasatlántico era un 
acontecimiento. 
Xinguna de las compañías y em-
presas creadas en los puertos res-
poctlvas, se ha venido a tierra; pero 
ea que son muy poderosas y aguar-
dan, firmes sobre sus bases la vuel-
ta de la normalidad y el equilibrio. 
Esto acaso nos nirvo do garantía ante 
el porvenir 
lirante. 
Vavan pegándose a leer; 
MENU: 
Aperitivo Presidente 
«ntrení̂ s- Jamón Asturiano de Pro-
£;,»• Galantina de Pavo Trufado de 
J ' ia viuda; Salchichón de Vich; 
Aceitunas Aliñadas; Pisto a la Man. 
chega de Castañera. 
Entradas; Filete de Pargo Regente; 
Pollo de Vioves en Cacerola. 
Ensalada de las huertas de Priandi. 
Frutas: Peras y Melocotones de la 
Cogolla, 
Vinos- Rioja "Ambos Mundos", Sl-
-'El Gaitero". Café, Tabacos y 
Aguas Minerales 
PROGRAMA B A I L A B L E 
primera Parte: 
Paso doble. Viva Nava. 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Schotis, San Bartolomé. 
Vals, Los Apaches. 
Paso doble. L a Panderetera. 
Danzón, Amalia Isaura. 
Segunda Parte; 
paso doble, Viva el Presidente. 
Habanera, De Nava a Ceceda. 
Danzón, Edén Concert. 
Vals, La Casa de Asturias. 
Danzón, Acelera... 
Paso doble, Olé las mujeres. 
Las damas y señoritas serán obse-
quiadas con bouquets de flores, 
y después de esto una romería 
más asturiana que la gaita, según me 
comunica el general en jefe de los 
navitos, el bondadoso Severo Redon-
do y El Gaitero de Villaviciosa, la Hay muchos pesimistas, sin em 
hermosa que también va palla a mon. > bargo, que croen que las cosas per 
tar sobre la florida pradera una torre i turbadas no recobrarán su estado an-
cón los toneles de sidra más grandes 
que ojos vieron y que los sidreros 
anhelaron. ¡Qué dicha! ¡Qué tone-
les! Y la sidra está que escentella» 
yo os lo juro, porque pa cátala man-
dóme a llamar don Pepe Caile, el de 
ta de Landeras, y mialma que tiene 
un beber sin sentir, palabra de ho-
nor y de asturiano con diez años de 
catador de llagar. 
Pronto más detalles de este ruldo-
m festejo que trae a los asturianos 
jüloriiuts del coco. 
D E R M O 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
J su acción hace desa-
( w X S B parecer el mal color. 
I las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
WRRERA r C«., DROGUERIA "SAN JOSE" 
^ _ ^ « » n u n t , : J u . n M o n t . l r i . . N e w Y o r k . 
* y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
torior; que ni las bananas volverán 
a alcanzar los precios que tuvieron, 
ni los puertos recuperarán sus pros-
peridad y superioridad perdidas. 
Temen que oí de Dakar, engrande-
c'do por la guerra, al contrario de 
los nuestros, anule completamente a 
estos úultimos. Aquel puerto fran-
cés ha visto multiplicarse sus ele-
mentos de desarrollo en la misma 
proporción que menguaban los de 
los puertos canarios. Hoy monopo-
liza el movimiento de estos mares. 
L a prensa pido unánimemente que 
ee organice la propaganda y la de-
fensa de intereses tar. considerables; 
que se solicite la ayuda del Gobier-
no en forma de un aumento necesario 
en las consignaciones, de nuestros 
puertos, que se lleven a cabo los pro-
yectos de ensanche y se faculte a las 
Juntas quo los r.dmlnlstran para em-
prender amplias obras de reforma. 
Es cuestión de vida o muerte. 
* * * 
E n breve se anunciará por este Ca-
bildo insular la contratación del em-
préstito que, según he dicho, acordó 
contratar, ascendente a la suma do 
,375,000 pesetas pp,ra aplicarlo a 
atenciones de beneficencia e instruc 
ción pública. 
E l plazo para oír reclamaciones se-
rá de veinte días. 
—Tan pronto como se resuelvan 
as 
l i s 
I b a l i a r n i e 
Y a e s t r a d i c i o n a l . 
C o s t u m b r e i n v e t e r a d a a l a 
q u e s i e m p r e j b a l a n c e t r a s b a -
l a n c e , h a p e r m a n e c i d o f i e l e s t a 
c a s a . 
Así ahora, después del balance que 
acabamos de practicar, ofrecemos a 
nuestras favorecedoras una infinidad 
de artículos en las ventajosas condi-
ciones en que siempre los ofrecemos 
después de un balance anual. 
L a s o l a emimmdadéiffi d e © s í a c i r -
C T m s t a s i d a ®s ®I m a y o r eiracairscmniáem-
fto spne podleinnios Jhac®ir dls l a excs ipc io -
Eia l ©casÉoss (ipne Iboinitdlajnnios a inumesíbras 
O R I S A M E S M T W Z I O M p ^ r a . ^ 
o r a s . 
n u e s t r o s 
p u e s , t o d o s 
e n í o s . 
s e 
c o n v© tera s a -
¡ o r d i a l m e n t e . 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
f 
ULAAHTIGWDAD 
y O H / l M B O L b / D t E L E G A N C I A 
E X P O S I C I O N 
VESTIBÜÜTDEL T E A T R O 
F R A ñ K G . R O B 8 N 5 C ° 
n c a n t o 
c 7164 2d-26 
FRANCO^y BENJUttEDA 
T E L - A . J J Z J H A B A N A 
los trámites oportunos, se construirá 
en el barrio de la Luz la Iglesia que 
allí ha de levantarse por disposición 
tebtamentarla del ilustre patr'^io D. 
Luís Antúnez. 
—Ha mejorado el tiempo en las is-
las, aunque sigue reinando calor. 
Los calores do los días pasados, 
cuando estábamos bajo el influjo de 
un levante terrible, ha ocascionado 
la pérdida casi total de las cosechas 
En Lanzarote, Gran Canaria y Tene-
rife se ha perdido la uva, haciéndose 
preciso en algunos puntos renovar 
las vlfiaa a causa de la quemazón; en 
Fuerteventura, donde las lluvias de 
este Invierno habían hecho concebir 
grandes esperanzas a los agriculto-
res, todo se ha perdido también. Pa-
ra completar los males que padece-
mos, se nos presenta un año desas-
troso. 
Algunas de las familias de Las Pal-
mas que se hallaban veraneando en 
el campo, y que volvieron a esta ciu-
dad por no poder soportar el tiem-
po de levante, han marchado nueva 
mente de veraneo por haber mejora -
do la temperatura. 
— E n el despacho de la Comandan-
cia de Marina efectuóse ayer la su-
basta para la terminación de las 
obras del edificio destinado a Co-
mandancia que, desde hace muchos 
años, empezó a construirse frente a 
la plaza del Ingeniero León y Cas-
tillo, quedando luego aquellas inte-
rrumpidas. 
Las nuevas obras se han adjudica-
funciones que dará Ursula López, no-
table artista hija de Las Palmas, en 
compañía de la gentil bailarina Y u -
lú. 
Hubo un lleno extrordinarlo, pues 
existía gran curiosidad por ver a la 
López, que ha sabido hacerse, aquí 
como en todas partes, un reclamo es-
trepitoso. 
Esa curiosidad no fué defraudada; 
las dos artistas gustaron mucho. Ur -
sula se presenta lujosamente, cuaja-
da de joyas de gran valor, canta bien 
y con fino arte. Su compañera 
una joven bellíGima y una danzarina | si se logra «vitar el desastre que ta Martín Padrón y el capitán de in 
admirable. nos amenaza. fautoría don Francisco Hernánde; 
E l público las ovacionó. — E l Alcalde de Santa Cruz ha re- de León; en Las Palmas el encarga 
—Ayer ocurrió en el puerto un cibido una carta del periodista don do del depósito municipal don Ma 
sensible aelc'dente. A las diez y me- Patricio Estéxanez en la que le par- uuel López; en Arrecife de Lanzar> 
dia de la mañana, hicieron explosión ticipa que el diputado señor Beníte?. ¡ tt-, el secretario de la Delegación da 
las caldaras del remolcador "Fau-1 cU; Lugo hace activas gestiones para ¡ Gobierno en aquella isla, 
dale", de la Compañía Carbonera de i que sea ooncedida a Santa Cruz una — E n Madrid ha contraído matrl 
Las Palmas, quedando destrozado el | hijuela del jardín botánico de la Oro-' ™ n i o nuestro^paisano el periodlatí 
buque y sumergiéndose a los pocos | tava. 
momentos. i E l señor Estévanez indica que de-
Lo tripulaban su maquinista Juan ben ofrecerse los terrenos de los he-
Alamo Santana, el patrón Alfredo rederos de Wolfson en las inmedia-
Delgado v los fogoneros Rafael Pa - ¡ clones del Hotel Quisisana, o los de 
I drón y Rafael Juan Lorenzo. ¡ la Sociedad Constructora en la calle 
En el momento de la catástrofe se le Numancia. 
—Desde Las Palmas se han dirigi-
do numerosos telegramas de felicita-
ción ai distinguido canario don Leo-
poldo Matos, gobernador civil df> 
i Barcelona, por la energía y discre-
falúas y otras embarcaciones que ci6n y caballerosidad de que ha da-
do tantas pruebas con motivo de los 
últimos sucesos acaecidos. 
don Domingo Tejera Quesada con U 
bella y distinguida señorita Tercsi 
Arroyo. 
Francisco González DIAZ. 
I hallaba el vaporcito situado Junto al 
i muelle rompeolas, muy cerca de 
¡ los vapores alemanes y austríacos 
internados en nuestro puerto. 
Inmediatamente acudieron varias 
estaban próximas, las cuales reco-
gieron al maquinista Juan Alonso, 
que afortunadamente resultó ileso, 
y ai patrón Alfredo Delgado que pre-
sentaba extensas quemaduras y se 
encontraba además herido, siendo 
su estado de mucha gravedad. 
E n cuanto a los fogoneros, desde 
luego se vió que habían desaparecido 
y no se les encontró hasta las doce 
en que los trabajos realizados por 
es I dos buzos dieron por resultado el 
~ I hallazgo de los cadáveres carboniza-
dos completamente. 
Hubo que aplrzar los trabajos do 
extracción, hasta que los buzos des-
cendieran de nuevo con aparatos 
adecuados. 
Al lugar del suceso acudieron to-
das las autoridades y numeroso pú-
vT ! bllco-
New Orleans, La.—"No tengo pala- | _ p o r el Ministerio de Fomento so 
bras adecuadas para alabaf como se ha dispuesto se expida el libramien-
merece el Compu- tt. de treinta mil pesetas para pagar 
esto Vegetal pues oritudiOB de colonización en las Islas 
sé que sin el, mi „ . „ 
hija4 nunca hubiera !Canarias- , „ , v ^ rtlf. 
sanado. Por capa- ' — E n las luchas celebrada^ última-
cio de un año ella i mente en Santa Cruz entre los par-
sufrió muchísimo de tidos de aquella isla y Gran Ganaría, 
período irregular, ' obtuvo un triunfo ebcoluto y reso-
aoloroe de espaldas, I nante el partido do luchadores tiner-
mareos y falta de I feños. 
Madres Que Tienen Hijas 
L e a n c o m o s e d e b e c u i d a r l a 
s a l u d d e e l l a s . 
apetito,1 pero ya es-
tá bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de LydiaE. 
Pinkham a todas las 
Ele gantes Corsés , Fajas y Ajustadores. 
f^tísimís0, estilos en Corsés, Fajas-, y Ajustadores "Niñón", son de ele-
tamas D . as Estilos modernos y cómodos y prácticos. Nunca verán 
Ceiltavos( si"^08 cnmo los de esta casa. Los precios de los corsés son 95 
casa y r > 2̂ 00 y $2.50. Esperamos que las damas concurran a 
Veran con agrado nuestro;? famosos corsés "Niñón". 
"LA M D I F , SEPTU1Í0, 33. 
C7143 lt.-24 6d.-25 
, madres e hijas y autorizo a Ud. a que do a don Daniel Artiles, por 68,000 j publi ^ c^rta _ ííSra> ^ 
• pesetas. DA, 129 N. Calvez S t , New Orleans La . 
| Las Palmas contará en breve con ¡ Philadelphia, P a . - " M i hija sentía 
¡ un nuevo edificio de proporciones mo cansada en extremo y no existía causa 
numentales, realizándose al fin un ¡ aparente para este malestar. Ella ya 
anhelo acariciado largamente por el | había tomado anteriormente el Compu-
vecindarío. i esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
Han comenzado las obras de re-1 lo bueno que era. Después de tomarlo 
paraclón y ensanche en el hospital | por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
do San Martín, por cuenta del Cabil-1 bus ojos adouirieron el brillo natural que 
después de demoler los departa- habían perdido y su sistema se forta-
mentos que serán reformados 
—Los Padres franciscanos del 
Puerto de la Luz han solicitado de; I 
!¡í ^ etrein¿ ?S08 M.ect08 *** co nocidos en toda * isla desde hac« 
St^Poiedack. IV!iUare3 de «• Erraos, curados r e s i d e n de sos bu^ 
DEMEDIO EN LAS E M / E R M E D A D E S D E L E S T O M A G l 
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
' I t ^ T ^ A 0 6 L5?Ía Pinkhampues 
Ayuntamiento que se le dé el nombre | F a ^ t ó ^ ^ ^ 
del historiador canario Fray José de Sra. | j pURD^ ^ Vancouver Ave 
Sosa a la calle 7 de aquel barrio, re | Detroit, Mich. » 
Mujeres han estado contando a otras ción orbanlzado. 
Se cree seguro que será atendi-i* 
la proposición, la cual no puede ser 
más Justa, pues se trata de un hom-
E l "sport" regional ha recobrado 
el auge y el prestigio de otras épocas. 
En Las Palmrn también se cele-
bran frecuentes luchadas a las que 
esiste un público entusiasta y muv 
i-umeroso. 
—Dice un peródlco de Santa Crur 
de Tenerife: 
"Por orden de la primera autoridad 
civil fué anoche suspendido el juego 
en los principales círculos de esta 
capital, dándose severas instruccio-
nes a la policía para que no se bur-
le la medida adoptada. 
—Varios exportadores de las Islas 
han recibido telegramas de sus co-
rresponsales en Francia partlclpán 
cióles que el gobierno de la República 
ha prohibido la importanción de fru-
tas en toda la nación, hasta dar cuen-1 
ta a las Cámaras. 
Solamente serán admitidas en 
puertos franceses lac remesas que so 
hallen en camino. 
Esta noticia, ya confirmada de un 
—Han dejado de existir: En Santa 
Cruz la distinguida señora doña Cíe-
O T R O E X I T O 
Cicnfuegos, 29 de Marzo de 1917 
Dr. José María Ordoxt. 
C E R T I F I C O : 
Que he venido usando en mi práo 
tica con muy buen éxito la "Pepsini 
y Ruibarbo Bosque". 
Dr. José María Ordext, 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, ei 
el mejor remedio en el tratamiento 
mentlna de Lorenro Cáceres de Os- de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas 
suna; en el puerto de la Luz el antl- Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga 
guo industrial y empresario de tea- tes y en general en todas las enfer-
tros don José Zamorano r Villar; enimedsdes dependientes del estómago i 
Guía de Gran Canaria, doña Exarls- intestinos. 
C o r s é s 
y A j u s t a d o r e s 
E n e s t e d e p a r t a m e n t o e n * 
c e n t r a r á u s t e d u n c o r s é p a r a 
c a d a g u s t o y e s t i l o s e s p e c i a -
l e s p a r a t o d o s l o s c u e r p o s . 
C o r s é s : W . 
A J U S T A D O R E S : 
DE mmi, W. B. y 
P i d a n C a t á l o g o 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E 2 
bre ilustre que, además de haber de enfermedades femeninas, 
sido gloria de ln Ordrn de San Fran-! PruebeestamedecinasiBufreUd.de 
cisco, figuró entre nuestros escritores i enfermedades propias del sexo, 
y patriotas más beneméritos. I E s c r i b a solicitando conseja a 
— E n el teatro Pérez Galdós se I^ydia E . P i n k h a m Medic ine C o . , 
Inauguraron el sábado último las ^e L y n n . M a s i . 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E , Pink-
S f T J í f - l 6 ^ 1 ? 0 ^ ^ ^ f 1 1 8 ^ 0 8uf 11811 \ m o i o oficial, importa el último golp 
I contra la producción agrícola de Ca 
; narias, pues los mercados de Fran 
cía eran casi los únicos adonde iba 
tiquélla. 
Diplomáticamente ha entablado ges 
tienes el gobierno español para ver 
| | i : a ffloüa H m r r i r a u n 
de Charles Berkowitz 
S a n R a f a e l . 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
OHL o 30 MMarina—26 Sepbre, 197. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
C A M P O A M O R 
VIERNES, 28. SABADO, 29. DOMINGO. 30. 6 R o l l o s . 
1 — E S T R E N O E M O C I O N A N T E D E G R A N A T R A C C I O N 
" L A H A B A N A D E H O Y " 
D o s h o r a s d s p r o y e c c i ó n . 3 0 0 E s c e n a s . P R E S E N T A N D O A L N E G R O 
C 7168 A C E B A L 
E n t e r c e r a t a n d a e s t r e n o e n 
C u b a d e l a p r e c i o s a c i n t a L A E S A fe M i o s a s e r i e d e Oro d e L a I n t e r n a c i o n a l H e n i a l i f afig 
P r o n t o E L G R A N S E C R E T O , e n 1 8 e p i s o d i o s s e n s a c i o n a l e s . P r o t a g o n i s t a s : F . B u s h m a u y B . B a y u l . 
c 7167 
S i l ! , la o b r a de J u l i o V e r n e , M a ñ a n a . " L A S I N D I A S N E G R A S " 
E n e l arrojo, audacia y yalor de Mdfle. Reuze Silvaire se debe la impres ión de esta novela de Julio Verne . Mil veces corre riesgos su v ida, desarro l lándose la a c c i ó n principal de este cinta en las antiguas e inmensas anfractuosidades de una mina. Pronto: "El Se 
Do Gri>", en 16 episodios, y "Zi ta" , por Gabriele Robinne. Series Monopolios de la Cinema Fi lms. C7176 ld-26 
Mañana, Lina Miilefieur en el G R A N T E A T R O " F A U S T O " , Mañana. E n la magistral obra dramática, e.iitada per la marca Milano, 
Cinedrama moderno de c o a m o v e d n » a s y arriesgadas escenas, novela de dolor en que la bella actriz L i n a MiUefleur realiza una labor ímproba e incomparable. P R O N T O : " E l sello gris", en 16 episodios, y "Protea en el Castillo de Mala Muerte" fi 
sodios. Serie Monopolios de la Cinema Fi lms. » en 0 ^ 
C7175 ld-26 
: - ^ E s p e c t á c u l o s 
I ' A T B E T . 
Existe gran animación para el be-
neficio de la señora Peral, que se ve-
rificará el próximo sábado. 
L a demanda de localidades es cre-
cida. 
Artista y cantante excelente, la se-
ñora Peral disfruta de bien ganadas 
simpatías en el público habanero-
Se cantará, en función corrida, una 
conocida opereta, en lugar de "Gheis-
ha", como se había dicho. 
E n la función tomará parte Isabe-
lita Sánchez Peral, hija de la benefi-
ciada . • 
Habrá en el programa otros alicien-
tes. 
En la función de esta noche se pon-
drá en escena la bonita opereta de 
Lehar, "Eva ." 
Para mañana se anuncia " E l en-
canto de un vals." 
E l viernes, "Amor enmascarado". 
En ensayo, "La señorita Capricho". 
^ ^ ^ 
CAMPOAMOR, 
No hemos recibido el programa de 
las funciones de hoy. 
V ¥ V 
MARTI. 
La función de esta noche es a be-
neficio de los acomodadores y por-
teros. 
Y también es la función-despedida 
de la Compañía. 
E l programa es ei siguiente: 
L a zarzuela " E l gran simpático". 
L a revista lírico-fantástica "Las 
musas latinas." 
E l entremés de los hermanos Quin-
tero, "Los chorros de oro". 
Romanzas de "Rigoletto" y "Tos-
ca", por el aplaudido tenor señor L i -
món. 
Bailes españoles por la simpática 
Doloretea. 
E l juguete de actualidad "Las con-
secuencias de la ley del timbre", por 
la señora Eloísa Trías y el señor 
Sergio Acebal. 
Romanza por la señora Mercedes 
Unda. 
Xúmero de transformación eléctri-
ca por Raymond y Haydee. 
Romanza por el barítono señor 
Planas. 
*t* ^ *f» 
ALHÁMBRÁ. 
Esta noche se pondrán en escena 
las siguientes obras: 
"Después de las doce" en la prime-
ra tanda. 
" E l Patria en España" en la se-
gunda.". 
" E l amor vence" en la tercera. 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos " E l amigo Car-
Cuando compre joyas 
vaya directamente 
a la fábrica. 
Hallará todo lo quo necesite y a 
precios de primera mano. 
Fabricantes joyeros, 
lliranda y Carballal, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos por 
difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas anti-
£uas platino y plata. 
MURALLA. 61.—TEL. A-5689. 
c 10d-21 
vajal" y el juguete cómico " E l mila-
lagro del santo." 
E n ensayo "Fortunato", de los her-
manos Quintero. 
V * # 
MAXIM. 
E l viernes se estrenará la cinta ti-
tulada "Tinieblas", en función de 
moda. 
Producción de la acreditada marca 
Aquila. 
E l programa anuncia para esta no-
che: 
En primera, cintas cómicas; en la 
segiinda, "La mística"; y en la terce-
ra, estreno de la cinta "La Presa." 
L A E A . 
Esta noche, continuación de la 
serie "Los vampiros", en la segunda 
y cuarta tandas. 
En primera y tercera, "Dos vidas 
o el secreto de la antigua morada". 
3& 
PRADO. 
Películas de Santos y Artigas. 
En primera tanda, los episodios 3 
y 4 de "Aventuras de una novia"; en 
la segunda, estreno de la cinta "Pa-
pá Hullin"; y en la tercera "Fasci-
nación." 
V ^ ^ 
F 0 R N 0 S . 
"ün Idilio bajo la metralla" en pri-
mera tancia"; en la segunda, "La cul-
pa", por Lina Menichelli. 
NIZA. 
En primera tanda, " E l capitanci-
to" y "Para que tú me llores"; en la 
segunda tanda, doble, "Madame T a -
lllen." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera y tareera tandas, " E l 
peso .de una falta"; en la segunda, 
estreno de "La tragedla de un rey." 
4* 4* 4< 
«LAS INDIAS NEGRAS". 
La cinta de este título se estrenará 
mañana, jueves, en Campoamor, en 
función de moda. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
"Las Indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne. ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclalr, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Los 
sobrinos del capitán Grant". también 
de Julio "Verne. L a protagonista es 
Mme. René Silvaire, de la Comedia 
Francesa. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y ARTI-
GAS. 
Varias interesantes cintas anun-
cian los señores Santos y Artigas. 
"Susana", cuyo estreno se verifi-
cará el próximo viernes, en el Cine 
, Prado. 
I Protagonista: Susana Grandais, ac-
triz notable. 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada on una conocida opereta. 
Interpretada por la artista italiana 
Olga Paradissi. 
En preparación, "La careta social" 
y "Ei tabaquero." 
•V» ¥ 
"PACTO JURADO". 
En el teatro Fausto se estrenará 
mañana jueves, en función de moda, 
en la tercera tanda, la cinta "Pacto 
jurado", interpretada por Lina Mi-
Uefleur, celebrada artista. 
Cinta que se proyectará mediante 




HOY, MIERCOLES, 26. MADAME T ^ L L I E N , «REGIA PELICULA HlS 
TORICA DE LA REVOLUCION FRANCESA", INTERPRETADA POR u 
CONOCIDA A R T I S T A LYDA E O R E L L I . ENTRADA Y ASIENTO, 20 CEN-
TAVOS. TODA PERSONA QUE SAQUE ENTRADA PARA LA SEGUNDA 
TANDA PODRA V E R , GRATIS, LA PRIMERA. MAÑANA, LOS EPISO-
DIOS 15 Y 16 D E E L MISTERIO DE L A MANCHA ROJA. VIERNES 28 
SANGRE Y ARENA. C7159 id'.26 ' 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a 
D E B U T . D E B U T . 
Velase 
C a s i m i r o O r t a s , C o n s u e l o M a y e n d í a , 
M a r í a P u c h o l , C a r m e n S o b e j a n o , 
C r i s t ó b a l S á n c h e z d e l P i n o . 
c 7171 ld-26 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A C I -
N E M A . 
"Zita", notable cinta de la serie 
Grandes Monopolios, se exhibirá en 
breve. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Prank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", in-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andrlot en fecha cercana. 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L . 
" L a pecadora" se titula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento muy intere-
sante. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en dles y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretec los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
verly Bayne. 
En los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
Se preparan "Tinieblas" y "La 
ctra", de la marca Aquila." 
Or. Gonzalo Pedroso 
CUMM^NO DEL HOSPITAX» I>K EMEK-•j«ncla« y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EÑ" VIAS CRINARIA!» y onfennedades venérea». CUtoscopla. 
cuterlsmo de lo» aréteres y examen d¿I 
rinóu por los Rayos X. 
JNTECCIONES De"" NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 11 A. M. Y D S 3 a « p. m.. en la cali» do 
C U B A , N U M E R O , 69. 
10059 SI a 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
. L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
6 . o 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o ; , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios, e v i t a l a neura: 
a cura e n c o r t o t i empo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Guías F o r e s l É s . 
Por la Secretaría de Agricultura, 
lian sido autorizadas las siguientes 
Guías forestales para fincas particu-
lares : 
Al señor Juan Samper Urbieta, pa-
ra que pueda extraer maderas, otros 
productos forestales y hacer carbín 
en su finca "San Jerónimo", ubicada 
en el término de Camagüey. 
Al señor Pascual Santos Sánchei, 
para la finca "San Andrés", en Ca-
magüey. 
AI señor Manuel López Fernández, 
para la finca " E l Jagual", en Cama-
güey. 
ESTUDIANTE APR0TECHADO 
E l estudioso joven Hilario Gonzá-
lez Arrleta, acaba de alcanzar muy 
buenas calificaciones en los exámenes 
de las asignaturas del segundo a-jf 
de la Carrera de Derecho, habiendí-
cursado dos años en uno. 
Nuestra felicitación al aprovechad» 
estudiante, que hacemos extensiva J 
su señora madre, la respetable señori 
Victoria Arrleta viuda de Gonzaie 
Nombramientos 
Para profesor del grupo 4o (Jj 
torla. Geografía, Instrucción Moral 
Cívica), de la Escuela Nor^1 
Santa Clara, ha aldo nombrado el ^ 
Antolín García Alvarez. Y paf P 
fesor del grupo 3o (Física. Q"^, 
e Historia Natural) de la misma j 
cuela, ha sido nombrado el w-
cardo Figucroa y Bello 
I N E 
i-affc .u desarrollo es ¡fflpor»0'6 
i elecciftn de un reconstruyen 
t i ciíxlr : ' M O R R l " J * 
i 
d e l 
D R . U L R l C I ( N e w Y o r k ; 
nutro y tonifica a la v« 
Llnf»llsmo, E-crofulo^I». , y 
«amo. etc. Bnriqueca la ^ 
forUleo'. 
A L P A R G A T A S 
v 1 ^ 
BLE p ^ 
:xv 
A Ñ O L X X X V D I A K I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
^ = - - ^ - 2 5 ' 
ld-25 
- S " 
nto: «El Se-
ld-26 
e," en 6 ep¡. 
ld-26 
3 E L I C U U HI8. 
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SNTO. 20 CEX-
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
o d e l a l l e g a d a d e l c i c l ó n a l e j ó a y e r a l a s p a r t e s y l i t i gan-
^ ^ j a A u d i e n c i a . — E l m o v i m i e n t o de j u i c i o s y v i s t a s f u é r e -
^ cj ( j0 H asunto d e l " R e a l e n g o d e l a s 3 6 l e g u a s " d e C a m a -
^ e y . — O t r a s n o t i c i a s . 
E ^ E L S I T R E M O 
i c r V T O D E L « R E A L E N G O D E 
^ f T R E l V T A Y S E I S L E G U A S * 
rnr, motlTO del escrito presentado 
w f u n ¿ día^ a l sefior F i s c a l del 
S i n a l Supremo por el doctor M a -
T f S c a d e í denunciando hec ios de-
^ ^ r * . oue se relacionan con la po-
^ n d̂ Bl conocido "Realengo de las 
S a y seis leguas", de C a m a g ü e y , 
oue nos ocupamos oportunamen-
í T cuj-o escrito fué trasladado a 
Amella Audiencia, a los efectos proce-
f r l s - se ha radicado canea c r i m i -
fl*7^'el juzgado de la capital cama-
S v a n a con e i n ú m e r o 363, para i n -
%cTiear delitos de u s u r p a c i ó n de te-
T o m e Hierro," Dicen los Doctores, 
Si Desea Usted Abundancia de 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
(5, ittiact"»^» c . 
. d o c t o r SaJTador Zaldivar y San-
lia dictado con fecha 14 del ce-
Tftstígar demos u« uouipa^iu" ^ ^ 
JJ^os, falsedad y p r e v a r i c a c i ó n , ŷ  el 
Juez, 
ftY.£*7 LUX ŵ -»—-w 
rriente mes una providencia teniendo 
« i parte en el sumario a l P r o c u r a -
¿ ¿ Salvador A. L a r e ra Santana, a 
ijnihre de la denunciante doña A n a 
joeeía Quesada Lezcano. 
De otros detalles de este importan-
te proceso procuraremos tener a l co-
jrifinte a los lectores. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Infracción de Ley .—Recurso de ca -
gación interpuesto por Ignacio L l o -
^ras Santana, contra é l y otro por 
mblicaclón clandratina. H a b a r a. L e -
trado: Gustavo Pino. F i s c a l : RaJ>ell. 
Pcnente: Caharrocas. 
ca meses once d ías de pr i s ión correc-
cional; para V a l d é s Mora, cuatro 
a ñ o s , nueve meses once d ías de pri -
s i ó n correccional y para C a s t a ñ é D' 
Asennis cincuenta pesos de multa. 
S F Ñ A L A M I E M O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Luciano 
Sn'nz Macho por hurto. Defensor: doc 
tor Urquiaga. 
Contra L u i s Mart ínez Salazar, por 
amenazas. Defensor: doctor Arango. 
Contra J o s é S á n c h e z Bouce, Ar í s t l -
des F e r n á n d e z y Juan Gonzá lez , por 
robo. Defensores: doctores Arango y 
C á r d e n a s . 
S A L A S E G I T M ) A 
Contra J o s é Alba y G. de la Maza, 
por atentado. Defensor: doctor Her -
nández . 
Contra J e s ú s Mart ínez , por homi-
cidio. Defensor: doctor Roig. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Amallo Barroto por infrac-
c i ó n de la L e y Elec tora l . Defensor: 
doctor Cárdenas . 
Contra Celedonio Gut iérrez , por in-
fracc ión de la L e y Electoral . Defen-
s t r : doctor Vieites. 
Contra Luciano Salnz por robo. De-
fensor: doctor Rosado. 
ra í so , agredieron a é s t e , que e s c a p ó 
milagrosamente con vida. 
E l juzgado de i n s t r u c c i ó n conoce de 
este hecho. 
S E N S I B L E F A I L E ( H I I E N T O 
Anoche fa l l e c ió en esta ciudad, la 
sefiora Concha Rabassa, viuda de R a -
bassa, madre po l í t i ca del acaudalado 
comerciante, s e ñ o r J o s é F e r r e r . 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s por la Sala 
de lo Civ i l y Contencioso Adrainistra-
, tivo para hoy, son las siguientes 
Infracción de Ley .—Recurso de ca 
jadón interpuesto por Pedro F e r n á n -
FenaAndez, por atentado a l a au- Sur .—Carlos Lónez F a l c ó n , contra 
teridad. Ha.bana. Letrado: J . R o s a - "The Ha-rann "Rii/vt-H^ rnn 
do Aybar. T l s c a l : 
Ferrer. 
Rabe lL Ponente: 
Infracción de Ley .—Recurso de ca-
nción interpuesto por J o s é Alvarez 
Rodríguez contra J u a n López P a l l á s , 
calumnia. Habana, F i s c a l : Figueredo. 
Letrados: Franc i sco F igaro la y J o s é 
)í Tldaña. Ponente: L a Torre . 
Infraoción de Ley .—Recurso de ca-
sación Interpuesto por Gonzalo A r a n -
fo Santovenia, por homicidio. Matan-
mc. Letrado: M. de la V e r a Verdnra . 
Ponente: Caharrocas. F i s c a l : Rabe lL 
E N L A A F D I E N C I A 
ÍTir iOS O R A L E S C E L E B R A D O S 
Se celebraron los siguientes juicios 
orales: Contra R a ú l Veit ia, por e l de-
lito de disparo y lesiones: contra 
EidíHo Castañé D'Asennis, por infrao-
dfin de la L e y E lec toraL y contra A n -
traio Valdés Mora por el delito de 
telones. Para estos individuos el Mi -
nisterio F i s c a l s o l i c i t ó las penas s i -
piientes: P a r a Veit ia dos a ñ o s , on-
EL MICO REMEDIO 
PARA LOS RIÑONES 
Habrá Ud. oído de las Pildoras de 
*ter j su eficacia para combatir las 
Quennedades de los ríñones. Son una 
ttediciua diurética para estimular el 
au¡)o de la orina, que enjuaga y erpulsa 
«el sistema las materias venenosas que 
'e quedan detenidas en el cnerpo. 
.Las Pildoras de Foster para los 
nilones han demostrado ser de pronto y 
F r e n t e efecto en el tratamiento de 
«e nñones, con la particularidad de que 
® j n composición no entra ningún in-
P ^ n t e qne pneda inclinar al paciente 
w uso habitual de drogas. 
j^.1 ^ c a d o ér i to de las Pildoras de Jy*J' ^ traído a luz un sinnúmero de 
pedios para los riñónos sin garantía 
je m adaptabüidad a este mal. Dé Ud. 
* Preferencia a una medicina experi-
Í S ' Como lo 8on ^ pí ldoras de 
J ^ 1 " para los ríñones, cuva eficacia 
¿ ¿ confirmada por más de 300,000 
trn.11101̂ ?8 ^ conservamas en nues-
archivos. 
PlLDOBAS D E F O S T E R P A R A L 0 3 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
js Hallan en ellas su cura. 
viarLVenta en todas ]as boticas. E n -
» Quiín3! mutstra g iá t i s , franco porta, 
* Tuen la solicite. 
tt^STER-McCLELLAN CO. ' BCFpALOt N T E y de ^ 
e v a E l e c t r i c Co.". sobre in 
d e m n i z a c i ó n de daños y perjuicios. 
Mayor c u a n t í a Ponente: Val le . L e t r a -
do: Font Sterling. Procurador: Tos-
cano. 
Este .—Declaratoria de heredaros de 
Antonio P é r e z y Alvarez. Ponente: 
Portuondo. Letrados: peñor F i s c a l y 
M. Sotolongo. Procurador: Daumy. 
Norte .—El Colegio Notarial de la 
H r b a n a contra Manuel S. Castellanos 
y otros. Incidente. Ponente: Cervan-
tea Procuradores: B a r r e a l . López , 
Rubldo, Granados y Reguera. 
Este.—Testimonio de lugares del 
juicio ejecutivo seguido por Carlota 
RodrfeoieT Rodrigue^ contra J o s é R l -
vero y Reeo. Testimonio de lugares. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Corzo 
y Gran. Procurador: Estrados . 
Oe^te.—Interdicto de recobrar la no 
s e s i ó n de la r a s a Suárez n ú m e r o 95. 
en est? ' ran'tal . nromovldo por e! 
Pbro. Franc i sco Garc ía V e r a contra 
Horacio Tavho y Méndez . Interriicto. 
Ponente: VMle. Letrado?: P. Morís , 
Casul leras , Procurador: Morales. 
N O T I F I C A C I O N E S 
•*Hov tienen notifIr? c iónos en la A u -
ciencia, los siguientes s e ñ o r e s : 
L E T R A D O S 
Miguel Ferragut . Ramiro F . Morís . 
Jacobo G. Govantes. Mario Díaz I r l -
zar. R a m ó n G. Barrios , J o s é Rosado, 
Antonio Cut i érrez Bueno, Manuel Se-
endes. Ricardo R. Careres , Ricardo 
Kohly , Carlos M. Varona. 
P R O C T ' R A D O R E S 
Zoyas B a z á n , Pere ira . J o s é D í a . G r a 
nados. L l a m a . .1. R . Aranero, N. Cár-
denas, F . Radi l lo . Franc i sco Lónez 
R i n c ó n , Daumv. Reemera, Chlner. Pe-
dro Rubldo, M. Espinosa , Amador F e r 
nánder . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é S. Vi l la lba . Laureano C a r r a s -
co. Eduardo D á u m ^ . Antonio Roca. 
Alberto R. L á u e r r l t h ; Manuel M é n -
der B e n í t e z . L n i s Márnuez . Narciso 
Ruiz . J o s é A. F e r r e r . Manuel ü r n u l -
za, E n r i q u e Gómez , César Víc tor Ma-
za. Teresa R . Laumnt. 
fi. P. Cipriano Izuniap, C .1 
Celebra hoy sus d ías el Reverendo 
Padre Cipriano Izurr laga . de los S a -
cerdotes de la Mis ión ( P a ú l e s ) , tan 
apreciado en nuestra c a t ó l i c a socie-
dad. 
Con tan plausible motivo se v e r á 
boy sumamente concurrido el Con-
vento de la Merced. 
Reciba nuestra f e l i c i tac ión el elo-
cuente orador y celebrado cantante. 
Hierro nuxado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerriosa, un 
200% mas fuerte en s ó l o do» 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK. N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bourgey, un especialista de París, "cuando es 
un hecho bien sabido que la fuerza real y 
verdadera solo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
personas que aun de los alimentos so derivan 
Ja necesaria fuerza y poder vital, debido a oue 
su sangre no contiene hierro en cantíaad 
suficiente para el necesarioproceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas _ re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es. 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hígado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad ftue. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Este estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
nayc-r sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algrunas ae las personas que 
me escuchan,** continuó el Dr. Bourgey, "se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse s la siguiente prueba: Vea primero 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo st ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándose 
al mismo tiempo _ de sintomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base dei hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con ^uma facilidad. Muchos 
de los famoso» campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de suficiente 
cantidad de hierro.'* 
NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ys antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy dia se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de oue el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del nigado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y drosucrias. 
L i b r e d e l A g u a 
Así se puede asegurar (jne se ve el 
paciente que se pone en tratamiento por 
e] Sanahogo la medicina que más rápida-
mente actúa contra el tremendo mal del 
asma. Sanahogo ne vende en todas las 
boticas y su depAslto está on " E l Crieol," 
Neptuno y Manrique. Sanahogo cura el 
asma, rápidamente, seguramente. 
Embarcó e! General Ruñez 
O T R O S D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
E n el vapor correo "Olivette" em-
b a r c ó ayer para los Estados Unidoá 
ei general Emi l io Nüñez , Vicepres i -
dente de la R e p ú b l i c a , a l que acu-
dieron a despedir numerosas y dis-
tinguidas personas, entre ellas el 
Presidente del Partido Conservador. 
A d e m á s embarcaron en el mismo 
buque el hacendado s e ñ o r Miguel 
Arango y Manti l la y familia, el abo-
gado s e ñ o r Manuel Yero, la s e ñ o r a 
E l v i r a C . de B a c a r d í e hijas, los se-
ñ o r e s J o s é García , J o s é S o l í s , J u a n 
Cid, Octavio Delgado y el agente ge-
neral de pasajes de los Ferrocarr i l e s 
Unidos, M r . F r a n k s Roberts . 
Tengan todos feliz v iaje . 
E l "Olivette" fué el ú n i c o buqu^ 
que s a l l ó ayer de este puerto, no obs-
tante estar ya puesta en el Morro l a 
bandera de mal tiempo. 
Biplano Agro lóg ico de 
la República 
Se ha ordenado a l a D i r e c c i ó n de 
Agr icu l tura que formule u n plan con 
personal a sus ó r d e n e s para empren-
der en seguida los estudios del pla-
no A g r o l ó g i c o de la R e p ú b l i c a . 
W^M^MMMJT******** * * * * * * * * * * * * * 
N o t a s d e R e g l a 
Septiembre 26. 
D I S T R I T O N A C I O N A L 
L a f o r m a c i ó n del distrito nacional 
ha sido acogida en este pueblo con 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n . 
De cristal izar el proyecto, estiman 
los vecinos que esta p o b l a c i ó n gana-
.' r ía un doscientos por ciento. 
L o s propietarios e s t á n dispuestos a 
| presentar por escrito la conformidad 
¡ con ei proyecto. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
E l día 30 se l l e v a r á n a efecto las 
fiestas religiosas en honor de J e s ú s 
Nazareno. 
D I E Z D E O C T U B R E 
P a r a el día 10 de Octubre, fecha 
pa tr ió t i ca y c e l e b r a c i ó n de l a festi-
vidad de la Caridad del Cobre en es-
te pueblo, se han organizado feste-
jos p ú b l i c o s . 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r e r á las callea 
del pueblo. 
E l Liceo o frecerá un baile en sus 
salones, que a m e n i z a r á la orquesta 
de Pablo Valenzuela . 
E L T I E M P O 
E l mai tiempo ha dejado sentir sus 
efectos en este t é r m i n o . 
L a s l luvias hacen Intransitables 
las cal les . 
E l Corresponsal . 
W i i e p ¥ l a , 
Cienfuegos, Septiembre 22. 
L A S E S I O N D E L A C A M A R A D E C O -
M E R C I O 
Ayer c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a de 
Comercio, bajo la presidencia de don 
E l í s e o Rangel , y con asistencia de los 
s e ñ o r e s Torcuato Ruiloba, Franc i sco 
R o d r í g u e z , Pedro Pedregal y el vice-
secretario, don L u i s E . H e r n á n d e z . 
Se leyeron distintas comunicacio-
nes. 
E l s e ñ o r Ruiloba hizo uso de la pa-
labra, para tratar del decreto del Ho-
norable Presidente de los Estados 
Unidos, que determina quo desde el 
mes de Agosto del presente a ñ o , todas 
las m e r c a n c í a s que se exporten debe-
r á n estar provistas de las l icencias 
que prescribe la Comis ión Adminis tra-
tiva de E x p o r t a c i ó n . D e s p u é s de de-
liberar sobre el particular, se acordó 
dirigir una c o m u n i c a c i ó n al honora-
ble Secretarlo de Estado, p id iéndole 
Informe sobre los requisitos que son 
Indispensables l lenar para obtener los 
permisos que son necesarios, a fin de 
que sean embarcadas cuanto ante las 
m e r c a n c í a s pedidas. 
E S C A N D A L O E N « P A R A I S O " 
L a po l i c ía se c o n s t i t u y ó en l a tarde 
de ayer en el barrio de P a r a í s o , con 
motivo de un a \ n t a d o a l l í realizado 
^ontra el alcalde del barrio, Benito 
Tabeada. 
E l s e ñ o r Tabeada fué asistido en el 
centro de socorros de l igeras contu-
slonfs en ambas manos, acusando do-
lor en distintas regiones del cuerpo, 
manifestando que con motivo del car -
go que d e c e m p e ñ a , hab ía recibido una 
c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Supervisor de 
la P o l i c í a , el que le comunicaba que 
había tenido a bien tras ladar al -vi-
gilante J o s é H e r n á n d e z , que se en-
contraba a sus ó r d e n e s , al barrio de 
Buenavista; que al recoger el v igi lan-
te H e r n á n d e z , dicha c o m u n i c a c i ó n en 
!a oficina de correos, que ne encuen-
t r a inmediata a su despacho, pudo 
o ír perfectamente cuando el mismo, 
p r e s e n t á n d o l e al p ú b l i c o el escrito, de-
c í a : "Estas son canalladas del a l -
calde, que es un s i n v e r g ü e n z a ; pero 
oue no tonga cuidado, que me la ha 
de p a g a r . . . " agregando otras pala-
bras groseras que no recuerda. Por 
otro lado, un vigilante nombrado Pe-
dro S u á r e z ; hermano del vigilante T o -
ribio, l l a m ó a l alcalde e x i g i é n d o l e ex-
plicaciones, porque sospechaba que 
t a m b i é n su hermano hab ía sido tras -
lado. E n fln, que todos los vigi lan-
tes a las ó r d e n e s del alcalde de P a -
Clenfuegos. Septiembre. 24. 
« f T B A E L E G A N T E " E S T A L O C A 
E l cabo de po l i c ía Ricardo Casti l lo 
condujo a la primera e s t a c i ó n de po-
l ic ía , a una mujer popularmente co-
nocida por "Cuba Elegante", que tiene 
perturbadas sus facultades mentales. 
E L A S E S I N A T O D E O J E D A 
E n el sumarle 647 del corriente año , 
por asesinato de Franc i sco Ojeda, he-
cho que sigue en el misterio y el oue 
se quiere, por algunos, relacionar con 
el del s e ñ o r Florencio Guerra , que 
tanto ha dado que hablar, el sefior 
Juez de I n s t r u c c i ó n ha dispuesto so 
convoque a los testigos J o s é Quinta-
na, vecino de Cruces , y a Pablo Quin-
tana, vecino de Hoyo de Manlcaragua, 
a Rafael Puentes y a Diego Sixto, ve-
cinos de Manicaragua. o U n i ó n de R e -
yes, a s í como a dos j ó v e n e s que iban 
en un a u t o m ó v i l de Cumanayagua a 
Manicaragua, el día 21 de Agosto, pa-
ra que se presenten ante el Juzgado, 
a evacuar un petn de Justicia. 
E S T A D I S T I C A D E M O C R A F I C A 
E n el mes de Agosto, ocurrieron en 
esta ciudad, que tiene un servicio de 
Sanidad que adolece de muchas defi-
ciencias, ciento cuarenta defunciones, 
L a s enfermedades que mayor n ú m e r o 
de muertes causaron, fueron: las de 
pnslro enteritis, en menores de dos 
r ñ o s : ins enfermedades o r g á n i c a s del 
c o r a z ó n : las diarreas y enteritis; el 
ir al de Bright; el tifus; el paludismo; 
la b r o n c o - p n e u m o n í a y la tuberculo-
sis milmonar. 
T E N T A T I V A D E ROBO A MR. G U I M S 
E l vigilante Juan Pedro de la Rosa, 
d e n u n c i ó en la primera e s t a c i ó n que 
t n c o n t r á n d o s e de servicio en la esqui-
na, de Gacel y Santa Cruz, fué l lama-
do por un s e ñ o r nombrado Minor 
Cuims , quien le dijo que en su domici-
lio. Gacel, 57, h a b í a n tratado de efec-
tuar un robo. E l vigilante se consti-
t u y ó en el lugar citado y pudo com-
probar que una puerta del segundo 
cuarto que da sal ida al patio, se en-
contraba abierta, sin que aparecieran 
en ella s e ñ a l e s de violencia. EJ1 robo 
asciende a noca cantidad. 
E L J E F E D E T E L E G R A F O S 
P a r a Santa Clara , e m b a r c ó ayer el 
apreclable joven don Armpndo L a s -
tres, jefe de la oficina de t e l é g r a f o s 
de esta ciudad. 
E X C U S A A D M I T I D A 
L a Audiencia de Santa C l a r a , ha 
aceptado l a excusa dol Juez de P r i m e -
r a Instancia por s u s t i t u c i ó n de Cien-
fuegos, s e ñ o r J u l i á n A. S á n c h e z , de 
conocer en la pieza separada del j u i -
cio de Interdicto de adquirir la pose-
s ión de los bienes de la herencia de 
don N i c o l á s S. Acea, por haber emitido 
su op in ión como letrado en ese asun-
to. 
E l Correspon=aL 
C u r a n l o s c a s o s 
m á s g r a v e s 
Los casos más graves de almorranas, 
se curan con el uso de los supositorios 
flamel. Kste medicamento cura en 30 ho-
ras de tratamiento. 
Ajenas el enfermo se aplica los supo-
sitorios famel se siente aliviado. 
Se indican también contra fístulas, 
grietas, desparradum», irritación y de-
más afecciones del recto. Siempre garan-
tizándose su éxito. 
SI alglen padece de almorranas, llámele 
la atención hacia los eficaces supositorios 
flamel. 
Venta: Sarrá. .Tohuison, Taquechel, doc-
tor González. Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
¡ M a d r e s ! M i r a d i a l e n g u a 
d e s d s N i d o s . 
No hay nada como el Jarabe de Higos ^Cali-
feroía" si los niños están intranquilos, fe-
briles, enfermizos, biliosos o estreñidos. 
A ellos les gusta mucho. 
¡Atienda a sus niños ahora! Resguárdelos de 
los resfriados, la gripe, mal de garganta y 
otras enfermedades, dándoles a tomar 
el Jarabe de Higos "California," que 
les quita toda la substancia venenesa 
del hígado y los intestinos. 
U n lazante ahora, sa lva a un n i ñ o 
enfermo m a ñ a n a . L o s n i ñ o s no dejan 
su tiempo de jugar por evacuar, lo 
que hace que se obstruyan los intes-
tinos, el h í g a d o se ponga pesado » 
el e s t ó m a g o ác ido . 
¡ M a d r e s ! f í j ense en l a lengua de 
sus hijos. SI e s t á sucia, o el n i ñ o es-
tá Indiferente, mal humorado, febril, 
Inquieto, s i tiene ^ l aliento fé t ido , no 
tiene apetito, tiene resfriado o gripe, 
m a l de garganta u otra enfermedad 
de los n iños , dele una cucharaditr. 
de l Jarabe de Higos "California" y 
no s© preocupe m á s , pues es comple-
tamente Inofensivo y en pocas horas 
d e s a p a r e c e r á de los intestinos ese es-
t r e ñ i m i e n t o venenoso, bilis ác ida y 
las heces fermentadas, y e l n i ñ o es-
t a r á bien y contento otra voz. Una. 
"limpieza interior" es a veces todo lo 
quo se necesita. Debe ser" el primor 
tratamiento dado en cualquier enfer-
medad. 
C u í d e s e de otros jambes de higos i 
falsificados. Compre en l a botica unaj 
botella del Jarabe de Higos *'Callfor-j 
nia", que contiene las direcciones, 
impresas en l a botella, para n i ñ o s de 
todas las edades y para adultos. F I - ' 
jese bien que tenga el nombre deí 
"California F i g S y r u p Corapany", No 
pida solamente Jarabe de Higos, s í -; 
no Jarabe de Higos "California".! 
A c u é r d e s e de l a palabra "CaUfornla^j 
E l precio del pan 
Con motivo de las solicitudes de la Aso-
ciación de Panaderos de la Habana y de 
los Industriales panaderos de Bataban6, 
para que se aiiinyjte a 12 centavos el pre-
cio de la libra de pan, que actualmente 
se vende a opee, el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, dispuso 
se realizase una investigación, la que 
efectuada por los inspectores adscriptos a 
U Junta de Subsistencias ha evidenciado 
que varias panaderios de esta capital es-
tán expedlendo el pan de buena calidad 
y peso completo a 9 y 10 centavos libra. 
E n cuanto al alza de i>reclo en el va-
lor de la harina, se ha podido compro-
bar, según nos informan en la Secreta-
rla, que vendiéndose el saco a 17 peso* 
y aumentándose en un peso más otros 
gastos de elaboroclón, todavía obtiene el 
industrial panadero una utilidad de $3-48 
en saco de doscientas libras. 
Del resultado de esta investigación se 
dará cuenta a los solicitantes. 
Sembrar frutos meneres es la 
riqueza del guajiro 
Esta es la época de sacar oro 
del suelo de Cuba. 
Las mejores semillas de hor-
talizas, y con especialidad de 
col, cebollino, pimiento y to-
mate, las venden 
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* el ., íContlnfla) 
" ^ S - Í s Así- aPrw,1an'ío su suer-
^{•ntento. ^ ^Penor a ella ni vivirá 
^ ' s r f c ^ ^ 1 1 ' , ^ " ^ - a l tem-
yts™ s en 108 grande8 
Uf^'Wro'de R ° , r r ] a ver a su hijo Jo. 
• W n a r ^ " T ^ X d; « ^ " " o Paternal 
" fe Ett.',0- En c , , ^ un (loct°r en su pri-
«Uo tl8lln°. d e K £ * 8U marlre. al ver-
. -Jf,, c a d í s i m o y palidísimo, le 
í ^ ^ ^ i ^ ^ abuelo te mandaba a las 
fi? uotra Bartulo, pues no 
*«« .<lla de Vñ ií^a' es verdad. 
• c c ^ d o g H íué uno de los 
4,1 del coavite8,,/*8108 dG S a i n a r . 
uvue dado por D. Perfecto 
en esta ocasión. Kste convite merece no 
sólo "una mención honorable," sino una 
descripción gráfica. 
Fu» ron convidadas todas las "notabili-
dades" de Villamar. Villamar también tle-
nií notabilidades: hasta los gatos quieren 
zapatos. Además las "notabilidades" se 
han generalizado prodigiosamente; es es-
pecie que se da bien en todas partes, y 
cunde mucho. E s un dolor que no se 
pueda comer; serviría para reemplazar 
las patatas atacadas de un cólera subte-
rráneo. 
La mesa «leí convite era pequeña, y los 
platos que la habían de componer disfor-
mes; por lo cual cada uno fué servido 
solo, y uno después de otro, como los 
estudiantes en los exámenes. 
Había seis cubiertos de plata para las 
"notabilidades" de primera clase, incluso 
el amo de la casa; los demás los tenían de 
peltre. Ln ropa de mesa gallega, blanca 
como la nieve, ostentaba unas horrorosas 
listas encarnadas, que hacían a la vista el 
efecto que hace en el oído, en el silencio 
del desierto, un destemplado grito de cha-
cal. E l sexo femenino estaba excluido del 
banquete, no por restos de celosas cos-
tumbres árabes, sino porque el bello sexo 
en tales días tiene, en Villamar y en 
pueblos más conocidos que éste, que estar 
en ln cocina atendiendo a todo 
Allí, pues, se veía a la "sefiá" Tlbur-
cia, colorada como un salmonete, con su 
delantal y sus mangas remangadas, man. 
dando la maniobra, ayudada por una do-
cena de vecinas, media de comadres y 
tres o cuatro amigas, que se regalaban 
con los restos de la mesa principal. 
Estaba de un humor de perros: el 
tal convite la había acabado de desespe-
rar, y la había montado de tal suerte 
contra el bonete de doctor, que era sn 
vista para ella lo mismo que la vista 
de una coroza. 
—;Bunete!—decía soplando furiosamen-
te una hornilla—. ¿A a qne le sirve a 
ese filio mlu el bunete? ¿E non le estaría 
mejur el sumbrero calafiez? ¡E dedr que 
me cuesta dus taiejas de pesus daros, es | 
verdad | 
Vióse primero la mesa cubierta por 
una enorme cazuela nueveclta, en que se 
veía una sopa de pan, espesa como un 
budín y substanciosa como una Jaletina, 
cubierta de hierbabuena y de tomate. Si-
guió a ésta, en una fuente como una 
plazuela, la olla, que, mejor que podrida, 
denominaremos revuelta, en . la que las 
gallinas y perdices, a fuerza cocer, 
andaban unas mancas, otras cojas y otras 
despechugadas; se abrazaban las calaba-
zas con los chorizos, se enternecía al ver-
los la carne, y se derretía el tocino; los 
garbanzos reventaban de gordos, y las 
flexibles habichuelas se entremetían por-
todas partes. 
Siguió a este lastre una fuente de Trla-
na con honores de batea, en la cual, en 
un cubo de salsa de encebollado, se ba-
ñaban suavemente como turcos los mal 
cortados pedazos de seis conejos. A és-
tos siguió una pepitoria de ocho pollos. 
E l alcalde, que no hnbía querido ser me-
nos que García del Castatlar, había pre-
fijado estrictamente ese nflmero a su de-
solada mitad, diciendo perentoriamente: 
"Para ocho convidados, ocho pollos." 
TIburcla. que no perdía de vista la eco. 
nomía. hnbía pasado revista a su corral, 
y como un sargento a los quintos, ha. 
bta apartado a los infltiles, ya por chí. 
eos, ya por viejos, y Ies hnbía ido tor. 
clendo el pescuezo con coraje, repitiendo 
a cada ejecución: "¡Maldltu bunete! ¡Llé-
vcIp o demo!" 
De esta fusión de todas edades desde 
el parvullllo hasta el caduco, en una mis-
ma cazuela, resultó que había pedazo de 
callo venerable que rechazaba los dien-
tes como un chino, y pedazo de pollito 
infantil que se deshacía en la boca co-
mo nn merengue. 
Para Igualarlos en cnanto fuera posi-
ble, TIburcla los revistió de un unifor-
me amarillo, como nn regimiente de ca-
ballería, valiéndose para esto de nn su-
bido tinte do azafrán. 
Este condimento, que ha omitido de 
mencionar el famoso Careme, que en pun-
to a arte culinario es el "Tu autem" eu-
ropeo, y que omite Igualmente Brillat Sa-
vartn en su fisiología del paladar, es pa-
r» las cocineras del Jaez de Tibu.Tia la 
capa del Justo. Amigos de averiguarlo to-
do hemos preguntado a estas tintoreras 
la razón de esta profusión del detesta-
ble condimento, y nos han respondido tex-
tualmente "que pone las salas bonitas." 
SI la ciencia de nuestras cocnleras no fue-
se la cosa más inamovible de España ;• si 
no viesen ellas pasar los siglos inmuta-
bles como las pirámides de Egipto, po-
dríamos temer ver algún día el afill o 
la grana reemplaaar este amarillo, caro 
al corazón de nuestras guisanderas. Pe-
ro no. no temáis, no sucederá. A la flor 
de los campos de Murcia sonríe un largo 
porvenir. Progreso, muy señor mío, des-
pués de saludarte cortesmente, te supli-
camos des un empujón a las cocineras. 
Volvamos al banquete, en que vemos 
seis perdices desmoronadas en pimentilla, 
a las que siguen tres libras de pescadilla 
frita y un cabrito cochifrito, y. por fll-
timo, un pavo matado aquella misma ma-
ñana, por lo cual seis horas de cochura 
en el horno no lo han podido enterne-
cer. Jamás se vló semejante caricnt'im 
de pavo asado: estaba negro, casi tanto 
como el medio pollito del cuento de ln 
tín Alaría. Sus alones, que no se habían 
doblndo hacia la espalda, se abrían eutno 
si quisiera bailar el bolero; sus pntos, 
que no hnnlao sido sujetas una con otm, 
se desvisÍMiB con tal animadversión, que 
refialaba una al Poniente y otra al Le-
vante; y por ftltlmo, el pescuezo, que 
no había sido cortado, largo, delgado y 
negro, sobresalía del borde del plato, co-
mo si buscase por el suelo su cortada ca-
beza. 
Pere la parte brillante del banquete 
fueron los postres: a una fuente de arroz 
ron leche, pura y exqtrrslta, siguieron otras 
cuatro de masa frita. Eran éstas los re-
chonchos pestiños amasados con, vino- du-
ro; las rosas, cuya ligera masa casi to-
da se compone de huevo; las hojuelas, »sal-
plcadas de grajea abigarrada, cual si so-
bre ella hubiese caído una menuda lluvia 
de color, y las robustas torrijas. Dos ta-
zones de cristal, uno con dulce de huevo 
y otro con dulce de tomate, elaborado por 
las hábiles manos de Rosa Mística, la 
maestra de. "auilgn." ostentaban con or-
gullo al través del cristal sus brillant-js 
colores amarlllc y rojo, ni más ni me-
nos qne lo hace la bandera de España. 
La palma, no obstante, se la llevó el pla-
to de dulce que para esta ocasión hicie-
ron las monjas de Santa Ana. Con la 
mayor oportunidad habían confeccionado 
las buenas madres con mazapán un bo-
nete de doctor, cuyas puntas estaban ri-
beteadas de tiras de panecillos de oro; 
una gran borla hecha de huevo hilado, 
pendía graciosamente y con toda propie-
dad por los cuatro Inlos. Esta dulcísima 
y directa alegoría a ln cansa de la festi-
vidad, entusiasmó tanto a don Perfecto, 
que les valló a las monjas una cuartilla 
de garbanzos, extra del Importe del pla-
to de dulce, que les envió a escondidas 
de Ka mujer. 
Por lo qne toca a ésta, cuando vló 
llegar el plato qne le recordaba la can-
sa de todas sus penas domésticas, el 
atraso de sn casa, lo mal medrado de 
su "fllln." el perjuicio que por su causa 
debínn sufrir los menores, y por flltlmo, 
la "razzia" hecha en aquella ocasión en 
sn corral y despensa, exclamó con ra-
bia: 
—¡TTtrn bunete! ¡Como si non hubiese 
bastante con el que vino de Sevilla, y 
cuesta dos talejas. es verdad! En la supa 
me lo he de hallare. Asín se le dente 
éste a esus cumllones en la boca del "es-
tógamu" comu a mí el "otm." 
C A P I T U L O V I I I 
O C T U B R E , 1845. 
ffia por derte Tibnrclo nn ente dea-
graciado en Villamar. Sacado de la es-
fera en que tan feliz hubiese sido, velase 
superior a su círculo y a su posición, 
sin medios, méritos, relaciones ni carácter 
a propósito para adquirir otra. 
Por desgracia, el amor propio, mons-
truo que engendra el tratar yiempre con 
Inferiores en alcances, y el vuelo que toma 
así el espíritu de superioridad, que. ya 
no se para ni modera, le hicieron creer 
que todo se lo merecía, y que era, por 
consiguiente, una "víctima de la fatali-
dad," viendo que tantos que "valían mo-
nos que él" hacían carrero, mientras au 
mala suerte le tenía, nuevo Prometeo, ata-
do en Villamar, ese Crtucaso suyo, en 
donde su madre hacía el papel de buitre, 
devorándole a cada paso con sus sande-
ces, si no las entrañas, las ilusiones y 
esperanzas. 
Tenía Tiburcio pretensiones a todo y 
aptitud para nada. No tenía alcances: se 
los había negado la naturaleza, como a 
tí y a nos, lector (no los alcances, sino 
un ojo en la frente). En punto a saber, 
sólo y a du.as penas aprendió lo es-
tricto necesario, no para ser un Salomón, 
un Licurgo o un Alfonso el Sabio, pero 
sí un doctor y encasquetarse el bonete, 
que costó dos talegas a su padre, y que 
su madre hubiese dado por dos cuartos. 
A pesar de esto, el modesto Joven no re-
conocía superioridad en nadie, y cuando 
llega este triste caso para los Jóvenes, 
puédeselos contar como paralíticos mora-
les, o como opoplétlcos, esto es, ahoga-
dos en su propia sangre. 
L a clase de enormidades que sn amor 
propio hace creer a ciertas gentes, no es 
creíble no viéndolo palpable a nuestros 
ojos: pero ello es que la cosa evlste. Así 
era que Tlburdo lo dabn de Inteligente 
filarmónico, y no tenía oído, ni hobía es-
cuchado más mflslco que. desde la calle, 
la de la orquesta de Sevilla, donde no hu-
bo ópera qne él no favoreciese con su au-
sencia. Echábala de político, y sabía tan-
to de historia antigua como de moderna, 
esto es, poco más <iua pada. Presumía 
de lingüista el estudiante villamarlno sin 
hacer otro estudio que recalcar ridículo-
l i r , t e " V "n ' \ y la "s" Presumía 
sobre todo de poeta, careciendo absolu-
amente de las dotes que forman al poe-
ta, y sin cuya reunión no puede ser per-
fecto; éstas son: un corazón caliente, una 
Imaginación florida, y el estudio del gran 
arte de interpretar las Inspiraciones de 
aquéllas en el lenguaje propio de la 
poesía. Con cuatro frases rimadas sin con-
cepto y sin alma; con algunas vulgari-
dades plagiadas y campanudas, se creía 
poeta... ¡se creía poeta con un corazón 
irlo y una Imaglnoclón seca! 
Nunca se le había ocurrido Ir a visitar 
al soberbio Convento abandonado nue 
estaba cerca del pueblo; no había ld¿ o sen-
tir y pensar sobre aquella majestad mo-
mía. aquel sol sin rayos ni calor, aque-
lla noble azucena ajada v sin perfume 
¡y se creía poeta! Nunca había Ido a las 
ruinas del fuerte cercano que cubría a 
hiedra como para consolarle; no había me-
dltado sobre aquella torre caída que, co-
mo todo lo que fué encumbrado v vace 
por tierra, despierta tan viva y" tfiste 
simpatía en el corazón; no había lío? 
zndo guerrero, había resistido sola v sin 
rado sobre aquella torre que. cual ¿sfor-
a-ixllio. hasta sucumbir al Incesante ata-2¡U Í ? m £ enen,,f0 ni!í8 f^rte ofln que 
, ^. Ltlempo' 7 " al paer, como los 
gladiadores antiguos, había ocultado su 
cabeza entre las higueras, cual ellos en 
su manto para ocultar su agonía t* n» 
creía poeta! Nunca se había sentado so-
bre las rocas de la playa a seguir con 
la vista sus caprichosas posiciones sus 
misteriosos antros, en que se precipitan 
curiosas y Juguetonas las olas chicos sa 
lléndose tan luego como los vieron "ob« 
euros o buscar la luz del so] nW in, 
dorn. Nunca se puso n escuchar el suave 
a u mullo de las olas de verano, que con! 
vldan al baño, ni los rugidos de las ola, 
espantosas de Invierno, que cuentan nnu! 
fregios y horrores. Nunca se había pues-
to a contemplar la puesta del sol en i» 
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V palpitación excesiva del corazón, que 
hace suponer afectado este órgano, s«J 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y nnus cuantas bombas fueron arro-
jadas; pero no se tienen noticias de 
que haya ocurrido ninguna disfrracia 
basta ahora, 
«Uno de los raiders llegó hasta las 
inmediaciones de Londres por la par-
te sudeste, donde cayeron dos bom-
bas, causando unas yeinte bajas*'. 
En el raid aéreo de anoche, sobre 
Londres, perecieron quince personas 
y setenta ínás recibieron lesiones, se-
gún el pai te oficial expedido hQy. 
£1 parte dice asi: 
aBaJd de aeroplanos: las últimas 
noticias acerca del raid de anoche, di-
cen que un grupo de raicers que se 
habían acercado a Londres se t í ó 
obligado a retroceder por el fuego de 
cañones antl-aéreos. Solamente una 
o a lo más dos máquinas penetraron 
en las defensas. Las bajas en todos 
los distritos rictlmas de los raids, 
según los dalos facilitados por la po-
licía, son: quince muertos y setenta 
heridos. E l daño material no fué de 
gran importancia. 
«Varias naves aéreas enemigas cru-
zaron las costas de Torhshire y Lin-
colshlre, entre media noche y las tres 
de la madrugada. No se tienen noti-
cias de que hayan llegado hasta nin-
guna población del interior. 
«Fueron dispersadas por los dis-
paros de cañones al tratar de acer-
carse. En una población de la costa 
arrojaron algunas bombas, hiriendo 
levemente a tres mujeres. E l daño 
material causado fué Insignificante." 
Los desperfectos causados en Lon-
dres por los raiders alemanes han 
sido de poca importancia, según ?e 
desprende del examen llevado a cabo 
en la mañana de hoy. La destrucción 
principal visible consiste en vidrios 
rotos. Una bomba que cayó en el mis-
mo medio de la calle, levantó el pa-
vimento dejando un hueco de cuat.-) 
pies de profundidad. La trepidación 
de esta bomba rompió todos los cris-
tales de los edificios situados en 
inmediaciones. 
Esta explosión solo mato a tres 
personas, las cuales se hallaban pa-
radas en una puerta, presenciando la 
explosión de las granadas en el aire. 
En este distrito solo hubo unos seis 
heridos, casi todos por vidrios. 
E l enemigo permaneció sobre Lon-
dres a una gran altura, durante casi 
dos horas, y al parecer el raid fué 
preparado en gran escala; pero su 
resultado fué aun de menor impor-
taucia que los anteriores. Aunque el 
raid ocurrió temprano, los londlnen, 
ses no olvidan el consejo de la au-
toridad de abandonar las calles y nun 
tos públicos, tan pronto se de la alar-
ma, y esto explica las pocas bajas 
ocurridas, y estas solo debidas a la 
Imprudente curiosidad de las vioti-
m\otIcIas recibidas de una población 
de Kent, dicen que en el raid del lu-
nes se arrojaron ocho bombas y que 
aunque el bombardeo continuó dû  
rante algunas horas a intervalos, so-
lo se sabe de tres muertes, sin que 
haya habido pérdida material. 
E L CAPITAN GUVNEMER 
París, septiembre 25. 
E l Capitán George Guynemer, fa-
moso aviador francés, ha muerto, se-
gún creencia general. 
Créese que el capitán Guynemer 
fué muerto durante un vuelo de ex-
ploración sobre Flandes, para empren 
der el cual salló de Dunquerque el 
11 de septiembre. 
Nada se ha sabido de €1 desde en-
tonces, y se presume que se había 
perdido. 
E l parte del Cuartel General con-
firma esta sospecha. 
E l capitán Guynemer, cuyas haza-
,as le conquistaron una fama mundial 
era quizás el aviador que más bri-
liantes cualidades ha demostrado en 
esta guerra. Ultimamente hablaba de 
él en el parte oficial francés del 10 
de septiembre como triunfador en su 
quicuagésima batalla aérea. Un des-
pacho extraoficial publicado pocos 
días antes por la prensa decía que ya 
había despachado 62 máquinas ene-
migas. Y solo tenía 21 años de "dadl 
No hace más que dos años mal 
contados que el capitán Guynemer 
era un simple soldado. Incorporóse al 
Cuerpo de Aviación, y fué subiendo 
rápidamente hasta alcanzar el grado 
de capitán, alcanzando la Cruz de la 
Legión de Honor, la Medalla Militar, 
la Cruz de la Guerra y con todo los 
demás honores que su patria pudo 
conferirle. 
Una de las más teatrales hazañas 
realizadas por el capitán Guynemer, 
1 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres sufren-algiinas más qu« otras-durante ciertas época* d« bos Tidaa. Oran 
parte de esto sufrimiento es innecesario y, en muchos casos, debido solameRU U molestias «n lo* 
riftones ó en la vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, «1 clima ejerce ioBuencia con«derabl« 
en la acción de los ríñones para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la eostnmbre 
de beber agua y el método de vidi que se lleve, Pero, con todo y con too, la mayoría de Las 
personas no está cierta do cómo puede reconocerse la presencia del mal de rjfionea. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por los mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vejiga cea 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de lo» ojos; un estado general de irritabilidad y 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todo* 
estos males porque tienen en desorden ó debilitados los riñonee pues tales son loe sintomaa del 
mal de ríñones. 
Las Püdoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuren un maravilloso alivio porque 
van directamente á los ríñones, en vez de pasar por los intestinos como hacen muchaé de las 
pildoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color aiulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en «d punto 
débil, esto ea, los ríñones y la vejiga. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s j l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y íl.40 la cala, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niflo más delicados. Si Ud. 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tiene» un sello azul en el Urón del frasco 
que las contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compafila, Habana ; J o b ¿ 
Sana, Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, qua le servirán ímmediatamente, 
A s i s t i r a l e n f e r m o 
POdoras 
D e W I T T 
para los Ríñones 
y la Vejiga 
haber sido rechazado cinco veces por 
los Inspectores médicos. Operaba su 
aeroplano solo, slrvlonde a la vez de 
artillero. 
>0TA DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, Septiembre 25. 
El Almirantazgo ha publicado la 
siguiente nota: 
"El junes por la mañana los bu-
ques aéreos navales bombardearon el 
aeródromo de Yarssenaere. Se lan-
zaron Infinidad de bombas, la mayo-
ría de las cuales cayeron en cober-
tizos y entre la línea de aeroplanos 
que había en el aeródromo. 
"El mismo día nuestros aviadores 
tropezaron con una escuadrilla de 
exploradores Albatros. Una máquina 
enemiga fué destruida y otra puesta 
fuera de control. Todas nuestras 
máquinas regresaron sin novedad.'* 
MUERTE DE U> PR0M1>E>TE 
AVl.'DOR Al Fr.A.N 
Amsterdam, septiembre 25. 
El teniente Vossco, prominente 
aviador alemán, fué muerto en com-
bate aéreo librado contra su vigési.-
mo adversarlo, según despacho reci-
bido de Berlín. A Bossee se le con-
sidera como al primer aviador alemán 
después del Barón con Richtfoll. En 
los partes oficiales alemanes tenia 
el record de haber derribado cuaren-
ta y dos máquinas enemigas hasta 
el día 10 de septiembre. 
IMFORME DE U \ rORRESPOvo ' ' 
Cuartel General Francés en Fran-
cía, septiembre 25. 
Hasta el 20 de septiembre treinta 
y siete aviadores franceses que vi-
ven, han destruido 39? aeroplanos ale 
manes y otras 91 máquinas enemigas. 
A un aviador se le da el erado de 
"Ace" cuando ha destruido cinco má-
quinas enemigas. En la lista de 'aces' 
alemanes figuran 57 aviadores, de los 
cuales 29 han sido muertos en com-
bates librados en el frente anglo-
francés. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asoclarta 
recibido por el hilo directo.) 
di-
fué el haber derribado tres aeropía-, pasado. En una ocasión se vló obll-1 capar. En mayo de 1916 fué herido, 
nos alemanes en dos minutos y treln-' gado a aterrizar entre las trincheras nomer fué admitido al ejército 
ta segundos, en septiembre del año francesas y alemanas, pero pudo es-' francés como voluntario, después de 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 25. 
El parte oficial publicado hoy, 
ce lo siguiente: 
"Contuvimos ataques por sorpre-
sa contra nuestros puestos avanza-
dos al Este de Tetón y al Norte de 
la colina 8C4. En la margen derecha 
del Mosa (frente de verdón), el ene-
migo continuó el bombardeo en la 
reglón del bosque de Chanme, y rea-
nudó sus ataques contra nuestras trin 
choras cerca de Beaument, siendo re-
chazado con serias bajas sin alcanzar 
ventaja alguna. 
"Tres aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer por nuestros pilo-
tos". 
El parte de la noche, dice: 
"Nuestros aviadores llevaron a ca-
bo varios bombardeos ayer y anoche 
lanzando diez mil kilógramos de pro-
ycctiles, bombardeando las estaciones 
do Cambral, Luzemburg, Longnyon y 
Brieuelle, en donde se Iniciaron algu-
nos incendios". 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 25. 
El parte expedido esta noche por 
el Feld Mariscal Haig, dice; 
"A favor de una espesa neblina, el 
enemigo emprendió un poderoso con-
tra-ataque esta mañana contra nues-
tras posiciones sobre la cordillera al 
No. 28 
C u r e l a A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o , 
A g r u r a , G a s e s € 
I n d i g e s t i ó n 
La "Diapepsína de Pape" pone el 
estómago más desarreglado 
en orden. 
La acidez en el estómago, acedía, 
flatolencia, dispepsia y los do-
lores de estómago 
desaparecen. 
¡Lleve cuenta! En cinco minu-
tos todos los males del estómago 
desaparecerán. No más indiges-
tión, acedía, agrura, flatulencia, o 
eructos de comida no dlfeerida; no 
más dolores de cabeza, mareos, en-
tumecimientos o el aliento fétido. 
La 'Diapepsína de Pape" es no-
table por bu ligereza en regulari-
zar los estómago desordenados Es 
el remedio más seguro, rápido y 
eficaz en el mundo para la indiges-
tión, y. además, es inofensivo. 
IVíiDones de hombres y mujeres 
comen aliora sue platou favoritos 
sin temor, pues ellos sâ 'en que la 
"Diapepsína de Pape" les cura los 
males del estómago. 
Compre una caja de "Diapepsína 
de Pape" en cualquier farmacia y 
regularice el estómago. No per-
manezca por más tiempo así; la 
vida es corta, no vivimos mucho, y, 
por tanto, hay que hacer lo posible 
por vivir bien. Coma lo que le gus-
te y lo digerirá bien; gócelo, sin 
temor a males del estómogo. 
La "Diapepsína de Pape" es un 
remedio cabero de todas maneras. 
SI alguien en su familia come algo 
que no le ha caído bien, o para 
casos de ataques de Indigestión, 
dispepsia, gastritis o áeaarreglos 
del estómago, durante el día o la 
noche, désele este remedio que ea 
el más rápido y eficaz conocido. 
Este de Ipres. En la mayor parte de 
este frente, el enemigo fué rechaza-
do; pero en dos puntos, uno precisa-
mente al Norte del camino Ipres-Me-
nin, y el otro inmediatamente al Sur 
del Bosque Polygon, logró ponetrar 
en nuestras líneas por breves distan-
cias en estrechos frentes. 
"Combates reñidísimos continuaron 
librándose durante la mañana, y al 
mediodía el enemigo emprendió otro 
fuerte contra-ataque. A pesar de sus 
esfuerzos, el enemigo no pudo adelan-
tar más y en las primeras horas de 
la tarde nuestros contra-ataques de-
salojaron a sus tropas de las posicio-
nes en que habían penetrado. Nuestra 
línea ha sido restablecida en todo el 
fíente aíacado". 
PAUTE OFICIA LINGLES 
Londres, Septiembre 20. 
El parte oficial británico, dice así: 
"Anoche llevamos a cabo una incur-
sión satisfactoria al Este de Epeny, 
heciendo unos enantes prisioneros. 
"Una tentativa enemiga para ocupar 
uno de nuestros puestos avanzado! al 
I n s i s t a e s 
" U n i ó n I n c e n s é " 
S U B A S T A 
Por término de cuatro días hábiles, 
a contar desde la fecha, se admiten 
proposiciones en la Secretaría de esta 
Sociedad, altos del Centro Gallego, de 
ocho a diez de la noche, al arrenda-
miento de los puestos para la venta 
(en junto o separadamente), de vinos, 
bebidas, comestibles, helados y tabacos 
y rosquillas, etc., de la gran romería 
que esta Sociedad celebrará el pró-
ximo siete de Octubre, en la Quinta 
del Obispo, con la cooperación del 
Centro Gallego, Beneficencia de Na-
turales de Galicia y Sociedades de ins-
trucción. 
Las proposiciones se dirigirán en 
pliegos cerrados al Presidente de la 
"Unión Lucense" y su apertura tendrá 
lugar el lunes primero de Octubre a 
las ocho de la noche ante la Comisión 
designada al efecto; advirtiéndose que 
las proposiciones serán por la exclu-
siva de todo lo que venda y que la 
cantidad en que resulte adjudicada la 
subasta, será satisfecha en el acto. 
Nota.—La Comisión se reserva el 
derecho de adjudicar o no dicha su-
basta. 
Habana, Septiembre 26 de 1917.— 
JC1 SarmtTirift̂  JLuü J L ó m z Cora. 
s e a U N I O N 
U N I C O d e u n a y m e d h t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
No. 500. Tipo Plataforma con estacas morfWes. Precio: $1,200. 
"!li'iiiii'.lli'u-'li¿¿''liiii'ri" 'i'Tiir " i 
r •Mi' .t ' 
No. 504, Tipo expreso con techo. Precio: $1,270.00. 
No. 502. Tipo expreso eos «efaess movibles. Precio: $l£SQjDt. 
No. 618. Plataforma con estacas moviblos. Precio: fl^OCOO. 
No, 505. Combinación do Guagua y C arro de Benarto. 
Prodo: $1,300.00. 
S o l i c i t e c a t á l o g o . I m p o r t a d o r a G . P e t r í c c i o n e . - M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
>drdeste de Leus fué rvoh 
pués de lucha con bombas* a,Í0 i * 
„ , PABTE ALEMAN 
Berlín, Septiembre 2 í 
El parte oficial del mi„i ^ 
la Guerra, dice así: ^ ^ H o ^ 
•Trente Occidental: "£„ *i v 
de Ahaume OVorte de Verdrtn\ ^ 
bró un combate cuerpo a i^i' Se U-
cual en nada cambió la sltuno.P0' «l 
ca de Bezonvaux pen*¿Z*á*:Q* 
lineas onemigas. Les hicimos las 
sioneros a los franceses, i .n i 
noche nuestras tropas pcuetiS.^ k 
una posición enemiga y r¡S* ^ 
con prisioneros. «̂̂ saron 
«Frente del Príncipe Hereda 
mÁT\l Eu.n? Orienté ¿ i J6-
sa, la artillería estuvo activa v Mo" 
braron algunos combates loríilf 
el camino de Tacherauvilie r l * ^ 
y Maucourt. Al Sur de Beaum™??111 
tras tropas le arrebataron Taria* ^ 
choras a los franceses, en un 
de 400 metros, sosteniéndolas 0ftn?0 
varios contra-ataques", lra 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cabie de la Prensa ARoclada 
recibido por el hilo directo.) 
PABTE O F I C I a T T b Ü s O 
Petrogrado, Septiembre 25 
El parte oficial ruso, dlce am'. 
«Frente Septentrional: En la r U 
de Biga al Sur del camino rea^í 
Pskoff, cerca de la granja de llUBí 
ni, el enemiaro atacó dos veces las n! 
slciones que les ocupamos ayer Ai» 
bou ataques fueron rechazados * 
«Frente rumano: En la reriVi «, 
deste de KImpolung, nuestros Toln. 
tarios, después de los preparatívog Jl 
artillería, efectuaron una IhcnrslL 
contra las trincheras eneinlMs i» 
clendo varios muertos y recoeiJó 
quince prisioneros. 
«Frente del Cáucaso: En la reetto, 
de Bltlls, cerca de Ortoba, nuestm 
partidas de exploradores atacaron a 
los turcos, haciendo prisioneros E» 
la margen meridional del lago*Tan 
nuestros barcos de gtorra destme 
ron dos lanchones turcos. 
«Aviación: el domingo nuestros arla 
dores bombardearon depósitos eneml. 
gos al Nordeste de Kovel (Volhlnla) 
y la población de Lubachevo, arroian! 
do 185 libras de bombas". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por c-1 hilo directo.) 
PABTE ITALIANO 
Boma, Septiembre 25. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice asi: 
«El enemigo explotó una mina de. 
bajo de nuestra posición en la región 
de Montonero, sobre la cual concen-
tró un violento fuego de artillería. 
Nuestro fuego rápido y efectivo eri. 
tó que el enemigo obtuviese nlnpnn 
ventaja. El daño causado fué Insig. 
niflcanto. 
«Nuestros aviadores arrojaron ayer 
cuatro toneladas de bombas explosi-
vas, causando una gran destrucción 
e Incendiando la estación de ferro-
carril en Podberga, ©n el Talle de 
Bazza, y en Blfenberga, en el Cano 
Durante la noche, una de nnestraí 
naves aéreas sorprendió un intenso 
movimiento de tropas ©n el Talle de 
Chlapovano y las dispersó arroján-
doles una tonelada de proyectiles. 
EN AFRICA 
(Cnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA CAMPABA E>r EL AFRICA 
OBIENTAL 
Londres, Septiembre 25. 
El siguiente resumen de la campa-
fia en ©1 Africa Oriental alemana ha 
sido publicado por el Ministerio de 
la Guerra: 
«El enemigo que quedaba en fl 
campo a principios de Septiembre se 
I dividía en tres grupos principal̂  
El primero estaba en la resrlón del 
valle de Moemburg; el *fm*i(> e.n 
el valle de Lukeledl y a] sudeste «e 
Lindl, y ei tercero tenía su base 
Mahenge. 
El 19 de Septiembre los tafW" 
avanzaron en dirección de KĤ a 
el encmlsro fué arrojado a los P»5̂  
princlnales sobre e] río Mbemimni. 
evacuó a Mlhambia retlróndose » 
Toraplngo; simultáneamente, ataca 
mos una «rran inerza. â manaílTfl. 
Ndessa, obliarando al enemipo a m 
cuar la ciudad. El enemigo se reu 
ró del Mbfzuru. perseguido Por 
tras fuerzas al hallar que la ' 
estaba cortada por la M00*!; '^ 
digerían al sur de ^dessa. IWJg 
de sangriento combate en loa en» 
el enomlíro sufrió serias '>a]»s' a, 
fuerzas alemanas quedaron 
das y divididas en W W ^ 0 * * ? ^ 
«En el área occidental tral 
combate en Mnondas y en las i' 
de Ligamba, 88 millas froe*%i. 
Mahenge, mientras las fpej"zasnr()te. 
gas se acercaban a Mahenge, p 
í entes del >Vorte,̂  
NOTAS VARIAS DE LA GUER^ 
«Cshle de la Ptotim A^cls^a 
Recibido por el hilo dlrect»/ 
BAJAS DíGLESAS 
Londres, Septiembre to¿o« 
Las bajas totales inglesas en ^ 
los teatros de la guerra para 1 ^ 
mana que terminó hoy, segnn i -
oficial, han sido 23,086, 11ecferoa 
Oficiales muertos o ra'; fieii' 
de las heridas que reclbleroi», 
to tres. *<,l1eĉ erí,,1 
Soldados muertos o one ^ 
de resultas de sus heridas, *^J(1(* 
Oficiales heridos o desapar^ 
482. «nrcci^ 
Soldados heridos o desap»^ 
18 ()70- —In^ «1 ^ 
En li» semana qn* t ™ ! ! - , í s ^ 0 . 
Septiembre, las bajas inglesa» 
dieron a 21.1 W. . sem8Il, 
El parte de la P1"^61^ po 
comprende las operaciones u 
des del Ineves pasado, « f()ns)' 
ingleses realizaron un flTn"lan» tf1' 
dorable. mientras que la ^" ^ jf-
terfor no hubo n l n g u n a j * ^ ^ ^ 
D r . C h i n e * 
drujano Doattot». 
Presidente do la Socd^n d e J ^ £ 
tologí» del Mo. Congreso » 
Nacional. ¡j $» ^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
i uor parte de ¡a Infantería en 
^ f e o ^ O n C I A L I N G L E S 
BÍr1/ni'm!ntelei^ereai;nncIa de Lon-oílcialmente ^Tjadore8 alemaneS 
dreS.oíín bombas en el corazón de grro arfa n« ^ Sonthcnd, Chat-^0i8L0nT enTo%r, Sonthend, Chat. 
Ij0ndrf Sheones, y también «obre 
^ i a u e , Norte de Francia To-
J ^ ^ f S a i n e s regresaron sin no-
t Í t i u n o t a a s u s a n t i d a d 
Siriín septíembre 25. 
? o S b i í a o de Bayiera ha contes-
. L indÍTidualmente las proposlclo. 
ta nncifistas del Papa, según anun-
^ Jn despacho especial de Munich 
^ ^ S ^ e n S f d ^ u e el Gobierno 
S a l conoce el contenido de la 
S r ^ r l S a " al Pontífice por el B*J 
ludn-ig. 
NOTICIAS D E R U S I A 
„ ki» ne la Prensa Asocinda 
SSdo0 Por el hilo directa) 
wABLA E L G E N E R A L T E R K H O S F T 
H ^ g r a d o , septíembre 25. 
niripiéndose a los delegados de los 
Jrtados y los trabajadores hoy, el 
T e S Verkhoysky, Ministro do la 
fucrra, dijo qne Rusia recibió ayer 
Paridades formales de Francia y do 
iVfiran Bretaña de qne no concer 
¡Jría una paz separada con detrimen-
to de Rusia. , ^ . . . 
We aquí algunas de las declaracio-
nes del discurso del general Terkhoys 
^•Vl Canciller MíchaeUs, al exponer 
nficinimente las condiciones de paa 
"'la dijo sobre Rusia. Este silencio 
Srnifica que Alemania, ylendo que 
Mostró ejército ha cedido, desea lie-
nr a una inteligencia con la Gran 
Brtaña y Francia en detrimento de 
En-ia, Afortunadamente, los ingleses 
v los franceses han declarado a sus 
Uiernos que no concertarán una 
paz separada. Ayer hemos recibido 
seguridades formales a este efecto. 
£1 Ministro de Relaciones Exterio-
res Teiestchenko expidió hoy la de. 
ciaraclón siguiente: 
«Los rumores publicados reciente-
mente por los periódicos de yarloí 
rai\cs sobre las negociaciones de 
paí, Iniciados, según se dice, por 
ciertas potencias, son completamen-
te falsos. Igualmente faltos de fun-
(¡amento son los que atribuyen una 
particular importancia a la Conferen 
lia en Berna, conyocada por la Ha-
mada «Alianza para la realización 
de una paz dnradera'% con la cual ni 
Bnsla ni sus aliadas tienen nada que 
rer. 
T'na renoxación de la excitación 
política en Helsingfors, Finlandia, 
se anuncia por la prensa. L a Dieta, 
qne fué disuelta, y a la qne recien-
temente se Impidió por la fuerza ren-
nirse, liará otro esfuerzo el ylernes 
para reanudar sus sesiones.n 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
m-lbldo por el hilo directo.) 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
E S T A R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
L o s M o n t a c a r g a s J A C O B S O N 
R e a l i z a n e n u n a h o r a e l t r a b a j o q u e o t r o s n o h a c e n e n t r e s . E m p l e a n d o e s -
t o s M o n t a c a r g a s , n o e s n e c e s a r i o d e s e n g a n c h a r l o s b u e y e s . 
F á c i l m a n e j o y e f i c i e n c i a i n s u p e r a b l e . N o e s p e r e n a q u e c o m i e n c e l a z a f r a ; 
e s c r i b a n i n m e d i a t a m e n t e s o l i c i t a n d o d e t a l l e s . 
PUGILISTA LASTDIADO 
Bostón, septiembre 25. 
".Jocy" Connolly, de esta ciudad, se 
laslimó la cadera en una calda qne 
snfrió durante el secundo round de 
nn encuentro que efectuó con Mike 
OTtoivd, pugilista de peso completo 
de S t Paul. Después de estar lastí-
mado, Connolly aun peleó otros dos 
rounds, pero sus pandrinos lanzaron 
al airo la esponja en señal de derrota, 
A O'Dowd se le acreditó con un knoc-
out técnico. L a pelea estaba concer. 
tada a doce rounds. 
Ocupación dé revolvéis 
E n la casa de préstamos situada 
en Cerro número 616, se personaron 
ayer los agentes de policía Eladio 
García y Antonio Gayoso, con el fin 
de practicar un registro por orden 
judicial. 
Al examinar los libros los referi-
dos agentes, obcervaron que en los 
mismos aparecían varios asientoj 
que más tarde resultaron falsos, 
nuesto que en yez de determinarse 
los objetos que se habían pignorado, 
aparecían otros. 
E n tai virtud, los policías proce-
dieron a la ocupación de ocho reyól-
vers ydos pistolas, dos de los cuales 
aparecían asentados, uno como fonó-
grafo y otro como serrucho, y para 
cuya compra y yenta no está, autori 
zado ei dueño de dicha casa. 
También fué ocupado un farol, de 
los que usa la Empresa de los Fe-
rrocarriles y que había sido hurtado 
a dicha Compañía. 
E n la misma casa, los menciona-
dos agentes arrestaron ai encargado, 
José Antonio Más y Portuondo, po.* 
interesarlo así el Juzgado de Instruc-
ción en causa por hurto. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
D E 
P O L I C I A 
G o m a s n u n c a d e m a s i a d o c o r t a s ; 
U n S e r v i c i o N u n c a R e h u s a d o . 
SI la tóbrica Goodyear quisiera eco-
nomizar, por poco tiempo, en la cons-
trucción de las Gomas Goodyear— 
economizando la cantidad y la calidad 
del cancho, suprimiendo una de las 
capas adicionales de tela, cerrando su 
departamento tremendo de experimen-
tos, y economizando de otras cien ron-
neras.—podría aumentar mucho sns 
ganancias. 
Pero economías falsas como éstas, 
disminuirían la calidad de las Gomas 
Goodyear de tal modo, que no serían 
mejures que las de otra marca. E l au-
mento tremendo de rentas Goodyear 
sr> cortaría—tan pronto como el pú-
blico descubriera la yerdad. 
Igualmente los Propietarios de las 
Estaciones de Serriclo Goodyear po-
drían rehusar prestar el serriclo que 
sus clientes tienen el derecho de re-
c ibir-o podrían prestmlo con poca 
\olnntad y sólo cuando se les deman-
dara. 
Poro los automorfllstas quedarían 
poco conformes con este modo de 
obrar, y nuestra fama entro el pú-
blico que compra Gomas para auto-
móviles tendría que suírir. 
Por tanto, nuestro servicio será 
prestado con buena voluntad como 
siempre—el servicio de modelo Good-
year con todo lo que significa para 
usted en la satisfacción general que 
saca do sns Gomas. 
G O O D Y E A R 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
promorleron en la casa un gran escándalo 
con motivo de insultos que se dirigieron 
ambas mujeres. 
Estas dicen que se trató tan solo de una 
discusión originada por cosas de los mu-
chachos. 
OTRO CHOQUE 
El nutomOvil Ford número 3620, maneja-
do por Valentín Novo Dorme, vecino de 
Cuba 110, chocO ayer tarde en Neptuno 
y Agramonte con el tranvía 100, de la lí-
nea Jesús del Monte-Malecón, que con-
ducía el motorista Francisco Taboada Sán-
chez, vecino de Arroyo Apolo 27, causán-
dole algunas averías. 
EFECTOS DEL TEMPORAL, 
Por efecto de lo resbalosas que están 
las calles a cansa del temporal ayer por 
la tarde chocaron en Refugio y Agra-
monte ios automóviles Ford números 4087, 
manejado por Egillor Ibargurengoitia, ve-
cino de Oquendo 16, y 3624, que conducía 
Emilio Casanova Pardo, de Virtudes 102. 
Los chauffeurs no se reclaman nada. 
COX LAS SILLAS 
El Tlgilante 270, A Pérez, detuvo ayer 
• Sacramento Sánchez Corral, sin ocupa-
ción ni domicilio, al que sorprendió en 
momentos en que con otros dos que se 
fugaron se tiraban las sillas del Malecón. 
Ingresó en el vivac. 
INSULTOS Y DASOS 
Francisco Lareo Fernández, vecino de 
Aldama 83, acusó ayer en la tercera Es-
tación de Policía a Favilo Regofo Mar-
garit, estudiante y sin domicilio, de ha-
berlo insultado, causándole daños en el 
cristal de una de las habitaciones. 
En la casa de salud La Purísima Con-
cepción fué ayer curado Aureliano Rálz 
Ibáfiez. del comercio y vecino de Galiano 
12,"), altos de una herida contusa en el 
labio inferior. 
Ai cruzar corriendo por Barcelona y 
Oallano, tropezó casualmente contra el au-
tomóvil Ford 4356. que manejaba el chau-
ffeur Aurelio Encina Rosa, vecino de Gíer-
vasio 178. 
C7161 a l t 2d.-26 
AMENAZAS E INSULTOS 
A petición de Joaquin GU Lobato, ca-
pataz de Obras Públicas y vecino de Vi-
vos 178, el vigilante número 313 detuvo 
ayer tarde a Aniceto Rodríguez y Rodrí-
guez vecino de Salud 16. 
Lo acusa de haberlo insultado y ame-
nazado en Belascoain y Corrales, al darle 
una orden del Inspector. 
EN LA CALLE Y SIN LLAVIN 
Ante la Sexta Estación de Policía de-
nunció ayer Enrique Corvo Calderin, em-
cargado y vecino de la casa solar Estre-
lla 116, que durante la noche fué violen-
tada la puerta do entrada suponiendo 
haya sido alguno de los Inquilinos al que 
se le hubiera olvidado el llavln. 
ESCANDALO 
El vigilante número 52, R. Santama-
ría, acusó ayer a Jacobo Delgado Acosta, 
vecino de San Celestino 20, en Marianao, 
de haber promovido un fuerte escándaJo 
en el puesto de frutas sito en Manrique 
180, habiéndolo desobedecido al requerirlo. 
El detenido fué enviado al Vivac. 
ABANDOXADA 
Margarita Vega Rizo, vecina de Vives 
158, denunció ayer que a consecuencia de 
unas palabras que tuvo con nn esnoso, 
Gonzalo García Quintana, éste la abando-
nó, con un hijo, ignorando dónde se en-
cuentre. 
HISTORIA DE UN PANTALON 
Vicente Rlack y Black, dueño y vecino 
de la sastrería sita en Campanario 54. de-
nunció ayer ante la Quinta Estación de 
Policía al señor Ramón Fernández Seco, 
dueño y vecino del tren de lavado sito 
en Campanario 51, de haberle causado da-
ños por valor de $8, al no devolverle un 
pantalón que le dió a lavar hace tres 
meses. 
RIFEBO DETENIDO 
En Manrique y Salud fué detenido ayer 
por los vigilantes números 1206, J. Ral-
mundo y 739, C. Elcid, Elisardo-González 
Toledo, tabaquero y vecino de San Nico-
lás 138, por haber tenido confidencias de 
que ee dedica a hacer apuntaciones para 
los terminales de la Lotería Nacional. 
Se le ocupó un lápiz y £2.69, 
Ingresó en el Vivac. 
INSULTOS MUTUOS 
Marta Josefa Alfaro Gutiérrez y Vi-
centa González Failde, vecinas de Galiano 
54, se acusaron ayer mútuamente en dicho 
domicilio, de insultos. 
DKTENÍ IOX DE UN RECLAMADO 
Por el vigilante número 300, M. Valdés, 
fué detenido ayer Fernando Crespo Quin-
tana, motorista número 204S y vecino de 
Sol 72, el cual estaba reclamado por el 
Juzgado Coirocclomil de la sección prime-
ra en cansa por daños. 
MALTRATOS 
El menor Ramón Bermúdcz Rodríguez, 
de 12 años de edad y vecino de Galiano 
número 9 fué ayer asistido en el primer 
Centro do Socorros por el doctor Escan-
den, de hiperemias y escoriaciones en la 
cara y espalda. 
Le causó estas lesiones Pedro Lozano 
Pucelro, ve^no de Florida 38, quien acu-
sa al menor de haberle hurtado nnos 
plátanos. 
CON DOS ADOQUINES 
Ante la Segunda Estación de policía se 
acusaron ayer do Insultos mútuos Andrés 
Calvo Menénxlez, vecino de Gloria 207 y 
José M. García Castro, de Cuba 164. 
García acusa además a Calvo de haber-
lo amenazado con dos adoquines, porque 
después de pedir café con leche so ne-
gó a pagarlo, a pretexto ¿e que no lo 
gustaba. 
CHOQUE 
El carro de curga número 391, que con-
ducía Isidro Fernández Castillo, vecino de 
Omoa y Castillo, chocó ayer en Jesús Ma-
ría y Cuba con el tranvía número 266, 
Vedado-Calle Habana, guiado por el mo-
torista 2084, Leopoldo Pimentel, de Prín-
cipe 6. 
Ambos conductores se acusan, habien-
do sufrido daño los respectivos vehículos. 
UN MAL PASO 
Al resbalar cea una cásenra de plátano 
cayendo por la escalera de 1m caía Sul 72, 
•e causó una herida contusa en la región 
occipital, Manuel Adanin Día», depen-
diente y vecino de la bodega sita en Sol 
número 80. 
Fué asistido en la Casa de Salud del 
Centro Asturiano. 
ESCANDALO 
En Curazao, entre Luz y Acosta, pro-
movieron ayer un escándalo Antonio Ar-
dura Fernández, vecino del tren de lava-
do sito en Paula 98 y el menor Juan 
Echevarría San Martin, de Curazao 12. 
Ardura presentaba hiperemia traumática 
ea la pierna Izquierda, la que dice le 
causó el menor al tirarle una plancha. 
San Martin, que presentaba una escoria-
ción en la mano izquierda, acusa a Ar-
dura de haberlo maltratado. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
En momentos que promovía un fuerte 
e«cándalo cu Riela y Plácido, por hallar-
se embriagado, fué detenido por el vi-
gilante número 152, B. Igualada. Floren-
cio Cabrera León, sin domicilio. 
Ingresó en el Vivac. 
También fué remitido al Vivac por pro-
mover escándalo en Egido y Merced, ha-
llándose en estado de embriaguez, Luis 
Sotay Rodríguez, sin domicilio. 
Lo arrestó el vigilante 1137 .T. Martin. 
POR LOS MUCHACHOS 
Por el vigilante 908. B. de Cárdenas, 
fueron arrestadas ayer Juana Maravilla de 
del Monte, Margarita Gómez Gómez, ve-
cinas ambas de Suárez 74, por acusarlas 
Agustín San Juan, encargado y vecino de 
U casa número 70 de la expresada calle. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Antonio González Orosa, vecino de 
Compostela 165, denunció a la Se-
creta que de su domicilio le han sus-
traído una camisa con tres botones 
de oro, que aprecia en la suma de 12 
pesos. Ignora el denunciante quién 
fuera el autor. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
USURPACION D E EUNCIONES 
E l vigilante 912, condujoa a la ter-
cera estación de policía a Mariano 
Ledo Orta, sin ocupación y vecino 
que dijo ser de Virtudes 46, por acu-
sarlo María Gutiérrez García y Ele -
na Ortiz Ramírez, domiciliadas en 
Blanco 33, de haberse presentado 
en dicha casa titulándose agente do 
la policía reservada de Méjico, tra-
tándose de llevar de dicha fcasa a la 
Ortiz. 
E l acusado quedó en libertad des-
pués de prestar declaración ante el 
Juez de Guardia. 
MENOR LESIONABA 
Nelly Galán García, de cuatra años 
de edad y vecina de Cristina 7, altos, 
fué asistida en el centro de socorros 
de Jesús del Monte, de dos heridas 
en la rodilla derecha, lesión ^rave 
que se ocasionó al caer al suelo en 
el patio de su domicilio ytropezar con 
la rodilla contra el canto de dos azu-
lejos . 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA. 
Efectos del matonismo.—Entre Indi-
viduos del cuerpo consular.—La 
huelga ferroviaria.—Desgracias.— 
Toros y cañas—Colonia Escolar. 
E l ''matonismo" esa terrible plaga 
para la cual nos parece poco todo el 
rigor de la Ley, ha ocasionado una 
nueva víctima. 
E n la calle de Zamorano número 
43, las vecinas carmen Benítez, María 
Rueda y Carmela Vergara, por el pe-
queño motivo de discutir a quien de 
las tres correspondía la limpieza del 
portal y patio, promovlrou una re-
gular pelotera. 
Llegfi en esto el panadero Antonio 
Martín Parrado, marido de la Verga-
ra y tomó parte en la "danza" que 
iba prolongándose, interviniendo 
No. 1 
La caspa es la causi 
de p d cabeilo 
se caiga. 
Un frasco de "Danderiae" pona 
el cabello espeso, firme 
y bonito. 
¡Muchachas! ¡Prueben esto! E x -
pliquen la belleza de su cabelU 
en pocos minutos* 
Usted no encontrará la menor 
partícula de caspa ni que so le cae 
el cabello y que no le pica el crá-
neo, después de pasados 10 minu-
tos de la aplicación de Danderine, 
sino por el contrario lo que le 
agradará será ver que después do 
usarlo por algunas semanas, el ca-
bello se le pone fino, espeso y sua-
ve, y nuevo cabello le crecerá por 
todo el cráneo. 
Un poco de Danderine inmedia-
tamente duplicará la belleza de su 
cabello. No importa lo deslustrado, 
descolorido, quebradizo o áspero 
que esté, solamente humedezca un 
paño en Danderine y páseselo cui-
dadosamente por el cabello, toman-
do un pequeño ramal cada vez. E l 
efecto es asombroso, el cabello se 
le pondrá sedoso, ondeado y espe-
so, y le dará un lustre incompara^ 
ble, suavídez y abundancia. 
Compre un. frasco de Danderine 
de Knowlton en cualquier botica r. 
almacén, y demuestre a laa demás 
que su cabello es tan bonito y sua-
ve como cualquiera otra, que so-
lamente ha sido abandonado o es-
tropeado por falta de tratamiento, 
eso es todo. Usted tendrá un ca-
bello bonito y abundante si prue-
ba un poco de Danderine 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Guando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maflo, A lo menos, así lo asegura 
nn doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nnestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnea que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas do la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción do un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe do Hipo-
fosfitoa Compuesto, Extractos do 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangro y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, ee un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata, Ea las Boticas. 
otras vecinas, cuando se presentó el 
panadero Francisco Benítez Reyes. 
Este y Martín se las echaron de va-
lientes y sacaron a relucir los cu-
chillos, desafiándose y saliendo a la 
calle. 
Allí, tras no pocos viajes y sin que 
los vecinos se atrevieran a mediar 
en el sangriento duelo, caía muerto 
Benítez, y escapaba con varias heri-
das Martín. 
Una de las mujeres también fué cu-
rada de una herida en el rostro. 
E l panadero se presentó después y 
se le trasladó al Hospital Civil. 
Confesó su^elito. 
Entre el cónsul de una República 
Americana y el Canciller del Consu-
lado, ocurrió hac^ pocos días, en ple-
no cícrulo Mercantil, un lamentable 
incidente. 
Parece que entre ellos mediaban 
antiguos y enconados resentimientos 
y como resultado de cierta discusión 
se injuriaron y golpearon. 
L a intervención de varios amigos 
evitó que el suceso adquiriera carac-
teres más graves. 
Se habló de un lance personal, pe-
ro parece que también ha podido so-
lucionarse. 
L a huelga ferroviaria, iniciada en 
casi toda España no ha llegado a 
fructificar en Málaga, al menos has-
ta ahora. 
Los obreros de los Andaluces no 
están del todo descontentos de sus 
patronos y los de la Compañía de los 
Suburbanos saben que ésta pierde y 
que a costa se sacrificios se sostiene 
la explotación. 
No obstante los agitadores de las 
otras Compañías procuran levantar-
los y producir efervescencia. 
Dña Amalia Palanca de Gómez Ca-
no, hija del célebre Ministro de la 
República, don Eduardo Palanca 
Asensi, ha fallecido en Málaga vícti-
ma de. cruel y larga enfermedad. 
E n el Hospital Clyil. donde sufría 
los rigores de una tuberculosis, se 
suicidó hace pocos días el joven don 
José Muñor, Pugnaire, hijo del poeta 
don José Muñoz Cerlsola. Días antea 
había contraído matrimonio con una 
bella señorita, hija de un conocido 
artista. 
E l señor Muñoz Pugnaire se arrojó 
desde una ventana del segundo piso 
al patio del establecimiento. 
E n Véliz se celebró una corrida de 
toros nocturna. E l programa era su-
gestivo, aunque luego nada de parti-
cular ocurrió. 
Mas los aficionados malagueños no 
faltaron y la Plaza se llenó completa-
mente. 
Pero fué el caso que al regreso, 
el tren especial de los Suburbanos 
iba lleno de gente, en los estribos, en 
los topes y hasta encima de los vago-
nes. 
Ocurrió lo que era de temer. 
Entre Vélez y Almayate, resultaron 
varios heridos, unos porque chocaron 
contra los postes, otros porque cayo 
ron del tren. 
Al llegar a valle Niza los viajero! 
se amotinaron contra la Empresa; bu 
bo gritos y hasta asaltaron la máqul 
n, de la que parece se encargó ui 
oficial del Ejército. 
L a Compañía Ferroviaria se de 
fiende y prueba que si se expendio 
ron más billetes fué porque se encar 
gó de ello el Empresario de Ja Plazj 
de Toros, siendo ella ajena a lo ocu 
rrido. 
E l Gobernador se propone ser In 
flexible. 
L a opinión espera el resultado, aui 
que no deja do creerse que la Compa 
ñía tiene razón y fué también víctl 
ma. 
Fué un acontecimiento la salida d( 
la Colonia escolar para Torre de 
Mar, organizada por el AyuntamienU 
y la Delegación Regia. 
Se formó en las Casas Consistoria 
les y de allí partió para el Café Ma 
drid, donde el señor Sánchez Ripol 
la obsequió con un espléndido dosci 
yuno. 
Con la Banda Municipal a la cabe 
za atravesaron niñas, Maestros y aui 
toridades de Enseñanza, las principa 
les calles hasta llegar a la Estaclói 
de los Suburbanos. 
Allí estaban el señor Obispo, Go 
bernador Alcalde y numerosas comi 
siones que realizaron una cariños! 
despedida. 
E l señor Obispo, el Alcalde y varioi 
concejales fueron con las colonial 
hasta la estación del Palo y el Dele 
iado Regio siguió hasta Torre dé 
Mar. 
E l edifico destinado a este objeto 
donado por los Marqueses de Larios 
es magnífico, con amplios pabellonei 
y hermosos jardines. 
S E T I L L A . 
Celos Justificados 
José Aguilar vadillo era un mucha/ 
cho honrado y trabajador, pintor di 
oficio, que hacía tres años se habíí 
casado con una lindísima scvillani 
de 20 abriles, llamada Adela perol 
Vadillo. 
De algún tiempo a esta parte la Jo 
ven se mostraba coquetuela y amigj 
de agradar a los hombres, por cuvj 
causa se suscitaban disgustillos en o 
matrimonio, que duraban poco gra 
cías a la bondad y enamoramiento di 
Aguilar, que estaba locamente pren 
f/ido de su cónyuge. Esta, t-ln em 
bargo, en vez de enmendarse hizo ca 
da día mayor alarde de su impudicia 
dando lugar al drama que se ha desa 
rrollado. 
A principios de este mes Ad^li 
abandonó el domicilio conyugal ere 
yendo su marido se hubiera marehrv 
do a casa de sus padres donde solí; 
pasar algunas temporadas. 
A los pocos días unos "amigos" 1( 
dijeron que habían visto a la jovoi 
de "juerga" y le indicaron la casi 
donde podía encontrarla. Allá se d^ri 
gió el desgraciado Aguilar y a poc( 
vió llegar en un coche a su osposj 
en lamentable estado de embriaguea 
Al recriminarle aquel su conducta 
Adela le contestó con una frase cruel 
que exasperando a su marido, hiz( 
que éste sacase un revólver v d^spa 
rase varios tiros sobre su miijer do 
jándola moribunda. 
CADIZ. 
Fruta del tiempo.—Corrida especial 
—Madre que arroja al mar a tu hl 
ja. 
Cádiz ha tenido que lamentar estoi 
dtas un doloroso accidente amomovi 
lista que ha costado la vida a írei 
personas y heridas de considerac'ói 
a otras dos. L a causa ha sido 'a te 
mendad de sus ocupantes. 
E l coche, que era propiedad de iloi 
Cristóbal Fábregas, liabía saKd ^ \ 
verificar pruebas, guiado por Pi-sa 
cisco Angles, yendo dentro del mfcm< 
cuatro amigos llamados Manuel E s 
calón, Domingo Almagro, Juan v.o 
hórquez y Antonio López Morilla. 
Al salir de la curva de la Corr.id i 
ra, cuando marchaba a la terrlbia 
meídad de no kilómetros por hora ^ 
vehículo chocó contra un obstár.vlo 
dando vueltas y cogiendo debajo j 
todos los que iban dentro de líufel. 
Resultaron muertos el condnctoi 
Francisco Angles, Manuel Escalan ' 
Domingo Almagro y heridos Jua.i Do 
hórquez y Antonio Lópss. 
E n Cádiz ha causado penosa lmp-o 
sión este suceso, habiéndose inicia d( 
suscripciones en favor de las fami 
lias de las víctimas. 
E n la plaza de Toros de Te*o:', (Cá 
diz) habíase anunciado un í enrridj 
de novillos toreada por los bu fui 
"Charlot", "Levitón" y su '•Botcnes.' 
Esperando un buen rato d<! divop 
sión la gente agotó las eneradas. He 
nnndo totalmente el edificio Sin em 
bargo, su decepción tan grande comí 
sus ilusiones, pues los falsos "Char 
iots" cuando se vieron en e1 redonda 
delante del bicho, que era un noville 
Jo de pocos años, sintieron "al miedi 
fiue les faltó tiempo para es^mders. 
en la barrera, de donde no volvieroi 
a salir en toda la tarde. 
E l escándalo que entonces se pro 
dujo es de los que hacen época, ¿uoi 
ei público, luego de increpar dura 
mente a los falsos toreros, empezó i 
destrozar palcos y gradas, llenar.ai 
ia arena de despojos. Al poco rato m 
había silla entera, habiendo I*mapa 
lecido todos los palcos de la plaza. 
Los amotinados camparon por fui 
rfspetos hasta las siete de la noefy 
que entró un piquete de ia Guanli; 
Civil, restableciendo el orden. 
E l primor novillo, único que se il 
dió, fiíé muerto por un afic: mudo qui 
se arrojó al ruedo. Los otros cinco si 
dieron libres de sufrir esta muerte 
Los daños causados en la plaza as 
cienden a varios miles de pesetas. 
Procedente de Nueva York, llegó 1 
Cádiz el trasatlántico ''Isla de Pa 
nay." 
Entre los pasajeros venía una po 
bre loca llamada Rufina García, qui 
traía una niña de cinco años de edad 
Durante el viaje en un acceso di 
furia, arrojó al mar a la criaturita, ei 
un descuidn de las personas qüe vigi 
laban a la demente. 
Esta ha ingresado en el Hospital d, 
Cádiz. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 15 de agosto de 1917. 
C A S T O R I A T 
En l iso p mfc f l f c í i e i n t a M s g 
Lleva la 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 1 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
m a r a v i l l o s o p o d e r q u e 
p a r a m e j o r a r lo s a l u d 
p a s e e e l 
£L TÓNICO 
r e ñ 
l/T/VQ 
q u e e s u n a a y u d a r e a l y 
v e r d a d e r a e n t o d o s l o s 
c a s o s e n q u e s e d e b i l i -
t a n l a s f u e r z a s y s e 
p i e r d e n l a e n e r g í a y l a 
a m b i c i ó n . 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co.,30 Irving P l . , 
Kew York, E . U . A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante en 
Cuba 
R I C A R D O Q. M A R I Ñ O 
Cuba 106A, Habana 
(Viene de la PRIMERA) 
la en las Inmediaciones del límit? 
entre Vuelta Abajo y la Habana, con 
rumbo probable NXW-, pasando no 
lejos de Artemisa, como hemos co-
municado a Washington a las cinco 
de esta tarde. 
Sabemos que ha causado daños de 
consideración en varias poblaciones 
de la Habana hacía Occidente. 
Nuestro inteligente y activo ob-
servador de Artemisa, el doctor Nu-
che, nos ha mandado observaciones 
de gran valor que nos han permitido 
apreciar ei rumbo y situación de la 
tormenta. 
Aquí todavía continuará el ma! 
tiempo durante la noche. 
L . Gangolti, S. J . 
« * * 
A las 11 p. m., nos informaron del 
Colegio de Belén que, según noticias 
recibidas de Artemisa a las cinco de 
la tarde, el barómetro había comen-
zado a subir a esa hora en la citada 
localidad, donde las ráfagas de viento 
hubían arrancado algunos ái boles. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 25, a las 11 p. m. 
E l ciclón está terminando de salir 
actualmente al Golfo de Mejioo, por 
la parte Norte de la provincia de Pi-
nar del Río, con rumbo al N. NW., 
hacia las costas de los Estados Uni-
dos 
E l viento llegó a adquirir en al-
gunas rachas la velocidad de 47 mi-
llas por hora (21 metros por segun-
do) del Suroeste a las siete y media 
p. m., y el barómetro bajó hasta 741.61 
milímetros (29.51 pulgadas a las sie-
te p. m.) 
LnJs G. Carbonell. 
Director. 
PRECAUCIONES EN B iHIA POR 
E L TIEMPO. 
Durante toda la tarde de ayor con-
tinuaron tomándose en el puerto las 
medidas de precaución que comen-
zaron desde por la mañana, en vista 
de las alarmantes noticias sobre el 
tiempo. 
Todas las embarcaciones menores 
fueron situadas en lugar seguro y 
muchas de ellas convenientemente 
amarradas. En algunos muelles tam-
bién se tomaron precauciones. 
E l vapor Bayamo, que estaba atra-
cado en el muelle de San Frnclsco 
fue a fondearse n bahía, para más 
seguridad. 
Un vapor panameño de carga que 
estaba fondeado cerca del cañonero 
"Hatuey" fué cambiado un poco más 
lejos, para que no fuera a averiar a 
dicho barco de guerra. 
Todos los demás barcos surtos en 
puerto reforzaron sus amarras. 
Las embarcaciones menores sus-
pendieron su tráfico desde aver tar-
de, 
BARCOS REFUGIADOS 
Mucfcos barcos de los que navega-
ban pj&r la costa, recibieron aviso da 
refugiarse en puertos. 
Los vapores Purísima Concepción 
y Antinógenes Menéndez, se refugia-
ron en Manzanillo y Clenfuegos, res-
pectivamente. 
SUSPENDIERON SU SALIDA 
Varios barcos de distintas clases 
suspendieron ayer su salida. 
E l Olivette fué el único vapor que 
salió a las once de la mañana para 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los ferry boats Flagler y Parrot, 
suspendieron también su salida para 
Cayo Hueso. 
E l Parrot estaba en el Varadero de 
^asa Blanca sufriendo limpiezas y 
bajó ayer mañana fondeando en ba-
hía para más seguridad. 
LOS VIVEROS 
E n viaje de pesca se encuentran 
en la mar sobre cuarenta viveros de 
distintas empresas de esta capital. 
No obstante , no se abriga temor 
porque todos los patrones de estos 
buques pescadores navegaban en esta 
época con numerosas precauciones 
contra los ciclones. 
E l señor Raúl Mediavilla recibió 
un telegrama de Arroyos de Mántua 
donde se le dice que en aquel puerto 
se había refugiado los viveros Felipe 
Gutiérrez, Tomás Barreras, Angelita 
Emilia y Martín Gutiérrez. 
Supónese que otros se hayan refu-
giado en otros lugares de la costa. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano Mascot-
te, que debía haber llegado ayer tar-
de de Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros, suspendió bu salida de aquel 
puerto hasta que pase la perturbación 
creyéndose que llegará hoy si el tiera 
po se lo permite. 
E L "HABANA" Y E L MULIA» 
A estos' dos vapores costeros que 
están en Bañes y Nuevitas respecti-
vamente, se les ordenó que suspendie 
ran su salida hasta nuevo aviso. 
DERRIBO E L ^MARIEL*' 
E l remolcador Marlel, que había sa 
lldo la madrugada anterior, tuvo que 
derribar ayer a este puerto por no 
poder continuar viaje. 
LA S t ^ A L DE MAL TIEMPO 
Desde poco antes del mediodía fué 
Izada en el Semóforo del Morro la 
bandera roja que Indica mal tiem-
po. 
ET CADIZ 
Los consignatarios del vapor es-
pañol Cádiz, de la línea de Pinillos, 
cuyo buque se esperaba anoche de 
Santiago de Cuba, recibieron ayer 
tarde un aerograma de su capitán, dl-
ciéndole que navegaba sin novedad y 
que entraría en la Habana hoy al 
amanecer. 
Supónese que el Cádiz se haya re-
montado algo para evitar los efectos 
del temporal y que entrará en puerto 
cuando la perturbación no le ofrezca 
peligro. 
UN BUQUE OUE NO PUDO E N T R 4 R 
Ayer tarde se presentó frente al 
puerto un vapor de carga americano; 
pero en vista de las fuertes ráfagas 
que soplaban no se atrevió a entrar 
en puerto por temor a embarrancar, 
internándose nuevamente en la mar 
hasta que amaine el tiempo. 
E L CAPITAN D E L PUERTO 
E l Capitán del Puerto interino se-
ñor Fernando panne, estuvo la tarde 
j noche de ayer dando las órdenes 
convenientes para que se tomasen las 
naturales medidas en evitación de ac-
cidentes marítimos, así como para la 
seguridad de las embarcaciones y bu-
ques. 
REMOLCADO*»^ PARA AUXILIOS 
Por gestiones del propio capitán 
señor Panne, se solicitó y obtuvo de 
la empresa carbonera Havana Coal, 
la cesión de sus remolcadores Hér-
cules, Berwind y pablo Gámlz, para 
que pudiesen ser utilizados para la 
prestación de cualquier auxilio. 
Dichos tres remolcadores permane-
cieron con sus calderas encendidas 
y listos para salir a cualquier servi-
cio desde que anocheció, situados en 
el muelle de Caballería a disposición 
del Capitán y la policía del puerto. 
E L VIENTO Y LA MAR 
E n las últimas horas de )a tarde 
comenzó a apretar el viento, hacién-
dose las ráfagas más fuertes. 
Al oscurecer el mar y la bahía pre-
sentaban feo aspecto, haciendo pre-
sumir que el ciclón se acercaba. 
En las primeras horas de la noche 
la fuerza del viento aumentó. Sopla-
ba ya verdaderamente huracanado y 
a veces pasaban ráfagas furiosas 
que hacían cabecear a las embarca-
ciones y rompieron algunos cristales 
en los edificios próximos al litoral, 
al igual que en otros muchos del in-
terior de la ciudad. 
En las afueras del puerto el mai 
tnmó un aspecto imponente, notán-
dose una fuerte y peligrosa mareja-
da. 
Por las orillas de la bahía apenas 
se podía andar pues la fuenra del 
viento impelía duramente a los tran-
seúntes, haciéndoles ' correr para no 
caer al suelo. 
EN LOS MUELLVS 
De algunos muelles volaron nume-
rosos pedazos de ztnc de los techos, 
formando a veces al caer un estrepi-
to que producía sobresalto, pero has-
ta las primeras horas de la noche no 
ocurrió en todos ellos nada de gra-
vedad. 
A LAS OCHO DE L A N O C F ^ 
Hasta las ocho de la noche, en tô  
da la demarcación marítima, aunque 
parecía envuelta en un torbellino, no 
se había registrado ningún accidente, 
desgracia ni avería de consideración, 
en la parte de tierra ni en el mar. 
No obstante se temía que hubiese 
ocurridn algún percance, aunque por 
la soledad en que estaban muchos 
lugares del puerto a esa hora, como 
en las demás de la noche, no se po-
dían conocer todas las ocurrencias. 
Al amanecer de hoy se verán con 
más claridad los verdaderos estragos 
del viento, aunque se cree no sean 
de consideración. •' ¡L. 
LOS F E R R Y - B O A T S 
Los vaporcitos que hacen la trave-
sía de Luz a Regla y Casa Blanca, sus-
pendieron anoche las travesías, que-
dando, por tanto, incomunicados di-
chos pueblos, de la capital. 
MEDIDAS TOMADAS POR L A 
ALCALDIA 
Tan pronto como se recibió en el 
Ayuntamiento, ayer, al medio día, el 
parte del Observatorio de Belén, so-
bre la marcha del ciclón, el Alcalde, 
doctor Varona, dictó las órdenes ne-
cesarias para que se tomasen las me-
didas que la precaución aconseja en 
tales casos. ' . \ 
Dispuso, en primer termino, el doc-
tor Varona, que el servicio de ambu-
lancias sanitarios, se encontrara lis-
to y en disposición para acudir rápi-
damente a cualquier lugar de la ciu-
dad donde fuere necesario; que los 
médicos y demás personal del hospi-
tal de Emergencias y de los centros 
de socorros se hallaran todos en sus 
puestos, para prestar sus servicios 
piofesionales; y que los obreros de 
toe Fosos Municipales estuvieran en 
disposición de trasladarse a los luga-
res donde ocurrieran derrumbes, pa-
ra realizar los trabajos de escombreo, 
apuntalamiento, etc., que fueran indis 
per.sables. 
También dispuso el Alcalde el acuar 
telamiento del personal del cuerpo de 
Bomberos. 
( I R r i L A R D E LA J E F A T U R A D E 
POLICIA 
Con motivo de la perturbación ci-
clónica, por la Jefatura de la Policía 
se pasó ayer una circular a los ca-
pitanee de todas las estaciones, para 
que la pusieran en conocimiento de 
sus subalternos, recomendándoles en-
cargaran a todos los vigilantes del 
Cuerpo prestasen auxilio decidido a 
cuantos vecinos lo hubieren menes-
ter, y pusiesen especial cuidado en la 
vigilancia, a fin de evitar que los ra-
teros se aprovecharan de las anor-
males circunstancias para cometer fe-
chorías. 
Teniendo en cuenta que, de venir 
el ciclón, sobre la Habana, tendrían 
los vigilantes que prestar un servicio 
no acostumbrado, se les hizo saber 
en la aludida circular que no se les 
exigirla la acostumbrada pulcritud en 
lo', uniformes. 
También por orden de la Jefatura 
en todas las estaciones se dispuso 
que las reservas respectivas estuvie-
sen listas para salir al primer aviso. 
SERVICIOS ESPECÍALES 
E n la Jefatura de Policía, cum-
pliendo órdenes de su Jefe el Coro-
nel Sanguily, los tenientes Bay, Ma-
zón, Saavedra, Rey y Avila, presta-
ron servicios especiales durante to-
do el día, estando al corriente de to-
das las ocurrencias que pudieran 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
yo un poste con el tendido del alum-
brado. 
También cayeron los postes situa-
dos en San Lázaro y Belascoaín; Ani-
mas entre Gervasio y Escobar; dos, 
eu Cuba entre Tejadillo y Empedra-
do; en Jesús Peregrino y Argol Se-
co; Falgueras entre Domínguez y San 
Pedro. 
Jesús Peregrino entre Castillejos y 
Zanja; Fábrica y Santa Felicia; De-
licias y Quiroga; y Línea del Oeste 
y Concha. 
Una cerca en Cristina entre Concha 
y San Joaquín. 
, la cerca que circundaba la man-
zana donde está situada la Estación 
Experimental de Obras Públicas, en 
Belascoaín, frente a la Secretaría de 
Sanidad. 
En Reina y Galiano cayó un poste 
con todo el tendido. 
En O Reilly y Mercaderes cayó un 
poste, incendiándose uno de los alam-
bres al establecerse el contocto. 
En calle 25 y Paseo se vinieron al 
suelo todos los postes. 
En Luyanó y Blanquizar cayó un 
peste sobre el tendido de los tran-
vías, echándolo al suelo. 
En Economía y Misión cayó una 
cerca de la compañía "Havana Aver-
tising Co." 
En Universidad y Santa Rosalía 
cayó una cerca y se desprendieron 
una porción de planchas de zinc del 
techo de la fábrica de gaseosas que 
allí existe. 
D E S P E R F E C T O S EN LOS 
E D I F I C I O S 
E l temporal no solo derribó postes 
y cercas, sino que entre otros estra-
gos, produjo desconchados en las pa-
redes de muchos edificios, entre ellas, 
algunas del Colegio de Belén. 
Desgajó gruesas ramas de nume- f 
rosos árboles en toda la ciudad, sien-
do los que más sufrieron los del Cas-
tillo de la Fuerza. 
VALLAS DERRIBADAS 
En diversos lugares de la eluda:! 
fueron derribadas por el viento las 
vallas de madera. 
Las que circundan los antiguos te-
rrenos de Villanueva, fueron arran-
cadas, en parte, por la calle de San 
Jrsé. Por esta misma calle y por la 
de Monserrate.. fueron también des-
prendidos varios tramos de la que 
rodea el terreno destinado para el 
edificio del Instituto de la Habana. 
Asimismo sufrieron grandes des-
perfectos otros tablados de la calza-
da de Belascoaín v Peñalver. 
E L «RECREO DE BELASCOAUV,, 
En ei parque de diversiones deno-
minado "Recreo de Belascoaín", que 
está situado en la manzana com-
prendida entre las calles de Belas-
coaín. Sitios. Peñalver y División, el 
viento ocasionó también grandes da-
ños- E l armazón del escenario, don-
de estaba la pantalla para exhibl-
acontecer en los distintos barrios de 
esta ciudad. 
LOS FOCOS E L E C T R I C O S 
E n previsión de que con el movi-
miento por ei viento reinante se rom-
pieran contra los postes, los focos 
del alumbrado público instalados 
en el Malecón, fueron asegurados 
por empleados de la Compañía de la 
Havana Electric. 
LOS BOMBEEOS 
Por orden superior, todo el perso-
nal franco de servicio, del cuerpo de 
Bomberos, estuvo acuartelado, dis-
puesto para salir a prestar auxilio en 
cualquier momento, habiéndose prepa-
rado al efecto dos carros de auxilio 
con mangueras, escaleras y herramien 
tat:. 
También permanecieron en los cuar 
teles toda la oficialidad y los médicos 
del Cuerpo, para prestar sus servi-
cios en caso necesario. 
APUNTALANDO LOS ARBOLES 
Entre las medidas tomadas desde 
hora temprana, se dió la orden por 
la Secretaría de Obras Públicas d-i 
apuntar el arbolado de los parques y 
paseos de la ciudad. 
E l arbolado del Campo de Marte 
sufrió algo con las rachas de viento. 
E n el cuartón del Norte fué arran-
cado un árbol. Al caer, destrozó al-




Desde poco antes de las cuatro de 
la tarde quedaron Interrumpidas las 
comunicaciones con la provincia de 
Pinar del Río. 
A las 10 p. m. la comunicación ha-
cia Occidente solo llegaba hasta el 
pueblo de Las Cañas, limítrofe con 
la provincia de la Habana. 
En la oficina Central de Telégrafos 
no se recibió en toda la noche ni un 
solo telegrama de Pinar del Río. 
LÍNEA T E L E F O N I C A 
INTERCEPTADA 
E l hilo telefónico oficial de la po-
licía, a la estación de Casa Blanca, 
quedó Interceptado, desconociéndose 
hafta ahora los efectos del temporal 
en aquel barrio. 
POSTES Y CERCAS DERRIBADAS 
A las cinco de la tarde, cuando las 
rachas del viento se dejaron sentir 
con más violencia, cayeron multitud 
de postes y vallas en loá: distintos 
barrios de la ciudad, no causando 
desgracias personales, gracias a la 
efectividad con que actuó en todos los 
casos la policía Nacional. 
En el tramo de la Calzada de Luya-
nó, comprendido entre las calles de 
Fábrica y Cueto, cayeron simultánea-
mente al suelo cinco postes arras-
trando consigo el tendido del alum-
brado y de los tranvías eléctricos, 
que estuvieron sin circular por lar-
go rato. 
En Josefina y Primera, Víbora, ca-
clón de películas, fué destrozado por 
el temporal. 
Posteriormente, en las primeras ho-
ras de la noche, el viento derribó to-
dos los espectáculos establecidos en 
el indicado parque, sin que quedaran 
en pie ni los focos del alumbrado. 
Las pérdidas ocasionadas se calcu-
lan en más de 2.000 pesos. 
EN L A VIBORA Y J E S U S D E L 
MONTE 
Desde las doce del día hasta lai 
cuatro de la tarde de ayer, las ra-
chas de viento derribaron el posta 
eléctrico situado frente al domicilio 
del señor Pedro Bustillo, en la calle 
de Luz, en la Víbora. 
También cayeron ai pavimento con 
sus tendidos, los postes situados eu 
Carmen entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora; André y Gelaber*. 
Pocito y Delicias y Patrocinio y Fe-
lipe Poey, del mencionado barrio de 
la Víbora. 
E n Marqués de la Torre esquina a 
Mangos, Jesús del Monte, cayó otro 
poste eléctrico, y uno que estaba co-
locado ai final de la Alameda de 
Paula, frente a la plazoleta de Luz. 
L a Policía Nacional prestó en to-
dos estos casos vigilancia especial 
para que los transeúntes no fueran 
víctimas de alguna descarga eléctri-
ca, hasta que la Empresa del alum-
brado y los tranvías con sus carros 
de reparaciones fué cortando los hi-
los y dejando expedita la vía públi-
ca. 
EN E L CERRO 
E n las esquinas de las calles de L a 
Rosa y Falgueras y en Domínguez y 
Falgueras, fueron derribados los pos-
tes del teléfono automático, sin cau-
sar daño alguno a los transeúntes. 
EN L A QUINTA D E L OBISPO 
Los postes del alumbrado eléctrico 
fueron derribados, quedando en el 
suelo los alambres del tendido. 
EN E L VEDADO 
También en el barrio del Vedado 
fueron derribados muchos postes, 
que fueron más tarde reparados por 
empleados de la Compañía, a donde 
se pasó aviso por medio de las esta-
ciones de Policía. 
EN LUYANO 
L a acción del temporal no ocasio-
nó desperfecto alguno en Luyanó, a 
pesar de sentirse con bastante inten-
sidad los efectos del mal tiempo. 
INTERRUPCION T E L E G R A F I C A 
La estación telegráfica de la Ter-
minal, sólo tenía comunicación ano-
che hasta Rincón, pues el resto de la 
línea hasta Guane estaba interrumpi-
do 
E L T R E N DE GUANE 
E l tren número 304. que salió de 
Guane a la una v veinte y que debió 
llegar a la Terminal a las siete y vein-
t-i p. m., llegó a las nueve y treinta 
a Artemisa, y a la Habana a las once 
p. m. 
E L T R E N PARA GUANE 
A las dos y cincuenta y cinco, ho-
ra reglamentaria, salló de la Esta-
ción Terminal el tren para Guane. 
A las cuatro y catorce, hora regla-
mentaria también, pasó por Alquízar 
sin que posteriormente se tuvieran 
noticias de su llegada, debido a lo 
difícil que se hacía la comunica-
ción. 
LOS T R E N E S DE CARGA 
Por causa del mal tiempo, los tre-
nes de carga de la línea del Oeste, 
han quedado demorados en las esta-
ciones que hay entre Guane y Arte-
misa. 
PUEBLOS INCOMUNICADOS 
Desde las primeras horas de la 
tarde, próximamente a las dos y me-
dia, el servicio telegráfico de los fe-
rrocarriles con los pueblos desdo 
Artemisa a Guane, quedó interrum-
pido. 
EN ARTEMISA 
Noticias extraoficiales nos dicen 
que en Artemisa el temporal ha cau-
sado estragos. Gran parte del arbo-
lado y algunos techos de las casas 
fueron arrancados por el viento. 
Se desconoce hasta ahora si ha ha-
bido desgracias personales. 
DE R E G L A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Regla, Septiembre 25, a las 7'50 p. m 
Lluvias continuadas y ligeras rá-
lagas de viento se dejan sentir desdo 
muy temprano. E l barómetro marca 
752. E l viento no ha causado daños 
en la población. Los bomberos de-
rrumban las cercas. 
E l Corresponsal. 
D E GUANABACOA 
(POR TELEFONO) 
Septiembre 25. a las 9 p. m. 
Los estragos causados por el ci-
clón en esta localidad se reducen al 
derrumbe de infinidad de cercas y 
varios postes. No ha habido desgra-
cias. E l Parque Central se encuen-
tra a obscuras, así como también al-
gunas calles, debido ai derrumbe del 
tendido de los alambres del aervicio 
de alumbrado público. L a planta 
eléctrica funciona con regularidad. 
Los bomberos, al mando del Jefe 
ritnmtir^ r--ir—innrr> ^Tnrrninw 
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E m u l s i o n e s q Q e 
l l e v a n e s t a m a r c a 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa. 
rarse en calidad, composición y 
efectos curativos. E s prudente 
rechazarlas é insistit siempre 
en l a l e g í t i m a d o S C O T T , 
P r e g u n t a d a u n 
M é d i c o 
Todo facultativo, incluyendo 
el vuestro, os dirá que reconoce 
el mérito indiscutible de las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams 
como excelente restaurador de la 
sangre. Las personas pálidas, 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
tán expuestas a contraer zmemia, 
hallarán en esta medicina un re-
constituyente inestimable que 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de san-
gre pura y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre para 
que, absorbiendo el oxígeno que 
la enriquece, se conserve en es-
tado normal vuestra salud. 
L«s Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams se venden eu paauft. 
tes cerrados con la 
grande, en todas las f armadas, B 
droguerías y tiendas. 
B 
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¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE V E N T A EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E . 
del Cuerpo, señer Fernando Seero 
lias, recorren la población en un m 
rro de auxilio. E l Alcalde y demá* 
autoridades se encuentran en sua 
puestos. Loa obreros municipales 
hallan reconcentrados, dispuestos \ 
acudir al lugar donde sus auxilio! 
sean necesarios. La circulación da 
tranvías continúa normalmente So 
lo funciona una línea de los vapore! 
qu hacen la travesía de la Habana \ 
Regla, pues la otra, la de Fesser ha 
suspenüdo los viajes, 
CORTES. Corresponsal 
DE BATABASO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Batabanó, vía San Felipe, Septiem-
bre 25, a las 12 y 40 a. m. 
Estamos bajo una fuerte perturba-
ción ciclónica. E l barómetro marca 
756%; la mar está gruesa y la ma-
rea es sumamente baja. La lluvia y 
el viento aumentan con gran inten-
sidad, siendo su dirección E . NO. 
Las nubes avanzan también con 
gran velocidad, y se nos dice que es-
tamos en peligro. 
E l Corresponsal. 
Surgidero de Batabanó, Septiembre 
25, 6 p. m. 
(Por teléfono) 
Desde las ocho a. m. de ayer, fuer-
tes ráfagas de viento S. E . azotaron 
la localidad. Las familias se refu-
giaron en el Casino Español y en Ioj 
hoteles, donde eran amablemente 
atendidas por miembros de la Direc-
tiva del primero y por los dueños de 
los segundos. 
Muchas familias se marcharon pa-
ra el pueblo de Batabanó. 
Los bomberos, con su jefe, reco-
rrieron durante todo el día la loca-
lidad, a fin de prestar los socorroa 
cue fueren necesarios. 
Xo ha habido desgracias persona-
les. 
E l Corresponsal. 
B E MATA\ZAS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Matanzas, Septiembre. 25, a las 7 y 30 
p. m. 
| Durante todo el día ha estado llo-
viendo. Fuertes ráfagas de viento, 
Indican la proximidad del ciclón. 
E l Corresponsal. 
HERIDO GRATE 
E ¡asiático Martín Fernández, de 
sesenta y dos años de edad y vecino 
de Nueva del Pilar número 17, fue 
asistido en el segundo centro de so-
corros por el doctor Junco Andre, 
de una contusión y herida en la fren-
te y otra herida en el dedo índice de 
la mano derecha, cuyas lesiones dij'J 
recibió al caerle encima un pedazo 
de cornisa o una piedra, de una casa 
de la calzada dei Monte esquina a 
Estévez- Su estado es grave. 
P I X A R D E L RIoT>T03írMCArO 
A las dos de la madrugada de ho? 
pedimos Informes al oficial deguar-
dla en el Centro telegráfico de es» 
ciudad, si habían obtenido comuni-
cación con la provincia de Pinar ^ 
Río, informándonos que desde Arte-
misa se encontraba incomunicafl1 
telegráficamente la región vueltaoa-
jera, , , 
L a jefe de noche del Centro teie 
fónico de larga distancia nos 
mó, a su vez, que desde Artemu 
también se hallaba incomunicada 
provincia de Vuelta Abajo. 
L a comunicación telefónica «J 
Güines, San Antonio de los Ban -
Guanajay y Surgidero de B ^ L J 
quedó interrumpida en las pnm 
horas de la madrugada. 
E l Centro telegráfico, para cow 
nicarse con Santiago de Cuba, na 
nido que servirse de la Estación ^ 
Camagüey, pues la línea direci 
dicha ciudad está interrumpían-gii} 
Los telegrafistas que P1"6818^^-
servicios de día. han estado a ^ r, 
do a los dei servicio nocturno.^ 
que debido a las interrupciones ^ 
titud de despachos se hallan 
rados. 
D E MARIANAO 
(POR TELEFONO) ^ 
Hasta las últimas horas de * w 
drugada de hoy. en Marianao n ^ 
bía ocurrido ningún accidente. 
que las rachas de viento J ia de la 
habían arreciado de las doce 
noche en adelante. 
A U L T l i l HORA ioCi 
Pocos minutos después de i ^ 
m.. arreció el viento, cayendo 
tes chubascos. t̂orrumP1' 
A la una a. m. quedó i n j e r ^ el 
da la línea telefónica oflCiai preci' 
Observatorio Nacional, en 10 tr0 no1 
bos momentos que dicho oe" ^ 
informaba que el vórtice del 
rebasaba la costa Norte de 
Río, provincia donde se n 
sentir con toda su violencia. joSíi. 
Dos horas después Hov a tes 
mente y a Intervalos venían 0 . 
ráfagas; pero su velocidad ^ 
minuído notablemente. ^ i ^ j 
ACCIDENTES DEL j H ^ r r o J ? 
En el primer dentro d^ c^, 
asistído por el doc or Scull 1 £ de ^ 
po y Cárdenas, a^"^1' ¿ontut* eD 
peranza 34, de una herida cou ^ 
cabeza. iii»„to-P(".o f3' 
Se leslonft en Kevlllaíri*5('0 re 0dí 
tsión de halterse trabajando eov calera. _ « w ^ ^ 
-Trabajando ay*r J0"ar¿ ^ r r ^ 
la Estación Terminal 1* jioDí?ri 
pie un barril n Ijrnncio I^Pez * 
vecino de Apniila 26>. . n e\ V A 
El doctor Scull lo asistW ^rif)a e» 
Centro de Socorro de ' °" .lerdo. 
dede meñique del pie lza"ier 
m a r c a 
i de la 
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B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
!LriTO RODRIGUEZ, AL IGUAL QUE OTROS RECLUTAS NEOYORQUINOS, JUGO AYER CONTRA EL SAN LUIS.—BATEO UN HIT 
^ U Z O UNA CARRERA Y ESTUVO BIEN EN LA PRIMERA BASL—MIKE, DE EMERGENTE, AL IGUAL QUE EL DIA ANTERIOR, 
PRODUJO HIT 
K S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G. P. Ave. 
Toney, p 






























FILADELFIA 50 95 345 
Como batean los cubanos. 













Como batean los eternos rivales. 
V.B. H. Ave. 
TyCobb 572 216 378 
Tris Speaker 523 185 348 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Fila, 0; Plttsburg. 3. 
Boston. 13; Cinci, 0. 
Boston, 3; Cincl, 3. 
Brooklyn, 3; Chicago, 1. 
New York, 3; San Luis, 5. 
Liga Americana. 
Detroit, 4; New York, 2. 
San Luis, 4; Fila, 2. 
Cleveland, 3; Boston, 4. 
Chicago, 7; Washington, 5. 
LIGA NACIONAL 
firclnatl, septiembre 25. 
EL BOSTON BATEO 17 HITS 
PRIMER JUEGO I>K AYER CONTRA 
BL CUÍCI. CUETO JX GO EU JARIMN 
DKREriIO 1>E LOS ROJOS Y NO TL-
V0 NADA OVE HACER. AL RAT ES. 
TUVO INOCUO. ET> SEGUNDO ECE UN 
ORAN DUEUO ENTRE TONEY Y 8COT. 
RED SMITU BATEO 3 TRIBEYES. 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
3 0 1 1 4 0 
36 3 7 33 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. OOO 000 300 00—3 
Llnclnntl 000 030 000 00—3 
SUMARIO: 
Two bnse hits: Smlth. 
Three base bits: Powell 
Sacrlflce bits: Touey. Oriffith, Meyers. 
Double plays: Griffith a Groh; Coclng-ton, Marnnviile a Cnvinírtnn; Winpo a Groh: Convlngton (sin asistencia). 
Quedados en bases: del Boston, 3; del Cinolnati. 3. 
Primera base por errores: Boston, 1; Clncinatl, 1. 
Bases por bolas: de Scott. 1; Toney, L 
Carreras limpias: por Toney, 1. 
Strn. kont: por Scott. 0; por Toney, 3. 
Umiilres: Ripler y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Chlcasro, septiembre 25. 
EL BROOKUYN' DERROTO AYER AL CHICAGO EN UNA HORA Y MINU-TOS. (ADORE Y CARTER TUVIERON UN GRAN DVELO. H« aquí el scere: 
BROOKLYN 
V. C. C. O. A. E. 
Olson, ss. 4 0 1 4 0 0 
MaiIbert. lb 4 1 111 1 0 
M.vers 3b 3 1 1 0 3 0 
7 ^f1, 4 1 1 0 0 0 
Z J heat, If 3 0 1 2 0 0 
Hdckman, ct 4 0 0 2 0 0 
Cutshaw. 2b 4 0 0 3 7 1 
Kruepor, c 3 0 0 6 2 0 
Cadore, p 3 0 0 3 0 0 32 3 5 27 16 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
Vñ^K*- "I "o I "o "o "o 
2b 4 0 0 3 2 0 Barber cf 4 0 1 1 0 0 Dea lob 4 1 1 1 5 0 
3 0 1 3 1 0 
Les lo, Ib 2 0 0 16 0 0 
Pechous. ss 3 0 0 0 6 1 
OFarrell, c 3 0 0 1 1 0 
V?*1 -̂ P . 2 0 0 1 0 0 
Dojié, p i o o o o o 
Prendcryast. p 0 0 0 0 0 0 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E. 
KeliR. rf. . . 
Marnnviile, ss. 
Towell. cf. . . 
í'oTiâ ou, 1b. 
J. Smíth, 3b. . 
Kelly, if. 
líawliiürs, 2b. 
Tragesser, c. . 





4 0 0 
3 2 4 
1 2 0 
0 10 0 
3 1 3 
4 0 
30 1 4 26 13 1 
Z wheat out, hit by batted ball. 
X bateó por Cárter en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brnoklyn 000 000 201—3 
Chicago 010 000 000—1 
SUMARIO: 
Tvro base hits: Merkle. 
Three base hits: StengeL 
Bases robadas: O'Farrell. Daubert, 
Myers. 
Dublé plays: Merkle a O'Farrell; Ca-
dore a Cutshaw a Daubert 
Quedados eu bases: del Brooklyn, 4; 
del Chicago, 3. 
Primera base por errores: Brooklyn, 1. 
Bases por bolas: por Cadore, 1; por 
Prendergas, 1. 
Hls y carreras limpias: por Cárter, 8 
y 2 en 3; por Prendergast, 2 y 0 en 1; 
C;idore, 1 carrera. 
Struckout: por Cadore, 4. , 
Umpires: Byron y Quiprley. 
Tiempo: 1 hora 8 minutos. 
Sun Unis, Septiembre 25. 
KI. SAN M IS ASEGURO AYER EL TER-CER EUOAR BE LA LIGA NACIONAT,. —COMO YA EL NEW YORK ES CHAM-PION MC GRAW ESTA PROBANDO SIS RECLUTAS.—JOSEITO RODRI-OUKZ ESTI VO BIEN EN LA PRIMERA BASE HACIENDO INA CARRERA Y 
EM RIMANDO VN HIT. GONZALEZ, 
DE EMERGENTE EN EL OCTAVO, PRODUJO VN HIT He aqnf- el score: 
z Corrió por Snyder en el octavo, 
zz Bateó por Jack en el octavo. 
SUMARIO: 
Two base hits: J. Smith, Snyder. Bases robadas: Jack Smlth, Long. Sacrlflce hits: Cruise, Goodwin. SacriRce files: Hernsby, Gibson. Double plays: Miller y Paulette. Quedados en bases: New York 5: San Luis 9. 
Primera base por errores: New York L 
Bases por bolas: Swlgler 8. 
Hits y carreras limpias: Swlgler 7 y 3 en 6; Schupp 3 y 1 en 2; Goodwin 8 y 2 en 9. 
Struc kout: Swlgler 4; Goodwin 2. 
Passed baJls: Gibson. 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo; 1 hora 45 minutos. 
Plttsbnrgr, Septiembre 25. 
EL GRAN PITCHING DE MILLER PER-MITIO A LOS PIRATAS DERROTAR A LOS QUAKEROS He aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. C. O. A. E . 
Paskert, cf 4 0 0 3 1 ~0 
Schulte, If 4 0 0 1 0 1 
Stock ss 3 0 0 5 3 1 
Cravath, rf 4 0 1 0 0 0 
Whitted, 3b 3 0 1 1 3 0 
Luderus. Ib 3 0 1 6 0 0 
Bvers. 2b 2 0 1 3 1 0 
Adnms, c 3 0 0 5 1 0 
Oeschger. p 2 0 0 0 2 0 
Killlfer. x 1 0 0 0 0 0 
La vender, p 0 0 0 0 0 0 
29 0 4 24 11 2 
PlTTSBURG 
V. C. H . O. A B. 
Tackson, If 2 0 2 2 0 0 
MollAvltz, Ib 3 0 0 12 1 0 
Biphee, ss 4 0 0 0 1 0 
Carey, cf 3 1 0 3 0 0 
Boeokel, 3b 3 0 1 1 2 0 
K'iní,', rf 3 1 1 2 0 0 
Pltler, 2b 2 1 1 1 4 0 
Blnokwell, c 3 0 1 5 1 0 
Miller p 3 0 0 1 2 0 
Bases robadas: Shotton, Bodie. 
Sacrlflce hits: Austln, Lavan, Bates, 
Grover. 
Double play: Austln, Lavan y Jacob-
son. 
Quedados en bases: San Luis 7; Flla-
delfla 8. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Loudermllk 2; John-
son 3. 
Carreras limpias: Loudermild 1; John-
son 4. 
Hit pitcher: Loudermllk (Sharman.) 
Struckout: Loudermllk 7; Johnson 5. 
Umpires: Evans y Owen. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Boston, soptlombre 25. 
UN SINC.LE DE THOMAS. BATEADOR 
EMERGENTE DE LOS RED SOX EN 
LA ULTIMA PARTE DEL 13o. 1N-
NING, CON LAS LUNETAS TODAS 
OCUPADAS, DIO AL BOSTON DOS 
CARRERAS Y EL TRIUNFO SOBRE 
LOS NAPOLEONES. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H . O. A. E. 
Smith, If. . . . 
Chnpman. ss. . . 
Speaker, cf. . . 
Roth. rf. . . . 
Harrls. Ib. . . 
Wambsjfanss, 2b. 
Dvans, 3b. . . . 
O'Nelll, c. . . . 



















50 12 37 22 3 
X one out when winning scored. 
BOSTON 
V. C. I I . O. A E 
NEW YORK 
V, C. H . O. A. E, 
37 13 17 27 12 1 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Rtoh, 3b 4 0 2 1 0 0 
K»i>f, ss. . 4 0 S 2 7 1 
í'linse, H, 3 0 0 12 1 0 
0>ale, cf 4 0 1 1 1 0 
«agee, If 2 0 0 3 0 0 
Griffith. rf 1 0 0 0 0 0 
\«ftn, rf 3 0 0 0 0 0 
Me Kechnie, 2b 3 0 0 3 3 0 
y'- Smlth 3 0 0 5 4 0 
Kenther, p 2 0 0 0 1 0 
Brossler, p. . . . . . . 1 0 0 1 1 0 
SO 0 (i 27 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Sj**?1» 002 012 260—13 
îccinatl 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Trl^esser6 hitS: J- (2)-
Three'bcse hitfl Maranville (2). 
Rehg rc'bartaí': Maranvllic, Powell (2) 
Tyiprrlflce h,ti»: Kelly. Chase, Traggeser. 
Marnnbm play8: J- Emlth a Covlngton; 
twl11 ll«wllng3 a CoTlnpton, 
CinAnafi c bases: del Bo-ston. 6: Ael 
l'' QncbiltlH^ y0r errore8: del Bostoni 
ter^f8 por bo'aa: por Tvler, 2; por Reu 
Ru; I,r>r ^^ssler. 3. v n',? r '""Teras limpias: por Tyler. 6 Por i w ? 9: Por Rcuter. 9 y 5 en 6; 
Hit ^Sler; 8 y 3 en 3. ' Stniíi r P^' I ' t : por Reuther, J Smith. 
Por Bi^bIm ]0r Tyler' 4: P0r Reute^• 4; 
Ste!?/'R«¿lw r Bmslle. ""Po: 1 hora 40 minutos. 
SKGUNDO JUEGO 
Young, cf 4 0 0 2 1 0 
Wilholt, rf 4 0 0 4 1 0 
A. Bnird, 2b 4 0 1 0 1 0 
Thorpe, If 4 0 1 2 0 0 
Heiumlngway, 3b. . . . 4 2 3 0 1 0 
.T. Smith, ss. 4 0 2 3 4 1 
Rodríguez, Ib 4 1 1 6 0 0 
Gibson, c 3 0 0 7 1 0 
SwiRler, p 2 0 0 0 2 0 
Murray, x< 1 0 0 0 0 0 
Schupp̂  p 0 0 0 0 4 0 
34 3 R 24 18 1 
x Bateó por Swlgler en el séptimo. 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. E . 
Long, rf 4 1 1 3 0 0 
.T S. Smith, cf. . . . 2 2 1 0 0 0 González, zz 1 0 1 0 0 0 Miller. 2b. . . . . . . 3 0 1 3 4 1 Hornsby, ss 3 1 1 2 S 0 Cruise, lf 3 0 2 0 0 0 Paulette. Ib 1 O 0 15 O 0 D. Balrd, 3b 4 0 1 1 1 0 
Snvder. c 4 0 1 2 0 1 Betzel. z y c f 0 1 0 0 0 0 
Goodwin, p 2 0 1 0 5 0 
27 B 10 27 l.í 2 
26 3 6 27 11 0 
x Bateó por Oeachger en ei octavo. 
svavuxxa HOd k o i d v x o n v 
Filadelfla 000 000 OOO—0 
Plttburg 000 0.30 OOx—3 
SUMAKÍO: 
Two base hits: Cravath. King. 
Biicrifice hit: Mollwitz. 
Double plays: Oeschfrer, Stock y Lude-
rus; Evers Stock y Luderus. Paskert y 
Adaras. 
Quedados en bases: Fila 4; Plttsburg 4. 
Bases por bolas: Ocschger 4: Miller 2. 
Hits y carreras limplns: Oeschtrer 6 y 2 
en 7; Lavender, 0 ••• 0 en 1; Miller 4 y 
0 en 9. 
Passed hall: Adams. 
Umpires: Harrlson y Odny. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
LIGA AMERICANA 
New York, Septiembre 2IJf 
EN NEW YORK AYER EL DETROIT DE-
RROTO AL TEAM LOCAL—LA SUS-
PENSION BE BAKER. CCYA REVOCA-
CION ANUNCIAMOS NOSOTROS AN-
TES DE AYER. EVE LEVANTADA.— 
EL RECIBIRA SUS HABERES TODOS 
He aquí el score: 
DETROIT 
V C. H. O. A E . 
Bush, ss 4 0 1 2 2 0 
Vltt Sb 4 1 1 1 2 0 
Cobh, cf 4 1 1 3 0 0 
Vench. If 4 1 2 1 0 1 
H«llnian, rf 4 0 1 2 0 0 
Ellison. Ib 2 0 0 6 0 0 
Younír. 2b 2 0 0 2 4 1 
Stanaire. c 2 0 0 8 0 0 
Nicbolson. x 0 0 0 0 0 0 
Yeile c 0 0 0 2 0 1 
Mitchell. p 2 1 0 0 0 0 
Cunningham, p 0 0 0 0 1 0 
28 4 6 27 o í 
Hooper, rf 6 1 1 3 0 0 
Cocnev, 2b 5 0 0 1 8 0 
Hoblltzell. Ib 5 1 1 19 2 0 
Lewis. If 5 0 2 2 0 0 
Shorten, cf 5 0 0 2 0 0 
Gardner, 3b 5 0 3 1 2 0 
Scott. ss 5 1 1 1 4 0 
Agnew. c 5 0 2 S 1 ^ 
Shore, p 5 0 1 5 6 0 
Ruth, Z 0 0 0 0 0 0 
Thomas, ZZ 1 0 1 0 0 0 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E . 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
- rf. . invino. Hl. cf 
'̂ S», 2b.-
4 0 0 0 0 
5 1 1 8 5 5 1 2 3 0 4 1 0 13 1 3 0 1 0 2 4 0 1 1 0 4 0 1 1 1 
3 0 0 8 2 
4 0 1 0 1 36 3 7 33 12 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. H. 
. Ib. cf. ' * 
a lí. . * 
lh. rf, 
echnie, 2b 
. 4 0 1 2 1 0 
. 5 0 0 2 5 1 
. 5 0 O 17 O 0 
. 4 0 1 2 0 0 
- 4 1 O 0 0 0 
. 3 1 0 2 1 0 
. 4 1 2 3 5 0 
. 4 0 2 4 2 0 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. La 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no Impulsados por el verda-
dero deseo. 
El comer ha perdido todos sus 
encantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
Eu esta clase de males Inciertos 
es que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente. 
Después de haber tomado Peru-
r.a. Interés en el alimento renace. 
£1 usted comienza á, tomar una 
cucharadlta de Peruna antes de 
cada comida, ello contribuirá á. 
aumentar rápidamente el apetito y 
ayudará la digestión. 
Miles de personas así lo testifi-
can. Han sido librados de una es-
clavitud que es casi insoportable. 
La esclavitud de no mostrar In-
terés en lo que en esta vida ocurre. 
Salud quebrantada. Slnembargo 
nadie sabo la causa exacta Tomad 
Peruna antes de cada comida. Todo 
en nuestro derredor tomará color 
de rosa. El verdor reaparecerá en 
las campiñas y la vida será un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá á la felicidad de los que 
le rodean. Peruna hará todo ésto. 
No como estimulante artificial. 
Simplemente un tónico que le es-
timulará el apetito por medios 
naturales. 
Miller, cf 5 0 2 3 0 0 
M'nrd. ss 3 0 1 5 4 0 
Baker. 3b 5 0 0 1 2 0 
Plpp. Ib 5 0 0 9 1 1 
Lámar, lf 3 0 0 0 0 0 
Vlck. rf. . . . . . . . 4 1 2 1 1 1 
Fewster. 2b 4 0 0 5 4 2 
Nunamaker. c 3 1 2 3 4 0 
Me Graw, p 3 0 0 0 1 0 
Hendryx, xx 1 0 1 0 0 0 
Hilhooley, xxx 0 0 0 0 0 0 
36 2 8 27 17 4 
x Corrí<"> por Rtanage eu el noveno. 
xx Bateó por Mr Oraw en el noveno, 
xxx Bateó por Ward en el noveno. 
W 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit 000 000 004—4 
New York 000 000 002—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Vlck. 
Bases robadas: Nunamaker, Cobb. 
Sacrlflce bits: Lámar. Ellison. 
Double plays: Ward y Fewster; Nuna-
maker y Ward. 
Quedados en bases: New York 11; De-
Primera base por errores: New York 2; 
Detroit 2. 
Bases por bolas: Me Graw 2; Mitchell 
2: Cnnninjrham 1. 
Hits y enrrerns llmpi.ns: Mitchell v 2 
en 9-1Í3; Cunningham 0 y 0 en 21-3; 'Me 
Garw 6 v 0 en 9. 
Hit pitcher: Me Graw 2 (Young y Eli-
son-t 
Struckout: Me Graw 2; Mitchell 8. 
TVlld pltch: Mitchell. 
Pasfed ball: Nunamaker. 
T'mpires: Dineen e Hlldebrnnd. 
Tiempo: 1 hora 41 minutos. 
Fllade'fla, Septiembre 25. 
UN BATTINC. RALLY EN EL CCARTO 
INNING DIO AL SAN LVIR L \ VICTO-
RIA DE AYRK ROBRE EL FILA 
He aquí el *rore: 
SAN LUIS 
V. C. H . O. A. HA 
Rhotton. lf ."i 0 1 1 0 1 
Austln, 3h í 1 1 0 1 0 
Smith cf 4 1 2 2 0 0 
Ŝ vereid, c 4 1 0 6 1 1 
Demitt. rf 4 1 2 1 0 0 
Jncobson. Ib 3 0 1 1J 0 0 
Lavan, 2b 3 0 0 4 3 0 
Gerher. ss 3 0 1 2 4 0 
Londennllk. p . . * . . . 4 0 0 0 3 0 
33 4 8 27 12 2 
47 4 12 30 23 0 
Z bateft por Agnew en el 13. 
ZZ bateó por Thomas en el 13. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland . . . . 100 001 000 000 1—3 Boston 002 000 000 000 2-4 
SUMARIO: 
Two bfiüe hits: Chapman, Hvms, Lewis. 
Bases robadas: Smlth, Chapman, 3; 
Speaker, Hoblitzelh 
Double plays: Wnmbsganss a Chapman 
Scott a Coonev a Hoblltzell. 
Quedados en bases: del Cleveland, 10; 
del Boston, 13. 
Primera base por errores: Boston, 3. 
Bases por bolas: por Klepfer, 4; por 
Shore, 2. 
Hls v carreras limpias: por Klepfer, 
12 y 3 en 12 113; por Shore, 12 y 3 en L3. 
Struckout: por Klepfer. ; por Shore 7. 
Wlld pltch: Shore, L 
Umpires: Connolly y Nallln. 
Tiempo: 2 horas .10 minutos. 
AVashiJJKton, septiembre 25. 
EN EL PRIMER JUEGO DE LA SERIE 
FINAL EN WASHINGTON. EL CHICA-
GO DERROTO A LOS SENADORES, 7 
A 5. EL CHICAGO ROBO DIEZ BASES. 
TREINTA .TCGADOKES FIGURARON 
EN EL MATCH. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Llebold. lf. . 
Me Mullin, 3b 
E. Colllns, 2b 
Felsch. cf. . 
J. Colllns. rf 
3 1 1 1 1 0 
3 2 1 1 2 0 
5 0 1 0 2 0 
4 0 1 3 0 0 
4 1 0 2 0 0 
Murphv, rf 1 0 0 0 0 0 
Gandlll, Ib 3 1 1 7 2 5 
Jovmlan, Ib 1 0 0 2 0 0 
Weaver, su 4 1 2 2 0 0 
Sohalk, c 2 0 1 2 0 0 
Lvan. c 3 1 2 7 0 1 
Ciootte, p 3 0 0 0 1 0 
Rlsbenr. X 1 0 1 0 0 0 
Danforth, p 1 0 2 — 2 -t 
38 7 12 27 9 2 
X bateó por Ciootte en el séptimo. 
WASHINGTON 
V. C. H. O, A. E . Menoskv. lf 2 1 0 
H. Milán, lf 2 0 1 
Leonard, Ib 3 0 0 
Gbairity. Ib 2 1 2 
MUan, cf 5 0 1 
Rice, rf 5 0 1 
Foster, Sb 4 1̂ 1 
Morpan, 2b 2 2 1 
Grane, ss 4 0 3 
Honrv. c 3 0 1 
Alnsmith, c 1 0 0 
Harper, p 2 0 0 
Calila, p 0 5 5 
Bhanks, 7. 1 0 $ 
Craft, p 0 0 1 
Johnson, ZZ 1 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 o 
0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
37 5 11 27 15 5 
Z bateó por Menosky en el séptimo. 
ZZ bateó por Gallla en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
f̂ iPapo 000 005 170—7 
Washington.' 000 001 130—5 
SUMARIO: 
Tmo bnse hit: Danforth. 
Three base: Morgan. 
Bases robadas: Gandí!, L«ibold, 2; Me 
FILADELFIA 
V. C. H . O. A. B. 
.Tnmieson, rf 5 0 1 
Wltt. ss 4 0 1 
Shrnman. cf 2 1 0 






1 1 12 O 
0 1 4 3 
Co A voy, c 3 0 0 5 1 
Bates. 3b. 
Me Innls. Ib 4 






.Tohnson. p 2 0 1 
.Tohson p ; 2 0 1 
Srhansr. z 1 0 0 
Palmer, az 1 0 0 
1 o o 0 3 0 0 3 0 O O O 
o o o 
32 2 8 26 9 1 
x Bateó por Me A voy en el noveno, 
zz Bateó por Jahnson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
*nn Luis 000 400 OOO—1 
Filadelfla 110 000 000—2 
SUMARIO: 
Two ba*e hits: Demitt 
Trhee base hit: Grover. 
O r . A y e r 
¿Qué es lo que hace. Pone 
el cabello suave y lustroso, 
f)recisamente como la natura-eza lo tenía previsto. Lim-
{)ia la caspa del cuero cabe-ludo, y elimina así una de las 
causas poderosas de la calvi-
cie. Mejora la circulación en 
el cuero cabelludo é impulsa, 
como consecuencia, el creci-
miento del cabello, al paso 
que ataja la caída. No afecta 
nunca el color. Consultad al 
médico; seguid su consejo. 
La caída del cabello es debida á 
veces á impurezas en la sangre ó, á 
debilidad nerviosa. En este caso »* 
adoptará además un tratamiento 
constitucional con la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, y, con seguridad, se 
obtendrán pronto buenos resultados. 
Prepar«áo por Dr. J. C. Ayer j Cía., Lowell, Muta., E. U. A. 
Mullin, 2; E. Colllns, 2; Menosky, J. Co-I 
Ulns, Lynn, Weaver. 
Double play: Lelbold a Lynn. 
Quedados en bases: del Chicago, 14;1 
del Washington, 9. 
Primera base por errores: Chicago, 2. | 
Bases por bolns: por Clcotte, 2; por 
Harper, 2; por Danforth. 2; por Chaft 0. 
Hits y carreras limpias: por Clcotte, 3 
y 1 en 6; por Harper. 1 v 4 en 7; por 
Danforth, 8 y 3 en 3: por Craft, 1 y 0 en 
1 213; por Gallla, nada y nada en 1|3. 
Hit por pitcher: por Harper (Gímdll). , 
Struckoat: por Clcotte, 4; por Harper 3; 
por Danforth, 2. 
Wlld pitoh: Harper. 
Passed ball: Lynn. 
Umpires: O'Loughlln y Morlarly. 
Tiempo: 2 horas 7 minuos. 
CHICAGO, 95.—Más de 75.000 peticionas 
de h>caHd%des para la serle mundial ne 
han recibido en esta olndad, sê ún se ha í 
hecho público hoy. La Comisión Nocional 
responde nne no hay ?»calldade«. Tree ve-
ces *« hubiese cnblerto la capacidad de 
los terrenos locales, si se hubiesen ven-
dido los asienten pedidos. 
..Empero dice In Comisión qne el día de 
ap.rtnra habrá 15.000 localidades baratas 
a disposición del público. 
SAN LUIS, 25.—La serie por el Cham-
pion de la olndad entre los teams locales 
oomenzarú el día 3 de Octubre. Por pri-
mera vei en la Historia de ?los Jneiroa lo-
ô Jes tnton estarán baje los auspicios de 
la Comisión Nacional. Braneh Rickey, Pre-
sidente del San Lnis Nacional dice qne el 
dará parte de las entradas a loa Jaradores 
de su club. 
BOSTON 25—El Presidente Honrhton 
del Boston Nacional retá hoy a Mr. Fra-
sse del Americano para una serie. 
F U T B O L E M A 
A M D A M T E 
E - \ LA «BIEN APAREC^)A,, 
FOOT-BALL T PALOS 
Los "albos" del "Fortuna tí. C.*', 
que "pué" que en eso de tirar a sa-
ble y jugar a las damas resulten unas 
"constelaciones", pasaron las mil y 
unn fatigas para derrotar a los pre-
dilectos hijos del "Deportivo", vulgo 
"catalanlajios", en el partido celebra-
do en la tarde del domingo en los ro-
meriles terrenos de "La Bien Apare-
cida". 
No negaremos que los buenos "for-
tunatos" dominaran en toda línea a 
los "noys", y que éstos al no poder 
hacer igual que sus contrarios, no lo-
graron ni siquiera dominar los ner-
vios. No. Castro y los suyos perma-
necieron la mayor parte de la tarde 
er. los dominios "mancomunistas" •<% 
pesar de la inmensa labor realizada 
poi los dos defensas catalanes. 
Pero también es cierto que hubo 
momentos en que la cosa se puso bas 
loiite oscura, y si me apuran ustedes 
algo "negra", cuando la línea de ata-
que "domenechlana", avanzó, a impul-
í-os de las ovaciones desinteresada-
mente prodigadas por la 'claque", ha 
cí?. los dominios de Carca?, cañonean-
do la puerta defendida por el portero 
cx-siboney, ex-racingui&ta y hoy for-
túnate. Y mañana... ¡quién sabe! Es 
tan caprichoso el destino. 
Estos ataques de los catalanes pJr-
vieron, para que el famoso Carcas lo-
grase lucirse como él únicamente sa-
be hacerlo: archi-elegantemente. Por 
que hay que reconocer sinceramente, 
que aunque a él le metan todos cuán-
tos "goals" le sean necesarios al con-
tmrlo para vencer, los muchos que 
para, lo hace con elegancia y luci-
miento. Es una cualidad que nunca le 
hemos discutido al "goal-keeper" de 
tantos clubs. 
Fuera de éstos avances, los cata-
lanes no hicieron cosa buena en toda 
la tarde, como no fuese gritar. Eso 
si; en catalán. Que es mucho más 
"armonioso" que el inglés. 
Cuando faltaban pocos minutos pa-
ra terminar la "cosa", y el fastidio y 
el bostezo llegaban al súmum. Castro, 
aprovechando un oscuro pase del Idem 
estremo Izquierda, anotó el primer 
tanto de la tarde para los fortunatos. 
Mutismo. 
Al poco rato Sixto, el niño prodigio, 
para demostrarnos que lo es, pidió per 
miso al portero del "Catalunya" y 
concedido por éste, anotó el segundo 
y último de la tarde, con gran asom-
bro de sus compañeros, que nunca es 
peraban tal hazaña del compañero de 
"Trabuco". 
Y transcurrieron unos cuantos mi-
nutos de esperanza para los "catala-
tics", hasta que al árbitro, un señor 
todo seriedad, se le ocurrió tocar el 
pito dando por terminado el ciclónl-
cn juego. Que más que juego de foot-
hall. fué un juego barato de sala, 
iPerdón! 
Y como no podía faltar, pues se va 
heciendo ya tradicional, hubo luego la 
consabida batalla campal; de resultas 
de la cual varios señort3 salieron del 
campo con un ojo a la funerala, en 
señal de duelo por la derrota. 
Va a ser preciso recomendar el uso 
dtl bozal para algunos jugadores. 
¡Los hay hidrófobos! 
Y gracias a éste número extra, sa-
lieron bastante satisfechos los treln-
ti y cuatro espectadores "hlen-apa-
recídos", que tuvieron la humorada 
de asistir a la broma. 
Nosotros salimos del campo con una 
sola contrariedad: el no ver jugar a 
1c chicos del "Habana". Por que nos 
parece que lo han de hacer muy bien. 
Con esos "jerseys" a rayas horizon-
tales blancas y verdes, peplnísticas, 
noí. parece imposible que esos mucha 
cbosi jueguen mal. ¡Palabra! 
Ante todo la estética. 
Y el gusto. 
Fermín de Imña. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
REMISION DE PLANOS Y MEMO-
RIAS 
Por la Jefatura del Distrito de San-
ta Clara fué remitido por duplicado 
a la Secretaría del ramo, el ejem-
plar del proyecto compuesto de pre-
supuesto y planos para la termina-
ción de la carretera de Santa Clara 
ai puerto de la Isabela de Sagua. 
LA PAVIMENTACION DE LAS CA-
LLES EN SANTIAGO DE CUBA 
Ha Interesado la Jefatura del Dis-
trito de Oriente, la recepción defini-
tiva de las obras de pavimentación 
de las calles que circundan el Par-
que de la Libertad en dicha pobla-
ción. 
Estas obras fuerpn ejecutadas por 
«̂1 < ontratista señor Alberto Gonzá-
UNA PRORROGA 
La Compañía ¿ei tranvía eléctrico 
de la ciudad de Cárdenas, ha solici-
tado una prórroga de dieciocho me-
ses para la terminación de dichas 
obras. 
Sr. Dr. Arturo C. Bcsqne. 
Habana. 
Muy sefior mfot 
lío sería cumplir con un deber d© sagrado, si no i« 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas lí-
neas. Hace siete años venía padeciendo del estómago ho-
rriblemente, y hace na mes me encontraba eu peor esta-
do qne nunca, y un tío mío me aconsejó tomara su pre-
parado **Pep8lna y Ruibarbo* y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo quo 
ya estoy perfectamente blenj a pesar de tener cincuenta 
años puedo atender a mi trabajo sin sentir cansancio ni 
dolor de ninguna especie y muy buen apetito, que era co-
sa que hacía tiempo lo había perdido,-T creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga uso de éL 
AI mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. Más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, ano dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente carado. 
Quedando de usted atto^ 
AIÍT0W0 BARRERA. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque^ m el mejor reme-
dio en el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgias, Dia-
rreas, Témltos, Neurastenia, Gástrica, $*ses y en general 
para todas las enfeimedades dependientes del estómago 
e Intestinos. 
ANUNCIO DE VADIA.—Agroiar, 110. 
m a m 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
AGUAS DEL RIO ALMENDARES 
La Jefatura del Distrito de la Ha-
bana ha remitido por triplicado el 
acto y un plano de replanteo de las 
obras de aprovechamiento de las 
aguas dei río Almendares concedida» 
a la Compañía Nacional de Fomento 
Urbano, por Decreto Presidencial 
número 446, del 21 de Marzo próxi-
mo pasado. 
PLANTA ELECTRICA 
La Dirección General de Comunl-
ciones, para su visita de inspección 
final, comunica que ya se encuen-
tran terminadas las instalaciones de 
la Planta eléctrica del poblado de 
Jatlbonico, propiedad del señor Beni-
to Vázquez. 
E L AUMENTO DE JORNAL A LOvS 
OBREROS DE OBRAS PUBLICAS 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas ha ordenado, en cumplimien-
to de la Ley de 31 de Julio, votada 
por el Congreso de la República, re-
ferente ai aumento de los jornales 
de obreros y empleados, cuyos suel-
dos no serán menores de 45 pesos, 
siempre que con motivo del destino 
o empleo, no gocen de la comida o 
casa, al Departamento de personal 
que proceda a la liquidación de dicho 
aumento con fecha 2 de Agosto pró-
ximo pasado. 
En ei mencionado departamento se 
trabaja activamente para la liquida-
ción que se hará por nominilla. 
Con rsta medida resultan benefi-
ciados muchos trabajadores del De-
partamento. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
Por la Alcaldía se facilitó ayer a 
la prensa la siguiente nota oficiosa: 
"No es cierto que se haya confiado 
al señor Carmona ninguna gestión 
que le Impida atender el despacho de 
la Secretaría de la Administración 
Municipal. 
El señor Carmona seguirá, pues, 
al frente de la Secretaría, donde siu 
servicios son imprescindibles, y si se 
le confiara gestión alguna, el señor 
Carmona continuaría siendo el Se-
cretario de la Administración Muni-
cipal, pues ei señor Alcalde no nom-
braría a persona alguna para que lo 
sustituyese en su mencionado car-
go." 
"El señor Alcalde ha dispuesto que 
se practique una investigación para 
conocer ei origen de la falsa noticia 
publicada con relación al señor Car-
mona por algunos diarios de esta 
capital, pues entiende que si éstaj 
han sido 'dadas a la prensa por em-
pleados del Municipio, estos proce-
dimientos resultan poco serios para 
la bu na marcha de la Administra-
ción Municipal." 
'*No os c-ett.̂  como ha publicado 
algún periódico, que el señor Alcal-
de piense retirar las circulaciones 
de los vehículos, sino practicar una 
Investigación a fin de saber el moti-
vo por lo que con tanta frecuencia 
se extravían esas circulaciones, soli-
citándose certificaciones por los in-
teresados." 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE CULTURA 
CONVOCATORIA 
Por término de ocho días, con-
tados desde la fecha, se anuncian 
a oposición las siguientes clases 
de Profesores, vacantes en el 
plantel "Concepción Arenal 
Inglés, clase nocturna, dos ho-
ras. 
Inglés, clase diurna, a cargo de 
una profesora, una hora. 
Escritura, clase nocturna, dos 
horas. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes en la Secretaría de la 
Sección, hasta las cinco de la tarde 
del día 4 de Octubre próximo. 
Los ejercicios comenzarán a las 
ocho de la noche del siguiente día 
de terminado el plazo. 
Además de las reglas que se ob-
servan en las oposiciones, los as-
pirantes quedarán sujetos a las dis-
posiciones contenidas en los artícu-
los 36, 37 y 38 del Reglamento 
de la Sección, las cuales estarán 
expuestas con los respectivos ex-
pedientes en la Secretaría, todos 
los ocho días hábiles, de nueve a 
doce de la mañana y de dos a cin-
co de la tarde. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 26 de Septiembre de 
1917.—El Secretario, CRISANT0 
RIVERA. 
C-7173 alt 2d. 26. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ELECCIONES 
De orden del señor Presidente 
general p. s. r. y cumpliendo acuer-
do del Comité Ejecutivo, se convo-
ca por este medio a los señores 
socios de la Habana para las elec-
ciones de Representantes a la 
Asamblea, que se verificará en el 
local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67!69, altos, el próximo do-
mingo, 30 del que cursa. 
Le corresponde a la Habana ele-
gir ocho Representantes y ocho Su-
plentes para el bienio de 1917-19. 
Las elecciones darán principio 
a las doce del día y terminarán a 
las seis de la tarde. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para poder ejercitar 
sus derechos electorales, es requi-
sito reglamentario presentar ante 
la mesa correspondiente su recibo 
de cuota social del mes de Septiem-
bre en curso, debidamente contra-
señado por la Comisión Identifi-
cadora. 
Habana, Septiembre 23 de 
19I7.-EDUARDO IGLESIAS Y 
PADRON. Secretario-Contador. 
c-7183 sd. a. 
P A G I N A O Ü C E P l A K I U Ut . L A W A K t W A S e p f i e m b r e de 1 3 1 / . A R O I X X X V 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
(g) . I^os grumetes podrán aer a l i s -
tados con el consentimiento de sus pa 
dres o tutores, debiendo ser maycve^ 
de quince y menores de dio?, y ocho 
a ñ o s de edad, y l lenar los requisitos 
de los Incisos id) y (f) 
A r t í c u l o 
blese sido 
d e s p u é s de haber cumplido uno o 
m á s per íodos completos 1» alista-
miento, podrá ser alistado n iovamcn-
te. en cualquier tiempo, si r e ú n e ít-s 
requisitos exigidos para el Ingreso y 
no tiene m á s de cuarenta y cinco 
a ñ o s de edad, excepto en l ig casos de 
reallstamientos continuos, en que no 
se tendrá en cuenta la edad 
A r t í c u l o 80o, SI un alistado fuere 
licenciado del servicio de acuerdo 
con lo dispuesto en el pArmfo 'd) 
del apartado tercero d'jl art'culo '̂i 
de este Decreto y su conducta tiiere 
calificada de "buena'" por )o menos, 
podrá ser alistado nuevamente si 
r e ú n e los requisitos s e ñ a l a d o s vn el 
a r t í c u l o anterior, pero tendrá nece-
sidad para ello, de ser n a ' j r i / a d c por 
el Presidente de la Re"úbl ioa . 
A r t í c u l o 81o. LoS alist imlentos ne-
rán hechos por los jefes d<; '.as res -
pectivas unidades, buques o l i s tr i -
tos navales, o por ComlTioiU' -; de o lis 
tamlentos nombradas por el Jefe de 
r e o r g a n i z f i c i o n . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
etc. y cualquier zona cuyo l ími te ha» 
y a fijado previamente el Ejecut ivo y 
en la cual tengan su campamento 
fuerzas navales o e s t é destinada a 
ese fin. E n c a m p a ñ a o maniobra, se 
e n t e n d e r á igualmente equiparado a l 
puesto mil itar en tierra, el á r e a de 
la zona poligonal que determine 'aá 
l í n e a s rectas que unen los l í m i t e s ex-
tremos de los centinelas avanzados, 
y en el mar, cuando se encuentren 
reunidos m á s de dos buques, el área 
de la zona poligonal que determintn 
las l í n e a s rectas que unen los l ími te s 
extremos de las aguas propias de los 
mismos, determinadas de acuerdo con 
e l párrafo precedente. 
A C A D E M I A N A T A L 
A r t í c u l o 71o. P a r a preparar y for-
mar OficlaJes de la Marina d<5 '!uo^ 
r r a Nacional y promover el desenvol-
vimiento de la cujtura de los que ya 
sirven en el Cuerpo, habrá una A c á 
demla Naval, la cual se reg irá en su 
o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento, i w 
los Reglamentos que se dictaren de 
acuerdo con las disposiciones de este i Estado Mayor. 
Decreto. A r t í c u l o 82o. L o s jefes de unida-
A r t í c u l o 72o. L a Academia Naval | des^ buques o distritos navales no-
e s t a r á a las inmediatas ó r d e n e s y a i - J • ' • 
r e c c i ó n de un Director General , nom-
brado libremente entre los Oficiales 
de la Marina por el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 73o. E l Director General 
de la Academia Naval t endrá sobra 
los Oficiales, Guardias Marinas y 
Alistados que presten servicios en 
el la , las mismas facultades y autori-
dad que con r e l a c i ó n a los Oficiales 
y alistados les confiere este Decrero 
a los Jefes de unidad, b u j u e o Dis -
trito Naval . 
A r t í c u l o 74o. P a r a designar el mi-
mero de plazas de Guardias Marina» 
que se han de cubrir en la Academia 
en cada convocatoria, se ha de tener 
en cuenta lo siguiente: Primero, pro-, 
p o r c i ó n de aprobados a l l ina l i / ar 
estudios con el n ú m e r o de Ingresa-
dos; segundo, vacantes aproximada* 
de Oficiales en el siguiente año , por 
todas causas y tercero, que el n ú -
mero de Guardias Marinas Graduados 
que puedan ser destinados para el 
Bervicio en la Marina de Guerra no 
e x c e d e r á en n i n g ú n caso del veinte 
por ciento del n ú m e r o total de Alfé -
reces de F r a g a t a y Terceros Maqui-
nis tas . 
A r t í c u l o 75o. Todo Guardia Marina 
aprobado en la Academia Naval ten-
d r á derecho a l nombramiento de A l -
férez de Fragata , y s i no hubiere va-
cante en ese grado, a que se le em-
plee en la Marina en calidad de Alfé-
rez de F r a g a t a Supernumerario, con 
todos los derechos y deberes seña-
lados para los d e m á s A l f é r e c e s de 
Fragata , excepto la paga que 3erá út 
mi l doscientos pesos a l a ñ o y sin de-
recho a otra a s i g n a c i ó n que la com-
prendida en el a r t í c u l o 134 de *>ste 
Decreto. 
A r t í c u l o 76o. L o s Guardias Mari -
nas, a los efectos de la L e y Penal . 
'Berán alistados en la Academia Na-
v a l y d i s f ru tarán , como tales, de los 
Bueldos y asignaciones que por esto 
Decreto se les asigna. E n toda:; c i i -
cunstancias las clases y .xlistados 
les d e b e r á n las muestras usuales de 
••cortesía y respeto. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n púb l i co , a 
5.50 centavos ero nacional o amer i -
cano la libra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, pa-
79o. Todo alistado que h u - l r a la e x p o r t a c i ó n , a 4-53 centavos oro 
'^•1 nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . Ruz . 
Para Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 25 do 1917. 
Jacobo Pattorson, S í n d i c o P r e s i -
dente.—31, Cnsqncre, Secretario C o n -
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Septiembre 25. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
Comp. Tend. 
Vino R i o j a , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A . 
Secretario. 
M i U i í ñ E S T O ^ 
Fn/rnírOUTA(,|ON V I V E R A S 
ñor Íi ,, Pn .f'^rto en el día d« ay^r 
^*8t. y sa i s J O S E , de Boston. Hueros: 2,100 «ajns 
Maíz: ?,(Xt id 
ror«e ^ r ^ 0 " : 75 barrite* 
V, , 8- 295 huacales, 13 4>1 kilos. Melones: 1,068 h,,it 
drán autorizar a sus ofic ales subal 
temos para efectuar alistamientos 
con destino a sus unidades 
A r t í c u l o 83o. E l alistamiento de i n -
dividuos para el servicio del Estado 
Mayor, A d m i n i s t r a c i ó n , Sanidad : Au 
ditor ía , se h a r á por el Oficial que 
designe el Jefe de Estado Mayor. 
Articulo 84o. E n tiempo de guerra 
o de grave a l t e r a c i ó n d^l orden p ú -
i blico, el Presidente de la i t epúbl i ca , 
si lo creyere necesario, podrá modi-
ficar temporalmente las condicione!? 
que en este Decreto se exigen para 
el alistamiento voluntarlo en la Ma-
rina, a.9í como el tiempo de O;nación 




Kn este termino lia cansado buena im-
presión el fallo últimamente pronunciado 
por nuestra Audiencia territorial, por el 
cual pe absuelve libremente al señor Nar-
ciso Dama y López, nuestro competente 
alcaide mnoielpal. 
BI señor Dama estaba acusado de des-
obediencia a las autoridades superiores, 
y el doctor Estanislao Rule abofrodo de 
Sapua la (irande, en su brillante informe 
demostrí) la inocencia de i»u defendido, j 
el citado Tribunal declirrt irresponsable 
del delito que se le Imputaba al señor 
I>arna. 
Felicitamos a este funcionarlo. 
QVEJA 
Kl señor José María Valverde. a nues-
tro paso por esta, se nos ha acerca para 
maiilfestarnos que han llegado a sus oidos 
ciertas amenazas. 
DadOfl laa pnrantlns de que pozamos, 
creemos qne esas sospechas solo se redus-
can a meros temores. 
i E S P E C I A L . 
( V I E N E D E L A DOS.) 
destinos de esta nueva Ins t i tuc ión de 
créd i to quedó constituida como sigue: 
Presidente: Dr . Jacinto Pedroso 
Vicepresidente: J o s é R e n é Morales. 
Segundo Vicepresidente: Manuel 
Aspuru. 
Tesorero: Bel lsar io Alvarez. 
Dr. Claudio Gonzá lez 
Los Guardias Marinas procedentes 
¿ e l personal de la Marina de Guerra secretario 
Nacional s e g u i r á n disfrutando de los de Mendoza 
mismos sueldos y asignaciones que Vicesecretario: Dr . N é s t o r Mendo-
tuvleran en l a fecha de su Ingreso en za- „ „ 
l a Academia, y c o n s e r v a r á n sus gra- vocales: Fernando Senil y Leonar -
dos s i fuesen clases. do Cano-
A r t í c u l o 78o. E n tiempo de paz, el í ibwib i» ^ T ^ T w a - w » . 
Ingreso en la Marina s e r á volunta- ' < K-> F R A L A R M O M A 
rio, pero los que suscriban un con-I Con fecha 18 del actual q u e d ó cons-
trato de alistamiento i|uedattta obli tituida la sociedad a n ó n i m a "Compa-
gados a servir por un periodo no me- ú ía Azucarera Central A r m o n í a " , pa-
nor de un a ñ o . 18 dedicarse a la e x p l o t a c i ó n del i n -
P a r a ser contratados se x^ir.'in las genio "Armonía" y otros objetos a n á -
condiciones siguiento^-
(a) Ser ciudadano cabana; 
ib) Ser mayor de diez y echo a ñ e s 
y menor de treinta y c u v -o a ñ o s de 
edad. 
Los comprendidos entr¿ loa tíicz y 
ocho y los veinte y un acos de edad 
d e b e r á n presentar el consentimiento 
•de sus padres o tutores. 
(c) Tener por lo meros ciento c in-
cuenta y cinco c e n t í m e t r o s de e s í a -
tura y un peso no menot de cincuen-
ta y un k l l ó g r a m o s . 
(d) . No padecer de enfermedades 
c r ó n i c a s , ni tener defectos de vista, 
o ído , c o r a z ó n o pulmones ni tener de-
formado o débi l n i n g ú n miembro, ni 
otros defectos f í s i cos que lo InutiU-
cen para el servicio. 
(e) . Saber leer y escribir el Idio-
m a castellano. No obstante, cuando 
las necesidades del servicio t s í lo re-
quieran, el Presidente de la R e p ú b l i -
ca , podrá autorizar e l alistamiento 
de individuos que no llenen ese re-
quisito. 
(f) . Ser de buena conducta y no ha , 
ber sido sentenciado por n i n g ú n t r i -
bunal c iv i l o mil itar por delito o 
falta de c a r á c t e r denigrante. 
logos, quedando constituido su C o n -
sejo Directivo en la forma siguiente. 
Presidente: J o s é María Espinosa v 
Pont. 
Vicepresidente: A n d r é s L . . F e r n á n -
dez Morrel l y Gobel. 
Secretarlo y Abogado Consultor: 
Luís T o ñ a r e l y y Mendizábal 
Tesorero: Rogelio Espinosa y G u -
t iérrez . 
Vocales: Antonio Caos y Lago y 
Roberto F e r n á n d e z Morrell y Gobel. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, '¿ d|v. . . 4.79 4.78 V. 
l a n d r e s , 60 djv. . 4.75 4.74 V. 
P a r í s , 3 d|v. . . . 12% W/s D 
Alemania. 3 d!v. . D. 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 15 14 P. 
E . Unidos, 3 djv. . % 14 P 
F l o r í n h o l a n d é s . . 43 42% 
Descuento p a p a l 
comercial . . . 8 
Rep. Cuba (Spoyer) . . 
Rep Cuba (D. I . ) . . 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. . . 
F . C Clenfucgos, l a H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F C. Caibar lén , l a . H . 
G I b a r a - H o l g u í n . l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Terr i tor ia l Se. A. 
Peo. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario , . • 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 
Havana E lec tr i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a hip. . . 
Cuban Telephone. . • 
Ciego de A v i l a . . . • 
Cervecera Int. l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Panco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l «Benef . ) 
T r u s t Company. . . , 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Peo. de P r é s t a m o s so-
bre J o v e r í a (c ircula-
c i ó n ) . 
F . C . Unidos 
F C. Oeste . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . • . 
Cuba R. R 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref ) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc -
tl S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industr ial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) , . 
Cuba C a ñ e í C o m s . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . • 
Ca . C. de Pesca (Pref . ) 
C a . C. de Pesca (Co.) 
U . H . Amer icana . . . 
I J e m Idem Beneficia-
r las . . . . . . . . . 
Union Oil Company . . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref.) • . . 











Camarones: 5 cajas 
J^Jas. 97 tabal. Pescado: 
Manzanas: R7" bultos." 
-Naranjas: 51 cajas. 
Peras: 354 cajas. 
I v a s : 1,35a huacales. 
Pelzas: ."id haa(?al« 
Leché: 2,800 c¿ial 
Papas: 2,000 8aoo(,. 
•Arenques- 201 cajas 
P.acalao: U « bultos. 
Róbalo • 255 Id 
D E X P O R T A C I O N 
P A R A NKW Y O R K 
-«.221 sacos 
V Gómez Cueto y Co: 23 cajas Id, 53 fardos pasta. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
Jnm : 1 caja tela, 1 Id cintas, 5 Id aceite, 
3 Id, 13 fardos cuero, 1 caja hilo. 1 Id 
maquinaria, 2 Id objetos, 28 barriles con-
ten rs. 
R. Lloren»: 1 caja, 1 paca cuero. 
J . Gener y Co: 1 huacal aceite, 6 ba-
rril lustre, 7 sacos cuero. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO D E L A MARINA: 155 rollos papel. 
E l Mundo: 79 Id id. 
E l Día: 58 id id. 
L a DlscuslC.n: 60 id id . 
VA Comen-lo: 100 id id. 
L a Nación: 48 id id. 
J . L6pe« RodriRnez: 50 cajas de trina. 
Lloredo y Co: 4 cajas sobres. 
Compafiia Nacional: 7 cajas papel. 
Solana Uno: 50 cajas toallas. 
P. Fernánder. Hno: 12 id id. 
PARA N I E V A GERONA. I S L A D E 
PINOS 
Rlder y Flnenfrnn: 8 bultos Incertlci-


































































M A N I F I E S T O 003.—Vapor 
OLÍVKTTE. capitón Sharple; 
de Tampa 3 
L . Branner." 
DK TAMPA 
Armamio Armand : 90 huacales coles, 975 melones. 
J . de Armas: 1 auto. 
M. A. Suárw, y Co: 7 tercios tabaco. J . F . Chaublos's: 5 cajas accesorios pa-ra tuto. 
Molina Bros: 1 fertilizador, 1 par de lanzas. 
T. F . Turul l : 270 sacos abono, 1 me-nos. 
W. I». Dlddton: 27 atados pnpcl. 
A. R. Luctehford (Puerto Rico) : 27 
bultos plantns. 
D E R E Y W E S T 
.T. Castellano. 4(X( calas huevos. 
Alfonso y Garcta: 334 cajas peras, 40 
Id naranjas, 80 Id manzanas, 300 huacales 
uvas, 78 Id melonefl. 
A Miranda : 3 calas camarones. 
Compañía Cubana de Penca y Navega-
ción : 2 id id, 3 id pesrado. 
Southern Express para los seflores sl-giilentes ; 
- . P. CIPRIANO EZUBBIAGA, C. M. 
Generalmente pasan los ministros del 
Señor derramando ei bien a manos llenas. 
Año tras año son multitud los que le 
debon su salvación temporal, y eterna. 
A sns consultas, al confesorio, concu-
rren pobres esclavos del vicio que la-
bra su ruina temporal y eterna. Ellos es-
cuchan sus dolencias, bus tristezas, stis 
dolores y luego sabinmente van recetan-
do hasta que las cadenas del vicio o del 
dolor dejan de aprisionarlo, y el que an-
tes era esclavo es luego el señor. 
A esta tarea unen la enseñanza, predi-
cación y la oración constante; por la 
conversión del pecador, perseverancia del 
Justo y como acto de amor y reparación 
al Señor a fin de que nos siga dispen-
sando sn houdnd paternal. 
Hoy saludamos complncldos a uno de 
estos insignes bienhechores de M huma-
nidad; m R. r . Cipriano Izurriaga. sd-
cerdote de la Congregación de la Misión 
o San Vicente de Pañi, aprovechando el 
plausible motivo de celebrar hoy sus 
dfan. 
Iglesia Catedral. — . «a u 
Octubre 21, Doinlnco IT! íh . 
M. 1. Sr. C. LectorHl (í,e ^ 
Octubre 25. J . Circnlu. / 
" • t ó & ,Por u 
M. I . Si 
Novlei , e , í b r ^ Q,TSf>: Santos. I ' 
Noviembre IS^bomi ^ ' f f i » 1 ; 
r- C8 [ n e ° ^ ¡ a d a CoDcei, 
Diciembre 8. 
Diciembre 25. La Natividad del Sefio. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. nor-
Diciembre 27. J . Circular. (Por i» t,, 
de). M. I Sr. C . Arcediano. w* 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma 
nana). M 1. Sr. C. Magistral. ma* 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca üc Adviento 
M. I . Sr. C. DeAn. l0-
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento M I . Sr C. Arcediano. 
"Diciembre 10. Dominica de Adviento br. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advlcn. 
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sevmonei 
que durante el segundo semestre del aBo 
ec curso se predicaran. Dios mediante, en 
nuebtra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
nprobarla y de hecho m aprobamng; v 
concedemos cincuenta días de indulpenclm 
en la forma acostumbrada por la Iplesla 
n todos nuestros diocesanos por cada ve» 
que devotiimente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . K. que cert'flco.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. TÍ R 
Dr Méndez Arcediano. Secretarlo. 
E l R. P. Izurrlnga lleva años laboran-
do en esta Isla por el relnndo de Dios v su 
Justicia, que el mismo Dios resumió en 
C H Tabnn ^ , 1 ̂ "T1 P 1 ? ^ 0 : "Amarás al Señor tu Dios «i^.;^ la«a l l y Co: 1 caja accesorios ¡ T al próllmo como eléctricos. ! p ^ r t conttkT v 
Men<*n,lcz Hno: 1 \mac*\ boas. 
(Tarcía y .Blanco: 1 caja Id. 
Heres v Co; 2 id id. 











M A N I F I E S T O 004.—Ferry-boat ameri-
cano H E N R Y M F L A G L E R . capitán Phe-
lan procedente de Key West, consignado 
a R L . Branner. 
Armour Compnnv : 75 barril carne puer-co. 
Herederos de Canales: IfW huacales coles. 
A. Roborólo: 13.421 kilos Id. 
A. Armand: 945 bno f̂lleft uvas. 
Gnllirtn Lobo v fo: 350 sacos trigo. 
A. Ramos: 300 Id maíz. 
F . Bowmnn: 800 calas huevos. 
N. Ouiroga : 400 Id Id. 
Swlft Tomnanv: 500 id Id. 
Casalins Mnribona y Co (Matanzas): 
300 sacos maíz. 
R. Cárdena : 540 rollncs. 
Ban -̂o Nnclonnl: 1.350 Id. 
F . Gutiérrez: I ^ O niezas madera. 
Pellevá Hno: 327,181 kilos carbón. 
R. Galbán: 27.174 kilos aceite. 
Comnañín Cervecera Internacional : 88 
mil 400 botellas rncias. 
.T. Castillo yCo; 1.740 atados duelns. 
J . Tuero: 23 muías. 
t í t ^ a \ T ^ . I ^ T O ^ r . - V n n o r Americano 
BIGHiAMTON. capitán Carner. proceden-
nlei%acon.f0rk (Vn)- • !>•-













L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 25 
D E S E P T I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 28 a 39.1|2 cen-
tavos l ibra, s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, segiln clase 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l la viejo, de 7.3!4 a 8-1.4 
centavos l ibra. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centa-
vos l ibra. 
Bacalao Noniega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l ibra. 
C h í c h a r o s , a 12 centavos l ibra. 
Cebollas, de 4.l!2 a 6 centavos l i -
bra. 
Fideos del pa í s , do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Mal del Norte, de 4.60 a 4,70 cen-
tavos l ibra. 
2.000 sacos papas. 
201 cajas arenques. 25 tabal 
P E R D I D A T O D A E S P E R A N Z A -
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S ? 
K I N A Z Y M E 
"Deseo dedicar unas l íneas al tuber-
Wiloso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera 4 Co.; Dr. Manue 
Johnfcon; Dr. Ernesto Sarrd; Dr. Francis 
co lanechel: Majó & Colomer. 
• ^ U s e da Cuba: Mcstre & Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido el apetito, las esperazas 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
m e n c é el tratamiento d á n d o l e cuatro 
tabletas, tres veces al d ía; d e s p u é s tres 
tabletas, tres veces al d ía; y, por 
ú l t i m o , dos tabletas, res veces al día. 
E l apetito m e j o r ó desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
m á s despacio, lentamente. E n la ac -
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que a u m e n t ó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga aiguna. 
A l mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
r a c i ó n disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó ." 
L a K I N A Z Y M E es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
torios de G . W . Carnrick Co. de Nueva 
Y o r k , y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las g l á n d u l a s de animales. 
E s decir l a conquista m á s reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, d e s ó r d e n e s menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los n iños , 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en la í j las cuatro"caJas 
principales Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
Cf- í I)r. Manuel i O. Moralea & Co.; Ravelo & Berengcor. 
Kncrucijada: Dr. Ramón María Valla. 
Matanzas: Tomás Aguirre. 
CamagUey: Abel Marreto. 
Avena, de 3.30 a 3.40 centavos I I -
• ibra. 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos l ibra 
Heno, a 2 .3¡4 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s negros importados, de 
7.1|2 a 11 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
Fr i jo l e s del pa í s , negros, s in exis-
tencias. 
J u d í a s blancas, de 12 a 16.112 cen-
tavos l ibra. 
Garbanzos, de 9.314 a 13 centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 13.112 a 17 pe-
sos el saco. 
H a r i n a de m a í z , de 5.112 a 5.314 
centavos l ibra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 7 a 10 
pesos caja , s e g ú n marca. 
Jamones, de 24.1|2 a 38 centavos 
l ibra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 28 .3¡4 a 29 centavos l ibra. 
Papas americanas en saces, de 4 a 
4.1I2 pesos saco. 
Papas americanas en barr i l , de 
6.1|4 a 6.3|4 pesos barr i l . 
Papas del p a í s en sacos, no hay 
existencias. 
Sal , de l . r 4 a 1.112 centavos l ibra 
Tasa jo punta, de 27 a 28 centavos 
libra. 
Tasa jo pierna, de 25.112 a 26 cen-
tavos l ibra. 
Tasajo despuntado, de 21.112 a 22 
centavos l ibra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos l i -
bra. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Ve las trabucos del pa í s , a 21 pesor 
Vino navarro, cuarte/olas, de nA.l ¿ 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 
M A N I F I E S T O 000. ^Vapnr americano 
SAN .TOSK. capitán >ff Klnnon. proce-
dente de Boston, conslírnado i "VV. M. 
Daniels. 
J . Bafecns y Cn: 100 tabal róbalo. 72 




Fernández Trapapn v Co: 40 tabal, 25 
cajas róbalo . 
n V. I. B, : i.-W calas bacalao. 
Y. BB. : IfiO Id Id 
Marnuotte y Rocnbertl: 70 tabal Id 
González y Snáréi: 40 Id. 50 calas ró-
balo 
Xostle r S. Mük Co: 2.500 calns iecb*. 
"W. A. f'bnldler: 7 b.irrilos mnnrsms, Sfi 
Id boiras, ni ,-n|ns uwis. 20 Id peras, 11 
id narnnlas. 
Tita Unos: M ralas huacales. 
K. T!. MMrgnrlt: 100 Id Id. 
P. 250 Id Id 
M. U. : 25 Oíd M. 
Ancla: 100 Id Id. 
M A D E R A : 
Cancedo Toca v So: 2 .W pler-ns madera 
Sus. de R. Planlol: 3,318 Id Id. 
MISCF.DANKAS: 
L . Damborenea: 1 caja accesorios para auto. 
Machín y Wall : 1S bultos herra.les. 
Aspuru y Co: 83 piezas id, 11 bultos 
válvulas. 
li. D. : 2 rsi;,s franela. 
Purdy y Hemlerson : 5 cajas contadoras. 
Otaolarruchl y Co: 10 cajas toallas. 
Ibáflez y Fernández: 1 caja accesorios 
para teléfono. 
T. R. Oómez v Co: 31 huacal válvulas, 
132 bultos herrajeu. 
Mnrina y Co: 7 bultos cadenas. 
López Vlllamil v Co: 1 caja tejidos. 
C. R. C : 1 id íd. 
Sánchez Tino; 1 H Id. 
Puente Presa y Co: 1 caja material de 
alambre. 
F . L lus la : 25 calas barriles milta. 
NItrate Apency y Company: 571 sacos 
abomi. 
Central P i lar: 12 bnltoa mauinarla. 27 
piezas Id íPlnnr del KIo.) 
J . C. Johnson: 1 caja papelería. 
Barrera y Co: 10 huacales drogas. 
A. Marrus: i barriles cemento. 
Castaflos ííallnder, v rv.: 2 --ajos tejidos. 
Santelro Alvaro y Co: 2 Id Id. 
F>. Menéndez Pullilo: 2 Id Id. 
Delva y García: 2 Id Id. 
P.: 5 bultos hórrales. 
Tropical v TIvoll: 450 cajas mslta. 
•T. Aguilera y Co: 17 cajas pintura. 13 
bultos herrajes. 
J . A. Várquez: 200 fardos desperdicios 
de algodón. 
Castelelro Viroso y Co: 55 cajas pin-
tura. 
J . Betún : 33 cajas betdn. 6 Oid papel. 
C. C . : 4 cajas papel, 1 id matrices. 6 
Id alambre. 
CALZADO: 
A. García: 4 cajas calzado. 
M. Gonzálc*: 1 Id id. 
J. F . DInz: 1 Id Id. 
Martínez Suárrz y Co: 15 id id. 
.T. Catch«t: 2 id id. 
Cueto y Co: 6ld Id. 
V. S. C . : 1 Id Id. 
J. 8. P : 1 id Id. 
J Alvarez: 1 Id id. 
J P . : 1 Id Id. 
R. C . : 1 Id Id, 
O. 8.: 1 Id Id 
V. H . : 1 Id Id. 
G P. • 1 id Id. - ¡ 
Fernánder Váidas v Co: 23 Id W. 
Frndera y Co: 6 3Íd id. 
fss la y Vlnont: 25 Id Id. 
Velga y Co: 34 Id Id. 
V. Abadln v Co: 44 Id Id. 
T A L A B A R T E R I A : 
Armour Co: 121 fardos cuero. 
a ti mismo." ¿Quién 
menos describir sns tra-
bajos en el apostolado de la salvación 
de las almas? 
Perenne prueba de ello es la Milicia 
Josefina, en que más de un millar de al-
mas glorifican incesantemente al glorio-
so San José y con E l a Jct í í s y María. 
E s un puerto de refugio y snlvaHón 
que este buen religioso ha preparndo a 
las almas para salvarse del naufragio que 
causan las tempestades de las pasiones al 
alma que vive alejada de estas agrupacio-
nes católicas. 
Claro es que podemos obtener la sal-
vnHón sin pertenecer n ninguna de ellas; 
pero tnmbb'Mi es clarísimo que lo luire-
mos más fácilmente en estas asociaciones, 
mlMHns o cofrndíns. 
Limitándonos n la Milicia Josefina, ha-
lláis todos los mes^s un aviso parn los 
cultos del 10 de endn mes; después siete 
semanas 'es fiestas de San José, su Pa-
trocinio, etc. En estas f'estas si os pide 
comulgnóls: se os ensefia el cumplimiento 
de vuestros deberes religiosos. 
Halláis ejemplo en vuestros consocios 
de la Milicia, que os animan a la perseve-
rancia. 
Sólo cnrccéls de todo ésto y como na-
die os avien, como no tenéis compromiso 
moral, iréis pniilatlnamente descuidándoos 
hrtsta caer en la indifcrencln 
Con estn^ ngrnpnciones cntólicos hacen 
un bien Inmenso los sncerdotes. no sólo 
espiritual. =1no nrtfstlco y mnterlal. por-
que las trraml̂ fc fiestas elevnn el senti-
miento nrtístlco. con e] adorno del templo, 
la mtlslca y ls orntorla. Mns esto no se hace 
sin el trabajo del hombre. 
Muchos crpen que los curas se hacen 
ricos con las fiestas religiosas v son los 
menos que perciben. L a orquesta, canto-
res, luces floreros y demás objetos para 
el adorno hay aue abonar su trabajo o 
Importe. 
Son muchos loa seglares que libran la 
subsistencia fabricando objetos para el 
templo, o prestándole sus servicios. 
Detengámonos en auestras reflexiones, 
y concluyamos felicitando cordlalmente al 
virtuoso sacerdote, elocuente orador y ce-
lebrado cantante. 
A las muchas pruebas de profundo afec-
to que hoy recibirá de su Superior, el 
R P. Alvarez, de sus Hermanos en San 
Vicente de Paúl y de las diferentes clases 
sociales y de un modo especial de la Mi-
licia Josefina, una la nuestra, con la 
ofrenda de nuestras oraciones por su fe-
licidad temporal y eterna. 
B L DI4 DE NfKSTRA SESORA DE LAS 
MERCEDES 
Fué un día grandioso. Nuestro cató-
Ileo pueblo ha demostrado una vez más 
su gran amor a lá Augusta Madre de Dios, 
a |a A'lrgen María. 
E l templo de la Merced durante el día, 
pero sobre todo a la comunión y solem-
n- fiesta, la concurrencia ha sido gran-
diosa. Millares y millares de fieles han 
orado ante el altar de Muría. 
A la Merced siguió San Nicolás y a 
éste Jesfls del Monte y la Caridad. 
Fué un día mariano por excelencia, el 
día de Nuestra Sefiora de las Mercedes. 
. t v b i l k o r i R r r i AR 
Corresponde a Ifl Iglesia Parroquial del 
ri lar durante la actual semana. 
Prepárase gran fiesta nara el próximo 
domingo, áltlmo día del Circular. 
C O L F G I O D E SAN A I C K N T E D E PAUL 
Celebra el 27 del actual solemne función 
a San Vicente de Partí predicando e] Su-
nerior de la Merced, R. P. Juan Alvarez 
C. M. 
SANTA IOLBSIA í'ATEDR AT> 
Mañana, a las cuatro, exposición de Su 
Divina Majestad. 
A las cinco se redará el Santo Rosarlo v 
el ejercicio pronlo de] Jueves. A continua-
ción se cantarán a'giinos motetes y pre-
dicará el M. T. Man-iel Art-aga. Dará la 
bendición el Iltmo. Sr. Deán. Dr. Felipe 
A. Caballero. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 20 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de 
tra Seflf 
Santos Ensebio, papa: .^.lu .> .•Mimuv.n/, • 
confesores; Cipriano, mártir; santa Just i - . v. 0- „ i„ ^ CORAZON 
na, mártir, y Santa Lucía, virgen. 1 tnJ¿1 ¿ , ie^f:n2': * ^ ocho m. se can. 
San Nllo. confesor. Nació en C a b r i a i l"rA,líl0 T S , ^ . mensualniente se 
el nílo 910. Hizo rápidos progresos en el , b 0 ^ J la &antísima Virgen, 
estudio de todas las ciencias. 
E n sus primeros años practicó todas las 
virtudes; pero poco a poco fué debilitán-
dose su piedad y llegó hasta entregarse 
a los vicios. Un din se sintió Nllo to-
cado de la gracia de Dios, y a fin de es-
capar a las tentaciones y peligroa del mun-
do se retiró a un monasterio, teniendo a 
la sazón treinta años de edad. Consagró-
se solemnemente al Sefior. y llevó a tan 
alto grado de perfección la obediencia, la 
humildad, la mortificación de los senti-
dos y la contemplación de las cosas ce-
lestiales, que sns hermanos le considera-
ban como otro San Pablo. Pasados algu-
nos años kus snperlorea le concedieron el 
permiso que pedia para Ir a vivir en un 
bosque vecino y fijar su residencia junto 
a una capilla d; San Miguel. Muy pron-
to se hizo cléebre San Nilo por sus pro-
fecías y milagros. Loa obispos, los prin-
cipes y hasta los mismos papas buscaron 
sus consejos e instrucciones. Con ocasión 
de visitarle muchos fieles, enamorados de 
sun virtudes, se quedaron a vivir Junto a 
su celda, formándose asi una especie de 
comunidad bajo la dirección del Santo, al 
cun' hablan nombrado su abad, sin que 
pudiesen conseguir que tomase nunca este 
titulo. 
San Nilo murió lleno de merecimientos 
el día 26 de Septiembre del año 1006. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
cestumbre. 
Corte d eMarla.—Día 26.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de loa Dolores, 
en Santa Catalina. 
l L-ircni ¡s ju «ajesr n _ . _ c . 
( manifiesto en la Iglesia de Núes- P A R R O Q U I A D E L S A N T O ANf.FI 
^ t í S b K i a : Nllo y Amando, U ^ ' ^ T R A SEÑORA D E L 
27 s. 
5 1 O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s ' d d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
• « A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n v u T t a s d e 12 a 4* 
E a p o c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n e d i * * 4 . 
L I N E A 
i 
de 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, d e v o l v l e n á o a sus socios el sobrante anual 
Que resulta d e s p u é s de pagados los gastos ysiniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $6r. 045.936.50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a basta l a fecha. . . " 1.779.583.82 
Cantidades que se estAn devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918, . . . 
Importe del fondo especial de r tparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana E lec tr i c 
y L i g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
E l Consejero Director, 
C6775 30d.-l E L I A S M I R O Y C A S A S . 
L a R u t a P r e f e n í a i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A TODAS 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
D O S Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H . S M U H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A . 6 I 5 4 . 
Prado. 118-
V a p o r e s T r a s a t i á n l i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y -a« 




B A N G O E S P A I O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O l í l . A Ñ O T 85(1 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A T H O L O S B A N C O S D E L P J L 1 S 
O C F O S I T A I I I O D C L O S P O N D O * D I L B A N C O T E R R I T O R I A L 
| 1 I  IIMIIIB •!! I ' • I " " ' •• I IIIIM— 
Oficina Central: A6U1AR, 81 y 83 
V i a j e s r á p i í t o a H0 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los 
cualquiera que sea . ^ ^ i ^ bl-pasajeroi 
lldad, que e«ta Compafíla no «xf.— ^ 
lletea de pasaje para España «m 
ientaelóa decios pHiaportéa correspondí* 
visados por Cflni al * 
S U C U R S A L E S E M E L W T E R I O R 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
. . . . f W»8,«S7JS 
AettTo «n C a W . . . . $M.YM,8n.«7 
Giramos letras p a n todas 
partes del mando. 
SI D«p«rtuBento 4« Ahorro» abo-
na •! 8 por loo d« intwré» anual 
•obre laa eantldadea depoaltadaa 
cada mr». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ras cnectaa coa CH1&-
QTTBS podrá raetlflear eualqnler 
diferencia oenrrlda en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 




fcjBta C l a r a . 
P inar del Rfo. 
Sanctl Sptritus. 
CalbarlSn. 
Sagua la Granea, 
Manzanillo. 
GuarrtSnamo. 
Ciego da Avila. 
Hotfftfl». 
Crucea. 
Baya ir o, 
C&magQey. 
camajuan} . 









Raima So Ha no. 
M a y a r l 
Yaguajay. 
Placetas. 
San Antonio da lat 
Baftoa. 
VAotoria de l a s T u n a » 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P » » 0 E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
r . , P R E C I O . SSGIFN T A l á A K O * -
tes expedidos 
Espafia. 
SANTAMARIA. SAENü í C°-*fA*1A' A G E N T E S GENEKALUíS 
E l hermoso y rápido vapor espaC"1 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . SUBIÑO 
S a l d r á del puerto d.) l a Habana 
la tercera decena del corriente 
de Septiembre, admitiendo pa» 
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Te°er l fe 'r í ,nar la . 
L a s Palmas de O-an Canaria 
Cádiz y Barcelo**- ^ 
P a r a m á s infromes dirigirse 
consignatarios. O 
San Ignacio 18. H ^ ^ O S S -Telefono A l4 
C68S2 
V a p o r e s C o r r e o s 
n a t a fll 
C o m p a ñ í a T r a i a t l á n t í c a Espao 
a i r r w i v9 
Anton io L ó p « F u " ' ^ 
{Trm-fisto» éc la 
A V I S O ¿t 
Se pone en conocimiento 
[os señores pasajeros tanio esp*' 
¡ JÍoíes como extranjeros, que <* 
I C o m p a ñ í a no despachará m'"^8 
D I A R I O Dfc L A MARÍTIA S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
^ ^ r ^ p á f i a s i n antes p r e -
pa^jc P ^ 3 a p o r t e s e x p e d i d o s o 
y » t o r el s S o r C ó n s u l d e E s -
visad05 P 
P ^ * ' . o 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
Habana, E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d u y . 
c i a d o s q u e c o n c u r r a n y sus a c u e r -
dos s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 21 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 70S9 10(1-21 
M1SS T H U R 8 T O V S SCHOOL AND K i n -dergarten. Calle C, 133, Vedado, opens 
Octoher 1. 
2355G-5" 20 s 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para ius familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las rlasea vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en la 
Calzada de Luyanfl, número 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6072 in lo s 
N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
AVISO A L C O M E R C I O 
d de««o ^ buscar una toIucISn 
*¿¡i fave-ccer al comercio em-
^ PZi a lo» carretooerot y « eato 
b . 'ev i tanrío que »ca conducida 
^^nueda tomar er tu» bodega» , a la 
lUe nuc le agiomeracion de carreto-
' í í u f r i e n d o Mtot largas demora». 
" hi diípue»to lo « g u í e n t e : 
i Que el embarcaaor. ante» da 
'dar al muelle, extienda lo» c o n j . 
^entos por triplicado par» cada 
clin' y destinatario, envíándolo» al 
W - l l c má3 carga que 1» ¿ 
i p A R T A N l E N T O DE F l - E T E S da 
1 TmoreMi Dará que ei» ello» »e les 
Í J g ^ d i S l o de A D M I T I D O . " 
í . Que con el e íemP,ar M cont>' 
¿«iento que el Departamento de Fle-
¿ íab i l i t c con dicho rAlo, sea s.cora-
láada la mercancía al muelle p a n 
íue ¡a reciba el Sobrecargo d d buque 
L « té puesto a la carga. 
3o Que todo conocimiento sella-
Jo pagará el flete que corresponde a 
Ij ffleíwncía en A manifestttda. »M 
c no embajada. 
4o, Quo «olo se recibirá carga 
hs't» las tres de la tarde, a cura ho» 
j leran cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
'''jo. Que loda m e r c a n c í a que He* 
(W ai muelle úv el conocimiento se-
[jijo «crá rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera «fe Cnbs . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
SECRETARIA D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A H A B A N A . — A N U N -
CIO.—Habana, 2 0 d e S e p t i e m b r e 
de 1 9 1 7 . — H a s t a las d i e z a . m . 
deldía 13 de O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
se recibirán en esta O f i c i n a ( a n -
tigua M a e s t r a n z a ) , p r o p o s i c i o n e s 
en pliego c e r r a d o p a r a e l suminis -
tro de 150 c a r r o s p o r t a - c u b o s c o n 
sus cubos, y entonces s e r á n a b i e r -
tos y l e ídos p ú b l i c a m e n t e . — E n es-
ta Oficina se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s 
de propos ic ión en b l a n c o , y se d a -
rán informes a q u i e n los sol ic i te . 
N f ) C I R O D E L A V E G A . I n g e -
niero Jefe. 
£™" 4(1. 22 a. 2 d. l io. 
R e p ú b l i c a de C u b a 
E J E R C I T O 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
A N U N C I O 
Se solicitan p r o p o s i c i o n e s p o r 
escrito, p a r a t o m a r en a r r e n d a -
miento o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
'erreno en c u a l q u i e r a de las p r o -
v e í a s de l a H a b a n a , P i n a r d e l 
o Matanzas , q u e se e n c u e n t r e 
a una distancia c o m p r e n d i d a e n -
^ 2 y 4 k i l ó m e t r o s d e p o b l a c i ó n , 
^ n o p ú b l i c o o f e r r o c a r r i l . 
tstas proposic iones s e r á n d i r i g i -
os al Jefe d e l D e p a r t a m e n t o de 
Mnin i s t rac ión d e l E j é r c i t o , A n t i -
«"o Hospital de S a n A m b r o s i o . H a -
^ a . y d e b e r á n e x p r e s a r c o n re s -
al terreno, l a e x t e n s i ó n , s i -
I p o n , precio y c o n d i c i o n e s , v í a s 
P Comunicac ión d e q u e d i s p o n g a 
^ualquier otro d a t o q u e p u e d a 
r idea de las v e n t a j a s q u e pue-
^ reunir. E s ind i ferente l a n a t u -
raleza del terreno. 
T . ( F . ) F . N ú ñ e z , 
Jeefn pnte C c r o n e l de E s t a d o M a y o r 
e A p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n . 
P. S . R . 
1M-20 s 
p r e s á i s m m e r e a i n i ' 
y 
AV I S O : U E Y D E L T I M B R E : A 1.08 Que quieran evitarse disgustos y gran-
des desembolsos les ofrezco mis serricios 
para colocarlos dentro de la Ley del Tim-
bre en los artículos 59 y 61 de su Re-
glamento. Agencia de Y. Barba. Ilarati-
11o, 3. Telefono A-G20O. Apartado 512. 
23350 7 o 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde Quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar Ofi-
cios, 16. altos. 2V¡?~ 30 ce. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VKDAOO. T E L . F - S m . 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las a^uas son lat más cristalinas t fuer-
tea del litoral por su situación, según lo 
certifican loa doctores siguientes: doc-
tor Monster. doctor Klnlced, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nft-
fiex. 11685 SO a 
UM DE m m m 
A S tcaames « a m í e * 
tr* b ó v e d a cMuirvf-
Ja coa todo» los a d » 
laatet modenuM pa-
. ra guardar a c d w M i , 
aocumentct y prenda* bajo la pra» 
pia coModit d« los iateresodo». 
? a r a m i s mformss, dirfjaate a 
auestra a f i d s a : Anuurfara, a ¿ -
aaoro L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Acotlemla do Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del oüo y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a, m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y spfioritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral mtis exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. • 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ 5 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados^Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharítasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
A G U I A R 128. Habana 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a a ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
. mu » =^ 
r 
ACADEMIA D E C O R T E T C O X F E C -ción. sistema Acmé, enseñanza rápida. 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a máquina. Clases nocturnas. 
Calzada de Luyanó. 76. Teléfono 1-2507. 
22753 15 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos em aues-
tra b ó v e d a coastrai* 
da c e a todos !e i ade* 
laat t t Biodcraet y 
las alquilamos para 
gaardar valorea de todas clases 
ba ja la propia custodia de lat fe-
teresados. 
E b esta oficina dsrenee tadae 
!os detalles que se deaeoL 
í . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
AGOSTA, NUMERO 20 ( E X T R E CUBA 
Y SAN TGNACIO) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
cases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 . 80 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de IdkI^s, Francés, Tenednrla 4« 
Libros, Mewuiografí» y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
21620 30" 8. 
PROFESORA COX TITUBO D E PIAVO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
rclellio. i segurando ránidos progresos. Ca-
lle 6. número 8. letra C. Teléfono P-1353. 
21362 1 o 
R E M I T A N $ 5 u r 1 ? S i ! 
ouchnrltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gflr.tlna y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGÜIAR, 128. HABANA. 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
Enseñanza completa del corte de ropa de 
señora de niños y de hombre, así como 
también de corsets. La alr.mna, al con-
cluir sus estudios puede optar por el cer-
tificado de „nseñaaza, Belascoaín, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
23058 26 8. 
PE R D I D A : UN L L A V E R O , CON V A R L \ S llaves, en la Calle San Rafael, entre 
Aguila y Gollano. lado de los nones. Se 
gratificará a la persona que se lo en-
cuentre y devuelva a su dueño señor Al-
faro, en San Rafael, número 25. altos, se-
rá grnt.flcado. 
23435 28 8 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA que entregue a esta oficina o Vedado. G. 
155, entre 15 y 17, dos pases del F . C. 
Southern Pacific a favor del señor Abrahfuii 
Marcos, de New Orleans a Rio Grande y 
Rio Grande a Nogales Arlzona. Junto con 
pasaporte firmado por el Cónsul mejica-
no en New Orleans y documentos de in-
migración a E . U. A. Interesado advierte 
les pasos no le serán útiles a otra persona. 
j),>r haberlo notlficodo a la Compañía ex-
I ed'dora. Vedado, calle G, 155, entre 15 y 
17. 23354-57 28 s 
O E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA de It» 
O cosa Malecón, número 330 y 332, con 
sala, comedor 3 cuartos, doble servicio y 
gran patio. Informan en el café Vista 
Alegre. 
22438 27 • 
V E D A D O 
EN L A C A L L E 23, E N T R E 10 Y 8, P R O -xlma a desocuparse, se alquila casa 
nueva con Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor. Informes: Francisco Ortiz. 
Teléfono F-105'J. 
23405 2 0 
V T E D A D O : S E A L Q U I L A L A A L Q U I L A 
\ la casa Paseo, 8, entre 7 y 0, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor y 
5 habitaciones y demás servicio. La llave 
en 7a., esquina 2 ferretería. Itiforman: 
Teléfono F-4446. 
28488 28 s 
SE A L Q U I L A G A R A J E , ECONOMICO incluso vivienda familia chauffeur, en-
trada Vedado. Razón: calle 9. número 153; 
de 0 a 11 a. m. 
23398 27 s. 
HABITACIONES. D E 8 A 16 PESOS, S E alquilan, a hombres solos, calle de 
Cuba 47, Junto al Banco Nacional. In-
formes en la barbería. Se exigen me-
reuclas^ 22975 3 0 
o i T a l q u i l a , e n c a s a d e f a m i u i a . 
O una gran hablUción, con luz eléctclca. 
vale 20 pesos, es amplia y en casa'bien 
puesta solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostela. 42. eastrería. 
23303 ^ 8 -
Casa moderna. H u é s p e d e s : Se alqui-
len habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y los es trenarán. S a n Nico-
lás , 71 , entre S a n Rafae l y S a n J o s é 
23213 5 o. 
\
REDADO: S E A L Q U I L A , C A L L E PA-
seo, entre 17 y 19, espléndida casa, 
cinco habitaciones altas, garaje. La llave 
e informes: B, entre 17 y 19. Villa Ama-
lia. Teléfonos F-1986 y A-5290. 
23332 30 8 
DESEO UN ALTO, MODERNO, QUE teñera 3 habitaciones, esté aislado; el 
radio de B a F , en una de las 2 líneas, 17 
o 4. Avisar: Teléfono F-4221. 
23334 20 s 
C a s a s P i s o s 
FAMILIA I N G L E S A SOLICITA PARA fines de Octubre una casa, en la Uni-
versidad o Loma del Vedado, con tres o 
cuatro cuartos y demás servicios. Jardín, 
o patio, que tenga instalación de gas. 
Contéstese a L A MARINA. Apartado 
número 1270. 
23362 26 s. 
H A B A N A 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa, para familia, que tenga de 8 
a 9 habitaciones, situada d° Fjrido a Cuba 
y de Merced a Muralla.; alquiler hasta 
$80. Dirigirse a Compórtela, 167, altos. 
Teléfono A-5154. 
23538 29 a 
S E A L Q U I L A 
P r o t e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c ia se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso en la N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ln 12 e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Priniera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so enseña 
contabálidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-6074. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA. QUE HA sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss. 
H. Neptuno. 338, altos. 
21226 29 s 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! C O L E -glo "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L i -
bros, Comerolo, Idiomas. Mecanografía. 
Taquigrafía y Música. Sólida y rápida en-
señanza, moral crlstlnna, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23, números 20-_' y 204. en G y H. TcléfOr 
no F 4335. Director: F . J . Rodrlcruez. 
20976 26 t. 
E 
PROFESORA D E IDIOMAS Y D E INS-trucción en general,' de mucha expe-
riencia, puede presentar referencias de «lls-
tlnguldas familias de la Habana. Da cla-
ses en Habana y Vedado. Teléfono F-4259. 
Después de las 5 de la tarde. 
233340 3 0 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma InglésV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O D E R T T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
dfS cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
22509 13 o 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E>T 1868. 
P K D I E B A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C 0 M E E C I 0 . 
Curso de 1917 a 1918. 
Es te antiguo y acreditado plantel de e n s e ñ a n z a , e s t á situado en 
el mejor punto del Vedado. Posee m a g n í f i c o s dormitorios con lavabos 
de agua corriente, amplios patios, baños y duebas 
E l cuadro de profesores es completo y para las p r á c t i c a s cuenta 
con elegante Museo de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Laborato-
rio de Química . 
E l curso pr inc ip iará el lo. de Octubre, debiendo Ingresar los pu-
pilos el 30 do Septiembre. 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l Director, 
Eduardo P E I R O . 
C(i962 l n . 18 sct. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23. Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con d«reeho a título; procedimiento 
el roiis riipldo y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
21C53 30 s 
AL G E B R A , GEOMETRIA. TRIOOXO-metría. Topografía, Física. Química: 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas, 121, altos. 
22966 8 o 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Msrcanti?. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la f íerfeccián. 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. „ 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
| Amplias facilidades para famil ia» del 
I campo. 
! Prospectos e informes por correo, 
i Director: Francisco Lareo . 
I Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A .4934 . 
el gran local de Monte, 4."9, arreglado 
para comercio y almacén con habitacio-
nes al fondo, para vivienda, servicio sa-
nitario, cocina y patio. Informan en la 
mldinn casa. Monte, 459. Teléfono M-1384. 
23426 2 o 
EN S50, MODERNOS ALTOS D E SAN Lázaro, 306, entre Escobar y Gerva-
sio. E n $4.8, elegante casa de dos pisos de 
Zanja 31, inmediata a Manrique. Informan 
en Línea, 17, entre M y N. Tel. F-10S5. 
23:196 27 8. 
T T E O A D O : SE A L Q U I L A E L PISO b»-
\ Jo de la casa situada en la calle 11. 
entre las calles D y E , con su garaje 
annéxo. Puede verse en horas hábiles. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
500. 5o. Piso. 
2.o,2S0 29 8 
"V^EDADO: S E DESEA A L Q U I L A R , PARA 
T principios de Noviembre, una casita 
moderna, o bien unos altos, que no ten-
gan más de tres cuartos dormitorios. L la -
mar al Teléfono F-5072. 
23264 26 s 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
O tllada "asa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones. Jol, comedor al fondo, es-
pléndido cuarto de baño, cuatro cuartos 
de criados con sus servicios y su buen 
paraje: precio 215 pesos, puede verse a 
todas horas. 
22S34 2 o 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , P A J 0 S 
Se alquilan, muy frescos, en $105, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 
agua corriente, luz eléctrica y demás ser-
vicios; la llave en la bodega de la es-
quina de Pelnscoaín; se puede ver a to-
das horas. Informan: Teléfono F-2134. 
E l C e p a r t a m e n f o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
I OCAL PARA NEGOCIO: SE A L Q C I -J la, pora el día lo. del próximo Oc-
tubre, un' local para cualquier negocio, 
en Villegas, 97. Informan en la misma. 
23319 28 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C¡E A L Q U I L A UNA ESQUINA, PARA 
O bodega, no hay competencia y se da 
barata. Informes: Quiroga, 14, esquina a 
Delicias, Jesús del Monte. 
23-159 2 o 
S E A L Q U I L A 
P R A D O . 7 7 - A . B A J O S 
S a l a , ante sala, comedor, quince 
cuartos, con lavabos, dos b a ñ o s , 
cua^o inodoros, dos patios, re-
pos ter ía , cielo raso, ins ta lac ión 
e léctr ica , acabada pintar. Infor-
ma el portero, d u e ñ o en el alto. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y so admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna, 105, 
esquina Villanueva, Jesús del Monte. 
23417 9 o 
Q E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
O de esquina, calífe Santa Catalina y Jo-
sé Antonio Saco, Jardín y garaje. Reparto 
Mendoza, Víbora. Informan: Industria, 71. 
Teléfono A-C810. 
23209 28 s • 
q e ^ Á l q u i l a u n a e s q u i n a 7 ' p a r a 
O bodeca, y 2 accesorias. Informes: Qui-
roga, 14. entre Calzada y Delicias. Je-
I sús del Monto. 
234r.8 2 o 
234C2 28 S 
ALQU.ILO L O C A L PROPIO PARA CUAL . quier industria, muy céntrico, de po 
fo alquiler Aguila, número 14.1. Otro para 
guardar cuatro máquinas en Cárdenas, 2- A. 
23498 20 s. 
EN SAN JOSE, 73, S E A L Q U I L A N UNOS bajos, modernos, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes y baño. L a llave en la 
casa de préstamos a dos puertas. Informes: 
Teléfono F-1215. 
23350 26 s 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
sn calle de Compostela, número 207. 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos La llave en loa altos. 
23.:04 26 s. 
C 6(532 ln 2 s 
(BLASES P A R T I C U I ARES DE INOT T'S. J Profesora americana de gran expe-
riencia. Buenas referencias. Mlss Markey, 
195, calle L , Vedado. 
22187 26 s 
T T N 8LSOR, R E S P E T A B L E . S E C U R E -
\ J ce para dar clases de Instrucción pr'.-
mnrla. solfeo y teneduría de Ubros, p^r 
partida' doble, en ur.n finca rústica. C. 
Sánchez. Estrella 183. 
22801 27 e 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, próxima a dosocupurse, la casa 
Neptuno, número 115, frente a Perseve-
rancia, capaz y para cualquier Industria 
o establecimiento. Informan: Neptuno, nú-
mero 87, sastrería E l Parlamento. 
23318 2 o 
Í UTANO: S E A L Q U I L A L A BONITA J casa marcada con el número 144, pin-
tado, de la Calzada de Luyanfl, entre Ro-
sa Enrique y J , del Cueto, La llave al 
fo^do. Informan: Banco Nacional de Cu-
bo. Cuarto 500. 5o. Piso. Teléfono A-6T59. 
23081 27 8 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana qae tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
EN V I R T I D E S . NUMERO 13, A L T O S , Teléfono F-8131. Se alquilan dos habi-
taciones con balcfln a la calle, de esquina, 
con muebles y luz toda la noche. Solo 
a caballeros de moralidad. Señor Alonso. 
23215 26 8. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famlliao estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, recientemente 
pintada y arreglada, se exigen referencias 
y se dan, cerca do los parques y teatros. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
23269 25 8 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (dervlcio completo,) 
Se admiten abonados a !a mesa. Precios 
mrtdlcos. Teléfono A-9700. 
21485 2 o. 
C E R R O 
QUINTA E N C E R R O O T U L I P A N . S E desea alquilar o comprar una quinta 
pequeña, aunque sea la casa vieja. Diri-
girse a R- Morera, Apartado 50, 
23506 2 o. 
S E A L Q U I L A , E N $ 2 5 
una casa en el reparto L a s C a ñ a s , calle 
Velarde, 15, compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. L a llave al lado. I n -
forman en la casa de compra-venta 
L a S irena. S a n J o s é , 77. T e l . A-3397. 
23222 28 s. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 % > e s q u i n a a H a b r n a . 
H O T E L " F O I f f A -
Este hermoso y ant igüe edificio ha 
cido completamente reformado. Hay 
en éi departamento? con ba&as y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietaria, Joaomb Secarral , 
ofrece orecicr módico* * las familias 
ertublef como sn sus otros c a A i Ho-
,>u:itta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilar) departamentos para co* 
mercio en !a planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
TT^N A G U I A R , 47, C E R C A D E L C O M E R -
JLlJ cío, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con nprua corriente, luz y 
aststfncla. Precios mOdicos. 
21358-50 1 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." E l nuevo dueño de esta casa, participa 
al público que lia establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esmo-
radfsima limpieza y moralidad. Hay ha-
bitaciones cotí vista al Prado, a precios 
muy módicos. Prado. C5, altos del cafó. 
21950 27 s 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Estrella, número 70, para almac'n 
o depósito de tabaco en rama. Para in-
formes dirigirse a Estrella, número 53. Mi-
guel Outiérrez. 
23251 29 s 
E N S E Ñ A N Z A 
P 
A C A D E M I A D E I N F L E S , T A Q U I G R A -
jtX. fía y mecanop-rnffa. En Concordia, 91, 
bajos, clases de Infrlf-s y taqui^raffa, de 
espnfiol e ingles $3.00; y de mecanografía. 
§2 oo al mes. Clases individuales. $5.00. 
21774 5 oc. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de la casa de nueva construcción, I la-
1 baña. 109, entre Teniente Roy y Muralla, 
| nroplos para taller o nlranr^n. Informes 
en Habana y Muralla. Frtbrica de Sába-
nas Velraa, de Benito Ortiz. 
2C201 29 s 
A R T E S Y ( s í 
O F I C I O ^ ) ] 
P i e d a d c a s t e l l a n a d e 
B E N E F I C E N C I A 
D J U N T A G E N E R A L 
d k ^ f e ñ o r P r e s i d e n t e , 
ño4es a honor de c i t a r a los se-
^ e s t r a T 1 j 0 S a Ia J U n U s e n e r a I 
esta S r J jrcVnar ,a» q u e c e l e b r a r á 
de] a c ^ i ^ d o m i n g o . d í a 3 0 
^ el U , a las dos de la t a r d e . 
S D r * S0CÍaI' P a s e o de M a r -
dará J f ; n e s ; al tos . en l a que se 
S e d r i 1 a c t a a n t e " o r , ¡ n -
JN ^ s i ó n d e g losa , b a -
^ a ^ de Tesorería' Mor-
^ llevad ^ d e los tr<lba-
^ t r e v 03 a Cabo d u r a n t e e l se-
U i u l . a S l l n í o s g ^ e r a l e s . 
^ r a n., Se a l e b r a r á c o n c u a l -
que sea e l n ú m e r o d e a s o - Í 
( S . A U G ü S T D í r S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C E I S T O . 
¡ P o r q n é e n r í a usted s u í hijos al Norte? j S e r á posible que rec i -
ban a l l í tan bnena e d u c a c i ó n como aquí , en la Habana? i P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan c o n c l e n í a d a i n c n t e como aquí ea l a H a b a n a ! 
j E s e c o n o m í a p a r a usted enr iar sns hijos? E l Colegio San A g u s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a -
tá logo , t e l é fono A.2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se clrcunsorlbe a I lus-
trar l a Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos c i e n t í -
ficos s dominio completo del Idioma Ing lós , sino que tiende a for-
mar su coraaón, sus costumbres j enrácter , armonizando con todas 
esas vtntojaí i , las del conreniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la r o r p o r a c l í n etiA resuelta a 
que cont inúe siendo elerada j só l ida y conformo en todo con las exl-
genchis de la p e d a g o g í a modemn, poniendo especia' e m p e ñ o en las 
matomát lons . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas l a apertura 
del curso terdnt lugar ©1 8 de Septiembre. £ 1 Idioma oficial del 
Colegio es el Ine lés . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E R M 0 T M H A ! f t 
Director, 
T t l t f Ü N ü A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
MAKSTRO CONSTRUCTOR, DESKA colocarse finca, se hacfii toda clase rte 
trabajos cemento, adorno para casas, Jar-
«hues; últimos mod«loB jarrones; bancos, 
cascada, etc.; entiendo carpintería y me-
ciinlca. Informarán: Uelna 85. Teléfono 
A-SCSi. 235Ó2 3 o 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se alquila esta espléndido 
I local, con puertas de hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. Informan: 
su dueuo, en San Migue;, 123, altos: de 
2 a 4. 
28883 1 o 
VUOTIKTARIOS: S E D E S E A A L Q U I L A R un local d» planta baja, de bastante 
cap»calad, para casa de comercio y al-
macén Importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
do Chacrtn a Paula. Uirigirse a Emilio 
I lloldíhi. Amistad, nümero 124-A: de 9 a 
i 10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 ln 22 s 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
UX A CASA D E A L T O Y B A J O . E N R E -gla Aranguren, cu §3.000; un terreno en 
Cerro, en Prensa, 6 metros por 40; seis 
cuartos, pisos de mosaicos, en $1.700; una 
casa en Corrales, sala, tres cuartos, de 
azotea, $2.730; otra de alto y bajo, en 
San Nicolás, en $0.000; otra en la Calzada 
de San Lázaro de alto y bajo, en $12.500; 
en San Nicolás, 180, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
J . Valdés Victoria. 
23380 30 s 
H A B S T A C I O N E S 
H A B A N A 
A l f r e d o F o m a r i T r e v i s a n i y C í a . 
Arauitectos. Elaboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, con sus 
efllcuioa y presnpuehfos correspondientes. 
Direcciones fncnltativas. Amargura, nú 
mero 08. A-4910. 
220?.í 7 o 
ENCARNACION CANUT. PROFKSORA en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfono 
A-5060. 22330 11 o 
L O C A L P A R A P A N A D E R I A C O N 
G R A N H O R N O 
PrOxImo a desocuparse el local que ocupó 
la panadería " E l Racimo de Uvas" en la 
calle de Aguila, 222 y 224, con gran horno 
y en magníficas condiciones higiénicas, 
se admiten proposiciones para arrenda-
miento de dicho local en Jesús del Monte, 
125-A, donde también se informará. 
23119 29 s. 
CTAI 
L 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS ( L A í ses. Obispo, 80, librería. 
23479 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L PARA garage o taller en San Rafael número 
154- estará vacío e l primero de Octubre. In-
forman en la misma, por Soledad, acceso-
ria I . Teléfono 1-1721. 
23130 27 s. 
SE ALQUILA L A ESQUINA D E L A CA-sa calle San Carlos, número 5, esqui-
na a Figuras, a una cuadra de Belascoaín. 
hermoso local, propio para establecimien-
to. Informan: Monte, número 5, fonda Las 
Cinco Villas. 
23001 28 s 
PA R A O F I C I N A S U H O M B R E S SOLOS, se alquilan frescos y claros departa-
mentos en !a casa acabada de fabricar. 
Teniente Rey, 51. Informes: Villegas, 97. 
23571 20 8 
P E R S O N A S D E 
II G N O n A D O P A R A D E R O — II—111.••»—». VffjP — n » » » < 
FRANCISCO GATO MIGUEX, QUE S E encuentra en el hotel cubano frente a 
la estación central, desea saber donde se 
halla su primo Manuel Gato; avisen que 
desea hablar con él. Calle Egido, 91. 
23492 28 s 
S I N F 0 R I A N 0 V I L L A N U E V A 
Lo solicitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de interés. 
C 7125 8d-23 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Antonio Ruiz, motorista número 1108, 
de la "Havana Electric." Reciben Infor-
mes en Habana, 55, bajos. 
23335 26 s 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
23443 2 o 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, E8QUI-nn a Zulueta, un hermoso departamen-
to, vista a la calle, sin nifios; es casa de 
moralidad; no molestarse en balde. 
23484 4 a 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-
bitaciones, con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niflos, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
bafios de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 23431 28 s 
B A J O S 
P A R T A S D E FIANZA Y PARA FONDO, 
\ j carteles puru casas y habitaciones va-
cías, impresos para demandas. Talones de 
recibos para alquileres de casas y habi-
taclones. De venta en Obispo, 80 librería. 
S" compra toda clase de libros. 
2S4S0 23 s 
T7ALTAS SUBSANARLES E INSUBSANA-
X bles de los documentos públicos, su-
jetos a Registro, por Ilartolonié Gómez. 
$1. Exposición hlstórlco-doctrlnal de la 
Ley hipotecaria de la Isla de Cuba, por 
Funes. 3 tomos, $1.50. De venta en Obis-
po. 80, librería. 
Se alquilan en A. Seco entre Maloja j 
I Sitios unos compuestos de sala, saleta y 
i tres cuartos en $27. Cándido Caballero, 
i Arbol Seco y Malopa, 
1 23047 28 s. 
SE ALQUILAN, ACABADOS D E R E E D I -ficar los hermosos y ventllndos altos 
de Apodseft, 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ilo, comedor y demás servicios; precio, 
80 pesos 
22833 2 o 
CV3A ILUSTRADA,r«Tl»t« quo •aiv» el 
.E.VillaT«rd« b*ct IQ ^ftoi.publl» 
ca PIZZaS ££ MJSICA, rigurlnti,VerM¿ 
<.'u«ntoe.Culcktv>rM,Not«a Grtrice» i 
lí Uetaa raolblrla GJUTlB.an»» «1 v 
)279.o ai Apartada 33eo,B«hana.al 3r 
Jefa dal Capartaaanto da Pr«pa*a-.d« 
qu« «a au afBo.S.I.ijcsi LaRa 
SA L U D . 20S, SE ALQUILA. BARATA, pa-ra industria, automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salón gran-
de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 
4 cabnlk-rlzas. revolcadero y servicios sa-
nitarios. Tqdo moderno. La llave: Salud, 
129. Informan: Gülván, portero. Obranía 
08. Teléfono A-9828. 
22920 27 s 
Q E ALQUU.AN A $6 y $7 CUARTOS E N 
kJ una azotea, muy frescos y ventilados, 
para hombres solos, altoa del Rastro de 
Monserrate, 133. Tel. 5427. 
23527 28 9. 
© I n e i í L u i i d l 
| S E N E C E S a T A N } 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
G RAN CASA F R E S C A V MODERNA, A inedia cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias baüos de agua caliente 
y fría. Villegas, 53. 
23526 6 o. 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a de m e d i a n a e d a d , 
p a r a e l c u i d a d o de u n a s e ñ o r a d e 
e d a d , l i m p i e z a de u n c u a r t o y que 
s e p a a lgo de c o s t u r a . C o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Q u e se p r e s e n t e e n l a 
ca l l e 2 , entre 11 y 1 3 , V e d a d o , c a -
s a d e l s e ñ o r S a r r á . 
ind 21 s 
EN $14 S E A L Q U I L A UNA 1IABITA-ción, otra alta grande y fresca, en $10. 
E l Cosmopolita Obrapía, 91, a una cua-
dra del Parque Central. Teléfono A-6778. 
23622 28 8. 
EN $14 8 E A L Q U I L A UNA HABITACION alta, otra en ?5. Villegas, G8. entre 
JLi Obrapía y Lamparilla, y en San Ig-
nacio, G5. una en $12, muy fresca. 
23623 28 a. 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E mano, que sepa de cqmedor y otra na-
ra habitaciones, que sepa coser. Malecón 
75 altos; do 10 a 2 p.-m ^vu, 
_ r ^ l 9 . 29 s 
tíí S O L I C I T A UNA F A M I L I A . DE™MO-
ralidad, que ne haga cargo de una 
joven, enferma de los nervios para vivir 
en familia. Galiano, número ' L altos 
_zÜ£iH 29' a 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA. EN N E P -tuno. de Apella al parque, para cual-
! quier estah'.ecímlcnto, 350 metros, buen 
i contrato. Diríjanse Apartado Correos 124L 
i 21058 7 0 
CASA BLARRITZ, INDUSTRIA, 124, E s -quina Sau Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES con y sin balcón y una en la azotea. 
Prado. 13. 
23217 is a. 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR PA-
I J ra criada de mano. l ia de ser trabaja-
«lora. Se paga buen sueldo. Clínica del Ür 
Gómez. ZulueU, 38, moderno 
23578 " 29 a. 
r m i A D A D E MANO, SK SOLICITA 1^: 
V7 nlnsular, que sepa coser v cou refe 
rencins. Se prefler^reclén lle¿ada. Estre-
aS 8 
S ^ ^ V ? 1 ^ LUZ' ^ M E R O 2, J e ! 
¡p 8Ú8 4« Monte, una criada de man» 
que sea forma^qulnce pesos y S p a n t t 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 26 de 1917 . ANO ffYYxv 
E S T A B L O D E B U R R A S PARA CORTA KAMIL.IA, SE DESEA una cocinera, peniuwular, que haga la 
limpieza de la casa. Sueldo $20. Belas-
coaín, 26, piso 2o., primera puerta. Entra-
da por San Miguel. 
23558 SU s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA Sagua la Grandft, que sea blanca, suel-
do 20 pesos y viaje pago. Informan en 
San Mariano, 47, Víbora. 
23530 20 8 
Decano de los de la iaku S u c u m J : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l i o 3 voces ál d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, ASKA-
k> da y trabajadora. Sueldo 30 yesos al 
mes y viajes pagos; no tiene que dormir 
en el acomodo. Informes de laa 12 del 
cía en adelante, en Monte y Pila, v i -
driera de dulces; preguntar por l><>n Pa-
Dlo. 23587 -I) s 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ un matrimonio, con dos niños bien 
educados; se desea cocinera, peninsular, 
que guise a la española y crlolia y ayude 
a la limpieza de la casa. Sueldo veinte 
pesos. Que no se presente sin buenati re-
ferencias. Calle I , número 19, entre 0 y 11, 
Vedado. 
23545 29 6 
C O S T U R E R A S 
para pantalones, cuyos 
precios de hechura hemos 
aumentado, se solicitan en 
la Antigua casa de J . Va-
lles, San Rafael e Indus-
tria. 
23276 29 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Sueldo ocho pesos y 
ropa limpia. 13, entre L y M Vedado. 
23472 28 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, para una niña de un raes. Ha 
de tener muy buenas recomendaciones y 
Babor leer y escribir. Sueldo $23. Calle 25, 
entre L y M. De 1 a i 
23421 28 b 
SE SOLICITA UNA CRLADA DE MANO, peninsular, que sea limpia y dispues-
ta, sueldo ?15 y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Belascoaín, 36, altoa. 
24320 28 s ^ 
SE SOLICITAN DOS criadas, que sean finas y estén acostumbradas a servir; 
una que no le importe i r ai campo y la 
otra para habitaciones y que sepa coser; 
las dos que sean formales. Informes: ca-
lle O, número 164 entre 17 y 19. Te-
léfono F-4214. Vedado. 
C 7149 8d-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA F I N A , PA-ra servicio de comedor, y una coci-
nera. 21 entre 4 y 6, Vedado. 
23432 28 s 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, para el servicio de fuera; 
que sepa servir bien la mesa y que sea 
formal y trabajadora. Sueldo $20 y ropa 
limpia y uniforme. Bs para el campo. I n -
forman en el Vedado, calle 19, número 405 
y 407. Teléfono F-3501. 
23439 29 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. E N MA-lecíin, 29, altos, casa del señor Arcos. 
Una para comedor y otra para cuartos. 
23458 28 S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, práctica en niños pequeños. Sueldo $22 
y ropa limpia. 17, número 287, casi es-
quina a D. Se exigen referencias. 
23495 30 s 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MANO para la limpieza de la casa y demás 
quehaceres domésticos. Se da buen suel-
do. Informan en Muralla, 71. La Colonial. 
23506 28 8. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E N Chacón, 4, bajos. Buen sueldo. 
23507 28 8. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA una corta familia. Sueldo: de 15 a 
1S pesos. Lucena, 8, altos. 
23503 28 8 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA los quehaceres de nna corta familia. 
Sueldo: de 15 a 20 pesos. Villegas, 129, 
bales. 
23502 28 s. 
XTNA JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-J locarse de criada de mano de un ma-
trimonio, de moralidad, o manejadora de 
un niño de meses: es muy f ina; dura tiem-
po en la colocaciCn. Manriqoe^ 124. 
23528 28 s. 
O E SOLICITA UNA CRL\DA PARA L I M -
O piar tres habitaciones y servir la mesa; 
tiene qye saber coser a mano y a máqui-
na y traer buenos informes. Bs para un 
matrimonio solo. Agnlar, 60. 
23514 28 s. 
T>ARA CORTA F A M I L I A , SE DESEA una 
X cocinera peninsular, que ayude a los 
quehaceres de la casa y duerma en la 
misma. Sueldo $20 y ropa limpia. SI ca-
rece de refrendas y no es buena cocine-
ra, que no se presente. Vil la "Victoria," 
23, esquina a 2, Vedado. 
23430 28 8 
AVISO: DESEO HACER NEGOCIO con hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con algún 
recurso y con 50 6 100 familias que me 
signen. MI dirección: M. Forte. Hotel "Tu-
ner ías . " Monserrate, 91. Teléfono A-3648. 
23330 7 o 
JOVEN, PENtNSULAR SE OFRECE, para criada de mano o manejadora; no 
admite tarjetas. Informan: Monte, 191, en-
tre San Nicolás y Antón Recio. 
23534 29 B 
T I N A S E S O R A , A S T U R I A N A , D E S E A 
KJ encontrar una casa donde trabajar 3 
0 4 horas al día o para criada de mano; 
no duerme en la colocación; o para cui-
dar un niño en su casa. Informan: Sol, 
117, altos. 
23531 29 s 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA P E N I N S U -lar, de mediana edad, para criada; 
buen trato. Informes: Je sús del Monte, 
162. 23567 29 8 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, sin n iños ; ellia buena cocinera, sa-
be algo de repostería, salie bien coser y 
zurcir, si no para la cocina para arreglar 
habitaciones; sabe bien sus obligaciones y 
el marido para trabajar en la casa, sa-
biendo bien su obligación. Sea para el cam-
po o la ciudad. Dir ig i rse : Víbora. O'Fa-
rill. 5». 23544 29 s 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, para criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene quien res-
ponda por ella y referencias de donde ha 
estado. Informan: Estrella, número 106. 
23569 29 s 
PARA CUATRO DE F A M I L I A Y L A j criada de mano, se necesita una co- I 
ciñera que sepa su obligación y duerma 
en el acomodo. Calle 23, número 305 y 307. 
23497 28 s 
SE NECESITA UNA PENINSULAR QUE entienda algo de cocina; es para casa de 
un solo matrimonio y tiene que dormir 
en la colocación. Informan: Neptuno, 62. 
Mueblería La Moda. 
23616 28 a 
SE NECESITA UNA COCINERA P E N I N -sular, que duerma en la colocación. Nep-
tuno 218. altos, casi esquina a Soledad. 
23413 27 s. 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, B L A N -CO, trabajador, de unos 20 años, sin 
pretensiones, que se adapte a trabajos 
fuertes. Figurines, que no se presenten. 
Exigimos referencias. Sueldo seco. 6 pesos 
iemanales, para empezar. Que viva cerca 
del trabajo y sepa leer y escribir. Vil le-
gas, 81, bajos. Fleischmann & Co. 
23348 26 s 
SOLICITO UNA PERSONA QUE T E N -ga $200; yo tengo más en aparatos; 
es para un negocio de retratos; le ga-
rantizo más de seis pesos diarlos. Cuba, 24, 
habitación 21; de 5 a 0; los domingos de 
8 a 11. 
23381 30 s. 
SE DESEA UNA COCINERA, QUE duer-ma en la colocación; buen sueldo. 
Oquendo, número 16-A. 
23336 26 ti 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, bue-na, para corta familia. Informes: Car-
los I I I , número 14, esquina a Oquendo. 
Bustillo. 
23320 26 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Belascoaín, 
24-B, entrada por San Miguel. 
23360 2 73. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que haga todo el servicio de corta fa-
milia. De $20 a $24. Linea, 3 entre N 
y 0, Vedado. 
23395 2< s. 
COCINERA, SE SOLICITA, EN INDUS-tria, 14, 2o., piso. Debe ayudar a los 
quehaceres de la casa. Sueldo 15 pesos. 
Se piden buenaa referencias. 
23027 26 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O DE C O L O R O cocinera blanca. Sueldo al primero, 25 
pesos, a la segunda, 20 pesos. Que se 
presenten con referencias en el Vedado, ca-
lle 13, número 24, antiguo, 148 moderno. 
23367 27 s 
V A R I O S 
EN 17, NUMERO 287, SOLICITAN L A -vandera en la casa, ha de traer refe-
rencias. Sueldo de $22 a $27 mensuales. 
Para jón . 
23573 29 s 
SOLICITO UN SOCIO PARA AYUDAR A administrar una gran agencia de co-
locaciones, con $125. Je sús del Monte. 189. 
Jo sé Mosquera. 
23580 29 b. 
XT^' E L "COLEGIO NACIONAL SUPE-
Vi r ior," se solicita un profesor de ele-
mental, interno o externo. Monte, 437, es-
quina a Castillo. 
23442 28 s 
O E S O L I C I T A N , E N L O S A L T O S D E L 
O almacén del señor J. Rodrí.gnez, Zanja, 
128-C, una criada de mano y nna coci-
nera, y ésta si puede ser, que duerma en 
el Rcomodo. 15 pesos cada nna y ropa 
limpia. 
23515 28 s. 
T ^ A M I L I A A M E R I C A N A . POLICTTA MU-
J.1 chacha para ayudar en los quehaceres 
de casa. Calle B. 154, entre 15 y 17. Ve-
dado, 23519 28 .8 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito nna criada para comedor; dos 
para habitaciones; una manejadora y nna 
cocinera. Sueldo, $25 cada una. También 
dos sirvientas para clínica. Habana. 114. 
. 23529 28 a. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA LOS quehaceres de la casa, tres de familia. 
Muralla, 50, altos. 
23407 28 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE torta formalidad, para un Ingenio, a 
dos horas de la Habana. In forman ' en 
Santo Tomás, 18, entre Arzobispo y Pe-
ñón. Cerro. Se da buen sueldo. 
23401 27 * 
SE S O L I C I T A N , PARA SAN A N T O N I O de los Baños , dos criadas, blancas, 
una para la cocina y la limpieza, sueldo 
820, y otra para manejadora, sueldo $15. 
^.•S*-111 calle 17' número 505. Vedado. 
, 2-j303 26 s 
SE SOLICITA UNA C R U D A , PARA H A -bitacloncs y una manejadora, para la 
tíudad de Cárdenas. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Informes: calle 19, 308, altos Ve-
dado. 23310 26 s 
C R I A D O S D E MANO 
O K SOLICITA UN CRIADO PARA SE-
O ífujido. Malecón, 75, altos. 
23550 09 g 
SE NECESITA UN CRIADO FINO QUE esté acostumbrado ai servicio ¿B co-
medor y que sepa planchar ropa de ca-
ballero. No importa aea blanco o de co-
lor si reúne estas condiciones. Se da 
raasnlfíco sueldo. Vedado. Cali© Q ¿san* 
na 18. número 175. ' 
^ 28 > 
S* SOLICITA UN CRIADO DE M\yo que sepa sn obligación. Sueldo $¿5 Se 
exigen referencias. Malecón y I ^ l J d , ba-
JOJ8- 2346* 28 8 
O E SOLICITA UN BUKN CRXADO DK 
1¿ Hahaní^l el «^P». * 20 minuto» de 
^ . ^ k a' ha.Jde traer reíerenclas; se 
í n a ^ r ^ a Inf0rinan en FlS™*' 
23386 „ „ 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE I N -glés, para dar clases a una joven, dos 
horas diarlas, de 9 a 11 do la mafiana. Ha 
de traer referencias y puede presentarse 
de 5 a 6 de la tarde. Consulado 20, an-
tiguo, altos. 
23416 28 8 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, MUY 
práct ico y con referencias. Lealtad, 
112. altos, 
23473 28 8 
SOLICITASE MUCHACHO PARA COB-ta limpieza, casa dos personas. Debe 
ser disciplinado y dormir en la casa. Pre-
séntese asistido por familiar serio, de 8 
a U . Morro, 5. Teléfono A-9476. 
23468 2 o 
mAQUIGKAFO: SE NECESITA UNO, 
X en espafiol, preferible si sabe Inglés y 
que entienda algo de cuentas. Dirigirse 
por escrito a: J. A, Apartado 575. 
234OT 28 s 
MATRIMONIO, JOVEN, F A L T A , PARA portero y cocinero de dos señoras so-
las. Malecón, 56, bajos; de 12 a 3. Han 
de saber l impiar bien suelo. 
23494 28 s 
ÍTECESITAMOS, PARA CIENFUEGOS Y N demás puntos de Importancia de la Is-
la, personas de responsabilidad para agen-
ciar fábrica de tabacos. Informes: Pérez 
González y Ca. Suárez, 7. Habana. 
2á482 28 s 
Necesitamos u n dependiente de c a f é , 
$ 2 5 y ropa l i m p i a ; 1 f regador pa ra 
la misma casa, $24 , ropa l i m p i a , p ro -
v i n c i a de l a H a b a n a ; u n j o v e n de 18 
a 2 0 a ñ o s , para una f á b r i c a de ta-
bacos, p rov inc i a de Santa Cla ra , $ 1 5 , 
viajes pagos a todos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y Ca. 0 ' R e i l l y , 3 2 , an t igua 
y acredi tada agencia. 
23371 26 s. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en Cuba. Informes: 
Figuras, 36, esquina a Tenerife. 
23455 28 
DOS JOVENES, PENINSULARES, SE desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; las dos saben bien su 
obl igación; tienen buenas referencias. I n -
forman : Salud 16, altos. 
23452 28 8 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, PARA I N -genlo; ella, cocinera general; él pa-
ra cualquier trabajo, en casa Ingenio; en-
tleinde un poco de mecánica y ferrocarril. 
Inquisidor 23; no salen si no le pagan 
los pasajes. 
23415 28 s 
DINERO PARA HIPOTECA, E N TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Rellly, 75; de 1 a 4. Escassl. 
28852 2 o 
$8 .900 A L 6V2 P O R 100 
Los doy en hipoteca sobre casa en esta 
ciudad o el Vedado. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. Tel. A-2286. 
23378 26 S. 
D I N E R O 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular; no se 
compromete mas que a cocinar. Calzada 
de Jesús del Monte, 205. 
23434 28 6 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA-ñola, joven, sabe complacer los guatos 
más delicados, trabaja con esmerada l im-
pieza; no se coloca en casa de mucha 
familia. Sueldo $25. Calle Paseo, entre 
25 y 27, Vedado. 
23438 28 s 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular. Informan: Muralla, 2, altos. 
23428 28 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , D E mediana edad, para manejar un irlñp; 
tiene buen agrado con ellos. Acosta, 6. 
Habana. 
23464 28 6 
SE D E S E A C O L O C A R UNA 8E5ÍORA, peninsular, de mediana edad, para co-
cinar y algún quehacer de la casa con 
una niña de 10 años que va al colegio; no 
quiere plaaa. Factor ía , 29. Informa el en-
cargado. 
23449 28 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
•O criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad; tiene garan t ías . Caserío de 
Luyanó, número 5. Teléfono 1-2227. 
23481 28 8 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O criada de mano. Antón Redo, 38. 
21100 28 8 
SE NECESITA UN A U X I L I A R DE carpeta, para casa de comercio, letra 
clara, algo entendido en cálculos. Con 
buenas referencias. Dirigirse por escri-
t o : señor H . Rodríguez, Apartado, núme-
ro 496. Habana. 
23347 26 s 
M E C A N I C O S 
En los talleres de 
G U T I E R R E Z C A N O Y C I A . 
se necesita un empleado que sepa arre-
glar máquinas de coser. Buena oportuni-
dad para persona competente. Muralla, 
107. 23021 26 s 
MECANOGRAFA. SE SOLICITA UNA señorita, para mecanógrafa en espa-
ñol, siendo Indispensable conozca el In-
glés. Escribir a mano, dando referencias y 
sueldo que pretenda. Apartado 163. Ciu-
dad. 23018 26 s 
D O Y $25 S E M A N A L A E S 
Quiero buen agente en cada punto del 
interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
únicamente. Agust ín Zaldlvar. Corrales, 
105. moderno.. 
22470-77 27 s 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecán icos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
SE SOLICITA PROFESOR DE M A T E -mátlcas. En un colegio Incorporado al 
Insti tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no ti tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 ln 21 a 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garant ía de 
cinco años. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. E. V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 « 
AGENCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0'Reil ly , 32 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener na buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudante», fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu« sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facil i tarán 
con buenas referencias. Se manden a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO for-mal y trabajador, con 200 pesos para 
administrar un negocio de frutas finas del 
Norte y país, establecido en punto cén-
trico, negocio de mucho porvenir. Infor-
man en Belascoaín y Salud. Café vidriera 
tabacos; de 9 a 12 y 3 a 5. 
2348 28 s 
' T A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de HeredlA y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
' criadas de mano, manejadoras, coo'neros. 
cocineras, fregadores, repart í dore-, ehau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la ; y también era bajadores pura 
el campo e Ir -^nlos. 
21438 30 s 
PARA UN EXCELENTE NEGOCIO DE construcciones so solicita persona, que 
tenga 6 a 7 m i l pesos en efectivo. Si co-
noce el negocio de construcciones, mejor. 
Dirigirse al Apartado, número 1993, en 
esta ciudad, o Teléfono M-13ia 
23496 28 8 
Q E SOLICITA UN HOMBRE DE CAM-
O po, para una flnqulta cerca de la Ha-
bana, debe ser trabajador y honrado, si 
no tiene buenas referencias es Inútil que 
se presento. Buen sueldo, casa, viandas y 
una participación en las crías. Dir ig i rse : 
caDe JJ, número 150, entre 15 y 17. Veda-
do; de 1 a 3 de la tarde. 
2S2SS 27 8. 
Necesitamos dependiente de c a f é , 
$25 , provincia de Matanzas, un 
carpintero para ingenio, $2.50 
diarios, viajes pagos. Informes: 
T h e Beers Agenc. O'Reill , 9 y me-
dio, altos. 
C E f O - I C I T A UN CRIADO CON BUEN 
O sueldo. Tulipán 19 
23393 
27 s. Q E SOLICITA UN CAMARERO. ZZZ 
í P 8° o b U p c l ó n . en Prado. 44. Suel! 
23313 bUena8 PropW 
SO 8 SE SOLICITA UN CRIADO DE M4XO 
f " 1 * ' esté mny Práctico ra el ser-' 
C a ^ d l 6 í ü T e d 0 r P x l ^ n ^ n d a í 103' ^ l u ' n a 4, Vedado. 
. 26 s 
SE SOLICITA UX JOVEN PF>. rxsr r lar, para limpiar y « S t a r f i í ' S S 
n ^ S r ^ ^ m e U a & ^ e í 
20 s 
C O C I N E R A S 
28 s. 
2350S 
C 7138 3d-24 
SO L I C I T O SOCIO CON $150 P A R A CA-sa de comida y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador, para buscar 
buen sneldo sin ser mandado por nadl«. -Ga-
rantizo el dinero. Informen: Monte y Suá-
rez. café, el cantinero. 
23307 26 s 
O E SOLICITA UNA PERSONA, HONRA-
VZ) da y de moralidad, para hacerse car-
go de una casa de Inquilinato. Si no trae 
referencias y garan t ía , que no se presen-
te. Informan en Luz Caballero, número 6. 
entre Milagros y Santa Catalina, Víbo-
ra ; de 1 a 2 y de 7 .. ln p. m. Domingos 
todo el día. 
23323 30 8 
Se sol ici ta u n m e c á n i c o o maquin is -
t a , competente y p r á c t i c o en maqu i -
n a r í a de a z ú c a r y que desee i r a Cen-
t r o A m é r i c a . Debe presentar buenas 
referencias. Di r ig i r se a s e ñ o r J . M u -
ñ o z . Ho te l " F l o r de C u b a . " M o n t e , 10 . 
23345-46 27 8 
T H E B E E R S A G E N C Y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A-6875 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9^ , altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cili tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6082 30d-l 
( I R A N AGENCIA DE COLOCACIONES T "I<a Habanera," de Abelardo Sosa. 
Egldo, 21. Teléfono A-1673. Facilito toda 
clase de criados y dependientes para to-
da la Isla, y coloco a todos los f\ue de-
seen trabajar. 
23338 2 o 
CENTRO GENERAL DE COLOCACIO-nes "Galicia". Directores: Mosquera y 
Fernández . Jesús del Monte, 1R0. Teléfo-
no 1-2299. Necesito: trabajadores, camare-
ros, ayudantes, criados, porteros serenos. 
Jardineros, sirvientes de clínicas, apren-
dices en general y toda clase de coloca-
clones, siempre que el solicitante reúna las 
condiciones necesarias. Criadas, cocineras 
con buenos sueldos. Facilito a los hacen-, 
dados, comerciantes y famlias, tengo el 
gusto de ofrecerles buenos trabajadores, 
dependencia, servidumbre y todo cuanto 
personal necesiten.—Mosquera y Fernán-
dez. 
23510 28 s. 
l S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
s 
E OFRECE CRIADA DE MANO, PRAC-
tica en limpieza. Factor ía , 1". 
23409 28 8 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
I J colocarse, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle F, entre 15 y 
27, número 27. 
23441 28 8 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle 17, esquina a M fonda. Ve-
dado. Teléfono F-3582. 
23419 28 s 
P E O F R E C E UNA S E S O R A , F I N A , mon-
tañesa, para acompañar a nna señora 
coser y arreglar alguna habitación, no 
sirve mesa. Informan: Empedrado. 15. 
23489 28 8 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Obrapía 73. 
23491 28 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J peninsular, para manejadora o criada 
de mano: sabe cumplir con bu obligación. 
Informan: San Lázaro, número 295. 
23470 28 8 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
l j colocarse de manejadora o criada de 
mano. Para Informes dirí jase a Monserra-
te. 141. 28478 28 s 
TPKESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA. DE 
1 7 mediana edad, en un hotel o casa par-
ticular, sin muchachos; sabe cumplir con 
bu obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes: Oficios, 32. 
32512 28 s. 
"PkESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
JL-7 mano, en casa de formalidad o ca-
marera de hotel. Informan en el hotel 
La Marina. Muralla, letra B. Tel. A-8874. 
23499 28 8 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para limpieza o criada de mano. Ena-
morados, 60, Jesús del Monte. 
23520 29 s 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos; sabe 
coser a mano y a máqu ina ; tiene quien 
la garantice. Informan: calle Carmen, nú-
mero 4, altos. Habana. 
23466 28 s 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A peninsular, cocina a la española y 
criolla y francesa; en la misma una cria-
da de mano. Informan: Zulueta, 32-A. 
23500 28 s. 
MA T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , S I N hljos, españoles, se colocan: ella bue-
na cocinera; él para criado o casa In-
genio o trabajos aná logos ; tienen referen-
cias de donde han servido. Factor ía . 12. 
23517 28 8. 
VE D A D O . C A L L E F N U M E R O 206, 21 y 23, desea colocarse una señora pe-
ninsular, para cocinar. 
23404 27 s. 
UNA BUENA COCINERA, QUE E N T I E N -de de postres, desea casa particular 
o de comercio, no le Importa salir fuera 
de la Habana, duerme en la colocación; no 
desea plaaa; si puede remediarse no gana 
menos de $30. Informes: Inquisidor. 29. 
23390 ¿7 8-
Lo doy en primera y segunda hipoteca, 
sobre casas en esta ciudad. Vedado, Cerro 
y Jesús del Monte. También sobre sus al-
quileres y solares yermos. Interés del 6 
y medio por 100 en adelante. Finca rúst ica, 
provincia de Habana, del 8 al 10 por 100 
Figarola, Empedrado, 30. Tel. A-2286. 
23378 26 8. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
87. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
rpENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N V E R -
JL t i r en hipotecas. Ingenios y fincas 
rúst icas, cuya ti tulación esté perfecta, t i -
po Interés según lugar. 500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra 
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4970. 
23041 1 o. 
V E D A D O , C A S A S A $2.75,, 
C A Í A S MODERNAS 
Vendo varias en las s l g u l e n t » / ^ 
Eicobar, Lagunas, Jesús MíTm. I?"1 l a . 
Prado. Obrapía, Aguacate rL* ^ a d S ' 
Manrique, Kefuglo, Neptunó t « 5 S 
muchas más . Brdüo M Í r U a ^ . C ^ 
n ' aero 40; de 1 4 " ^C^dr*,^ 
Q Ü I E R E U S T E D 
¿Comprar una cuaa. 
¿Tomar dinero en hipóteiaf ' 
¿Vender nna oasa. 
¿Dar dinero en hipoteca? ' * 
EVELIO MARTINTíi 
23518 
EMPEDRADO. 40; I>B 1 % ^ 
Í S 5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte, Cerro 
y en todos l o i repartos. También lo doy 
para el campo y sobro alquileres. Interés 
el más bajo de -^Inza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A -2nL 
T T I B O R A . REPARTO b S I l T ^ T - ^ . 
Y vende el mejor solar, parte fiT4» ^ 
quina de fraile, a media " a r t r ^ -
Calzada, calle Primera esquina . 0 de U 
nardo; mide 38 por 46 varaV i^0 ^ 
ble para un buen chalet J Vi iu ?elori-
10. Teléfono A-2114. ^ Zulnet. 
23513 ^ 
E^ N fl.900 SE VENDE UNA C A s V í T - ^ la, saleta, un cuarto, Sitio* SA-
lascoaín y Escobar; otra en ' t?>¿^Be-
el Cerro, calle Colón, número 34 tr0?' <* 
portal, sala, saleta, 8 cuartos m l r i . ^ 0 . 
Informes: Habana, 65, eot'rp hk.' 
0 ' f ^ ' « " t r e r l a . Camilo G o n S f r J 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española, francesa y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. Va fuera. 
Informan: calle Línea, 86, a orillas del 
café Arena Vedado. 
23388 27 s. 
COCINERA, PENINSULAR. SE OFRE-ce a familia distinguida, cocina a la 
francesa y española y a la criolla. Duerme 
en la colocación. Corrales número 86; 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
23369 , 27 s. 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Prefiere el campo. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Jo-
vellar, 22. 
23342 26 s 
COCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Manrique 
120, bajos. 
23355 26 s 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio, casa de 
buen sueldo; tiene referencias. Informes: 
Animas, 28, antiguo. 
23564-65 29 s 
PARA GRAN CASA PARTICULAR U hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2, altos. 
23425 28 s 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN c o c i -nero; cocina francesa, española y crio-
lla ; hace toda clase de reposter ía ; también 
va al campo. Informarán en O'Rellly. 66. 
Teléfono A-6040. 
23405 27 s. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , peninsulares, para habitaciones, en ca-
sa de moralidad; no tienen Inconveniente 
i r fuera de la Habana; tienen quien las 
garantice. Sueldo 4 centenes. Informes: 
Sarabfa, número 3. 
23440 28 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para unas habitaciones y 
coser. Aguacate, 20, altos. 
23483 28 8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E cuartos o de manejadora, o para co-
medor, sabe cumplir con su obligación, es 
muy formal, prefiere para el Vedado; 
no se coloca menos de 20 pesos, San Fe-
Upe. 2. 
23418 28 s 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cria-da de cuartos y cose a mano y a má-
quina; sabe zurcir gana buen sueldo, es 
persona formal, tiene muy buenas reco-
mendaciones. In formarán al Teléfono 1-2091. 
Bodega. 
23461 28 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de cuarto o 
servir a la mesa. Para más informes: San 
Francisco, número 102. frente a la Clí-
nica de Malbertl. Barrio Atarés . 
23490 28 s 
UNA MONTAÑESA. D E S E A C O L O C A R -se de criada de habitaciones o mane-
jadora, es muy cariñosa para los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán : Malecón, entre el 3 y 4. 
23475 28 8 
U T O D I S T A Q U E C O R T A Y C O S E P O R 
ITX f igur ín , desea encontrar una casa par-
ticular, para trabajar por días, no quiere 
taller. Virtudes, 125. 
23476 28 s 
COSTURERA, JOVEN, PENINSULAR, desea casa o taller de estricta forma-
lidad ; sabe cortar y coser en exterior e 
Interior. Informes: San Ignacio, 75. al-
tos de la bodega. 
23308 26 s 
DOS JOVENES. PENINSULARES. DE-sean colocarse para cuartos o maneja-
doras, en casa de moralidad; tienen re-
ferencias. Suárez, zapatería, entre Corrales 
y Monte. 
23202 28 s 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, práct ico en el servicio doméstico, lo 
mismo en el servicio de comedor que en 
la limpieza de la casa Sol, número 8. Te-
léfono A-8082, es un criado de mediana 
edad; tiene quien responda por su hon-
radez, y su trabajo. ^ 
23560 29 s 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA vizcaína; sabe cumplir con su obliga-
ción; sueldo 20 pesos. No sale de la Haba-
na. Lagunas, 102, Informan. 
23577 29 s. 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA Co-locarse. Sueldo ?20. No duerme en la 
colocación. Cuarteles, 20. 
23535 29 s 
MA T R I M O N I O . PENINSULAR, DESEA colocarse; ella es buena cocinera y 
él es instruido como criado, encargado, 
dependiente o cosa análoga; no tiene In-
conveniente en i r al campo. Informan: 
Teléfono A-2435. 
2.",V.0 29 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una Joven, de color, solo para la co-
cina; no hace plaza ni va fuera de ésta . I n -
formes : Campanario, 4. 
23581 29 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsulaj-. de criandera; tiene buena y 
abundante leche; no le importa salir de 
la Habana; ha de ser buena familia, sino 
que no se presente. Darán razón : Calzada 
del Cerro, 606, antiguo. 
23548 09 „ 
UNA SESORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de criandera; tiene buena le-
che y buena salud. Informan: Teniente 
Rey. 102. 11 a 12 y 6 a 7 p. m. 
23412 27 8. 
CRIANDERA. PENINSULAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte. 172. 
23325 26 s 
CHAUFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR en casa particular o en casa de comer-
cio o para el campo; entiende de toda cla-
se de máquinas . Informan: Teléfono A-8298 
Llame de 5 a 6 de la tarde. 
23370 26 s. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UN JOVEN. PRACTICO EN CONTA-billdad y en copiar, desea trabajo co-
mo ayudante de tenedor de libros o cosa 
análoga. Jeeúa del Monte, 258, Toyo. 
23329 26 8 
V A R I O S 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-locarse, uno de dependiente segundo 
de farmacia y otro con buena letra y 
contabilidad, van al campo también. I n -
forman : Trocadero y San Nicolás, bodega. 
23570 29 s 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 48. bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
f>or 100 sobre casas y terrenos en todas os barrios y repartos. Dinero en pagarés , 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í tu los : Oficina 
A, del Busto. Aguacate, 38. A-9273, De S 
a 10 y de 1 £ 3. 
21246 29 s. 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , alqui-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos, fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 3 o 
SE DESEAN ADQUIRIR VARIOS L O -tes de tierra, de una a cinco caballe-
r ías cada uno, que sean propios para ha-
cer sitios de crianza. Se prefieren tie-
rras con palmares. Deben tener aguada y 
precio razonable. Dir igirse: B. R. Hava-
na Post. 
23546 29 8 
C O M P R A D E P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. Díaz. 
Cuba, 48, altos; de 2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 1 o 
SE COMPRA UNA CASA PARA R E D I -flcar en las calzadas del Cerro o Je-
sús del Monte. Informes: Teléfono F-1659. 
Francisco Ortlz. 
23212 29 s 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES E N el Vedado, Habana y Víbora, a pre-
cios razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo más bajo de plaza. Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. Miguel F . Már-
quez. Agular, 65, entre Obispo y O'Rellly. 
Teléfonos A-2481 y A-8450. 
30 s 
CASAS D E H U E S P E D E S O I N Q U I L I N A -to. se desea comprar una, de $800 a 
$1.500. que no sea cindadela. Crespo, 40; 
de 1 a 2 y do 5 a 7 p. m. 
23163 28 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-*279. 
C 592> in 9 a 
Ca b a l l e r o q u e h a b l a i n g l e s , Es-pañol y otros Idiomas y que puede 
disponer tres o cuatro horas por la no-
che, solicita trabajo de oficina. Compren-
de mecanografía y rápido en cálculos. Re-
ferencias buenas. 
23576 29 8. 
U R B A N A S 
BORDADORA: SE HACE CARGO DE toda clase de bordados. Especialidad 
en trabajos en blanco. Se da clases de 
bordados a mano y a máquina. Puntua-
lidad y economía. San Ignacio, 65. Te-
léfono A-8906. 
23314 26 s 
Ñ JOVEN. INGENIERO AMERICA-
no, con bastante experiencia en Cu-
ba, desea encontrar \m socio con poco 
capital para ayudarle a establecer una 
compañía por acciones para obras de cons-
trucción. Apartado 2277. Habana. 
P116 26 s. 
TTLT1MA NOVEDAD KN E L VEDA-
U do: vendo un chalet, en $22.000, en 
calle de números, entre Cal/.ada v Línea, 
pudiendo dejar de $8.000 a $12.000 en h i -
poteca, por cinco o seis años, a l 6 por 
100. Véame y no pierda tiempo. A. López 
calle Pedro Pernus, número 23. L u y a n ó ; 
de 8 a 11 a. m. 
23554 29 s 
VENDO CASA. ORAN PUNTíT"̂ -»" bleclmlento, contrato, «ís vv>' 9T4-
$125. Esquina dos pisos, Toto „ ^ 
ta bleclmlento, $10.000, gana San ¿?D 
78. Teléfono A-6021; de 11 « o FKnra», 
23311 "«Un. 
Y E N D O CASAS, M Ü T B U e Ñ a 8 ~ T ~ d j todos precios, en todos loe hJj 
ue que yo le consigo pronto la p » ! -
usted desee. Informan en O'Rom- íü1 
de 1 a 4. Escassl. «nellly. 75. 
2 o 23352 
SE VENDE. E N L A CALZADA^yp"^* sús del Monte, Toyo. una caR« í-
ja, de 13 varas de frente por 40 7 ? 
do. Informan en O'ReiUy, 75- de 1 n; 
Escassl. 
23352 2 o 
(g4.200 VENDO JESUS PERKGRIKov^ 
íiP lo mejor, casa moderna, de sala' 
leta, tres cuartos, azotea, pisos y (¡anirtüi" 
Una cuadra de Belascoaín, Renta S'-i c 
Nicolás, 224, pegado a Monte, Ber¿£ai*a 
26 
$3.800. Vendo, ANTON RECIO. \ lo ire tros de Monte, casa Vieja, para eemC 
cular, propia para fabricar, 6 por 2.3 a l . 
brisa. Urge la venta por asunto de'lnt*. 
reBes. San Nicolás, 224. Pegado a MoX 
Berrocal. 
23357 28 t. 
©4,600. VENDO E N GANGA LA CAR» 
San Nicolás, 259, a la moderna T t 
medio por 23, toda azotea, pisos y sanl. 
dad completa, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Urge la venta, a dos cuadras dt 
Monte. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
23357 26 ,. 
(g28.500. V E N D O ESQUINA MODERN4 
«¡P de altos, con bodega y barbería, punto 
superior, techos de concreto, cantería Jal-
manita, todo el frente escalera de már. 
mol, sanidad, pisos finos, libre de gra-
vámen, un solo inquilino. San Mcoláái, 
224. pegado a Monte, Berrocal. 
23357 26 s. 
VE N D O 6 CASAS. E N L A VIBORA, por ausentarme; 2 esquinas, con establo-
cimientos, compuesta de altos, con eBcale-
ra de mármol , sala, gabinete, comedor. 4 
cuartos, comedor y doble servicio, renta 
130 pesos, y contrato, últ imo precio $13.500. 
Vale $15i)00. Y 2 accesorias: otra esquí, 
na, con 4 casitas, en $11.500. Vale $14.000. 
Renta 90 pesos. Su dueña: San Francisco 
y San Lázaro, altos. Víbora. Cecilia Siln-
chez. 23326 2 o 
¡ V e n t a de o c a s i ó n : tres casitas y te-
I r reno anexo, en buena s i t u a c i ó n , de 
| Puentes Grandes, Lagunas, n ú m e r o 3 . 
I Se venden baratas. T r a t o d i rec to . I n -
formes en las mismas. 
I W E E O E 
H I P O T E C A 
SE DA DINERO EN TODAS CANTIDA-des. sin intervención de corredores, con 
garan t ía hipotecarla sobre casas en esta 
ciudad y en el barrio del Vedado. Morro 
v Genios, café. Pascual Por ta l ; de 10 a 
Í2 a. m. 23532 29 s 
DOY > DINERO EN HIPOTECAS. A L 6. 6% 7 ~ Por 10(>' en ,a Habana y sus 
barrios. Negocios rápidos y reservados con 
A López, en Pedro Pernas, número 23, 
L u y a n ó ; de 8 a 11 a. m. 
23555 29 8 
23533 3 o 
V E N D O CASA CALLE CIENFUEGOS. 
% $o,tí00, renta $40, Otra, Fernandina, 
$7.500, renta $100. Otra, Reforma, $1.500 
renta $16. Idem gran solar Avenida Acos-
ta, loma, 2.022 varas, a $3, especial para 
chalets. Propietario: Sr. Calzada. Prado, 
número 101. 
23579 5 0. 
T T B N D O , SANTA IRENE, 39, E N T R E 
T San Indalecio y San Benigno, portal, 
sala, saleta cuatro cuartos, bafio comple-
to, comedor, cielo raso, cocina, patio, tras-
patio, frente cantería. $5.500. Informan: 
Línea, 90, y Correa,. 44. dos pisos, mo-
derna; agua redimida, iguales comodida-
des, $10.500. 
23450 9 0 
MODERNA, CIELO RASO, ALTO Y BA-jo, excelente calle, en $5.000. En San aro, 2 pisos, elegante, en $13.000. Otra 
en Malecón, con terraza, en $16.500. Due-
ñ o : de 3 a 8, en Salud, 2-B. Clínica. 
23493 00 , 
SI N COBRAR CORRETAJE A L 6% por 100. sale al 6, se dan $40.000 juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad y 
Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
23253 29 8 
PARA RENTA. SE VENDE UNA CASA con establecimiento, un solo recibo, 
renta mensual, $125, en $14.000, compro-
miso de apuro. Informan: San Miguel e 
Industria, carnicería. 
23376 07 8 
J O S E F I G A R O L A Y D E L VALLE 
ESCRITORIO 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Joan de Dios 
De 9 a 11 a. m . y de 8 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
CASAS D E ALTO Y BAJO, MODERNAS, a dos y media cuadras del Prado, una 
renta $105. $14,500; otra en Factoría, pró-
xima a Monte, renta $85, $10,500, En Cíen-
fuegos, otra, renta $,.»5, $11.500, Ku Per-
severancia otra, renta $80, $10,000. En Aml-s 
tad otra, renta $145, $21.000. En Gervasio 
otra, renta $75, $9.000, próxima a Neptu-
no. En Lealtad otra, cerca de Virtudes, 
$12.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CASAS D E P L A N T A BAJA. PROXIMA A Obispo, una; otra, barrio Monserrate, 
bien situada, con sala, dos ventanas, reci-
bidor, ecuntro cuartos, saleta al iouáo, 
patio, traspatio, doble servicios, cuarto 
criados. Otra en Lealtad, de Neptuno a 
San Lázaro, con altos al fondo. Otra en 
Consulado, con alto al fondo y zaguán; 
en Zanja otra, en $5.500. Otra en Concor-
dia, cerca de Lea'tad. $12.500. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
VENDO CASAS. EN JESUS DEL M0>-te, una con sala, recibidor, tres cuar-
tos, azotea, moderna, a una cuadro del 
Parque, $3.500. Otra en la calzada, 
hermosa, portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, brisa y cerca de la Iglesia. Otra 
en Correa, cerca de la calzada; con portal, 
sala, saleta y seis cuartos, hermoso patio 
y traspatio. $5.750. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
PRECIOSA KINCA. A CUATRO LEGUAS de esta ciudad, en calzada, buena casa 
de viviendo, y otras m á s ; cerca de i™1 
frutales, entre chicos y grandes, 2.900 pal-
mas, aguadas corrientes y pozo. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
EEN CAMAGÜE Y. MAGNIFICA FINC* en Calzada. 29 caballerías, de éstas JJ 
de monte firme y las otras de P0'1^: 
empastadas de yerba de guinea: tiene 
mucha madera dura, cedro, caoba, «y-
aguadas, río y arroyos fértiles, mucn« 
palmar. $20.000. De éstos se ,le-1aIl,' 
que se desee al 8 por 100. Figarola, W" 
pedrado, 30, bajos. 
CASAS A N T I G U A S " E N LAMPARn^M* de 10 a 33.000 pesos. Cerca de 
otras, de 5 a 14.000 pesos, P^jP 'JL r,, 
plaza del Vapor otra, brisa, en *')-hu"-. L. 
Cuba, bien situada, otra con 600 n!euha.' 
en $20.000. Figarola, Empedrado, 
Jos. 
SQUINA MODERNA. A UNA CCADB* 
— del tranvía, de alto y bajo, en r 
ciudad, renta $65. $8.000. Otra 
diata a Belascoaín. moderna, preciosa ^ 
sa, sala, dos ventanas. cuatr0 CU9Z;1,' ra-
leta al fondo, patio y traspatio. 1 le" 1oS. 
so. $6.000. Figarola. Empedrado. 30. 
C O L O N I A S . VENDO UNA C0>' ShCrJ^ 
\ J rreno, nueve cabal ler ías ; 6 s""1^ no 
para moler en la próxima 'lajra, , c0o-
kilómetro del trasbordador. Cedo ei 
trato de otra de ocho ^abf'1,t'r„ ]„ pffl* 
sembradas, para moler también en ba. 
1 xlma zafra; este negocio urge, se " de 
rato y es de poco dinero Pr"vl°C os. 
Habana. Figarola, Empedrado, 30, o») 
SOLARES E N E L VEDADO. ^L^n?o; dos a la brisa, 1366 metros, sin or 
a $9 metro. Otro en 13, ^rlsa. ^ £ 
50, a $0.50 metro. Otro, ^t^ono, en 
en calle de letra, 14.95 por * ̂  por 
23. próximo al parque We<1'na' ,,ódra ^ 
50. Otro esquina, a 1 y media cuao ^ i 
parque. Tres de centro, en41(í¿- etro. T" 
23, juntos o separados, a ^ oalle 
cuarto de manzana. 2.500 ^ t r o s . , ^ l a , 
letra y a dos cuadras de linea. 
Empedrado, 30, bajos. ^ 
T T N A GRAN C A S a T v E D A D O , C*t¡¡iV* 
U línea, alto y bajo, más *e*0.atoro6-
jardines, portnl, ^ t r n d a pnra 00* 
v i l . hermoso garaje, 1.400 metru ^ 
a una cuadra de línea, i " ^ ^ ,1 fo»" 
sala. saleta, cuatro cuartos. ^»'plgerrlci'* 
do, un cuarto criado. la ESP^ 
entrada para nutomóvll. r igar" 
drado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO 0 
EMPEDRADO, 30. U*>"S¿e pto» 
frente al Parque de ^an J ^ ' " a 
De 9 a 11 a. m. T de Z » 3 ^ og s. 
23377 
E 
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B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
í^ades de 
ocuIÍS^nPteiU¿ corrige con exac-
conQPeÍf"^fracción de los ojos. indo 68 de refracció  
iud los e r r o ^ teng0 ea m Ha 
U gran Cl fnteXyv la debo a que m s 
,ns ^ en^el = n, solo me prefieren si-
j0? q .on îa nnra elecir 
VKNDE, KN PUNTO COMERCIAD, | TT'N CANOA 8E V E N D E N DOS FINCAS, 
J l i por 
C E V 
¡O una cnsu. propia para construir, mide 
15 metros de frente por 33 do fondo. Tra-
to directo con bu dueño. Amargura, 43. 
Telefono A-50:50. 
22409 12 o 
todos loa g.< = _ecesari  par  i gi 
10 CXnPt?.rllo8 crfslalos. R^onoxca si ¡netamente ios^^ ^ c „ m 0 ml m¿ 
pS^recVocerla' usted mismo. 
. V A - O P T I C O 
caW RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^ino VENDO EN F E R N ANDINA, 
^ ¿ cuadra de Mente^ casa moderna, 
i T, saleta tres cuartos; patio, tras-
*\- ¿elo raso, pisos finos, servicios y 
^ í o s i í t ar l í>s renta $30. San NIco-
S 224, pegado a Monte, Berrocal. 
2333'' 
r r - ^ - ^ D O , SAN NICOEA8 P R O X I -
^ Ẑ m a Monte, casa moderna, 0 y medio 
* oí losa azotea, pisos y sanidad, corn-
eo Pree la venta. San Nicolás, 224, pe-
g - a Monte. Berrocal 
6 s. 
2S397 20 s. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-




OBISPO, NUM. 54. 
C <¡¡?1 in 17 a 
tener que embarcar paj-a España 
su duefio. Una en e] Cano, de 3 caballe-
rías, tiene 1 caballería de cafia, primer 
corte. Otra cercada para cochinos. Tie-
ne 4.000 palmas, '¿Ü puercas, y fabricado 
una manzana para tejar v cuatro hornos. 
Precio $20.000. La otra finca en Arroyo 
mnn: sin corredor. Arma 
léfono 1-2203. 
23542 3 o 
SOLARES YERMOS 
17INQU1TA: SE V E N D E L A ACCION, con su casa a 10 minutos de la Hahana. 
por la H. C , foda sembrada de millo, hier-
ba del paral y boniato; 43 cochinos, entro 
ellos 10 puercas, próximas a parir; un 
carro sonltano, para recoger sobras; 3 va-
cas: 2 de lecho y una muy próxima, hay 
verde para 10 vacas, y paga muy poca 
renta. Si no se compra todo. Inútil presen-
tarse. Para tratar: Ayuntamiento, 2. es-
quina a Peñón. Cerro. De 3 a C p. m. 
2333 20 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A , C U E N -ta con buena clientela, situada en el 
centro del comercio, o se da sociedad, por-
que su dueño no puede atenderla. Infor-
man en la calle de Santa Clara, núme-
ro 13. 23414 6 o 
^ V I S O 
uena frutería, establecida en punto 
j de mucho trtflco comercial, trabajando de-
Ja 5 pesos diarios, su dueño tiene varios 
I y no lo puede atender; aprovechen ô -a-
T T N SOL.AK PEGADO A CONCHA D E | slón; si no sabe se enseña. Informan: Be-
<J esquina, gana SO pesos, tiene 034 me- lascoaín y Salud, café vidriera tabacos; 
tros. Informan: Armas. 26. Teléfono 1-2203. 
23543 3 o 
de 9 a 12 y 3 a 5. 
234S7 28 s 
Víbora: Se vende un solar, en lo 
mejor, calle San Mariano, brisa, 
y entre los grandes chalets fabri-
cados y 5 en fabricación, coa vis-
ta a la Habana, barato, mide 17 
por 47 varas. Informan: Empe-
drado, 41; de 3 a 5. Tel. A-5829. 
Arango. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N BUENAS condiciones, sola en esquina buen con-
trato, también se v^nde una fonda y un 
café en Monte y Cárdenas. Informa: Do-
mlnsmea, en el caff. 
23504 2 o. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación, de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
Narunjo, en la carretera, propta para re- • • „^f„r,f-J„ „r̂ ,," „ i 
parto o para recreo; tie¿e su casa de vi- numo. patentado, no oprime los pul-
vienda de manipostería, apna de pozo y mones, como los anticuados de cuero 
de acuedu to. Precio 16.000 pesos. Infor- J , i - • 
s 28, víbora. Te-1 y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato i 
graduador alemán, que inamoviliza si 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22841 2 o 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3078 
"LA, FAVORITA" 
Virtudes, 87. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rta >/ópez, ofrece ai público en general 
un férvido no mejorado por ninguna otra 
caoA slmilnr. para lo cual dispone de per-
Eoual idóneo y material Inmejorable. 
0ARI8 
BEI.UE7A. MASAJE PACIAX Y MAXI-cure. Uñas esmaltados y masaje elés-
trico. Servicio a domicilio. Tel. 6723. Co-
rrales. 8flw 
233CS 30 s 
23;!(J'5 20 8. 
SO L A K DE 13.60X30, C A L L E 35, E N T K E 4 y (!, Vedado. Informes: J . Fradera. 
Monte, 6«. Teléfono A-9259. 
23300 7 o 
VE N T A : VENDO E L SOLAR D E E S -quiua, Ueparto Bella Vista, al lado 
P ^ ^ R B ^ e 3 n 0 a C I T 0 o v ? 0 e J $ 1 8 ^ ^1 gVaTVl T ^ m T s t * fabri'candoTel Idocasa cerca e ^ ^ y Leouard0i 
i. 'dos cuartos, sorvicio nanltario, pa 
.i» ete Casa muy moderna. Compra in-
IAWVÍ rápida y rebajo algo. Pedro 
C l l Habiinp, 90, altos. A-8067. 
2SJ74 8 5 
mÑOA VERDAD: KE V E N D E L A MO-
(t {ierna y bonita casa Snuta Teresa, 27, 
«aniña a"Primelles, Cerro, con entrada 
ladeuendlente y su Jardín, no compre sin 
ver ésta. Sin corredor. Informan totes 




La casa de Marqués de la Torro, núme-
ro 51-A, a una cuadril de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $4.500. gami 50 pesos; 
se vende un terreno, 7X28, a cuatro pesos 
metro, calle Lawton, entre-Dolores y Con-
cepción. Informnríln en Monte, 445, La Ca-
si Pía. Teléfono A-71S7. y en Jesús del 
Monte 260, La Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23202 21 o 
TJABITACIONES ALQUILADAS TODAS. 
XI cerca de la Estación, tranvía del Co-
ito, con su solar de 320 metros. Produ-
cen $25 al mes. Vendo en $2.000. Si la 
compra e« boy, rcliajo. Pedro Nonell. 
Hibana. 00. altos. AS0<r7. Vondo 000 varas. 
Bron B»tiro, Marianao. Muy barato. Y 
1144 varas cerca loma Chaple, a $3.40 la 
vara. 
23375 20 s. 
mide 29.00X41.87 varas y dos en el Re-
parto Betaneourt, calle Magnolia, solar 
3 y 7, manzana 13, están haciendo sus ca-
lles y poniendo el agua. Informa el due-
fio de los mismos, Juan Barreiro. Aguila, 
27, a todas horas. 
23020 29 s 
O E VENDEN CINCO FINCAS D E UNA, 
O dos y tres caballerías, buenos terre-
nos, aguadas, frutales, cafia, tabaco, pi-
fia, viandas, potreros, en carreteras y lí-
neas del Caimito, Guayabal, Cano, VTa-
Jay y Managua. Baratísimos. Apartado nú-
mero 2145. 
22919 28 8. 
{HANQAi POR NECESIDAD. E N S1.400 
\ j r pesos, se vende una bodega. Infor-
man : Inquisidor y Santa Clara, café Puer-
to Rico, vidriera. A todas horas. 
23521 2 o. 
GRAN NEGOCIO: 
Se vende una vidriera de tabacos y ciga-
rros y algo de quincalla en punto céntrico, 
que deja más do $150 mensuales, se vende 
porque su duefio no puede atenderla. In-
forman en Revlllaglgedo y Apodaca, bo-
dega. 23525 28 .s 
SE V E N D E UNA ANTIGUA Y A C R E D I -tada lechería, punto céntrico, hace 33 
a 40 pesos, una posada de las mejores 
de la Habana; una frutería; una antigua 
fonda, muy barata; un café y una bode-
ga. Informan: Luz, 91. 
23403 27 s. 
M. FERNANDEZ 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDUADO. T E L E F O N O A-9373; D E 1 A 4 rlXDO, EN VIRTUDES, D E GALIA-no a Prado, hermosa casa de tres 
piws, moderna. Renta $1<J0. $22.000. Fer-
nández. Compostela, 37; de 1 a 4". 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica, Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
00496 In. 31 a. 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
¡O Inmejorable solar de esquina de frai-
le y parte alta, mide 15 metros de fren-
te por 40 de fondo, en el Reparto Mira 
Flores, lindando con Naranjlto. San Ra-
fael. 25, altos. Teléfor^ A-7353. 
23255 27 8 
TDUEN SOLAR, E N P A R T E A L T A , D E 
±J 8X40 metros, acera de la brisa, calle 
Concepción, entre 8a. y 9a., Víbora, le pa-
sa el carro por el frente, casi toda la 
manzana estú fabricada; urge venta, ne-
cesito SI.000 al contado y el resto en pla-
zos cúmodos. Propietario: Lavlelle. Pra-
do, 20, bajos; de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
23275 29 s 
EN BLANCO, REKMOSA CASA MODER-I Álmendarés, K> venden 2.1 na de alto, con sala, saleta, 4 cuar- terreno, de e s q u í a , y a una tos y los atos. sala, saleta y 0 cuartos y m Línea, a razón do "$1.05 la 
dobles servicios. Uouta $120. $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37: de 1 a 4. 
EN SAN JOSE. DE B E L A S C O A I N . A Galiano, casa moderna, de alto, con 
«ala, saleta y 0 cuartos y lo mismo los 
Jltos. Cantería el frente. Benta $140. 
$20.000. Ferniindez. Compostela, 37; de 1 
a i. 
EN SAN NICOLAS, CERCA DE MON-te, espléndida rasa, moderna, con sa-
la, saleta, 4 cuartos y lo mismo los al-
ws, cuartos a la brisa. Routa $S5. $10 500. 
Fernández. Compostela, 37; de una a 4. 
PN CONCORDIA, CASA D E SALA, SA-
LÍ leta y 4 cuartos, $7.500. Fernández, 
tompostela, 37; de 1 a 4. 
PN ARAMBURO, 2 CASAS, DE SALA 
JU comedor y 3 cuartos $3.500 cada Tina, 
íernándoz. Compostela, 37; do 1 a 4. 
P-V CORRALES VENDO CASA D E 8A-
¿rJ"- «nieta y dos cuartos. lienta S22. 
w-aw. Fernández. Compostela. 37; de 1 á 4. 
VENDO E X LA C A L L E SANTA ROSA, 
' Pegado a Monte, casa de sala, saleta v 
Ij01 ^rtos,^$2.500. Fernández. Composteld. 
PN JESUS D E L MONTE. PRINCESA 
*jmuy próximo a la calzada, espléndida 
°"a con p0rtali sn]n gabinete, cuntT0 
Batí* cunáis, saleta al fondo, gran 
IT. ^ • ' o 0 0 - Fernández, Compostela, 
EVoI1í'A9R0S. A D0S CUADRAS DE 
la. ¿Wn alla- bonIta casa con portal, sa 
«.9aleta y tres cuartos, $4.000 
ANCA V E R D >, E N E L R E P A R T O 
,143 varas de 
una cuadra de 
vara; «.lene 
fabricado sobre el terreno seis cuartos de 
madera y teja francesa, con sus servicios 
sanitarios y entra todo a $1.05 vara. Pa-
ra más informes: .T. Vallina. Calle 14 y 
5a. Reparto Almendarés. 
28260 27 s 
«»?ü̂ ílNA>íDK7- COMPOSTELA. 37. "gqnlna a Empedrado. Teléfono A-9373; 
Í312fi do 1 a 4. 
B w N ? ° O C I 9 " SE V E N 
28 s 
DE E N E L 
'««a dVs ^ rca„ (le la Covadonga, bonita 
«"artoR K„por 20' 0011 H:!,;i- saleta y tres 
k Parn natl0' eancela ¡ndependlen-
'5«S5to ( S i í ™ 'v500- S,e p,,e(,e hacer 
presto ™ v, al eontado y reconocer 
mA* ^ n'P-ter-!». M. Fernádez. (Vi..-
232S5 ^''efono A-0373; de 1 a 4. 
^"aLVíhnrAS ATTO Y S A L U D A B L E DE 
r,ra novi™ ' Vf'n''0 ,inft í'1"1* easa, ideal 
frenar. Se'»"~--a-da .(,e ^ ^ a r y sin 
mei 
raso 7"'j"* «ervu 
?' cpntrrtríra y canteros pr.ra 
De oportunidad: 470 metros, planos., 
solar de 10X47, calle de Correa, hoy 
Presidente Gómez, en $1.300. Infor-
mes: Reina, 155. Teléfono A-2705. 
23241 1 O 
Solares de venta en el Vedado 
25 E N T R E 6 Y 8. 13.06X50, a $9 ME-tro. 
23 
2 ' 
Y O, 34X3(5.32. A $9.50 METRO. 
Y O, 60X50. a $8.50 METRO. 
j p A S E O Y 27. 80X50, a $17 METRO. 
LINEA. C E R C A D E PASEO, ESQUINA, 30.74> X50, a $25 metro. 
18, 12.80X40, 1C Y A $11 
2. E N T R E 
metro. 
17 Y 19. 18.66X50. A $11 
X m 
1 
3 $12 metro, 
9 E N T R E 16 Y 18, 27.33X50, A $20 ME-tro. 
JOASEO Y 19, 37.60X50. A $26 METRO. 
Banco Pedroso. Departamento de Bienes. 
Miguel F . Márquez. Agular. 05, entre 
Obispo y O'Rellly. Teléfonos A-24S1 y 
A-8450. 
30 s 
GRAN NEGOCIO: S E VENDE l NA tienda mixta de quincalla y otros 
objetos en el mejor punto de Prado, se da 
en muy buenas condiciones por tener que 
embarcar su duefio, vende de 35 a 40 pesos 
diarlos y se da a prueba; el que no sabe 
se le enseña en menos d» ocho días, con 
el mejor método de vender y comprar. 
Para mAs Informes en la misma P. de 
Martí, 113. 
23474 4 o 
VENDO VARIAS BODEGAS, MUY CAN-tlneras, centro la Habana, y muchas 
más en otros barrios, precio módico, con-
tado y plazos. Figuras, 78. Teléfono A-e021; 
de 11 a 3. Llenín. 
23312 2 s 
SE VENDEN DOS BUENAS BODEGAS, en el mejor punto de la Habana. In-
forman : Novena y San Francisco. 
23337 7 O 
SE TRASPASA UNA GRAN CASA D E Inquilinato, Informan en Oficios, 33, 
barbería. 
23227 1 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa* 
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, iistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan uitedeA a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano 7 San Nicolás. Tel. A-5039, 
231S3 
Ls mas necesario un 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos 
Fijos y de extensión, en 
*E1 Deseo." Galiano, 33 
Teléfono A-9506. Pida 
catálogo. 
30 s 
TOMO A MITAD D E CRIA, AVES DE todas ra^as, vacas, ganado, etc., y to-
da clase de animales. Tengo buena fin-
ca, cerca de la Habana y entiendo el ne-
gocio de crías. Escriba a Ganadero. Apar-
tado 2122. Habana. 
23448 28 s 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
C-7135 15d. 24 
SE V E N D E UN Chalmers, muy resistente y 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras do 
arado y de carretfln, do buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 lltroá. Igualmente recibo toros Cebfla y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 0367 In 21 a 
EN $85 DOY UN MONO D E 3V4 A«OS, manso, do buen tamafio. con su jau-
la, y que vale $125, por tener que em-
barcar. Monte y Mataderc, vidriera. 
23201 20 s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
FORD, NUEVO, TOMO E N A L Q U I L E R nno, por mensualidades, garantizo las 
averías. También lo compro a plazos. Pa-
go 4 por 100 de Interés mensual, amorti-
zando mensualmente una parte del capi-
tal Doy solar 150 metros de esquina, por 
$150 a cuenta, me costo $225. Diríjase por 
correo a Ford. Apartado 2122. Habana. 
23447 28 • , 
AUTOMOVIL MAKCA 
apropiado 
para hacer viajes fuera de la ciudad, 
en modestísimo precio. Informan en Rei-
na, l»2. altos. • 
C-7153 gg; 25-
EL E G A N T E CUSA: 8B VENDE UNA hermosa y elegante cufia, seis cUl«-
dros, está flamante, con bomba motor, pa-
ra Inflar las gomas. Juego cuatro amor-
tlguadoree, etc. Propia para profesional 
o persona de gusto. Por embarcarse con 
urgencia se vende en menos de la mitad 
de su costo. Consulado 64. 
"LA CRFOLLA' 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bfllaacosfn y Poeito. Tel. A-4810. 
Barran criollas, todas del país, con ser-
vido a domicilio, o en el establo.» a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
na servido eopedai de mensajeros en bicl< 
cleUi para despachar la3 órdenes en se-
guiría que se reíd han. 
Tengo Kiicursales en Jesüs del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono K-1382: y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gdmez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
23511 28 a. 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UNO D E 81E-te asientos, marca Hugmobile, aquipa-do con magneto üosch alumbrado y 
arranque eléctricos. E l motor se encuentra 
en perfecto estado de funcionamiento. Pue-
de verse en la calle 2, número 2. Vedado. 
23391 27 s. 
AUTOMOVIL B L I K . S E V E N D E E N MO-dico precio o ec hace negocio por un 
Ford; está sin estrenar, es de aels cilin-
dros; del tipo mediano y no tiene ca-
rrocería; es propio para lo que se <le8ea. 
Puede verlo a todas horas. Concordia, IbJ-A, 
garaje. 
23405 28 s. 
GA R A J E AMPLIO Y CON MAS D E 60 máquinas en storaje; se venden en 
Carlos ILI , número 263. 
25407 4 0 , 
Q E V E N D E UN CAMION, CON CAJA 
O apropiada pav^ Ueparto. Concha, nú-
mero 3. Taller de carros. 
23229 1 o 
FORD D E L 15, S E V E N D E UNO E N $630, al motor puede dársele la prneba más 
rigurosa; se puede ver en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital. 
23392 28 8-
G 
RAN NTEGOCIO: CON 2.800 PESOS A L 
contado, solamente, se vend» una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de venta; 
el local que ocupa, dos accesorias que 
rentan diez y ocho pesos y terreno para 
fabricar, tres mrts. Informa: Manuel Cas-
tellanos, Cerro, 510,' bodega. 
23234 29 8 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23240 1 o 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , en el Vedado, con muy buena mar-
-chantería. Para más Informes: diríjanse 
a Zanja y Manrique, bodega, y se le di-
rán los motivos. 
23003 26 s 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N D E . E N lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiarse, informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, nrtmero 5. 
22515 28 s 
SE V E N D E UN C A F E . FONDA Y B i -llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia do socios. 




Q E DAN, MUY BARATOS, POR EMBAR-
O car su dueño todos los muebles de 
Desagüe, 71, ailtos, esquina a Franco. Tam-
bién dos parejas de canarios y varias 
plantas. • , 
28586 29 s 
SE V E N D E N : UNA CAJA D E H I E R R O , con soporte y corona de madera; un 
bufete de cortina, muy fino; una silla 
giratoria; una nevera de madera, grande; 
una sombrerera; y dos alfombras finas. 
Refugio, 10, bajos; de 1 a 4 p. m.; to-
dos los días. 
23500 30 s 
"TTENDO UNA V I D R I E R A M E T A L I C A 
T forma escuadra, propia para un za-
guáiv con su mostrador de cedro, muy 
barata. San José, 48-B, Juan Menes. 
2344(5 4 s 
ESCRITORIOS 
de cortina, se venden 2 de caoba, sanita-
rios, nuevos, en Monserrate, 5. Carpintería. 
Teléfono A-8391. 
23477 . 28 8 
SE VENDEN 
en Monte, 459, por mitad de precio una 
vidriera de calle y otra de mostrador, 
las dos con cristales engrompados y zó-
calos mármol, todo nuevo. 
23427 2 o 
¿•"«Miar s»  •• i.hm u «¡i .» >u
S'̂ tc on «t nponc <le P'Ttal sala, ga-
^ d ^ L c!lr; l1*3 cuartos, cuarto de ba-ser lclo, etc 
QUINTA SANTA AMALIA 
A R R O Y O APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación. Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 O 
techos de cielo 
e tro "ío11 5 .m florps en 
*0 »e alnn fo Un ""e!!0 Patio enmontado. 
<|0 <le S-t «no • ̂  von,I', en el último prp-
Cl9co Ríanrñ A.,lrn Ter,a >' tratar: Fran-
1 L Teléfono S01?^01''"- ^ aItos: (le 1 
23158 ron0 I-1008- No corredores. 
¡ ; i L L -
¿ r r ^ «Pléadida casa-quinta, 
Ude'dn V8quba a Ta,iPán- Cons-
lQforL. r i51™ y Para residencia. 
J- A. Vüa, Cerro, 438-D, 
V ^ * Í > e n ~ 7 T — •"' " ^ 
íLí?»0. en W S MonERNAS. ( I E I . O 
conni0Sa° °8 S'l*ra. P i a n d o en 
r i - 3e "na casa j) iPa;;:a s" nlfl"ller «o, . ., . , 
fcisl 1 a 7. vninnueva ^ Santos Su;1" Solares en situación privilegiada. 
SOLARES A PLAZOS 
desde ?5 ¡nensualcs con seguro de vida 
gratis, a razOn de ?1.00 vara; esquinas a 
|L25, Kn la prolongación de la Víbora, re-
parto La Idra. alturas de Arroyo Apolo. 
Estos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvías por el 
reparto. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
22186 28 s. 
U 3^draCCAa^ " E L O RASO. MEDIA 
otrT0; 700 vara» ?I ,or- cnf•in•',• snrviHo. 
S o T r J ^ l 'llstanna T ,hrUl' en $4 000 
SO 
24 
{ ^ r Ü ^ ^ O , 47; DE 1 a 4 
casas?. 
dominando todo alrededor en 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
p e u e z I ĉ os y condiciones cóhiodas. The 
• e r k I Tnist Q0 0f Cuba. Departamen-
J U A N P E R E Z 
¡ t í '™tl 
Í ^ : S ; . v . : . : . _ , 
• « ! t o de bienes-0bispo-53 
"•«««los d en L,P0téca7 
6 cuta caaa son serlos 
UX LOCAT. EN 
P E R E Z P E R E Z 
con I-A r A I . I . E 
C 6700 22(1-8 
R U S T I C A S 
l 'OKTI NIDAD: OFRECEMOS E X C L U -
anionte, para Industria, cualquier \ J slvi K «Dspri 8 "'•mato^.a' ^ , ,so cobra el 1 cantidad de terreno muy bien situado, con 
» ^orinan • ^ l<.h'Ioras ^ de- tranvía y chuebo de ferrocarril a quince 
í^D»»' y ^ercaderiial' cammero del café minutos de la Terminal. Zamora. l ía -
J baña. 71), s 
i £2872 
X>IANOS: GARANTIZO MIS A F I X A C I O -
JL nes y reparaciones. Vendo uno Cha-
ssalgne Freres, con regulador de pulsa-
ción, sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel, propio para estudiar, 
muy barato. Blanco Valdés, afinador de 
pianos. Peña Pobre, 84. Teléfono A-5201. 
23453 9 o 
SE V E N D E UN PIANO, E N B U E N E S -tado. Casa Búfalo. Zulueta, 32. 
23150 29 s 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde ?10 mensuales. Planos de al-
quiler, a ?3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 63. Teléfono A-922a Pra-
do. 119. Teléfono A-3482. 
í vador Iglesias. ConstruccICn y repara 
d'n do gul'.'.rras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 4S. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 




Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Andlcio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles. 82. 
I P A R A L A S , 
ü _ D A M A i 
P A R A U S T E D E S 
Damas y fceñorltas; una selSora, recién 
llegada de Europa, prepara una loclfln 
para la carar y busto a lase de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y ab. lutameute pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
rtnzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 a 
sombrerería, de 1 a 3. 
0 
ACABA D E L L E G A R M ADAME MA-rle, de la Quinta Avenida. • New York 
quien, por un método especial científico, 
sin electricidad, sin dolor, ni dejar ma-
cas, hace desaparecer todo el cabello su 
pérfluo del cuerpo y debajo del brazo. In 
formes al interior por correo. Demostra-
Í clones gratis. Prado, 80, bajos; de 0 a 5. 23368 3 ft. 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 12 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I 
.TENSE B I E N : E L 11L 
SO ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahi^ y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos ds paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual 
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al 
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25 , núme-
ro 2 , entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castieílo 
21550 3 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeura de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WILCOX" CO. DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
Se venden, dos calderas "Babcock & Wll« 
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos sus 
accesorios. Se hace contrato si asi se de-
sea, para entregarlas instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setenticlnco da 
altura, construida de plancha, de 7"X16 
y 4̂" completa, con su hese de hierro fundi-
do. A Vila. Salud, 7. altos. Habana. 
22667 26 s 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Ur. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puedo GANAR 
MUCUO. . 
GANGA: BE V E N D E N MUY BARATOS dos automóviles franceses o se cam-
bian por Ford o solar en buen punto. Ge-
nios, 16%. Gómez. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas Vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja dfel Comercio, 440-441. 
tn 24 ín C 45fi5 
s 
E COMPRAN Y S E V E N D E N TODA 
clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase do 
máquina do coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández. 
21506 3 oc. 
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : TE» nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos Area. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in lo ja 
S S C E L A M E Á 
i 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MAQUINAS Slnger, de 2 y 3 gabelas, brazo alto, 
cosen muy blon. Muy baratas. $15 cada 
una y $10 la última. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
23509 28 s. 
23.316 2(j s 
SE A L Q U I L A UN L A N D A F L E T . PARA bodas y paseos, a familias de gusto; 
iluminación interior. Admito abonos ba-
ratos. Genios, 16%. A-8314. 
23315 26 S 
DESEO ¿LQUILAB, POR MES, VUTO-móvll grande, siete pasajeros, el que alquilo pagando chauffeur, gasolina y to-
dos gastos. Dirigirse por escrito Banco 
Nacional, número 300. 
23328 30 8 
S 
E V E N D E UN FORD, D E L 15, CON 
cuatro gomas nuevas, listo para traba-
jar y se ensefia si es necesario a ma-
nejar. Informan en Calzada de x»alatluo, 
número 7%, por Salvador; de 1 en ade-
lante. 23254 29 8 -
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE VENDEN VARIOS M U E B L E S Y U T I -les de tabaquería y una máquina de 
cortar papel. Informan en San Miguel, 85. 
23322 26 s 
NUEVO RASTRO CUBANf 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
hleu compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer Mna visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do» bien v n iStmsMftn TcMtoMo A-IBO?. 
Q E VENDEN V E I N T E MESAS D E CAO-
O ha, nuevas, propias para café o restau-
rant. Glorieta de Martí, café. 
23154 28 8 
oí© 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor > Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltlna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, I 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, I «niel Devant. 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una1 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6547 30d-l 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATOS: I Fords, 3 camiones; 1 guagua de 1¿ pasajeros y varios otros de paseo. Carlos 
I I I , número 263. Garaje Príncipe. 
23238 1 0 -
SE V E N D E UN B U I C K , CUATRO asun-tos 35 caballos, medio uso. 17. esquina D, a cualquier hora puede verse e Infor-
me,,. 23206 26 8 
MOTOCICLETA EXCELSI0R 
Se vende una de poco uso. 
Se da al costo. Garaje "Ma-
ceo/' San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
C - 7 1 3 ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 5 d ^ 5 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo máquina de escribir "Remlngton" 
7, con cinta bicolor, en buen estado. $28. 
E s una ganga. Lagunas, 12. Tel. A-6320 
23402 27 s. 
ARQUITECTOS 
Ralles de 00 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
¿o y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Monte, número 877. 
. 0 t1'** 30d-23 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, Le MARCA „(¿omovil, de 30-40 H. P., ¿n perfecto 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su duefio. Mercaderes, 
número 23. 
23113 19 
VENDO T R E S F U E L L E S LEMOSIN, convertibles para carro Ford, en una hora transforma su Ford cerrado en Lan-
dolé o Cedán. Informan: Delegación Ba-
lear Muralla y Oficios. 
23131 ^ s- . 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita cufia Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa. 
Ubre de gravamen. Informan; Refugio, 
número 30. Sefior DovaL 
20623 ^ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON '33," en magnífico estado. Puedo ver-
se a todas horas en la Calzada del Mon-
te .número 412. 
22887 2 o 
Por embarcar ra dueño: se veaffe nn 
automóvil Singer, 7 pasajeros, último 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje Giquel. San Lázaro, 99-B. Mi-
- — i 
AUTOMOVILES 
GA R A J E , SAN P E R E G R I N O , ESQUINA Espada. En este espacioso garaje se 
admiten automóviles y camiones a storu-
ge, n precios módicos. 
2:r,(is i o 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
marca "Ilosmovlles," 5 pasajeros, en muy 
buen estado. Informan, a todas horas. Zu-
lú» im. 28 garaje. 
2;i5ól 20 s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta loa muebles, ya 
eetén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
do un lugar a otro de Ja habana, 
AUTOMOVIL SPORT GANGA, SE V E N -ve uno, cufia, forma bote, niquelado, 
nuevo, el más elegante y bonito de la 
Habana, por mitad de su costo, es de 
particular. Prado, 23. Dueño: Prado, 77-A, 
precio 1,700 pesos. 
23403 28 s 
I? N SANTO SU A li Ford, dol 15, REZ, 28, S E V E N D E UN con execelente motor y 
en muy bueu estado. Informes en la misma. 
2352*- - - - . « 8 * * 
22843 27 s 
AUTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -guientes: un Mitchell, en $830. Otro 
M'itchelÜ en $1.400. Un National en Jl.WO. 
Un Stearns Llmouslne en $1.230. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con bu grúa. Aguiar y 
Castellanos, 8. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 O 
CA L L I C I D A CUBA-HISPANO, CCN PA-tente de Invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, : Meterías y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al interior previo el 
pago de su Importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín, 107. Tel. A-6582. Habana. 
22014 7 o. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, número 80, Teléfono A-882e. 
A LOS A G R I C U L T O R E S E N G E N E R A L vendemos millo prieto, garantizado 
en el bodegón de Toyo. Jesús del Mon-
te, número 248. 
. 23231 29 s 
RAPIDO I D E A L . S E V E N D E UN T o s -tador de 100 libras; uno de 70- uno 
de C0 y dos de 30. Teniente Rey, 96, esqui-
na a Monserrate. 
. 22502 27 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el afio, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 8318 tu 9 ta 
SOLO A L POR MATOB, PRODUCTOS de Camagtley, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rublo y Cór-
dova Obispo. Uy,, Teléfono M-1279 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado. 
15, altos. 
k*28 1 o. 
TA L L E R D E REPARACIONES E L E O -tricas, de Paz y Bárbara. Reparación 
do motores, generadores y toda clase da 
aparatos eléctricos, garantizando los tra, 
ba¿0«;-ilelüa» ^ ^ A-8322. 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
AUtEBEDOB DE UNA TANDA 
F l o r e s d e C u b a 
La tanda a que aludo, es una serle 
de ralses escritos—y ya impresos— 
. . . no sé por quién, verdaderamente, 
pues en la carta enviada con los tres 
valsea al DIARIO DE LA MARINA 
lia firma es: "Felipe de Cruz"—y en 
la composición musical impresa: Fi-
del Perlaeezu... 
Pero sea Fidel o Felipe, ésta reduc-
ción para plano de los tres lindos 
vaJses, es una cosa exquisita en sus 
Aneas generales de ligereza y ritmo. 
.Y de esta exquisitez se darán cuenta 
pronto los habaneros, pues este ramo 
musical de Flores de Cuba, será estre-
nado—como nos lo escribe el señor 
Cruz,—el día en que los señores San-
tos y Artigas—émulos brillantes de 
Pubillones—inauguren— en Payret, 
creo—su gran Circo, ya ruidosamente 
anunciado. Por cierto que en esa mis-
ma noche,—la carta dice: dia, pero en 
espectáculos públicos generalmente el 
día es la nochê —que en esa misma 
noche—decía—se estrenará también 
una gran Marcha, escrita por el mis-
mo Perlaeezu, sobre motivos cubanos 
y titulada "Santos y Artigas". 
Las dos composiciones serán toca-
das a todo vuelo, pues los empresa-
rios cubanos han puesto a disposi-
ción del compositor un número más 
que suficiente de profesores de Ban-
da. 
Excelente ocasión, apropósito de es-
ta tanda de valses, para interpolar mi 
cucharada crítica musical, con aires, 
de conocedor. Pero no la aprovecha-
ré. Las vanidades del snobismo mu-
sical no me atraen ya. Sobre todo des 
de el día en que hablando del "himno 
a Wagner", de uno de los notables 
músicos que viven en la Habana, oí 
a un señor italiano decir, después de 
leer aquel artículo mío, que yo creía 
notable: 
—"Intende poco". 
Por lo tanto, humildemente diré, 
para cumplir con el lector, que la tan-
da Flores de Cuba llena cuatro pá-
ginas, que cada número está dedica-
do a una "flor"—digo a una señori-
ta (cubana): Cuca y María G. Meno-
cal y Molina y Elena Tovar Morales, 
cuyos retratos (3 óvalos) decoran la 
cubierta. Entre los bordes de los óva-
los corre una greca de crisantemos, 
de tallos fuertes y al mismo tiempo 
flexibles—como los tirsos resaceos de 
un lirio... Bello grabado. 
Los 3 valses van precedidos de una 
brillante introducción-.. 
E l ligero cuaderno ha sido impre-
so con gran esmero, en los talleres 
del Instituto de Artes Gráficas de la 
Habana. 
Y para no dejar nada en el tinte-
ro: las ediciones para Banda y Piano, 
de la Marcha "Santos y Artigas", se 
•pondrán a la venta al día siguiente 
'de la apertura del Circo. 
En cambio, los arreglos, para pia-
nola, de Flores de Cnba y de la suso-
dicha Marcha—propiedad del "The 
Cuban Perforator",—están ya a la 
venta. 
Y ahora, a distraer, como puedan, 
•en impaciencia, los aficionados, hasta 
•que el Circo abra las puertas de Pay-
Iret. bajo el consulado foráneo de San-
itos y Artigas—con la Marcha a que 
dan tiembre popular, anticipado, sus 
apellidos. 
Conde KOSTIA. 
C a b e l l o s N e g r o s 
Del negro intenso, sedoso, brillante 
¡.¡fiel cabello joven, tendrá siempre sus 
cabellos la persona que use ACEITE 
KABUL, el transformador del cabello, 
que viiforiza el cuero cabelludo y hace 
que éste recobre su vigor, volviendo 
a su color negro natural. Aceite Ka-
bul no es pintara. Se vende en sede-
lías y boticas. 
C6692 * alt. 2d.-9 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
•lascoaln número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
S0916 263. 
C o m p r e e l 
mm DE LA MARINA 
C O N C U R S O D E L E M A S 
D E P R E M I O 
N e c e s i t a m o s u n l e m a p a r a a n u n c i a r 
n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
L a s c o n d i c i o n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
N O M E N O S D E T R E S P A L A O U S N I M A S 
O E O C H O , E X C E P T U A N D O E L N O M B R E : 
F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z . 
D e b e s e r a l u s i v o a l a i n d u s t r i a d e l t a b a -
c o y p r o p i o p a r a s e r v i r d e r e c l a m o o d e 
m a r c a d e F á b r i c a . l 
L a f o r m a d e e n v í o d e l o s t r a b a j o s s e r á 
l a s i g u i e n t e : 
U n s o b r e c e r r a d o , c o n t e n i e n d o e l l e m a 
y o t r o t a m b i é n c e r r a d o c o n e l n o m b r e 
d e l a u t o r y e l l e m a . 
E l c o n c u r s o t e r m i n a r á e l d í a 3 1 d e O c -
t u b r e , h a s t a c u y a f e c h a p u e d e n e n v i a r s e 
l o s s o b r e s a l j u r a d o e n l a f á b r i c a F L O R 
D E T O M A S G U T I E R R E Z , D r a g o n e s n ú -
m e r o s 4 , 6 y 8 . 
C. DEL PESO y Co. 
92-PS lis ZSUD 
E L J E F E LOCAL DE SANIDAD DE 
ESTA CIUDAD, VICTIMA DE 
UN ROBO 
Violenta muerte de un estibador 
a bordo del vapor americano 
"Chalmette." — Identificación 
del'obrero qne murió antes de 
ayer en "Santa Amalia."—Ex-
pedientes de sanidad quemados 
intencionalmente.—Por los Juz-
gados de instrucción. 
El doctor José Antonio López del 
Valle, vecino de San Lázaro 222, ba-
jos, denunció a la policía, que se en-
cuentra veraneando en una quinta si-
tuada en la calle de General Lee, en 
Marianao, por cuyo motivo dejó ce-
rrada su casa en esta ciudad, y, que 
ai visitarla en el dia de ayer, encon-
tró tres escparates y dos vitrinas vlo-
lertadas, faltándole de dichos mue-
bles un plato de porcelana, un aba-
nico de marfil y dos medallas, una del 
Ayuntamiento y otra del Congreso 
Jurídico, objetos que estima en la 
suma de cien pesos. 
La niña Rfta Torres Arango, de tres 
afios de edad y vecina de la calle de 
Zulueta número 24, fué asistida ayer 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, por el doctor Junco, de sín-
tomas graves de intoxicación que su-
frió al ingerir fósforo en un descuido 
d"i sus familiares. 
Enrique Paéz Ariza, vecino del ho-
tel "La República", situado frente a 
la Estación Terminal, denunció ayer 
a la policía, que en el trayecto de 
dicho hotel al andén de la Estación, 
notó que le habían sustraído la car-
tera y el reloj, todo lo que aprecia en 
60 pesos. 
mann 
En la mañana de ayer ocurrió un 
accidente desgraciado en el vapor 
americano "Chalmette". Encontrándo 
se asomado en la escotilla número 2 
de dicho buque el estibador Ignacio 
Carreras y Carreras, natural de Güi-
ra de Melena, de 22 años de edad y cu-
yo domcilio se ignora, otro individuo, ! ^ r ^ I r con_8U ™es^ ^ ^ f f . 
cerró el portalón de la misma, que 
le alcanzó la cara, produciéndole una 
extensa contusión en todo el rostro, 
con fractura del maxilar inferior. 
El vigilante de la policía del Puer-
to número 19, condujo inmediatamen-
te al centro de socorros del segundo 
distrito al lesionado, quien según cer-
tificación del doctor Sotolongo y 
Llnch, falleció al ser colocado sobre 
la mesa de operaciones. 
Se Ignora quien fué el empleado que 
cerró el portalón, provocándole la 
muerte a Carreras. 
A L A S M A D R E S 
U n a f a m a d o m é d i c o c u b a n o r e c o m i e n d a e l 
P A I D O T R O F O 
Sr. Represen tanta de los productos del doctor Benet Soler. 
Clndstd. 
Muy señor mío: 
Es para mi un verdadero placer el certificar que el "PAIDOTRO-
FO", os una preparación tan excelente para combatir el raquitismo y 
desnutrición de los niños, que bisa se la puede calificar de "1A m&-
Jor entre las buenas." 
Le felicito por haber traído a Cnba tan útil preparado, pues aquí 
hay muchos niños débiles que necesitan "PAIDOTROFO " 
Pueda hacer el uso que orea conveniente de este sincero certifi-
cado. 
Ble. San. Nicolás, 115. 
De usted, S. S. 
Dr. JOSE G. PTMjLRrEGA. 
E l «PAIDOrBOFO* se vende rn todas las bottww. St no lo «n-
f ^ ^ L ^ 1 911 i.bot,ca» on^íe $1-10 al doctor ürtarte» Consulado» 84, y 
le enviará un frasco por correo o expreso. 
Representante Eduardo Masdeu, Comportóla, 189. 
be solicitan agentes en el interior. 
Cb8U alt 
E! inspector del Departamento de 
Sanidad Enrique Carballo, vecino de 
Campanario número 235, denunció 
ayer tarde a la policía, que al per-
sonarse en su oficina situada en una 
caseta en Marqués González esquina 
a Peñalver, encontró la puerta violen-
tada y quemados varios expedientes 
pertenecientes al departamento don-
di» presta sus servicios. 
Adolfo Enrique Clemente, vecino de 
I'eñalver 102, ayer tarde, mientras ju-
gaba al dominó en el café situado en 
Monte esquina a Carmen, puso el sa-
co que vestía sobre una silla, y al re-
cogerlo, notó que del mismo le ha-
1 ían sustraído una cartera contenien-
do 55 pesos. 
Al señor Juan Llovet y Rlldón, ve-
cino de Obispo número 82, le han sus-
traído de su domicilio prendas que 
aprecia en 280 pesos y ocho pesos en 
etectivo. 
En las oficinas de la policía Judi-
cial, denunció ayer tarde Alejandro 
Telxldor y López, vecino de Aguiar 
número 73, que el día primero de 
Agosto se presentó en su residencia 
un individuo que le dijo era de na-
cionalidad rusa, y ser representante 
de la razón social "Watman y Rout-
comprándole una máquina de 
en 
170 pesos, en pago de las cuales le 
entregó dos pagarés, pero como al 
dirigirse a su residencia no halló a 
persona alguna, se estima perjudica-
do en la cantidad predicha. 
El doctor Roca Casuso, médico de 
servicio en e] centro de socorros del 
tercer distrito, asistió ayer a Horacio 
Hernández, de quince años de edad y 
vecino de Prensa número 35, por pre-
sentar una herida grave en la mano 
derecha, que se causó casualmente. 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta compareció ayer 
el señor Sebastián Cabeza de Vaca y 
Baró, vecino de Villegas 52, altos, ma-
nifestando que el obrero que murió 
ai caerse del techo del soportal de 
la quinta "Santa Amalla", propiedad 
del doctor Miguel Alvarado, en Arro-
yo Apolo, se nombraba Felipe Lobato 
Otero, natural de Cádiz, de cincuenta 
años de edad y vecino de Luz y Ofi-
cios, altos de la peletería "La Mari-
na". 
Los doctores Lalné y Raynerl, le 
practicaron la autopsia al cadáver de 
Lobato, que presentaba múltiples le-
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 I V f E J O R D E JLO M E J O R 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C J R I B A . N A. 
Cesáreo González, Agolar, 126. Tel. A-7982. M a n a . 
lesiones en las principales visceras. 
Al caerse de una muía, transitando 
por Serafines y Dolores, el menor de 
cinco años de edad, Juan Ramos VI-
llorls, natural de la Habana, y vecino 
de Buenos Aires y Magnolia, sufrió 
la fractura del hueso húmero Izquier-
do, de cuya lesión fué asistido en el 
centro de socorros del tercer distrito. 
En los muelles de Atarés, sufrió 
quemaduras graves con un motor de 
gasolina, el obrero José Herrera y 
Herrera, de 2 años de edad y vecino 
de Oma 35, siendo asistido en el cen-
tro de socorros del primer distrito. 
E l asiático Félix González, de 71 
años de edad y vecino de Campanario 
33, al caerse casualmente, sufrió la 
fractura de la clavícula derecha, de 
cuya lesión fué curado en el primer 
centro de socorros. 
José Alpizar Amador, peón de ga-
nado y vecino de la finca "Bagatelle", 
en Marianao, denunció ayer a la po-
licía que el día 22 del mes actual le 
sustrajeron de Luyanó un toro que 
aprecia en más de cincuenta pesos. 
DEIUSTOIA 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Segundo Suplente del Juzgado Muni-
cipal del Oeste, el señor José María 
Óisport y Rodríguez. 
NOMBRAMIENTOS 8DÍ E F E C ^ 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
Art. 75 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial se han dejado sin efecto 
los siguientes nombramientos; 
De juez Municipal Segundo Su-
plente de Güira de Melena, hecho en 
favor del señor Francisco Oliva Ro-
baina. 
De Juê s Municipal Segundo Su-
plente de Vereda Nueva, hecho en fa-
vor del señor Francisco Oliva Ro-
balna. 
De Jueiz Municipal Segundo Su-
plente de plln, hecho en favor de oJ-
sé Guerra Talavera. 
De juez Municipal Segundo Suplen 
te de pilón, hecho en favor del se-
ñor Angel Blansaco Domínguez. 
" A s m á t i c o s " 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RENOVADOR PECTORAL 
DE 
J . DIAZ GOMEZ 
En la bronquitis y tos crónica no 
tiene Igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23344 alt 15d- 24 s 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A 1 N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
De juez Municipal Segundo Su-
plente de jibacoa (Oriente) hecho en 
favor del señor Miguel Montelier. 
De Juez Municipal, Segundo Su-
plente de Guantánamo, hecho en fa-
vor del señor Bartolomé Mestre y 
Preval 
De Juez Municipal Segundo Suplen 
te del Caño, hecho en favor del señor 
Oscar Fonseca Roya. 
De Juez Municipal, Primer Su-
plente de Bayamo. hecho en favor 
del señor Francisco León. 
De Juez Municipal. Segundo Su-
plente de Bayamo, hecho en favor del 
señor Rafael Borges. 
De juez Municipal Primer Suplen-
te de Buoycito, hecho en favor del 
señor Rafael Silvelra Vega. 
De Juez Municipal Segundo Su-
plente de Bueycito, hecho en favor 
del señor Candelario Pérez Gutié-
rrez. 
De Juez Municipal de Veguita, 
hecho en favor del señor Juan Gue-
rra Socarrás. 
De juez Municipal Primer Suplen-
te de Veguita, hecho en favor del se-
ñor Magín Calás Rodríguez, 
De Juez Municipal Segundo Suplen 
te de Veguita, hecho en favor del se-
ñor Francisco Fonseca pascual. 
C R O N I C A D E L 
E L CORREO DE LA FLORIDA 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ayer 
mañana el vapor correo "Olivê to'1. 
Dicho buque encontró vientos ma-
los en el viaje, pero no tuvo nove-
dad. Trajo carga general, 112 pasa-
jeros de primero y 85 de segunda. 
E L MAYORDOMO DE PALAfTíV 
Entre los pasajeros del "Olivette" 
llegó el Mayordomo del Palacio Pre-
sidencial señor "Cocó" de Armas, 
acompañado de su distinguida espo-
sa. 
ÜN HACENDADO DE SATíTLiGO 
DE CUBA 
También llegó en el mismo buque 
el prominente hacendado de Santia-
go de Cuba señor Gustavo Ros, en 
compañía de su familia. 
EL «FLAGEER» 
De Cayo Hueso, detrás del "Oli-
vette" llegó también el ferry boat 
D r . J . L Y O N 
L i i LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
CMnt« continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
CIENF^JEÍíOS. 44. ALTOS. 
J a r a b e d e Y a g r u m a 
DEL DR. CHAUMONT 
Cura el CATABRO más rebelde en 
pocos días. Para el Asma no se cono* 
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt 15d-2 
"Henry Flagler" con wagones de car 
ga general y sin novedad', aunque fué 
algo combatido por el viento. 
' Xm CARBONERO 
También llegó ayer mañana cm car 
gamento de carbón de los Estados 
Unidos, el vapor americano "Pinhen-
ton." 
EL "MEXICO" 
Según cable recibido en la agencia 
de la Ward Line, antier a las cuatro 
de la tarde salió de Nueva York pa-
ra la Habana el vapor americano 
"México" ue trae carga y pasaje y 
que como es sabido estuvo demorado 
por la huelga del puerto neoyorkino 
que ya ha terminado. 
Dicho buque debe llegar el viernes 
a la Habana, sin poder fijarse la ho-
ra. 
C o t o r r a 
Z o n a U d s i a i i m 
HECAimSlOí OE A í i l 
S E P T I E M B R E 25 
D E L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S M E A D B A S S 
Y C U I / 1 / í E S S 
Cerveza: ¡Déme media f<Trop 
